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Vorwort
Veranlaßt durch die überwiegend beifällige Beurteilung meiner „Parasitinsekten der 
Blattminierer Europas“  und angeregt durch das 1964 erschienene zweibändige Werk von 
H. B tjh b , „Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel­
und Nordeuropas“  (Verlag G u s t a v  F i s c h e r ,  Jena) stelle ich aus meinem „Welt-Wirte- 
Index der Parasitinsekten von Insekten“  nun auch die „Parasitinsekten der Insektengallen 
Europas“  gesondert heraus mit der Bemerkung, daß es sich bei meiner Arbeit weder um 
einen Bestimmungsschlüssel noch um einen Katalog (mit Literaturnachweisen bei den ein­
zelnen Arten) handelt. Es wird vielmehr ohne Rücksicht auf die nomenklatorisehen Un­
sicherheiten versucht, den Parasitenbeziehungen zu ihren Wirten möglichst vielseitig durch 
zahlenmäßige Behandlung nachzuspüren. Ich möchte deshalb von vornherein meine Arbeit 
nur als „Index“  ( =  Anzeiger) im  Sinne eines etwa erwünschte»Nachschlagewerkes gelten
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lassen, dem als erster Versuch auf diesem Gebiet weder Vollkommenheit noch Dauerwert 
zugemutet werden kann, da Verbesserungen und Ergänzungen fortlaufend sich als nötig 
erweisen, wie solche im Wesen des Stoffes begründet und begreiflich erscheinen.
Wenn die vorliegende Zusammenstellung in erster Linie bei der an der sogenannten 
„biologischen Bekämpfung“  interessierten „angewandten Entomologie“  Beachtung finden 
sollte, so erwächst daraus vor allem die Erkenntnis, wie nachteilig die biologische Forschung 
durch den nomenklatorischen Wust in dieser Hinsicht belastet ist und zielbewußte Arbeit 
erst unter Berücksichtigung und nach Lösung mannigfacher biologischer Probleme zum 
Erfolg führen kann. Naturfreunde und Sammler ebenso wie der Forscher mögen, jeder in 
seiner Richtung, zu intensiver Mitarbeit angeregt werden, da die bisherigen Erkenntnisse 
auf diesem Gebiet in vieler Hinsicht noch unzureichend und unsicher erscheinen.
*  *
*
Pflanzengallen, nur von solchen ist hier die Rede, sind durch Wucherungen des Pflanzen­
gewebes verursachte „Mißbildungen“  an örtlich bestimmten Pflanzenteilen, wie Wurzel, 
Stamm, Sproß, Knospe, Blatt, Blüte oder Frucht, nur mitunter von unbestimmter Form, 
zumeist aber von ganz bestimmter und oft so ausgeprägter, formfester Gestaltung, daß 
danach allein schon die Art des Gallenerzeugers annähernd bis eindeutig zu ermitteln ist; 
mit ein Grund, weshalb die Gallenkunde so vielseitige Beachtung findet.
Die Gallenerreger sind nur in wenigen Fällen pflanzlicher Natur (Phytocecidien =  Pilz­
gallen, durch Bakterien oder Pilze verursacht, wie zum Beispiel Kohlhernie oder -kröpf, 
Stammkrebs, Hexenbesen, Pfirsichkräusel, Narrenzwetschken und Saftäpfel oder Ohr­
läppchenkrankheit bei Azaleen und Rhododendren). In der überwiegenden Zahl sind jedoch 
Tiere die Gallenerreger (Zoocecidien =  Tiergallen). Während bei den Pilzgallen die Dauer­
verbindung zwischen Erreger und Galle naturgemäß gegeben erscheint, ist bei den sonst 
frei beweglichen Tieren als Gallenerregern die mehr losere bis feste Dauerverbindung wäh­
rend ihrer Entwicklung mit dem befallenen Pflanzenteil (Galle) ein zusätzliches Kriterium 
ihrer Lebensweise. Nach ihrer Gestaltung wird außerdem oft auch zwischen „offenen“  und 
„geschlossenen“  Gallen unterschieden.
Außer den Insekten sind als Gallentiere nur noch einige Fadenwürmer (Älchen =  Nemato­
den) sowie die artenreiche Familie der Gallmilben (Eriophyidae) bekannt. Die Insekten 
sind mit den sechs Ordnungen — Coleóptera (Käfer), Díptera (Fliegen), Hymenoptera 
(Hautflügler), Lepidoptera (Schmetterlinge), Rhynchota (Schnabelkerfe) und Thysano- 
ptera (Fransenflügler) — als C ecidogene (Gallenerreger) in der Gallenkunde (Cecidiologie) 
bekannt.
Bei den Díptera ist es vorzugsweise die Familie der Gallmücken (Cecidomyidae =  Itonidi- 
dae), bei den Hymenoptera sind es hauptsächlich die Familien der Gallwespen (Cynipidae) 
und Blattwespen (Tenthredinidae), bei den Rhynchota etliche „Gallenläuse“ , die, wie schon 
die deutschsprachigen Bezeichnungen besagen, weitverbreitete Beachtung in den Sammler­
kreisen gefunden haben.
Freilich ist die Auslese der echten Gailinsekten (Cecidogene) nach den neueren Forschungs­
ergebnissen der Gallenkunde noch in ständiger Umbildung begriffen, da beispielsweise ein­
zelne Insektengallen als Erscheinung von Viruskrankheiten (Virosen) der befallenen Pflan­
zen erkannt wurden. Bei vielen Blattwespen (Tenthredinidae) führt zum Teil nur die E i­
ablage zu pustelartigen Anschwellungen (Procecidien), während die aus dem Ei geschlüpfte 
Larve sich nicht in einer Galle, sondern freilebend entwickelt. Darüber hinaus führt bei 
zahlreichen saugenden Insekten, zum Beispiel bei Blattläusen, Schildläusen und Thysano- 
ptera, der Saugstich bei der Ernährung durch Wuchshemmungen (Triebstauchung, Blatt­
schöpfe oder Blattverkräuselung, grubige Vertiefungen und anderes mehr) zu Mißbildungen 
(„offene Gallen“ ), in deren Nachbarschaft das Pflanzengewebe verschiedene Grade der Aus­
heilung aufweist. Hier handelt es sich also um grundlegende Verschiedenheiten gegenüber 
der Larvenentwicklung der echten Galleninsekten im Innern einer festgeformten Gallen­
bildung mit Gallenkammer beziehungsweise -kammern für die Gallenlarve. — Es ist sonach 
der Begriff der Insektengallen in den bisherigen Aufzählungen der Gallenwerke keineswegs
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überall eindeutig. loh verdanke jene kritische Auslese der in vorliegender Arbeit behandel­
ten Insektengallen und ihre moderne Benennung (Nomenklatur) der selbstlosen Hilfsbe­
reitschaft von Herrn Dr. habil. H. B u h r ,  Mühlhausen/Thüringen (DDR), dessen Tod eine 
große, kaum zu schließende und schmerzlich empfundene Lücke im Kreise der interessier­
ten Fachwelt hinterlassen hat. Dr. B u h r ,  der als Botaniker die Gallenbildung von der 
pflanzlichen Seite her näher präzisiert, spricht auch von gelegentlichen (fakultativen) 
Gallenerregern, ein Verhalten, auf das hier nicht näher eingegangen wird. Daß die Sachlage 
bei eingehender Kritik des Gallenbegriffes für die vorliegende Auswahl nach den obigen 
Erörterungen eine überaus heikle und diskutable ist, möge daher nicht in Abrede gestellt 
werden, wenngleich nach landläufiger Auffassung und nach Sammlerbegriffen es ziemlich 
einfach erscheinen mag, was als Gallenbildung bei den Pflanzen anzusprechen sei.
Für den Titel „Parasitinsekten der Insektengallen Europas“  sind einige Worte zur Ver­
deutlichung angezeigt: „Parasitismus“  als Lebensgemeinschaft wird im Sinne der hier be­
handelten „Parasitinsekten“  allein in jener, vom allgemein üblichen Standpunkt abwei­
chend begrenzten Bedeutung berücksichtigt, wo die Entwicklung des Parasiten am oder 
im Körper des Entwicklungsstadiums eines anderen Insekts ( =  W irt) zum Absterben des 
Wirtes, in der Regel noch vor Erreichung seines Imaginalszustandes, führt. Der voranzu­
stellende bestimmte Artikel: „D ie“  wurde absichtlich vermieden, um dem Vorwurf, etwa 
in der Literatur übersehene Parasiten bei der Aufzählung übergangen zu haben, die Be­
rechtigung zu nehmen. Ferner ist absichtlich nicht von den Gailinsekten, sondern von 
Insektengallen die Rede, weil bei Aufzuchten aus den Gallen, neben den eigentlichen Gal- 
lenerzeugern, auch deren Einmieter (Inquiline) mit ihren eigenen Parasiten beziehungsweise 
die beiderseitigen Hyperparasiten zum Vorschein kommen. Andererseits ist bekannt, daß 
bereits verlassene („geschlüpfte“ ) Gallen auch von anderen Insekten, wie zum Beispiel K ä­
fern oder hauptsächlich von Wicklern (Tortricidae) als Entwicklungsunterschlupf gele­
gentlich benützt werden, was aber außerhalb des vorliegenden Betrachtungskreises liegt.
Als Galleninsekten sind in der vorliegenden Abhandlung über 200 Genera mit über 600 
Arten aufgeführt, von denen insgesamt annähernd 2200 verschiedene Parasitenarten genannt 
sind.
Man hat die zahlenmäßige Behandlung vorliegender Darstellung scherzweise als „arith­
metische Entomologie“  bezeichnet, wozu in berichtigender Erläuterung noch folgendes zu 
bemerken wäre: Im  Bereich der Lebewesen mit ihren +  labilen Ausdrucksformen allseitiger 
Anpassungserscheinungen ist die Zuordnung in ein vom Menschengeist ausgeklügeltes, 
starres Einteilungsschema ein von vornherein unzulässiges Beginnen. Unsere diesbezüg­
lichen Erkenntnisse beziehen sich bloß auf Erfahrungen, deren unterschiedliche Wahr­
scheinlichkeit allein durch den verschiedentlich abgestuften Grad ihrer Wiederholungen 
gegeben ist, sofern die berechtigte Fragestellung nicht durch das zielstrebige biologische 
Experiment geklärt und beantwortet erscheint. Man erinnere sich beispielsweise an das 
Rassenproblem des Eiparasiten Trichogramma evanescens (Q u e d n a u 3) und die Berechtigung 
des Artenkomplexes im Genus Trichogramma überhaupt sowie gleichermaßen an die ex­
perimentellen Bestrebungen zur Klärung der Zusammengehörigkeit von Männchen und 
Weibchen bei verschiedenen Ichneumonidenarten. Der prägnanteste Ausdruck für die 
Häufigkeit der Wiederholung ist die Zahlenreihe. Das behandelte Thema der Parasiten- 
Wirte-Beziehung erscheint auf Grund Jahrzehnte umfassender Erfahrungen noch in vielen, 
um nicht zu sagen, in allen Punkten klärungsbedürftig, was allein schon durch die unlieb­
same und unsichere Vielfalt der Synonymie angedeutet ist. Eben darum erscheint es noch 
in Frage gestellt, weil wir noch immer erst am Anfang dieser Art der Literaturbetrachtung 
stehen. Es ist also gewissermaßen zwangsläufig, daß die gesetzten Zahlenreihen demnach 
in ihren höheren Werten für den Leser die größere Wahrscheinlichkeit beziehungsweise 
Sicherheit der Angabe bedeuten.
8 Qüednatj, W ., D er W ert des physiologischen Experiments fü r die Artsystematik von Trichogramma. Bericht 
Hundertjahrfeier d. Deutschen Entom olog. Ges. Berlin, p. 87 — 92; 1956.
—, Die biologischen K riterien  zur Unterscheidung von Trichogramma- Arten. Zeitschr. Pflanzenkr., 63, 333 — 344; 
1956.
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Zeichenerklärung und fü r  einzelne Kategorien verwendete Schrifttypen



















I  Ichneumonidae 
P Proctotrupoidea 




ac =  sowie auch nom. nud.
Boku — Hochschule fü r Bodenkultur W ien (Samra- SE
lung) sive
cf, vgl. =  vergleiche sp., spp. :
dubios — zweifelhaft type lost =
Error 1 =  Irrtum  vice
fals. =  fälschlich vide ac
gen. =  G-enus, Genera, Gattung W
hyper =  Hyperparasit, Parasit zweiten Grades, hat >
den Primärparasiten getötet <
indet. =  nicht näher determiniert [ ]
mis. =  Fehlbestimmung ( „  “ )
nec =  jedoch nicht ( )
= nomen nudum, ohne Beschreibung 
= Societas entomológica (Bf. RtlHL)
= oder
= species (A rt, Arten)
= Type verloren 
= als wie, in der Nähe 
= siehe auch 
= W irte
= größer als das dahinter Folgende 
= kleiner als das dahinter Folgende 
• unzutreffende Angabe 
= (richtige) Benennung derzeit undeutbar 
= synonym
Wirts- und Parasitenlisten der Käfergallen 
Übersicht
(4 Familien — 20 Genera — 58 Arten)
F am ilia Genus Spezies Nr.
Buprestidae Agrilus 2 1. 2
Cerambycidae Saperda 1 54
















Tychius 2 57, 58
Scoiytidae Thamnurgus 2 55, 56
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Genera Vielfalt der Familien


















1. Agrilus biguttatus Fb. ( Buprestis)  Buprestidae
B : Coelobracon (Atanyeolus) neesi M arsh . — ÖSSR 
Dorycies rex M aesh. — Ungarn 
Spathüis curvicaudis R tzb g . — Germania, Ungarn
— lignarius  R tzbg . ( Clinocentrus, Exotheeus) — Ungarn
— radzayanus R tzb g . — Germania, UdSSR, Ungarn
Ch: Äprostocetus agrüorum  R tzb g . (Entedon, Tetrastiches) — (L e o n a rd i) 
Eusandalum abbreviation R tzbg. (L e o n a rd i)
Rhopalicus tutela W a lk e r  ( Pteromalus aemulus R tzb g .) — (L e o n a rd i)
I :  Ephialtes manifestator L . — Ungarn
Exochus biguttatus Fb . — UdSSR
Labroryckus deöilis Wsm. — W ien (Sammlung C lem en t), Germania 
(Ezochas compressiventris R tzbg .)
Meniscus (Lissonota) catenator Pz. — (L eo n a rd i)
Scambus sagax H tg . (P im p la  linearis R tzb g .) — (R ond an i)
2. Agrilus rubicola A b . (chrysoderes A b . var. rubicola)
Ch: Äprostocetus (Entedon, Tetrastichus) agrilorum  R tzbg . — Gallia
3. Anthonomus pedicularius L. — Curculionidae 
Ch : Pteromalus sp. — UdSSR
I :  Scambus (Ep iu rus, P im p la ) pomorum  R tzbg. — UdSSR
4. Anthonomus pomorum L . (Curculio)
B : ÏAgathis (Braunsia) rufipes N e es  — Germania
Apanteles albipennis N e es  — Britannia, Germania, UdSSR
— brevicornis Wsm. — Germania
— corvinus R e in h . — Germania
— curvulus TBN. — Germania
— dilectus H a l.  — Germania
— [im purus  N e es  (M ic rogaster)] — Germania, Nord ita lien : M icrolepidopteren-Parasit!
— jucundus M arsh. — Germania
— juniperatae Bché. — Germania
— [lateus N ees ] — Nord- und M itteleuropa : Germania: Microlepidopteren-Parasit
— [sodaUi Hai>.] — Germania
— sp. — Germania, Jugoslawien 
ÏAscogaster quadridentata WSM. — Germania
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Ascogaster [rufidens Wsm.]
7 Ascogaster rufipes L a te . — Holland 
Bracon maslovsTcii T e l .  — UdSSR
7Chelonella (Chelonus) latruncula M arsh. — Germania: 7Antkonomus-Pai&sit 
[Chelonus annulatus N ees ] — Germania 
(.Ascogaster annularis N e es )
[Epkedrus sp.] — Germania: Aphiden-Parasit!
Eubadizon palli(d i)pes  N ees  — Germania, Südtirol 
(Sigalpkus, Triaspis pallidus N ees )
Glabrobracon (B racon ) abscissor N e es  — Gallia, Germania, U dSSR 
(M icrobracon regularis Wsm.)
— ( Bracon) discoideus WSM. (M icrobracon )  — Gallia, Germania, Holland, UdSSR
— [(jBracon) guttator P z .] — Gallia, Ita lien  
(M icrobracon variator N e es )
Habrobracon stabilis Wsm. — Germania 
Meteorus pendulator L a t r .  — Norditalien : Trient
— ( ictericus N ees, m inutalor Thbg.)
— sp. — Germania
7Microdus dim idiator N e es  — Germania 
P erilitus  sp. — Germania
Striobracon (B racon ) intercessor N e es  — Südtirol, UdSSR
— laeius Wsm. — Germania 
Syrrhizus delusorius F es t. — Germania
Ch: Aprostocetus (Tetrastickus) pospjeiovi K ü rd j.  — UdSSR: h y p e r
Asaphes vulgaris W a lk e r  ( Isocratus)  — Britannia, Germania, Suecia: h y p e r  
(Chrysolampus aeneicornis R tzbg .)
( — aenus R tzb g .)
7Copidosoma (Encyrtus) flavomaculatus R tzb g . — Germania, Italien  
Eumacepolus grdhami van  Ros. — Germania 
(Habrocytus, Pteromalus saxeseni R tzb g .)
Habrocytus microgastris K ü rd j.  — UdSSR
— ochraceus D alm an (fals. ochrocerus) — Germania, Holland, U dSSR: auch h y p e r  von P im p la  pomorum
— tenuicornis FRST. — ( jouanensis R tzb g .) —
Pteromalus pomorum  D e G ee r  — Gallia
— sp. — Gallia, UdSSR
? Sympiesis gordius W a lk e r  (Entedon, Eulophus 7 padellae R tzb g .) — Germania
Trichomalus bracteatus W a lk e r  (herbidus W a lk e r )  — Austria, Gallia, Germania, Ita lien  (Trien t), UdSSR: 
h y p e r  von P im p la  trilobata 
(Habrocytus fasciatus Thn.)
I :  Campoplex
— (Omorga) borealis Z e t t .  — Germania
~  — latus R tzb g . — Britannia, Germania
— — m ulticinctus Grv. — Germania
7Conoblasta (Glypta) pedata Desv. — Germania: 7 Anthonomus- - Parasit 
[D ip lazon (Bassus) laetatorius Fb .] — Germania: Syrphiden-Parasit!
— [tetragonus Thbg. (Bassus tricinctus G rv .] — Syrphiden-Parasit
— [ tibiatorius Thbg. ( Bassus albosignatus G rv .)] — Germania: Syrphiden-Parasit 
Ephialtes arundinator Fb. (Epiurus, P im p la ) — Polen
— brunneus B r i. (E piurus , P im p la ) — Po len
— calobatus Grv. ( P im p la ) — Polen
— inquisitor Scop. (Epiurus, P im p la ) — Germania, Lettland, Nordkaukasus
— pictipes Grv. ( P im p la  stenostigma Th n .) — Germania, Polen
— roborator Fb. ( P im p la ) — Ungarn
Gelis intermedins F rs t . (Pezomachus fa llax  IF rst.) — Germania, UdSSR 
IGlypta bipunctoria Thbg. (flavolineata G rv .) ]  — Germania 
Hemiteles cinctus L . ( bicolorinus G rv.) — Austria
— sp. — Germania
[Homotropus (Homocidus) citropectoralis Schm dkn.] — Germania: Syrphiden-Parasit 
Horogenes (A n g itia ) sp. — Germania: 7A n t/nmomus-Parasit 
Inareolata (D ioctes) apostata Grv. — Germania
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Iseropus stercorator FB. ( P im p la  graminellae G rv .) — Britannia, Gallia, Germania, Norditalien, U dSSR 
(.P im p la  holmgreni Schmdkn.)
Itoplectis ( P im p la ) maculator Fb. — Germania
Mesochorus anomalus Hgn. — Germania: h y p e r  von  Syrrhizus delusorias 
? — discitergus S ay  (facialis  Bridgm .) — Germania 
? — sp. — Germania
[Phytodietus Segmentator GRV.] — Germania 
P im p la  amaeformis K e l e r  — Germania, Polen
— trüobata R e le e  — Germania, Polen
— truncata K e l e r  — Germania, Polen
— sp. — Britannia
IP im plopterus (Lissonota) dubius H gn . — Germania
[Pristomerus vulnerator GRV.] — Germania: Parasit von Carpocapsa pomonella 
Sagaritis latrator GRV. — Germania
Scambus brevicornis Grv. (Epiurus, P im p la  nigriscaposa Thn .) — Austria, Germania, Holland, Polen, UdSSR
— [ — var. terrestris P fk . ]  — Germania: Microlepidopteren-Parasit
— detritus Hgn. — (Epiurus , P im p la ) — Lettland
— nucum  R tzb g . (Ephialtes, E piu rus, P im p la ) — Germania, Polen, UdSSR
— pomorum  R tzb g . (Ephialtes, Epiurus, Trom era) — Austria, Belgien, Britannien, Bulgarien, OSSR, Gallia, 
Germania, Ita lien  (Trient), Jugoslawien, Kroatien, Polen, UdSSR, Suecia
— sagax H tg . (Epiurus , P im p la ) — Britannia, Germania, UdSSR, Ungarn 
[Syrphocionus (Homocidus, Homotropus) biguttatus G rv .] — Germania: Syrphiden-Parasit
— ipectoratorius Grv. {Homotropus)} — Germania: Syrphiden-Parasit
— [tarsatorius P z. (Hom otropus)] — Germania: Syrphiden-Parasit
P : Trichosteresis sp. — Holland: ? h y p e r
5. Anthonomus spilotus R e d t b .
B : Glabrobracon ( M icrobracon)  discoideas WsM, — Gallia 
Ch: Habrocytus tenuicornis F es t. — Gallia
(Apion aestivum Germ ab) =  trifolii L .
6. Apion apricans H bst. (Jagi K b y . )  — Curculionidae
B : Calyptus minutus R tzb g . — Europa
Eubadizon macrocephalus K ees  (Eubazus) — Austria, Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Italien , Lettland, 
UdSSR
Schizoprymnus obscuras obscurus N e e s  — Dania (Sönderup)
(Sigalphus, T ria p is  obseurellus N u s s )
THaspis caudatus N e es  (Sigalphus) — Dania, Italien, Suecia
— flo rico la  Wsm. (Sigalphus)  — Britann ia
Ch: Apioniphagus aeneus K t jrd j.  — U dSSR
Dibrachys cavus W a lk e r  (boucheanus R tzb g .) — Italien  
Entedon curculionum  Gm. — Germania 
?LocMtisca (Lochites) sp. — Italien
Pseudotorymus apionis M a y r  (H olasgis ) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Ita lien  (Pterom alus)
— parellinus Boa. ( Callimome, Torym us) — Germania 
Pteromalinae sp. — Ita lien
Pteromalus pione W a lk e r  — Gallia : ? h y p e r  von Eubadizon macrocephalus
— sp. — Suecia
Spintherus dubius N ees  (linearis W a lk e r )  — Italien , UdSSR 
Stenomalina (Stenomalus) micans Ol«. — Gallia
— (Pteromalus varians N ees )
Systole albipennis W a lk e r  — Ita lien
— platyptera W a lk e r  (Eurytoma sctiicis Thn .) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania, Italien, 
Suecia
( — gibbus Boa.)
Tetrastichus sp. — Italien  
Chaleididae indet. — Italien
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7. Apion assimile K b y ,
B : Triaspis caudatus N ees  (Sigalphus)  — ÖSSR
Ch: Tetrastichus inunctus N ees  (? Äprostocetus lycidas W a lk . )  — Germania 
— roesellae N ees  — Germania
Trichomalus inops W a lk e r  ( rufimanus THN.) — Germania
8. Apion astragali P a y k .
Ch: Eurytoma salicis W a lk e r  ( Igihba Boh.) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania
9. Apion curtirostre G erm ar ( humile G erm ar)
Ch: Entedon sp. — Dania (Sönderup)
10. Apion cyanescens G y l l .  (capiomonti)
B : Orthobracon (Bracon ) fu lvipes N ees  var. marshalli Y a yss . — Gallia 
Ch: Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Gallia
11. Apion hookeri K b y .
B : [Aphidius chrysanthemi M arsh.] — Germania: Aphiden-Parasitl 
Bracon striolaius Thn. ( exhilarator N ees, satanas WSM.) (T e le n g a )
Ch: Prionom astix (Encyrtus) morio D ALM AN — Germania
12. Apion laevigatum P a y k . (sorbi Fb .)
Ch: Trichomalus tenellus W a lk e r  {Pteromalus viridulus "W a lk e r  — Gallia
P :  ’lA clis ta  (Belyta, Xenotoma) rufopetiolata N e e s  — Gallia 
Prosactogaster ( Platygaster) chrysippus W a lk e r  — Gallia
13. Apion loti K b y .
B : Triasp is  {Sigalphus) flo rico la  Wsm. — Gallia
Ch: [Bruchophagus(Eurytoma) gibbus Boh .] — Belgien: phytophagi
Eurytoma salicis W a lk e r  ( *lqibba Boh.) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania, Suecia 
Trichomalus campestris W a lk e r  — Gallia ( Pteromalus tenuis W a lk e r )
(fals. termis W a lk e r )
Trichomalus irus W a lk e r  — Britannia
14. Apion miniatum G erm ar
I :  Tersilochus ( Thersilochus) gibbus Hgn. — H elvetia
Hym enoptera indet. — H elvetia
15. Apion minimum  H b s t. — inquilin !
B : Orthobracon fulvipes N ees  var. glabratus F a h rg . — Gallia
16. Apion p is i Fb.
Chalcidoidea indet. — Ita lia
I :  IBathyplectes (Canid iella ) curculionis Thn. — Ita lia
17. Apion pubescens K b y . (salicis G y e l . )
Ch: Eupelmus urozonus Dalm an — Ita lia
7Sympiesis {Cladosympiesis)  gordius W a lk e r  {Eulophus alaparus W a lk e r )  — Britannia, Gallia, Suecia
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18. Apion scutellare K b y . (ulicicola P e ru . )
Ch: Entedon busiris W a lk e r  — Britannia, Gallia, Suecia
Eulophus ulicis  P e r r .  — Gallia (A . u licio la )
19. Apion semivittatum G y l l .
B : Schizoprymnus {Sigalphus)  obscurus K ee s  — Gallia
20. Apion sulcifrons H bst.
Ch: En*edon nitens Gm. — Gallia
Eurytoma apionum  Gm. (nom. nud.) — Gallia 
Te+rantichus sp. — Gallia
21. Apion trifo lii L . (aestivum G erm ar.)
B : Triaspis caudatus K ee s  — Suecia
— flo rico la  Wsm. — Britannia, H elvetia  
Ch: ?Apioniphagus aeneus KLtjrdj. — UdSSR
Pteromalus pione  W a lk e r  — Gallia
— sp. — Suecia
Spintherus {Pteromalus) leguminum  R t z b g . — Gallia
— dubius N ees  {Pteromalus linearis W a lk e r )  — H elvetia , UdSSR 
{Pteromalus obscurus Thn.)
Systole plaiyptera W a lk e r  — Kiederösterreich, Britannia, Gallia, Germania: ?phytopliag 
{Bruchophagus gibbus Boh.)
{Eurytoma)
P : ?Aphanogmus fum ipennis Thn. -  Ungarn (S ze l^ n y i) 4  Cecidomyidae: ?h yp er
22. Apion tubiferum G y le .
B : Triaspis  (Sigalphus) striola Thn. — Gallia 
Ch: Eupelmella (Eupelmus) vesicularis R e tz .  — Gallia
23. Apion urticarium H bst. (vernale P a y k .)
Ch: Entedon urticarii E rd ös  — Ungarn
Stenomalina {Pteromalus) muscarum E . ~  Gallia (G m .-Lab.)
{Stenomalus)
24. Apion violaceum Kbt\
Ch: Eulophus larvarum  L , {Comedo, Pteromalus) — Sizilien 
Eurytoma curculionum  M a y r  — Gallia
— rosae K ee s  — Sizilien
25. Brachonyx pineti P a y k . ( Curculio indigena) — Curculionidae
Ch: Entedon vaginulae R tzb g . {Pterom alus) — Germania
Eupelmella vesicularis R e tz . {Eupelmus dege&ri D alm an) — Europa 
Eupelmus urozonus Dalm an — Norwegen 
Eurytoma curculionum  M a y r  — Norwegen 
Pteromalus troglodytes D .T. {nanus R tzb g .) — Germania 
Trichomalus helvipes W a lk e r  — Norwegen 
I :  P im p la  turionellae L . {examinator F b .)
Scambus sagax H tg . {P im p la )
P : Calliceras vitripennis R tzb g . — G erm an ia :?hyper 4  Thecodiplosis brachyntera
(Cleonus varius H b s t.) =  Rhabdorhynchus
26. Ceutorhynchus hirtulus G e r m a r  ( drabae L a b . )  — Curculionidae 
Ch: Cirrospilus sp. — Gallia (Gm.-LAB. —- Ann. Soc. Ent. Fr., 167; 1856)
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27. Ceutorhynchus leprieuri B ris . (rübsaameni K o lb e )
B : Biospilus oleraeeus H a i.  — Germania
Microctonus ( Perilitus ) melanopus R u th e  — Germania
28. Ceutorhynchus napi G y l l .
Oh: Trichomalus bracteatus W a lk e r  (herbidus W a lk e r , fasciatus Thn .) — Germania
— fu lgidus  E rs t. — Gallia
I : Tersüochus Julvipes Gry, — Gallia
— gibbus HGN. — Germania, Helvetia
— moderator L . ( Porizon) — Gallia
— sp. — Germania, Helvetia
29. Ceutorhynchus pleurostigma M arsh . (sulcicollis T h n .)
B : ?Alysia truneator N ees — Britannia, Gallia, Germania ( +  C. sulcicollis)
Biospilus affinis  N ees — Gallia ( + C .  sulcicollis)
— nigricornis  Wsm. — ( Taphaeus) — Britannia
— oleraeeus H a l.  ( Taphaeus conformis Wsm.) — B ritam ra, Gaüia, Germania, Ita lien , Suecia( +  C. sulcicollis) 
Eubadizon (Sigalphus) palli(d i)pes  N ees  — Britannia, Gallia, UdSSR ( +  C. sulcicollis)
Lucobracon (Bracon) immutator N ees  —
IMacrocentrus ( Rhogas) marginator (N e es ) H a l.  — Gallia 
Microctonus  ( Perilitus)  melanopus R u th e . — Germania 
Perilitus  sp. — Helvetia
Schizoprymnus obscurus N ees  — Britannia, Gallia, Germania ( + 0 .  sulcicollis)
{.Sigalphus, Triaspis obscurella N ees )
Triaspis florico la  Wsm. (Sigalphus) ~  Britannia ( +  C. sulcicollis)
~  pallidus N e es  — Ungarn ( +  C. sulcicollis)
— striola Thn. — Germania: K ie l
I :  Tersüochus (Aneuclis) melanarius Hgn. — Gallia
— caudatus H gn . (moderator R tzbg ., orchesiae M o r l.)  — Gallia, Germania ( +  (J. sulcicollis. cyanipennis)
— nitidus Briugm. — Britannia
— triangularis G et. — Gallia (C. sulcicollis)
— truncorum  Hgn. ~  Europa
30. Ceutorhynchus rapae G y l l .
B : Biospilus oleraeeus H a l.  — Gallia, Germania 
Eubadizon (Sigalphus) pallipes N ees  — Gallia
(Cleonus varius H b s t.) =  Rhabdorhynchus
31. Curculio nucum L . (Balaninus) — Curculionidae — Kryptocecid ium  nach B u h r
B : Glabrobracon (Bracon ) discoideus Wsm. — Germania 
Tromatobia oculatoria Fb.
I :  (Ephialtes balanini R d w .) — Germania: Thüringen
Scambus nucum  R tzb g . (Epiurus , P im p la ) — Italien
32. Dorytomus taeniatus Fb. — Curculionidae
Ch: Eurytoma aciculata R tzbg. — Böhmen 
Pteromalidae indet. — Böhmen
I :  Tersüochus caudatus H tgn . (moderator R tzb g .) — Ehemaliges Schlesien
33. Gymnetron antirrhini P a y k . (Mecinus ? noctis R o s h . )  — Curculionidae
B : Glabrobracon (Bracon ) atrator N ees  -  Germania (H ed w ig )
Eubadizon pallidipes N ees  ( Triaspis)  — Britannia, Germania, UdSSR 
Schizoprymnus obscurus N e es  — Britannia, Germania (G. noctis)
( Triaspis obscurellus)
Triaspis (Sigalphus) ßavipalpis  Wsm. — Belgien, Gallia, Germania
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Ch: Eurytoma aterrima Schrank (plumata I l e . )  — Britannia, Gallia 
Spintherus {Pteromalus)  leguminum  R tzbg . — Gallia
34. Gymnetron asellus G rv .
B : Bracon gymnetri Gm. — Gallia
Glabrobracon ( Bracon) dichromus Wsm. — Niederösterreich, Belgien, Gallia, Ungarn
— dichromus var. toracicus Fah rg .
Ch: Cälosota Uxobia E rd ös  var. hyperparasitica E r lö s  — Ungarn: h y p e r  von Entedon cioni 
Entedon cioni Thn. — Ungarn
— curculionum  Gib. — Gallia
— sp. — W ien (Boku)
Eurytoma curculionum  M a y r  — Niederösterreich, Gallia, Ungarn
35. Gymnetron beccabungae L .
B : Bracon sp. — Germania (B e i.)
Ch: Pteromalus curculionides BCH3L (Eem itrichus)  — Germania (B r i.)
36. Gymnetron collinum G y l l .
B : Schizoprymnus obscurus NEES — Europa 
{Sigalphus, Triaspis obscurellus N e es )
37. Gymnetron hispidum B r ü l l ,  (pilosum  G y l l . )
Ch: Eurytoma curculionum  M a ye  — W ien  (Boku)
38. Gymnetron linariae Pz.
Ch: Pteromalus linariae Kerchn. — Germania
Trichomalus {Pteromalus) obsessorius F es t. — Germania
39. Gymnetron netum G erm ar
B : Glabrobracon guttator P z. ( Bracon variator N e es ) — Germania (H e rw ig )
Triaspis flavipä lpis  Wsm. — Germania (H ed w ig )
(Gymnetron pilosum G y l l . )  =  hispidum B r ü l l .
40. Gymnetron tetrum Fb. (teter Fb., Curculio, Rhinusa)
B : Glabrobracon guttator Pz. ( Bracon, M icrobracon variator N ees ) — Germania 
Eubadizon ( Triaspis)  pallidipes N e e s  — (L eo n a rd i)
Triaspis flavipalpis  Wsm. (Sigdlphus) — (L eo n a rd i)
— pallidus N ees  — Germania, Ungarn (G yö re i)
Ch: Eurytoma aterrima (S chrank ) L a te . — L eo n a rd i)
I :  Ephialtes (P im p la )  calobata GRV. — Germania: Oberlausitz ( Rhinusa tetrum)
— ruficollis  Grv. — Austria, Britannia, Germania
41. Gymnetron villosulum G y l l .
B : Glabrobracon ( Bracon)  atrator N ees  — Gallia
Ch: Pteromalus curculionides Bche. (D iplolepis)  — W ien (Boku), Gallia 
{Eem itrichus seniculus N ees ) ~  vermut!. Trichomalus sp.
Trichomalus acuminatus D e l.  & G rah . — Austria
42. Larinus planus F. ( Larinodontus carlinae O l . )  — Curculionidae
B : ICoelinus viduus (C u rtis ) H a l. — Gallia {L . carlinae)
Glabrobracon {Bracon) maculiger Wsm. — Gallia
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Ch: Habrocytus sp. — Gallia
Pteromalus elevatus W a lk e r  — Gallia
I : Pimpla sp. — Ita lien  (L .  carlinae)
43. Lixus iridis O l .  ( gemellatus G y l l . ,  turbatus G y l l . )  -  Curculionidae
Oh: Cirrospilus sp. — Gallia
Crataepiella f io r i i  Dom. — Ita lien : h y p e r  von Habrocytus fenomenalis 
Habrocytus fenomenalis Dom. — Ita lien  
Rhopalicus azureus R tzbg . (brevicornis T h n .) — Gallia 
Tetrastichus endofiticus Dom. — Ita lia
— garganus Dom. — Ita lien : h y p e r  von Habrocytus fenomenalis
— [sp. — Ita lien  ] — Austria (Boku), Gallia: Parasit von synök. Chloropidae (D)
I :  Hoplocryptus explorator Tsch. — Niederösterreich, {L . turbatus)
— nigripes G rv. fü r insectator T schek  — Austria (B au er )
Itoplectis {P im p la )  instigator Eb. — (L e o n a rd i)
44. Mecinus collaris G e r m a r  — Curculionidae
Ch: Callitula pyrrhogaster W a lk e r  {Baeotomus, M icrom elus) — Britannia, Gallia 
Eupelmella vesicularis R tzbg . — Finnland 
Pteromalus elevatus E rs t. (fa ls .: revelatus)  — Gallia 
Chalcididae indet. — Germania
I :  Pimpla palliata  G ir. — Gallia
45. Mecinus pyraster H bst.
Ch: Cleonymus depressus (Fb .) L a t r .  — Britannia
46. Miarus campanulae L. (Ceutorhynchus, Cleopus, Gymnetron)  — Curculionidae
B : Glabrobracon {Bracon) anthracinus N e es  — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Suecia
— anthacinus var. flaviventris Fah rg . — Dania (Sönderup)
— atrator N e e s  {Bracon) — (L eo n a rd i)
— guttator Pz. {Microbracon variator N e es ) — Dania (Sönderup), Gallia, Germania
— terebella Wsm. {M icrobracon) — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Suecia, Ungarn
Ch: Eupelmella vesicularis R e tz . — Europa 
Eupelmus urozonus Dalm an — Europa 
Eurytoma curculionum  M a y r  — Niederösterreich, Gallia
Habrocytus crassinervis Thn. {Pteromalus auronitens F r s t .)  — Dania (Sönderup), Gallia 
ISystasis encyrtoides W a lk e r  — Britannia, Gallia, Germania
I :  Oelis {Pezomachus) melanocephalus S ch rank  {fasciatus Fb .) — Gallia, Germania
Scambus {Epiurus, P im p la ) brevicornis G rv . — Britannia, Gallia, Germania, Suecia
— -  — var. 3 — Austria
47. Microlarinus lareyniei Dtrv. — Curculionidae
B : Glabrobracon guttator Pz. {Bracon variator K e e s ) — Südeuropa
48. Mononychus punctumalbum H bst. (pseudacori F b . )  — Curculionidae
B : Glabrobracon guttator Pz. {Bracon variator K e e s ) — Germania 
Orthobracon {Bracon) fu lvipes K ees  — Belgien, Gallia, Germania 
Sigalphus sp. — Britannia
Ch: Cyrtoptyx lichtensteini M asi {Dimachus, B inarm us) — Italien
49. Nanophyesflavidus A tjb . — Curculionidae
Ch: Eupelmella vesicularis R e tz . — Gallia 
(degeeri D alm an)
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{Nanophyes maculipes R e y )  =  telephii B ed .)
50. Nanophyes niger W a l t l .  (siculus Boh .)
Ch: Äsecodes ( Cirrospilus) chabrias W a lk e r  ~  Britannia, Gallia, Lappland
51. Nanophyes telephii B ed . (maculipes R e y )
Ch: Eupelmella vesicularis B e tz . (degeeri Ba lm an ) — Europa 
Euplectrus bicolor Swed. — Gallia
(Pachycerus varius H b s t.) — Rhabdorhynchus
52. Pissodes validirostris G y l l .  — Curculionidae
B : Apanteles sp. — Finnland
Calyptus atricornis R tzbg. — Finnland, Schottland, Suecia 
( Brachistes mucronatus Thn.)
Calyptus strigator Thn. — Finnland (H e l le n )
Cenocoelius agricolator L. — Nord- und Mitteleuropa 
Coeloides (Atanycolus) scolyticida Wsm. — Europa
— brevicaudis G yö re i — Finnland
— sp. — Finnland
Glabrobracon praecox Wsm. — Europa 
Habrobracon palpebrator R tzb g  — Ungarn
Ch: Eurytoma cunculionum  M a y r  — Finnland
— vice wachtli M a y r  — Niederösterreich
I :  Ephialtes subglabratus P e rk . var. suecicus Rom. — Suecia
(geniculatus K chb .)
Ephialtes terebrans R tzbg. ( haemorrhoidalis Tschek ) — Finnland, Türkei 
Scambus brevicornis Grv. (Epiurus euphrantae Schmdkn.) — Xettland
— cf. detritus HGN. — Suecia
— sagax H tg . var. laticeps R tzbg. (Ephialtes)  — Germania, Schottland
53. Rhabdorhynchus varius H b d t. ( Cleonus, Pachycerus)  — Curculionidae
B : Glabrobracon (E racon) pachyceri Qu int. — UdSSR (T e le n g a )
54. Saperda populnea L . ( Cerambyx, Compsidea)  — Cerambycidae
D : Billaea irrorata  Mg. (Atropidom yia parvula  P o rtsch .) — Britannia, CSSR: Mähren, Germania, Italien, Polen 
?Digonochaeta setipennis F a l l e n  — Britannia ( +  Crabro pubescens)
— ( spinipennis M g.)
Dionaea  ( Tachina) n itidula  Mg. — Germania 
Masicera pratensis Mg. — Germania (R ie d e l )
— silvatica F a l l e n  — Britannia, Germania
Parasarcophaga albiceps Mg. — Britannia, Germania (S ch e id xe r), UdSSR 
(,Sarcophaga, Thyrsocnema)
Pelatachina tibialis  F a l l e n  — Britannia, Germania 
Tachina tremulina GoüR. — (L eo n a rd i)
B : Apanteles hoplites R tzb g . — Gallia (Compsidea)
?Ascogaster rufidens Wsm. (Chelonus laevigator R tzb g .) — Gallia, Germania 
? — rufipes L a t r .
(.Atanycolus) Coelobracon denigrator L . — Germania (S c h e id te r ). ÖSSR, Ungarn 
( Eracon )
?Chelonus nigrinus  R tzbg . (dubios) -  Gallia, Germania (S c h e id te r )
Glabrobracon ( Eracon ) discoideus Wsm. — Germania, UdSSR 
Helcon  sp. — Austria
Iph iau lax  sbg. Iphiaulacidea impostor Scop. — Gallia, Germania, Polen 
[ ‘IMeteorus tabidus W sh .3 — Germania (S ch e id te r ), Ungarn: ?Lepidopteren-Parasit!
Pygostolus multiarticulatus R tzb g . — Gallia, Germania, Ungarn 
(.Bracon, Microbracon)
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[Rhizarcka gedanensis R tzbg. (Alysia, Dacnusa) ]  — Germania (B e i.): D ipteren-Parasit!
[T rioxys  sbg. Binodoxys keraclei H a l.  ( obsoletus WSM.)] — D ipteren-Parasit!
(Aph id ius )
Ch: Entedon chalybaeus R tzbg. (chalybaeatus) -  Germania 
?Eurytoma eccoptogastri R tzbg. — Mitteleuropa 
Habrocytus tenuicornis E rs t. — Germania (S c h e id te r )
Sphegigaster aeneicornis R tzbg. — Germania (B e i.)
{ Pachyneuron, Pteromälus)
Torymus guercinus Boh. (macrocentrus R tzb g .) — Austria, Britannia, H elvetia 
I :  Acanthocryptus afflictator Gey. -  Polen: h y p e r  von Billaea ir r  or ata
Apechthis (P im p la )  capulifera Kchb. — Germania (S c h e id te r )
Apistephialtes (Ephialtes)  tenuiventris Hgn. — Austria, Germania: Oberlausitz, Ungarn 
Astomaspis (Hemiteles)  melanarius Gev. — Germania, UdSSR 
Coelichneumon ( Ichneumon) impressor Z e t t .  — Germania; Oberlausitz 
Cryptus umbratus Fb. —- (LEONARDl)
— viduatorius Fb. — Gallia, Germania, Italien , Ungarn 
Deuteroxorides (Xorides ) albitarsus Gev. — Ungarn 
'IPiadromus suhtilicornis Gev. — Germania (BEI.)
Dolichomitus (Ephialtes) imperator Kchb.
— mesocentrus Gev. (insignis Hbm.) — Germania (S c h e id te e )
— messor Gev. (continuus R tzbg .) -  Germania (B e i.), Ehemaliges Schlesien, Polen, UdSSR 
( heteropus Thn.)
— populneus R tzbg. {Ephialtes abbreviatus Thn.) -  Gallia, Germania, Ehemaliges Schlesien, Lettland, Un­
garn
Echthrus reluctator L . — UdSSR, Ungarn
Ephialtes carbonarius Christ. -  Gallia, Germania, Suecia
— crassiseta Thn. (foveolatus U lb r . ) — Germania
— gnathaulax Thn. var. luteipes Thn. — Germania, Suecia, UdSSR, Ungarn
— manifestator L . ( P im p la ) -  Germania, Ungarn
— terebrans R tzbg . ( Epiurus extensor Taschbg.) -  ÖSSR, Germania, Lettland, UdSSR 
(pleuralis H e l l .  nec. Thn.)
— tuberculatus G eo fee . in Fobece. — Germania, Ungarn
— sp. — Belgien, Germania 
‘tGlypta epkippigera Kchb. — UdSSR 
? — rostrata Hgn. — Polen, UdSSR
IGlypta teres Gev. — Nord- und M itteleuropa: Polen, Suecia 
IHelcostizus albator Thbg. — Britannia, Gallia, Germania, Italien  
( Brachycentrus brachycentrus Gev.)
Hemiteles sbg. Otacustes aestivalis Gev. var. modestus Gev. — Germania (S ch e id te e )
Itoplectis {P im p la ) alternans Gev. — Gallia, Germania
Kaltenbachia dentifera Thn. — Lettland
Lycorina triangulifera  Hgn. — Germania (S c h e id te r )
Melanichneumon {Ichneumon) monostagon Grv. — Germania (H ed w ig ) 
lOph ion  sp. — Germania
Wrthocentrus anomalus Gev. {fulvipes G rv .) — Ungarn (G y ö e f i )
Oxyrrhexis carbonator Gev. (Ephialtes, Polysphincta) — Germania
[Proscus suspicax Wsm. {Ichneumon, Phaeogenes)] — Germania: ?Tortriciden-Parasit!
Trychosis analis Gev. {Id io lispa ) — Gallia, Germania, Spanien 
( Cryptus, Goniocryptus)
Xorides sp. — Ungarn
Xylophrurus augusta Dalm an {Kaltenbachia) — Belgien
— dispar Thbg. {Echthrus lancifer G rv .) — Austria, Gallia, Germania 
{Kaltenbachia dentata Taschbg.) Polen, Suecia
— dispar fü r nubeculata Gev. {Echthrus) ~  Germania •
(S ib in ia  fe m o ra lis  B r is . )  =  T y ch iu s
( — m ed icag in is  B r is . )  =  T y ch iu s
55. T h a m n u rgu s  euphorbiae  K ü s t .  -  Scolytidae
B : Triaspis caudatus H ees {Sigalphus) — Gallia
— flavipalpis  Wsm. — Siideuropa
47 Beitr. Ent. 18, H . 7/8
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56. Thamnurgus kaltenbachi B ach.
Ch: Eupelmus urozonus Dalm ah — Europa
57. Tychius femoralis B r i s .  (Sibinia)  — Curculionidae
Ch: Eupelmus microzonus E rs t. — Europa 
Habrocytus mierogastris K t ir d j . — U d S S R
58. Tychius medicaginis B e is . (Sibinia aureola K iesw . var. medicaginis B r is .)
Ch: Eupelmus microzonus E rst. — UdSSR,
Habrocytus mierogastris K ü r d j . — U dS SR
Ch: Aprostocetus pospjelovi — 
Asaphes vulgaris — 
Calosota lixobia — 
Crataepiella f io r i i  — 
Habrocytus ochraceus — 
Pteromalus pione — 
Tetrastichus garganus — 
Trichomalus bracteatus —
I :  Acanthocryptus afßictator -
Mesochorus anomalus —
P : Aphanogmus fum ipennis -  




von hyyperparasitica von Entedon cioni (Ch)
von Habrocytus fenomenalis (Ch)
von P€m pla  pomorum  ( I )
von ? JSubadizon macrocephalus (B )
von Habrocytus fenomenalis (Ch)
von P im p la  trilobata ( I )
von B illa ea  irrorata  (D ) 






61 A nthonom us pomorum,
60 Saperda popu ln ea
18 Ceutorrhi/nchus pleurostigm a
17 A p io n  a pricans
15 Pissodes m lid iro s tr is
13 A grilu s  biguttatus 
etc.
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Parasitenstatistik* und Wirtenachweis bei Coleopteren
spp. W spp. W spp. W
1. Braeonidae 2
1
1 Coeloides sp. — 52 1 1 Macrocentrus marginator —
1 1 Agathis rufipes — 4 1 — brevicaudis — 52 29
1 1 Alysia truncator — 29 1 — scolyticida — 52 1 1 Meteorus sp. — 4
8 2 Apanteles sp. — 4, 52 3 1 Biospilus affin is  — 29 1 — pendulator — 4
1 — albipennis — 4 1 — nigricornis — 29 1 2 Microctonus melanopus —
1 — brevicornis — 4 3 — oleraceus — 27, 29, 30 27, 29
1 — corvinas — 4 1 1 Boryctes rex — 1 1 1 Microdus dimidiator — 4
1 — cúrvalas — 4 2 1 Bubadizon macrocephalus — 1 1 Orthobracon fulvipes — 48
1 — dilectas — 4 6 1 — fu lvipes var. glabratus —
1 — hoplites — 54 5 ~  pattidipes — 4, 29, 30, 15
1 — jucundus — 4 33, 40 1 — — var. marshalli — 10
1 — juniperatae — 4 10 1 Glabrobracon abscissor — 4 1 2 Perilitus  sp. — 4, 29




— anthracinus — 46
— — var. flaviventris — 46
1 1 Pygostolus multiarticulatus 
-  54
1 — rufidens — 54 3 — atrator — 33, 41, 46 1 5 Schizoprymnus obscuras —
2 — rufipes — 4, 54 1 — dichromus — 34 6, 19, 29, 33, 36
3 1 Bracon sp. — 35
1 — — var. thoracicus — 34 1 1 Sigalphus — 48
4 — discoideus — 4, 5, 31, 54 3 1 Spathias curvicaudis — 11
1
— gymnetri — 34
— maslovskii — 4
5 — guttator — 39, 40, 46, 47, 1 — lignarias — 1
1 — striolatus — 11
48 1 — radzayanus — 1
1 — maculator — 42 2 1 Striobracon intercessor —
3 1 Calyptus atricornis — 52 1 — pachyceri — 53 1 — laetus — 4
1 — minutas — 6 1 — praecox — 52 1 1 Syrrhizus delusorias — 4
1 — strigator — 52 1 ~  terebella — 46 5 4 Triaspis caudatus — 6, 7, 21,
1 1 Cenocoelius agricolator — 52 2 1 Habrobracon palpebrator — 55
1 1 Chelonella latruncula ~  4 52 4 — flavipalpis — 33, 39, 4o,
1 1 Chelonus nigrinus — 54 1 — stabilis — 4 55
1 1 Coelinius viduus — 42 1 1 Helcon  sp. — 54 4 — florico la  — 6, 13, 21, 29
2 1 Coelobracon denigrator — 54 1 1 Iph iau la x impostor — 54 2 — pallidus — 29, 40
1 — neesi — 1 1 1 Lucobracon immutator — 29 2 — striola — 22, 29
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Braeonidae
spp. Genus W
10 Glabrobracon 5 Bubadizon pattidipes
8 Apanteles Glabrobracon guttator
5 Triaspis Schizoprymnus obscuras
3 Ascogaster 4 Glabrobracon discoideus
Bracon Microctonus melanopus
Calyptus Triaspis caudatus
Biospilus — flavipalp is
Spathius — florico la
2 Coelobracon 3 Biospilus oleraceus
Coeloides Glabrobracon atrator
Bubadizon 2 Apanteles sp.
Habrobracon Ascogaster rufipes
Striobracon Microctonus melanopus
P erilitus  sp.
1 alle übrigen Triaspis pallidus
— striola
1 alle übrigen
4 Die irrtüm lich als Parasiten angeführten A rten  sind hier ausgeschaltet. 
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SPP- W spp- W spp- W
2. Chalcidioiäea 2 2 Eupelmus microzonus — 57, 2 — pione — 6, 21
- 3 Chalcidae indet. — 6, 16, 44 58 1 — pomorum — 4
1 2 Apioniphagus aeneus ~  6,21 4 — urozonus — 17, 25, 46,56 1 ~  troglodytes — 25






Euplectrus bicolor — 51 
Eurytoma aciculata — 32
2 1
1
Rhopalicus azureus — 43 
— tutela — 1









Asaphes vulgaris — 4 
Asecodes chabrias — 50 
Callitula pyrrhogaster — 44 





— aterrima — 33, 40 •
— curculionum  — 24, 25, 
34, 37, 46, 52
— eccoptogastri — 54






Spintherus dubius — 6, 21
— leguminum  — 21, 33 
Stenomalina micans — 6
— muscarum — 23
















Cirrospilus sp. — 26, 43 
Cleonymus depressus — 45 
Copidosoma flavomaculaium  
-  4
Crataepiella f io r i i  — 43 
Cyrtoptyx lichtensteinii — 48 
Dibrachys cavus — 6 
Entedon sp. — 9, 34 











— wachtli — 52 
Eusandalum abbreviatum —
1
Habrocytus sp. — 42
— crassinervis — 46
— fenomenalis — 43
— microgastris — 4, 57, 58
— ochraceus — 4




Systasis encyrtoides — 46 
Systole albipennis — 6
— platyptera — 6, 21 
Tetrastichus sp. — 6, 20
— endofiticus — 43
— garganus — 43
— inunctus — 7
— roesellae — 7
1 — chalybaeus — 54 1 1 Lochitisca  sp. — 6 1 Torymus quercinus — 54
1 — cioni — 34 1 1 Mesopolobus fasciiventris — 9 Trichomalus acuminatus —
2 — curculionum  — 6, 34 10 41
1 — nitens — 20 1 1 Prionom astiz morio — 11 — bracteatus — 4, 28
1 — urticarii — 23 2 1 Pseudotorymus apionis — 6 — campestris — 13
1 — vaginulae — 25 1 — parellinus — 6 — fu lgidus — 28
2 1 Eulophus larvarum — 24 2 Pterom alin i indet. — 6, 32 — helvipes — 25
1 — ulicis  — 18 6 4 Pteromalus sp. 3, 4, 6, 21 — inops — 7
1 1 Eumacepolus grahami — 4 2 — curculionides — 35, 41 — irus  — 13
1 6 Eupelmella vesicularis — 22, 
25, 44, 46, 49, 51
2
1
— elevatus — 42, 44
— linariae — 38
— obsessorius — 38
— tenellus — 12












Eurytoma curculionum  
Eupelm ella vesicularis 
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spp. W spp. W spp- W
3. Ichneumonidae 1 — pictipes — 4 1 1 Ophion sp. — 54
1 1 Acanthocryptus afflictator 1 — roborator — 4 1 1 Orthocentrus anomalus — 54
-  54 1 — rufico llis — 40 1 1 Oxyrrhexis carbonator — 54
1 1 Apechthis capulifera — 54 1 — subglabratus var. sueci- 5 2 P im p la  sp. — 4, 42
1 1 Apistephialtes tenuiventris
~~ 54
cus — 52 
— terebrans — 52, 54
1
1
— amaeformis — 4
— palliata  — 44
1 1 Astomaspis melanarius — 54 1 — tuberculatus — 54 1 — trilobata — 4
1 1 Bathyplectes curculionis — 1 1 Exockus biguttatus — 1 1 — trúncala — 4
16 2 1 Gelis intermedius — 4 1 — turionellae — 25
3 1 Campoplex borealis — 4 1 — melanocephalus — 46 1 1 Pim plopterus dubius — 4
1 — latus 4 3 1 Glypta ephippigera — 54 1 1 Sagaritis latrator — 4
1 — multicinctus — 4 1 — rostrata — 54 5 3 Scambus brevicornis — 4, 46
1 1 Coelichneumon impressor — 1 — teres — 54 52
54 1 1 Helcostizus albator — 54 1 — brevicornis var. 3 — 46
1 1 Conoblasta pedata — 4 2 1 Hemiteles sp. — 4 2 — detritus — 4, 52
2 1
1
Cryptus umbratus — 54 
— viduatorius — 54




— nucum  — 4, 31
— pomorum  — 3, 4








— sagax — 1, 4, 25
— sagax var. laticeps — 52




— nigripes f. insectator — 43 
Horogenes sp. — 4
8 1 Tersilochus sp. — 28 





Dolichomitus Imperator — 54
— mesocentrus — 54
— messor — 54








Inareolata apostata — 4 
Iseropus stercorator — 4 
Itoplectis alternans — 54 




— fu lvipes — 28
— gibbus — 14, 28
— melanarius — 29
— moderator — 28
1 1 Eckthrus reluctator — 54 1 — maculator — 4 1 — nitidus — 29
14 1
1
Ephialtes sp. — 54 





Kalienbachia dentifera — 54 
Labrorychus debilis — 1
1
1
— triangularis — 29
— truncorum  — 29
1 — brunneus — 4





Lycorina triangulifera  — 54 
Melanichneumon monosta- 1 1
Tromatobia oculatoria — 31
1 — carbonarius — 54 gon — 54 1 1 Trychosis analis — 54
1 — crassiseta — 54 1 1 Meniscus catonator — 1 1 1 Xorides sp. — 54
1 — gnathaulax — 54 2 1 Mesochorus sp. — 4 2 1 Xylophrurus augusta 54
1 — inquisitor — 4 1 •— anomalus — 4 1 — dispar fü r nubeculata

























P im pla  sp.
Scambus detritus
— nucum
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spp. W spp. W
4. ProcSotrupidae 5. Díptera
1 1 Aclista rufopetiolata — 12 1 1 Billaea irrorata  — 54
1 1 Aphanogmus fum ipennis — 1 1 Digonochaeta setipennis —
21 54
1 1 Calliceras vitripennis  — 25 1 1 Dionaea nitidula — 54
1 1 Prosactogaster chrysippus — 2 1 Masicera pratensis — 54
12 1 — silvática — 54
1 1 Trichosteresi-s sp. — 4 1 1 Parasarcophaga albiceps —
54
1 1 Pelatachina tibialis — 54
1 1 Tachina tremulina — 54
Farsitenantei! bei Coleóptera
F a m il ia G en e ra S p e z ie s %
Braconidae 33 68 28
Ckalcidoidea 36 78 32
Ichneumonidae 42 86 35
Proctotrupidae 5 5 2
Díptera 7 8 3
total 123 245 100
I > C h > B > D > P
Wirts- und Parasitenlisten der Fliegengallen 
Übersicht
(6 Farn. — 74 Genera — 210 Arten)
Familia Genus Spezies Nr. Familia Genus Spezies Nr.
Agromyzidae M  elanagromyza 2 150,151 Clinorhyncha 3 42—44
Gontarinia 20 45-64
Anthomyidae Phorbia 1 167 Craneiobia 1 65
Cystiphora 1 66
Chloropidae Anthracophaga 1 6 Dasyneura 32 68-97
Calamoncosis 1 36 Diarthrono-
Chlorops 1 41 myia 2 98,99
Upara 144,145 Didymomyia 1 100
Oscinella 1 163 Diplosis 1 101
Dishormomyia 1 102
Itonididae Agevillea 1 2 Dryomyia 2 103,104
(Cecidomyii- Ametrodiplo- Eumarchalia 1 105
dae) sis 1 3 Geocrypta 2 115,116
Anabremia 1 4 Gephyraulus 1 117
Anisostephus 1 5 Giraudiella 1 118
Apiomyia 1 7 Haplodiplosis 1 119
Arnoldiola 1 8 Hartigiola 1 120
Asphondylia 24 9 -3 2 Hormomyia 1 121
Bayeria 1 33 Hybolasioptera 1 122
Boucheella 1 34 Jaapiella 6 123-128
Braueriella 1 35 J  anetia 1 129
Cecidomyia 3 38-40 J  anetiella 3 130-132
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F a m i l i a G en u s Spezies Nr. F a m i l ia G en u s Spezies Nr.
Itonididae Iteomyia 2 133,134 Semudobia 1 180
Kaltenbachiola 1 135 Stefaniella 2 191, 192
Kiefferia 1 136 Syndiplosis 1 193
Lasioptera 7 137-143 Taxomyia 1 194
Mayetiola 4 146-149 Thomasiella 3 202-204
Mikiola 1 152 Thecodiplosis 1 201
Misospatha 2 153, 154 Wachtliella 5 206-210
Monarthro-
palpus 1 155 Lonchaeidae Dasiops 1 67
Myricomyia 1 158
Neomikiella 2 159, 160 Trypetidae Acanthiophilus 1 1
Oligotrophus 1 162 Gappanimyia 1 37
Parallelo- Euphranta 1 106
diplosis 1 166 Euribia 8 107-114
Planetelia 1 168 Myiopites 2 156, 157
Plemiella 1 169 Noëeta 1 161
Prolasioptera 1 170 Oxyna 2 164, 165
Putoniella 1 171 Sphenella 1 190'
Rhabdophaga 14 172-185 Tephritis 6 195-200
Bhopalomyia 3 186-188 Trupanea 1 205
Generayielfalt der Familien Ärtenrie lfa lt der Genera
G en era F a m il ia spp . spp. G enus
58 Itonididae 179 32 Dasyneura
10 Trypetidae 24 24 Asphondylia
5 Cbloropidae • 6 20 Contarinia
1 Agromyzidae 2 14 Rhabdophaga
1 Lonchaeidae 1 8 Euribia
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Diptera — Wirtsliste mit Parasiten
1. Acanthiophilus helianthi Rossi — Trypetidae
B : Blacus impudians HAL. — Niederösterreich 
Braeon chrysostigma Gras. — Gallia
Ch: Eurytoma sp.
Ormyrus punctiger W es tw . — UdSSR 
Torymus quercinus BOH. — UdSSR
2. Agevillea abietis H u b . — Itonididae
Ch: Megastigmus sp. — CSSR, Germania 
Tetrastichus inunctus N ees  — H elvetia
— sp. -  ÖSSR
— novatus W a lk e r  1839 — Germania, H elvetia
(Agromyza) — Melanagromyza
3. Ametrodiplosis crassinerva ( K f f r . )  Rbs. (Asphondylia, Clinodiplosis. Cyrtodiplosis) 
Itonididae
Oy: Eleidotoma sbg. Heptameris striatella K f f r .  — Gallia 
P :  Misocyclops stachydis K f f r .  — Ehemaliges Lothringen ( Cyrtodiplosis)
4. Anabremia bellevoyei K f f r .  (Diplosis, Macrodiplosis)  Iton ididae inquilin !
P :  Platygaster verrucosa K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
Synopeas involutus K f f r .  ( inermis K f f r . )  — Ehemaliges Lothringen
5. Anisostephus betulinum ( K f f r . )  Rbs. (Contarinia) — Itonididae
P : Calliceras (Ceraphron) gallicola K f f r .  — Germania
6. Anthracophaga strigula Fb. ( Chlorops ? cingulatus M g.) — Chloropidae
B : Coelinius niger N ees  — SE 
Ch: Habrocytus sp. — SE
7. Apiomyia bergenstammi W a c h t l  (Oligotrophus) — Itonididae
Ch: Oxyglypta rugosa R uschka — Austria, Italien, Ungarn
P : Platygaster oscus W a lk e r  -  Italien
— sp. — Austria
(Arnoldia cerris K o l l . )  — Janetia 
( -  sambuci K f f r . )  =  Arnoldiola
8. Arnoldiola sambuci K f f r .  — Itonididae
P :  Miscocyclops sambuci K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
(Asphondylia)  =  Ametrodiplosis crassinerva K f f r .
9. Asphondylia borzii S t e f .  — Itonididae
Ch: Pseudocatolaccus euryops Erst. ( asphondyliae M asi) — Italien  
Torymus macropterus W a lk e r  — Gallia 
( Callimome purpurascens FONSG.)
10. Asphondylia calycotomae K f f r .
Ch: Aprostocetus (Tetrastichus) intermedius Thn .) — Gallia 
( Tetrastichus)  brevicornis Pz. — Gallia
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(Hyperteles, Oxymorpha)
Eurytoma dentata M a y r  — Gallia
Pseudocatolaccus euryops F est. (asphondyliae M asi) — Gallia 
Torymus ( Callimome) phillyreae R tjschka — Gallia 
— sp. — Gallia
11. Asphondylia capparis Rbs.
Ch: Eurytoma petiolata F rs t . — Ita lien
12. Asphondylia conglomerata S te f .
B : Centistes lucidator N e es  — Italien
Ch: Callitula bicolor Spin. ( Baeotomus rufomaculatus W a lk e r )  — Sizilien 
Dibrachys cavus W a lk e r  (Copidosoma boucheanum R tzb g .) — Sizilien 
Eupelmus urozonus D alm an (bedeguaris R tzb g .) — Sizilien 
Eurytoma contraria  W a lk e r  — Sizilien
‘IMetastenus (Etroxys , Heteroxys) stenogaster W a lk e r  — Sizilien
Pteromalus puparum  L . — Sizilien
Rhopalotus cothurnatus N e es  — Sizilien
Semiotellus tarsalis W a lk e r  — Sizilien
Torymus auratus F o tjrc r . — Sizilien
P  : Proctotrupes sp. — Sizilien
Sactogaster curvicauda F rs t . — Sizilien 
Synopeas prospectus F r s t . — Sizilien
13. Asphondylia coronillae (T a v . )  Y a le .  (Dasyneura)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis Pz.
Eurytoma dentata M a y r  — Ita lien
14. Asphondylia dorycnii F. Low ( Cecidomyia dorycnicola)
Ch: Eupelmella vesicularis R e tz .  ~  Europa
Torymus dorycnicolus A . M ü ll .  — Ita lien  ( Cecidomyia dorycnicola)
(Asphondylia gennadii P. M a rc h :. ) =  Eumarchalia
15. Asphondylia genistae H. Low
I :  Itoplectis  ( P im p la ) alternans Grv. — Germania
16. Asphondylia (Gisonobasis)  hornigi W a c h t e  
Ch: Torymus hornigi R tjschka  — W ien (B oku )s Dania
17. Asphondylia (Gisonobasis) ignorata Rbs.
Ch : Torymus thymi R tjschka  — Dania
18. Asphondylia lupini Siev.
Ch: Eurytoma dentata M a y r  — Italien
Pseudocatolaccus euryops F rs t. ( asphondyliae M asi) ~  Italien
(Asphondalia mayeri L ie b . )  ~  sarothamni L w .
19. Asphondylia melanopus K f f r .
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  brevicornis P z. — Europa 
Eupelmella vesicularis R e tz . — Europa
Trichomalus vagans F r s t . ( irus W a lk e r , p ed ic illa rü  Th n .) Europa
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20. Asphondylia mentkae ( K f f r . )
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  brevicornis (H ees ) Pz. — UdSSR 
? Dahlbominus fuscipennis Z e i t .  (fu lig inosus  H ees ) — Italien  
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — Ita lien  
Euplectrus bicolor Swed. — Italien  
Sphegigaster anneicornis R tzb g . — U dSSR 
Torymus thymi R uschka — ÖSSR
21. Asphondylia mifei W a c h tl
Ch: Ameromicrus violaceus H ik . — ÖSSR, UdSSR
Ajirostocetus citrinus FEST. {Tetrastichus ßavovarius  K e e s ) — UdSSR
— ( Tetrastichus)  brevicornis H ees — ÖSSR 
Eurytoma dentata M a y r  — UdSSR
Pseudocatolaccus euryops, F es t. (asphondyliae M asi) — ÖSSR, UdSSR
22. Asphondylia moraviae V in n .  (Dasyneura, Perrisia)
Ch: Aprostocetus citrinus  F es t. {Tetrastichusßavovarius  H ees ) — ÖSSR
23. Asphondylia ononidis ~F. Löw (Cecidomyia)
Ch: Aprostocetus {Tetrastichus) brevicornis P z. — Ungarn
Pseudocatolaccus euryops F es t. ( asphondyliae M asi) — UdSSR 
Tetrastichus amethystinus R tzb g . — Gallia
— ononidis GlR. — Gallia
24. Asphondylia pilosa (K j f f r . )  Rbs. (Ischnonyx)
Ch: Torymus sarothamni K f f r .  — Dania, Gallia
(Asphondylia pimpinellae F . Löw ) — Kiefferia
25. Asphondylia „pruniperda R on d . “ (Ischnonyx) — nom. incert.
B : Apanteles Hrubripes (H a i . )  Thn. — (H e d w ig )
Ch: Aprostocetus brevicornis P z. — Ita lien  
( Lophodytes prunicola  R ond .)
{Tetrastichus)
Eupelmus urozonus D alm an — Ita lien  {Ischnonyx)
26. Asphondylia prunorum  W a c h tl (Ischnonyx)
Ch: Diglochis fuscipalpis  F es t. — ÖSSR
Eurytoma dentata M a y r  — Europa ä
Pseudocatolaccus euryops F es t. — C SSR  {Ischnonyx)
Chalcididae indet. — UdSSR
27. Asphondylia rosmarini K f f r .  (Ischnonyx)
Y  ; IScleroderma unicolor W estw . — Germania, Sizilien, Spanien
28. Asphondylia sarothamni H . L ö w  (Cecidomyia, mayeri L ie b .)
Ch: Aprostocetus citrinus F es t. {Tetrastichusßavovarius  H ees ) — Gallia ( +  A . mayeri)
— brevicornis H ees  {Tetrastichus) — ÖSSR
— intermedius Thn. {Oxymorpha, Tetrastichus) — Gallia 
Cecidostiba leucopeza R tzbg. {Pterom alus) — Gallia
— meconotus R tzbg . {Pteromalus) — Germania (B e i.)
Cirrrospilus elegantissimus W es tw . — Gallia, Germania (B e i.)
(Entedon ßavomaculatus R tzb g .)
Eupelmus urozonus Dalm an — Germania (4- A . mayeri)
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Eurytoma dentata M a y r  — Austria, Belgien, Gallia, Germania (B r i. )  ( +  A . mayeri)
Habrocytus sp. — Germania (A . mayeri)
Ealticoptera  ( Pachylarthrus)  sarothamni Gut. — (Gnt.-Lab.)
Pseudocatolaccus euryops Fust. ( asphondyliae M asi) — CSSR, Gallia, Germania (4- A . mayeri) 
Psychophagus omnivorus W a lk e r  — Gallia 
(Diglochis , Pteromalus)
Pteromalus puparum  L . — Gallia, Germania (B r i. )
Tetrastichus annulatus E rs t. — Germania
— ater N e es  ~  (G ir .-L ab .)
— roesellae N e es  ( Entedon seminarius R tzb g .) — Germania (B r i. )
Torymus phillyreae R tjschka ( Callimome)  — Gallia
— scoparii H ffm . — Gallia, Germania ( - f  A . mayeri)
— sp. ( Callimome) — Gallia
29. Asphondylia scrophulariae (Sch in .) Tav.
Ch: Eurytoma dentata M a y r  — Gallia
— sp. — Gallia
30. Asphondylia thymi K f f r .  (Janetiella)
Ch: Torymus thymi R tjschka  — CSSR, Dania
31. Asphondylia ulicis ( T r a i l )  V e r a l l  (Cecidomyia)
Ch: Pseudocatolaccus polyphagus E rs t. — U dSSR 
I :  Scambus (E piurus, P im p la ) u licicida  M o r l.  — Britannia
32. Asphondylia verbasci V a l l .  (Cecidomyia, Ischnonyx)
B : Opius irregularis Wsm. — Germania ( +  Tychius =  Coleopteron)
— lugens H a l.  — Germania ( +  Tychius)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) luteus K tzbg . — (G ir.-L ab .)
— brevicornis P z. 1804
Aprostocetus (zeuxo W a lk e r  1890) — Austria, Gallia, Ita lien  
Caenacis ( Pteromalus) incrassatus R tzb g . — Germania 
Cheiropachys colon L . ( Pachychirus quadrum  Eb.) — Germania 
( Pteromalus bicaligonosus B tzb g .)
Copidosma (Litom astix) truncatellum  D alm an  — Gallia
Entedon sp. — Austria
Eurytoma appendigaster Swed, — Italien
— curta W a lk e r  — Gallia
— dentata M a y r  — Austria, Belgien
— rosae N ees  — Germania 
Glyphomerus stigma Eb. — Germania
Monodontomerus aereus W a lk e r  (fa ls .: aeneus) — Germania 
Oxymorpha verbasci Gour. — ( ‘R ond an i)
Pseudocatolaccus euryops E rst. ( asphondyliae M asi) — Austria, Gallia 
~  polyphagus E rs t. — Austria, UdSSR 
Pseudotorymus salviae R tjschka — Ungarn
— verbasci ERDOS — Ungarn 
Pteromalus gemmarum Eonsc. — Gallia
— purparum  L . — Germania
— quercusramuli N ees  — Gallia
Sigmophora scrophulariae R okd . ( scrophulariella verbascella)
(Eulophus, Tetrastichus verbasci VALL.)
Stomoctea pallipes D u f. — Gallia 
Tetrastichus sp. — W ien (Boku)
Torymus auratus Eourcr. — Germania
— nigricornis Boh. ( Callimome, M isocam pus) ~  Austria, Gallia
— tipulariarum  Z e t t .  ( Callimome) — Gallia, Ungarn
— verbasci Ruschka — W ien (Boku), Dania; CSSR
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P :  Cinetus (D ia p ria ) pieipes N ees  — Germania 
Platygaster sp. — Germania 
Saetogaster sp. — Germania
V : ?Goniozus sp. — Germania
33. Bayeria capitigena B r e m i (Cecidomyia euphorbiae Lw., Dasyneura, Perrisia)  — Itonidi- 
dae
Ch: Habrocytus sp. — Austria: W ien (Boku) (C. euphorbiae)
Torymus cyanimus Boh. (euphorbiae R tjschka ) — W ien (Boku), Dania
34. Boucheella artemisiae BcErä. (Cecidomyia, Misospatha, Rhopalomyia) — Itonididae
Ch: Aprostoeetus ( Tetrastichus) brevicornis Pz. 1804 — Germania, Suecia 
Eulophus ater N ees
Tetrastichus roesellae N ees  (Oeniocerus)  — Germania (B e i.)
(Eulophus ceeidomyiarum  R tzb g .)
Torymus artemisiae M a y r  — Galiia, Rumänien ( Rhabdophaga)
— auratus E ou rcr. (exilis W a lk e r , Callimome) — Gallia
P : D iapria  cecidomyiae BcHii. (ceeidomyiarum  E rs t .) — Germania (B r i.)
Platygaster eriphyle W a lk e r  — Germania
35. Braueriella phillyreae (F .  Löw) K f f r .  (Diplosis)  — Itonididae
Ch: Cardiogaster (Euderomphale, Gahnalia) clavicornis Thn. — Ita lien  
Eurytoma stenostigma Thn. — Ita lien
Torymus phillyreae R tjschka — Austria: W ien (Boku), Dania 
Trichomalus campestris W a lk e r  ( Pteromalus tenuis W a lk e r )  — Italien  
Trychnosoma ( Pteromalus)  jucundus (E r s t . )  W a lk e r  — Ita lien
36. Calamoncosis tomentosa M cq. (Lipara rufitarsis H . Löw) — Chloropidae
B : Polemochartus (Poelmon) liparae G ir. — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Holland, Suecia, Ungarn 
Polemon melas G ir. — Austria, Gallia, Germania, Italien
Ch: Lamprotatus chrysochlorus W a lk e r  — Britannia, Gallia
Pachyneuron formosum  W a lk e r  — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Suecia; ex? Syrphus =  Dipteron  
Pediobius (P leurotropis ) facialis  G ir. — Niederösterreich, ÖSSR, Dania, Gallia, Germania: h y p e r  von Ephi- 
altes
Stenomalina (Stenomalus) liparae Gnt. — Niederösterreich, Britannia, Dania, Gallia, Germania
I :  Ephialtes arundinator E. ( P im p la  variabilis H gn .) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania, Italien
Hemiteles liparae Gry. — Niederösterreich, Gallia, Germania
37. Capparimyia savastani (M a r t . )  B e z z i  — Trypetidae
B : Opius concolor Szepl. — Europa
(Carphotricha) — Noeeta pupillata F a l l e n  
( Cecidomyia) vide:
Asphondylia ononidis, ulicis, verbasci 
Boucheella artemisiae 
Craneiobia corni
Contarinia asclepiadis, campanulae, dactylidis, loti, p is i, pyrivora „ subterraneal\ subulifex, 
viburnorum 
Cystiphora sonchi
Dasyneura abietiperda, asperulae, brassicae, galeobdolontis, galiicola, papaveris, poteniillae, 
pyri, sisymbrii, tubicola, ulmariae, urticae 
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Wachtliella persicariae, rosarum, enicaescopaniae 
(Cecidomyia dauci B r e m i) =  Kiefferiella pimpinellae F. Löw  
(  — dorycnicola)  == Asphondylia dorycnii F. L öw  
(  — euphorbiae Lw .) — Bayeria capitigena B r .
38. Cecidomyia „ floricola Rdw .“  — Itonididae inqmîin :
Ch: Torymus sp. — W ien  (Boku)
(Cecidomyia/ lorum Rbs.) — Contarinia 
(  — frumentaria Rond.) Mayetiola destructor Sa Y 
( — genistamtorquens K f f r . )  — Jaapiella
39. Cecidomyia „ longicornis L .44 (T ípula)
P : Platygaster cecidomyiae R tzb g , — Gallia, Germania, Italien
(Cecidomyia mayeri) — Asphondylia sarothamni Löw
40. Cecidomyia „ ochracea W in n.44 (Contarinia, Diplosis)
Ch: P-seudotorymus (Torym us) napi Am. & E jr c h n . — Böhmen, Germania
(Cecidomyia pruni K ltb .) =  Putoniella marsupialis F. Löw  
40 a. Ceeidomyiden-Gallen
D : Lestodiplosis sp. — Germania : an Weißtanne
B : Microbracon sp. — ex Stengelgallen von  Psychotria  sp. — Lepidoptera: inquüm!
Opius cynipum  GlR. — Gallia 
Ch: Megastigmus sp. — Germania: an Weißtanne
Mesopolobus maculicornis G ir. — Germania: an Populus trémula, Zweiggallen
(Eutelus, Pteromalus semiclavatus R tzb g .)
Pseudotorymus salviae RuscHKA-Germania : an Salvia pratensis
— (Holaspis) pannonicus M a y r  — Gallia: an S a lix  alba UdSSR — an Camelina sativa
Torymus auratus Eourcr. (Callimome dauci C urtís ) — Brit, Gallia: an Daucus carota, P im p in e lla , Urtica 
( Torymus propinquus F rs t .)
Torymus arundinis W a l k e r  — an Sa lix
— baJckendorfi H ffm . — Dania : an Salix
— macropterus WALKER — an Rhamnus aluiernus 
( Torymus abbreviatus Bon., aurnlentus N e e s )
Torymus pulchellus Thn. — Dania : an S a lix
P : Entomacis subtruncata'K'Sf r .  — Germania
Platygaster iteocrypta K f f r .  — Germania: an Salix caprea
— niger N ees ~  Germania — an SaJiæ-Zweigen
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Sactogaster m ille fo lii K f f r .  ~  Germania: an Achillea m illefolium  (B itsch )
Synopea8 salicis S ze l. — Germania: an S a lix  caprea
41. Chlorops pumilionis B je r k .  (Oscinis, taeniopus M g., lineata F b .) — Chloropidae
B : Cardiochiles saltator Fb. var. brachialis B o rd . ( Blacus)  — Ita lien
Coelinius (Alysia ) niger N ie s  — Austria, Böhmen, Britannia, Bulgarien, Germania, H elvetia, Polen, UdSSR
— viduus (C tir tis ) H a i.  •— Germania 
Dacnusa tristis N ees  — Austria, Galizien
— sp. — Polen, UdSSR 
Glabrobracon ( Bracon) discoideus Wsar.
Microbracon  sp. — Polen
Orthobracon (Microbracon) longicollis WSM. — Polen 
Mhizarcha (Dacnusa) areolaris N e es  — Austria, Galizien 
IT ria sp is  (Sigalphus) caudatus N ees  — Britannia
Ch: Callitula bicolor Spie. — Helvetia, Polen, UdSSR 
(Baeotomus, M icromelus rufomaculatus W a lk e r )
Cyrtogaster vulgaris W a lk e r  — Germania: h y p e r  von Coelinius niger 
Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelmus)  — UdSSR 
Eupelmus atropurpureus Dalm an — U dSSR
— microzonus F es t. — UdSSR 
Habrocytus hieracii Thn. — Böhmen
— sp. — Bulgarien, Polen
Packyceras mirus W a lk e r  (Pteromalus ? m irias) — UdSSR 
Stenomalina (Stenomalus)  laetus R tjschka  — Austria, ÖSSR, UdSSR
— micans O l. (Stenomalus, Pteromalus) — Austria, Britannia, ÖSSR, Germania, Polen, UdSSR
— muscarum L . — Polen,: UdSSR: h y p e r  von Coelinius niger
— sp. — Germania
— rugosa Thn. — ÖSSR
I :  P im p la  turionellae L . (examinator Fb ., Oxypimpla)  — Austria
(Chortomyia poae Bose.) =  Mayetiola
{Chlorops fcingulatus M g.) — Anthracophaga strigula Fb.
( Chylizosoma)  =  Euphranta connexa Fb.
(Clinodiplosis) — Haplodiplosis equestris W gn .
(strobi Winn.) =  Kaltenhachiola
42. Clinorhyncha chrysanthemi K f f r .  — Itonididae
Ch: Torymus urticae P e r r .  — Gallia
43. Clinorhyncha leucanthemi K f f r .
P : Misocyclops leucanthemi K f f r .  ~  Ehemaliges Lothringen
44. Clinorhyncha tanaceti K f f r .
B : Bracon chloromerus Gour. — (L e o n a rd i)
Ch: Torymus auratus Fourcu. -  Germania (B r i.)
( Callimome appropinquans üTZBG.)
— cyanimus Boh. (abbreviatus Boh .) — Germania (B r i.)
( — chloromerus W a lk e r )
( — difficü is  N ees )
P :  Isostasius (Platygaster) punctiger N e e s  — Gallia 
Platygaster armatus Gohr. — (L e o n a rd i)
(Contarinia) vide:
Anisostephus betulinum K f f r .
Cecidomyia ockracea W in n .
Diplosis ramicola W ach tl 
Jaapiella medicaginis Rbs.
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45. Contarinia anthobia (F. Löw) K f f r .  — Itonididae
Ch: Torymus anthobiae Buschka — Niederösterreich
46. Contarinia asclepiadis (G ir . )  K f f r .  ( Cecidomyia, Diplosis)
Ch: 0 mp hale asclepiadis Gm. (GiR.-LAB.)-sive ex Euphranta connexa 
P : Inostemma ventralis W es tw . — (Gm .-Lab.)
47. Contarinia campanulae R f f r .  (Cecidomyia, Eudiplosis)
Ch: Torymus campanulae Cam. — Britannia
48. Contarinia dactylidis K f f r .  (Cecidomyia, Diplosis)
P : Prosactogaster tisias W a lk e r  ~  Britannia ( +  Dasyneura)
Prosynopeas (Synopeas) dactylidis K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
49. Contarinia geicola Rbs.
Chalcididae indet. — Germania
50. Contarinia loti D e  G e e r  (Cecidomyia, Diplosis, Tipula)
Ch: Eurytoma dentata M a y r  — Austria
Gastrancistrus sp. — Austria (Buschka)
Pseudotorymus ( Torymus) medicaginis M a y r  — Niederösterreich 
— ( Callimome) parellinus Boh. — Germania (B e i.)
I :  Labrorychus flexorius Thbg. —
51. Contarinia marchali K f f r .
Ch: Aprostocetus brevicornis (N e e s ) Pz. — Ungarn 
( Tetrastichus, Geniocerus)
Tetrastichus roesellae N ees  (cecidomyiarum BCHÄ.) — Ungarn
52. Contarinia nasturtii K f f r .
(D iplosiSigeisenheyneriJÜBS ., isa tid is  K f f r .  ? le p id ii K f f r . ,  k ie f fe r iS c h le c h td .,perniciosa 
Rbs., rudera lis  K f f r . ,  torquens d e  M e ij.)
Ch: Pirenisca  ( Pirene ) eximia  H a l.  — Dania, Schleswig-Holstein
P :  Polygasterini indet. — Britannia
53. Contarinia onobrychidis K f f r .
Ch: Pseudotorymus leguminum  Buschka — ÖSSB, Germania 
Tridymus sp. — Germania
54. Contarinia pis i (W in k .) K f f r .  (Cecidomyia, Diplosis)
[D : Clinodiplosis pisicola  B arn .] — inquilin!
Ch: Pirenisca  ( Pirene)  graminea H a l.  — ÖSSB, H elvetia
P :  Inostemma boscii Jur. — Britannia, Germania, H elvetia
Leptaeis tipulae (K b y .) F est. — Britannia, Germania, Helvetia
Sactogaster ( Platygaster) p is i F es t. — Austria, Gallia, Germania, H elvetia , Luxemburg, Suecia
55. Contarinia pyrivora (R i l . )  K f f r .  (Cecidomyia, Diplosis nigra M g.)
B : Chasmodon apterus N ees  — Südtirol, Ita lien
Ch: Diplolepis nigricornis  F b .— (L eo n a rd i)
Tridymus pyricola  M arch. ~  Gallia, Südtirol, Italien 
Chalcididae indet. — Germania
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P : Inoslemma boscii Ju r . — Siidtirol
— pirico la  K f f r ,  — Gallia, Germania, H elvetia , Holland, Italien , Siidtirol, Spanien 
Platygaster ph ilina  W a lk e r  (ph ilin na ) — Britannia ( D ip lolepis nigra)
Prosactogaster ( Platygaster) Uneata K f f r ,  — Gallia, Siidtirol, CSSR
56. Contarinia quinquenotata (F, Low) K f f r .  (Diplosis)
P : Leptacis scutellaris T en . — T iro l
— sp. — Germania
57. Contarinia scrophulariae K f f r .  (Stictodiplosis)
P : Misocyclops scrophulariae K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
58. Contarinia silvestris K f f r .
Ch: Pseudotorymus leguminum  Ruschka — Austria, Dania (Dasyneura)
59. Contarinia subterranea F r f l d .  (Cecidomyia, Diplosis)
Ch: Torymus inulae W ach te  — Hiederösterreieh, Dania
60. Contarinia subulifex K f f r .  (Cecidomyia)
Ch: Torymus pygmaeus M a y r  — Austria
61. Contarinia tiliarum K f f r .  (Diplosis)
Ch: Torymus tilia rum  Hüschka — W ien (Boku). Dania
— tilicola  H uschka — W ien (Boku)
— tipulariarum  Z e t t .  — W ien (Boku)
62. Contarinia tragopogonis K f f r ,
D : Lestodiplosis tragopogonis Barn.
P : Proctotrupid. indet. — Britannia
63. Contarinia viburnorum K f f r .  (Cecidomyia viburni K f f r . )
P : Platygaster viburn i K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
64. Contarinia viticola Rbs.
P : Inostemma sp. cf. boscii JUR. — Germania
65. Craneiobia corni G ir ,  (Cecidomyia, Oligotrophus) — Itonididae
Ch: Oirrospilus pallid icornis  Go UR. — (R on d an i)
Eupelmus urozonus Dalm an ( bedeguaris K tzb g .) -  Gallia, Germania 
Eurytoma aciculata R tzbg . — Ungarn
— afra Boh. ( saliciperdae M a y r ) — Ungarn 
Eurytoma flavimana  Boh. (nobbei M a y r )  — Ungarn
Mesopolobus (Eutelus)  maculicornis G ir. — Austria : W iener Umgehung, Gallia, Germania, Suecia 
(Pteromalus)
Pn iga lio  (Eulophus)  pectinicornis L . — W ien (Boku)
Torymus ( Callimome) corni M a y r  -  Kiederosterreich, Dania, Ungarn 
~  cultriventris R tzb g . — Gallia, Germania
— nigricornis  BOH. ( Callimome) — Gallia
P ;  Platygaster corn i K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
— malpighii K f f r .  — Gallia
— niger N ees  ( Polygnotus) — Gallia 
Prosactogaster longula K f f r .  ( longiventris)  — Gallia
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(Cyrtodiplosis crassinerva K f f r . )  =  Ametrodiplosis
66. Cystiphora sonchi (F. Löw ) (Cecidomyia)  — Itonididae
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis (N e es ) Pz. — Gallia
— (M yiom isa )  microscopicus Bond. 1877 — Ita lien  
Holcopelte obscuratus E rs t. (obscurus). — Italien 
Tetrastichus eleuchia W a lk e r  1839. — Gallia
67. Dasiops latifrons Mg. (Dasyops, Lonchaea, lasiophthalma Mcq., loncheus R o n d ., parvi- 
cornis Mg.) — Lonchaeidae
B : Orthobracon ( Bracon) fu lvipes  K ee s  — Gallia (Lonchea parvicornis)
Ch: Tetrastichus grandis W a lk e r . — (B on d an i) (£ » parvicornis)
P :  Proctotrupes brevlpennis L a t r .  — Gallia, Germania, Italien , Ungarn 





Geocrypta galii9 trachelii 
Gephyraulax raphanistri 
Giraudielia inclusa




Wachtliella ericaescopariae, ericina, persicariae, rosarum, stachydis
68. Dasyneura abietiperda H e n s c h . (Cecidomyia9 Perrisia) — Itonididae 
Aprostocetus ( Tetrastichus)  micantulus Thn . 1878 — Ita lien , Sueeia
Ch: Torymus (Callimome) heyeri W a c h t l  — Böhmen, Dania
69. Dasyneura acrophila W in n .  ( Perrisia)
Ch: Torymus acrophilae Büschka -  Belgien, ÖSSB (Böhmen, Mähren)
70. Dasyneura affinis K f f r .  (Perrisia)
Ch: Mesopolobus (Amblymerus, Eutelus)  mediterraneus M a y r  — Gallia, Italien  
Pterom alin i indet. — Gallia 
Tetrastichus sp. — Ita lien
Torymus sp. vice cyanimus Boh. (abbreviatus Boh. var.) — Süditalien 
Chalcididae indet. — Germania
P : Calliceras ( Ceraphron) abdominale Thn. — Germania
— elavata B tzbg . sbsp. violae Now . — Austria (W ien ), Germania 
Ceraphron tritomus K f f r .
71. Dasyneura alpestris K f f r ,  (arabis B a r n . )
P  : Misocyclops marchali K f f r .  — Britannia
(Dasyneura arabis B a r n . )  — alpestris K f f r .
72. Dasyneura asperulae F. L ö w  (Cecidomyia, Lasioptera, Perrisia)
Ch: Atoposomoidea ( Cirrospilus) lyncus W a lk e r  ~  Britannia, Gallia 
Tetrastichus roesellae N ees  (xixuthrus W a lk e r )  -  Gallia 
Torymus auratus E otjrcr. (exilis W a lk e r )  — Gallia
— galii BOH. — Dania, W ien (Boku)
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73. Dasyneura brassicae W inn. (Cecidomyia, Perrisia)
Oh: Aprostocetus ( Tetrastiehus) brevicornis (B e e s ) Pz. — Germania
Mesopolobus morys W a lk e r  (Amblymerus crassicornis Thn .) — Gallia, Germania, Suecia 
Pseudotorymus brassicae R uschka — CSSR, Gallia, Germania 
Secodes clypealis Thn. — Suecia
Tetrastiehus epicharmus W a lk e r  1839 ( Cirrospilus) — Gallia, Ita lien
— sp. — Suecia 
Chalcididae indet. — Polen
P :  Ceraphron ( CalUceras) tenuicornis B e es  — Suecia
Inostemma ( Platygaster)  boscii Jtir. — Gallia, Germania 
Platygaster niger B e es  — Gallia, Germania, Italien
— sp. — Germania
Prosactogaster chrysippus W a lk e r  — Germania: Schleswig-Holstein s
— ( Misocyclops) sp. — Germania 
Synopeas sp. (Leptacis)  — Suecia
74. Dasyneura bupleuri "Wachte ( Perrisia)
Ch: Eupehnus fulvipes ERST. — Rumänien
(Dasyneura coronillae) =  Asphondylia
75. Dasyneura crataegi W en n . (Lasioptera, Perrisia)
Ch: Pteromalus acco W a lk e r  — Gallia
76. Dasyneura epilobii F. Löw (Perrisia)
Ch: Systasis longicornis Thn. — Finnland 
Tetrastiehus inunctus N ees  — Finnland
(Dasyneura ericaescopariae D u f.) =  Wachtliella
77. Dasyneura galeobdolontis W inn. (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: M yin a  sp. — Germania
Torymus nigricornis Boh. (W a lk e r )  — Dania
P :  Misocyclops subterraneus K j j r .  — Germania
78. Dasyneura galiicola F. Löw (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Torymus auratus FoüRCR, — Italien
— ga lii Boh. — Böhmen, Dania, W ien  (Boku)
79. Dasyneura ignorata W ach te  (Perrisia)
Ch: Eupelmus sp. — CSSR 
Syperteles sp. — ÖSSR 
Systasis encyrtoides W a lk e r  — ÖSSR 
Tetrastiehus brachycerus Thn. 1878 — ÖSSR
— (Aprostocetus) ßavovarius B ees  — CSSR
— inunctus B ees  — CSSR
— roesellae B ees — Germania: F ie l
— sp. -  ÖSSR
(Dasyneura jaapiana R b s . )  =  Jaapiella
80. Dasyneura laricis F. Löw (Perrisia)
Ch : Torymus ( Callimome) heyeri WACHTE — Ungarn (G yÖ rei)
81. Dasyneura mali K f f r .  (Perrisia)
Ch: Torymus cyanimus Boh. (abbreviatus Dalman, Callimome) — Oberösterreich
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82. Dasyneura oleae F. L öw  (Perrisia)
P :  Platygaster oleae S ze l. — Kroatien
83. Dasyneura papaveris W in n . (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  epicharmus W a lk e r  1839 (variegatus S ze l. 1941). — Ungarn
Camptoptera papaveris F es t. — Britannia, Dania, Germania ( +  A ylax rkoeadis =  Hym enopteron) 
Pseudotorymus papaveris Thpt. (Holaspis) — Niederösterreich, Böhmen, Dania, Gallia, Germania, Serbien, 
Ungarn, Venedig
Systasis encyrtoides W a lk e r  — Ungarn ( 4- Ceutorkynchus macula alba =  Coleopteron)
84. Dasyneura piceae H e n s c h .
Ch: Torymus ( Callimome)  heyeri W a c h t l  — Ungarn (Györfi)
85. Dasyneura potentiUaeWa c h t l  (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Eupelmella vesicularis B e tz . ( Eupelmus degeeri D alm an) — Germania (B e i.)
86. Dasyneura pyri B c h é . (Cecidomyia, Perrisia, ?Sciara)
D : Lestodiplosis pyri Barn.
B : Apanteles longicaudis R tzbg. — Gallia
— xanthostigmus H a l. — Gallia
IMeteorus pendulator L a te . ( ictericus K e e s ) — Gallia
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis (K e e s ) Pz. — Gallia 
Derostenus sp. — Italien  
Entedon sp.
Eurytoma aciculata R tzbg. — Gallia
Pediobius (Entedon, Pleurotropis) metallicus N ees — Gallia
Tetrastichus inunctus K ees  (Entedon oleinus R tzb g .) — Germania, Suecia (Sciara )
~  sp. — Mähren
Torymus cyanimus Boh. ( Callimome abbreviatus Boh.) — Gallia
P :  Inostemma boscii Jue. — Britannia, Gallia
— p irico la  K e fe .  (pyricola)  — Spanien 
Misocyclops marchali K f f r .  — Britannia, Gallia
— ornatus K f f r .  — Gallia 
Platygaster niger W a lk e r  — Germania
— sp. — Gallia, Italien  
Polygnotus sp.
Trichopria  sp. — Gallia
87. Dasyneura rufescens S t e f .  ( Perrisia)
Ch: Elachertus ( Elachistus) albipes K ees  — Ita lien  
Eupelmus urozonus D alm aït ~  Ita lien
Trichomalus campestris W a lk e r  ( Pteromalus tenuis W a lk e r )  — Italien  
P :  Codrus (Proctotrupes)  ater K ee s  — Italien
(Dasyneura salicina auct.) =  Rhabdophaga rosaria H. Löw
88. Dasyneura salviae K f f r .  (Perrisia )
Ch: ? Pseudotorymus salviae Rüschka — Dania
89. Dasyneura sampaina T a y .  ( Perrisia)
Ch: Torymus Un i M a y r  -VDania
90. Dasyneura „ singularis44 "W a c h t l  (Perrisia)
Ch : Torymus artemisiae M a y r  — Mähren 
48*
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91. Dasyneura sisymbrii S c h r a n k  (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Aprostocetus citrinus F est. — Germania (H ed w ig )
(Tetrastichus flavovarius N ees )
Pseudotorymus brassicae Ruschka — Austria
Torymus cyanimus Boh. ( Callimome d iffic ilis  N e es ) — Germania (B e i.)
92. Dasyneura tiliamvolvens R b s . (Cecidomyia tiliae S c h ra n k , Perrisia)
Ch: Mesopolobus maculicornis Gm. (Eutelus) — Germania 
(Pteromalus semiclavatus R tzbg .)
(Dasyneura lerminalis H . Löw ) =  Rhabdophaga
93. Dasyneura triseti B a rn .
P : Inostemma sp. — Austria: T iro l
94. „ Dasyneura“  tubicola K f f r .  (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Syntomaspis {Torymus) ruschJcai H ffm . — W ien (Boku)
(Syntomaspis tubicola Rtjschka)
Systasis longicornis Thn, — Dania (Sönderup)
95. Dasyneura ulmariae B rem i (Cecidomyia, Lasioptera, Perrisia)
Ch: Cirrospilus nudicornis Gohr. — (R on b an i)
Tetrastickus inunctus N ees  (crin icorn is  Peru , prosymna W a lk e r )  — Gallia
— dotus W a lk e r  1839 — Britannia
— vacuna W a lk e r  1839 — Britannia 
Torymus marchali ASHM. — Gallia
— ulmariae Ruschka — W ien (Boku ), Dania
P ;  Misocyclops ( Platygaster)  marchali K f f r .  — Britannia
— ornatus K f f r .  — Gallia, Ungarn
Platygaster ( Polygnotus)  niger N ees — Gallia, Germania, Italien  
Synopeas rhanis W a lk e r  — Britannia, Gallia, Ungarn
96. Dasyneura urticae P e r u .  (Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  caudatus W a lk e r  — (R ond an i)
Ootetrastichus ( Cirrospilus) crino W a lk e r  — Britannia 
Pseudotorymus parellinus Boh. (Holaspis)  — Suecia 
Tetrastichus inunctus Boh. — Gallia 
( Tetrastichus crinicornis  P e r r , ,  prosymna W a lk e r )
Tetrastichus roesellae N ees (xixuthrus W a lk e r )  — Gallia, Germania
Torymus cyanimus BOH. {abbreviaius !BoH.) — Böhmen, Germania (BRI.), Ungarn
( Torymus d iffic ilis  N ees )
Torymus auratus Fou rcr. ( appropinguans R tzb g .) -  Gallia, Germania (B r i. )
(Torym us flavipes W a lk e r , propinquus F es t.)
Torymus lin i M a y r  — Gallia
— sp. — Germania
— urticae P e e r , ( Callimome)  — Austria, Dania, Gallia, Germania, Ungarn 
Cy: Cynips urticae P e r r .  — (R ond an i)
P :  Synopeas rhanis W a lk e r  — Britann ia , Gallia
97. Dasyneura viciae K f f r .  (Perrisia)
Ch: Holcopelte obscuratus F est. (obscurus) — Italien
?Metastenus (Eeteroxys)  stenogaster W a lk e r  — Italien
P : Prosactogaster demmades W a lk e r  — ÖS8R
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(Dasyops)  — Dasiops
98. Diarthronomyia chrysanthemi A h lb g . (Cecidomyia)  — Itonididae
Ch: Mesopolobus {Eulelus) d iffin is  W a lk e r  — Britannia, Suecia
99. Diarthronomyia foUorum H . L ö w  (Cecidomyia, Hormomyia abrotani T r a i l ,  Misospatha, 
Rhopalomyia)
Oh: Tetrastichus inunctus N ees  (Entedon leptoneurus B tzb g .) — Germania (B e i.)
(  ÏDichelomyia) — Wachtliella rosarum H a r d t
100. Didymomyia reaumuriana F. L ö w  (Oligotrophus)  — Itonididae
Ch : Mesopolobus maculicornis G ir. — Austria 




Cecidomyia ochracea, p in i






(Diplosis nigra Mg.) == Contarinia pyrivora R i l .
101.,,Diplosis ramicola W a c h t l “  (Contarinia) — Itonididae
Ch: Torymus ramicoia Buschka — W ien  (Boku)
Diplosis schineri F r f l d . )  — Monarthropalpus buxi L a b .
102. Dishormomyia cornifex K f f r .  (Cecidomyia, Hormomyia)  — Itonididae
Ch: Mesopolobus (Eutelus) maculicornis Gm. — Italien  
Torymus hormomyiae K f f r .  & Jörg. — Dania, Gallia
103. Dryomyia circinnans G ib . ( Cecidomyia)  — Itonididae
Ch: Eupelmus cecidomyinus Bond. — Italien
— (Pteromalus)  circinantis Bond. — Ita lien
— urozonus Dalm an ~  Austria
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — W iener Umgebung 
{Eutelus dilectus W a lk e r )
— maculicornis G ir. {Eutelus, Pteromalus) — Europa 
Tetrastichus bicolor G ir. — (G lr.-Lab .)
— rosarum E rs t. — (G ir.-Lab .)
Torymus cyanimus Bché. {abdominalis Boh .) — Austria, Dania, Germania 
( — incertus E rs t.)
— ( Callimome)  giraudi Bond. — (B on d an i)
Tridymus leucopus Gm. — (G ir.-L ab .)
Cy: Synergus variabilis M a y r  -  Bumänien (inqu ilin !)
P  : Prosynopeas (Synopeas)  circinans K f f r .  — Italien
104. Dryomyia lichtensteini F . L ö w
Ch: Mesopolobus amoenus W a lk e r  — Gallia, Italien , Spanien 
{Eutelus lichtensteini M a y r )
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(Eudiplosis) — Contarinia campanulae K f f r .
105. Eumarchalia gennadii (P. M a r c h . )  (Asphondylia, Schizomyia) ~  Itonididae
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  brevicornis Pz. 1804 — Italien
— — flavovarius (K ee s ) Pz. — Cypern, K reta  
W inarm us  sp. — Graecia (K reta )
Eupelmus urozonus Dalm an — Graecia (K re ta )
Eurytoma dentata M a y r  — Cypern 
Neoanastatus proximus P e e r . — Italien
Pseudocatolaccus euryops E rs t. (asphondyliae M asi) — Cypern, K reta
106. Euphranta connexa Fb. (Chylizosomat Mosina9 Ortalis, Parallelomma) — Trypetidae
B : Biosteres ( Opius, Phaedrotoma) testaceus Wsm. — Gallia, Germania 
IColastes decorator H a l.  — Austria, Belgien, Britannia, Suecia 
? — (Exothecus)  ruficeps Wsm. — (G ir.-L ab .) (M osina , Parallelomma)
Ch: Omphrale asclepiadis G ir. — (G ir.-L ab .) sive ex Contarinia asclepiadis
I :  Scambus ( Epiurus) brevicornis Grv. — Gallia, Germania, Rumänien 
( P im p la  euphrantae Schmdkn.)
( — nigriscaposa Thn .)
Scambus sp. ( P im p la , E piurus) — Germania
107. Euribia cardui L. ( Trypeta ?cardivora, Urophora) — Trypetidae
Ch: Eurytoma aterrima SCHRANK — Gallia ( Trypeta, Urophora)
(.Eurytoma verticillata I I I . )
Eurytoma curta W a lk e r  — Austria, CSSR, Ungarn ( Urophora)
— nodularis Boh. — Gallia
— robusta M a y r  — Kiederösterreich, Germania ( Urophora)
— rosae K ees  — Germania: W estfalen
— serratulae L a t r .  — Britannia, Dania ( Urophora)
— tristis M a y r  — Niederösterreieh, Germania ( Urophora)
— sp. — Germania: Westfalen 
Pteromalus clavatus W a lk e r  — (G ir.-L ab .)
Stichothrix cardui E rs t. — Europa
Torymus cyanimus Boh. (abbreviates Boh .) — Austria, Gallia (Urophora)
— auratus Eotjrcr. ( Callimome chlorinus E r s t .)  — (R ond an i)
— cardicola Bond. — (R ond an i)
— carduorum E rs t. — (Gdr.-Lab.)
— sp. — Germania
— sp. nov. — Germania (Trypeta)
Trichomalus bracteatus W a lk e r  ( herbidus W a lk e r )  — Gallia 
(Babrocytus fasciatus Thn.)
Trigonoderus amabilis W a lk e r  — (R on d an i)
Cy: ¿Synergus ruficornis  H tg . — Germania ( Urophora)
— urophorae R ond . — (R ond an i)
108. Euribia congrua H. Löw  ( Urophora)
Ch: Eurytoma curta W a lk e r  — Europa
— tristis M a y r  — Austria
109. Euribia cuspidata Mg. ( Trypeta, Urophora)
B : Glabrobracon (B racon ) anthracinus K e e s  — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Suecia
— guttator Pz. (Bracon, Microbracon variator KEES) — Austria, Britannia
C h : Entedon sp. — Gallia
Eurytoma aterrima S chrank (verticillata  K ee s ) — Gallia, Germania 
Semiotellus (Semiotus) diversus W a lk e r  — Gallia, Germania 
Torymus nobilis Boh. (subterraneus R tzb g . ) — Gallia 
Trigonoderus amabilis W a lk e r  — Britannia, Gallia, Germania
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110. Euribia eriolepidis H. Löw  (Urophora)
Ch: Eurytoma curta W a lk e r  — Niederösterreich, Gallia, Serbien, Suecia
111. Euribia jaceana H e r .  ( Urophora)
Ch: Eupelmella vesicularis R e tz . — Britannia
Eurytoma curta W a lk e r  — Britannia, Germania (O tte n )
— robusta M a y r  — Britannia
— tibialis Bon. ( curta auct. nec. W a lk e r )  ~  Britannia 
Habrocytus trypetae (E rs t .) Thn. — Britannia 
M elittobia  sp. — Britannia ( Urophora)
Tetrastichus daira W a lk e r  1839 — Britannia 
Torymus auratus F ou rcr . — Germania 
( Torymus dauci Curtis , Callimome)
Torymus cy animus Boh. — Britannia
112. Euribia solstitialis L. ( ?solstitiella, Trypeta, Urophora)
B : Orthobracon trypetanus Fah rg . — Germania 
Striobracon ( Bracon) m inutator Fb. — Britannia
— rdgripedator N ees  — Austria, Gallia, Graecia, Italien, Sizilien, Ungarn 
( Bracon luteator Spin.)
Ch: Eurytoma aterrima SCHRANK ( verticillata N e e s ) ~  Gallia, Germania
— curta W a lk e r  — Britannia, Germania
— robusta M a y r  — Ita lien  
Eurytoma serratulae L a t r .  — (G ir.-L ab .)
Habrocytus sp. — Britannia 
M elittobia acasta W a lk e r  — Britannia 
Pteromalus sp. — Britannia
Semiotellus (Semiotus) diversus W a lk e r  — Germania 
Torymus cyanimus Boh. — Dania'
Trichomalus bracteatus W a lk e r  ( herbidus W a lk e r )  — Gallia 
{Habrocytus fasciatus Thn.)
I :  Scambus ( P im p la ) sagax H tg . — Britannia, Germania, Suecia ( Urophora solstüiella)
113. Euribia stylata Fb. (Myiopites limbardae Sohin., Urophora)
B : Lucobracon ( Bracon)  immutator N ees  — Dania (Sönderup)
Orthobracon ( Bracon)  praetermissus M arsh. — Dania (Sönderup)
Ch: Crataepus marbis W a lk e r  1839 — Britannia ( Urophora)
Eupelmus linearis F rs t . — Ita lien  ( M yiop ites limbardae)
— urozonus Dalm an — Italien, Spanien (M .  limbardae)
Eurytoma appendigaster SwED. — Sizilien (M .  limbardae)
— aterrima S chrank (plum.ata I I I . )  -  (R o n d an i)
— rosae N ees  — Ita lien  (M . limbardae)
— sp. — Ita lien  (M .  limbardae)
Habrocytus sp. — Ita lien  (M . limbardae)
Holcopelte (obscurus) obscuratus F rs t . — Sizilien (M .  limbardae)
Pteromalus myopites S te f.  — Sizilien (M .  limbardae)
Torymus cyanimus Boh. — Sizilien {M . limbardae)
— sp. — Ita lien  (M .  limbardae)
114. Euribia terebrans Löw  ( Trypeta, Urophora)
Ch: Eurytoma aterrima S chrank — Europa
— serratulae L a t r .  — (G ir.-Lab .)
115. Geocrypta galii H. Löw  (Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia) — Itonididae
Ch: Pseudotorymus ( Torymus) obsoletus Spin. — Ita lien  
Semiotellus tarsalis W a lk e r  — Italien
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Torymus auratus FOTJRCR. — Italien
— ga lii Boh. — Austria, Britannia, Dania, Germania, Suecia
116. Geocrypta trachelii W a c b t l  (Dasyneura, Perrisia)
Oh: Torymus campanulae CAM. — ÖSSR
117. Gephyraulus raphanistri K f f r .  (Dasyneura, Perrisia) — Itonididae
P :  Platygaster cruciferarum  K f f r .  — Ehemaliges Lothringen 
Prosactogaster florico la  K f f r .  — Germania 
Synopeas raphanistri K f f r .  ~  Germania
118» Giraudiella inclusa F r f l d .  ( Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia) — Itonididae
Oh: Aprostocetus calamarius Grah. 1961 — Italien , Ungarn
— ( Tetrastichus)  arundinis Gm. — Austria, Gallia, Germania
— (Tetrastichus) gratus Gm. — ÖSSR, Gallia, Germania, Niederösterreich 
Decatoma stagnalis E rd ös  — Ungarn
Budecatoma (Decatoma) fasciata Thn. — Britannia, ÖSSR, Dania, Finnland, Suecia, Ungarn 
Eulophidae indet. — Germania 
Eurytoma crassinervis Ih n . — ÖSSR
— sp, nov. -  R tjschka -  W ien (Boku )
Gyrinophagus peisonis E rdös — OSSR 
M elittobia melittobia Thn. — ÖSSR 
Pronota lia  (Melittobia)  osmiae Thn. — Ungarn 
Tetrastichus sp. — Dania
Torymus abbreviatus Boh.
— arundinis W a lk e r  ( Callimome lasiopterae M a y r ) — ÖSSR, Dania, Gallia, Germania, Ungarn 
?Trichaporus sp. — Dania
P : Platygaster rassus S ze i.
(Gisonobasis) — Asphondylia hornigi W a c h t e  
(  — ignórala R b s .) — Asphondylia
119. Haplodiplosis equestris (W a g n . )  (Clinodiplosis, Diplosis) — Itonididae
Oh: Eulophus sp. — Austria 
P :  Scelonidae indet. — Italien
(Harmandia winnertzi R b s . )  — Syndiplosis petioli K f f r .
120. Hartigiola annulipes H t g .  (Hormomyia piligera H. Löw, Mayetiola, M ikiola , Phego- 
bia tornatella Brem i, Oligotrophus) — Itonididae
Oh: Aprostocetus luteus R tzbg . — Ungarn 
{ Entedon, Eyperteles, Tetrastichus)
Aprostocetus (C irrospilus) lycidas W a lk e r  1839 — Britannia 
Derostenus (Entedon) coactus R tzbg . — Ungarn 
Torymus cultriventris R tzbg , -  Ungarn 
Tetrastichus roesellae N ees  — ÖSSR
(Helicomyia saliciperda D u f.) Rhabdophaga 
( — pulvini K f f r . )  — Rhabdophaga 
(Hormomyia) v ide:
Iteomyia capreae W in n .
M ikiola fagi H tg .
Oligotrophus juniperinus L.
Planetelia fischeri F r f l d .
Rhopalomyia millefolii H. Löw
(Hormomyia abrotani T r a u » )  =  Diarthronomyia foliorum  H. Löw  
{  — cornifex K f f r . )  =  Dish&rmomyia
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121. Hormomyia oleiphila d e l,  G u e rc . — Itonididae 
Chaleididae indet. — Italien
(Hormomyia piligera H. Löw ) =  Hartigiola annulipes H tg.
122. Hybolasioptera cerealis Lind. (Cecidomyia, Lasioptera, Prolasioptera) — Itonididae
Ch: Pteromalus sp. — UdSSR
Tetrastichus (Geniocerus) lasiopterae Lindm. 1881 — UdSSR
P :  Platygaster cottei K f f r .  — UdSSR
— sp. — Europa
(Hylemyia) vide : Phorbia coarctata F a llé n
12S. Jaapiellafloriperda F. L öw  (Dasyneura, Perrisia) — Itonididae
Ch: Botkriothorax clavicornis (D alm an ) Thn. — Ita lien
124. Jaapiella genistamtorquens K f f r .  ('Cecidomyia, Dasyneurat Perrisia)
Ch: Tetrastichus sp. — Germania 
Torymus sp. — Germania
125. Jaapiella genisticola F. Löw  ( Cecidomyia, Dasyneura)
Ch : Torymus genisticola Rusohka — W ien (Boku), Dania
126. Jaapiella jaapiana R b s . (Dasyneura)
Ch: Pseudotorymus medicaginis M a y r  — CSSR
127. Jaapiella medicaginis (R b s .) ( Cecidomyia, Contarinia)
D : Lestodiplosis sp. — Suecia
B : Phaenocarpa tabida N e es  — Germania
epicharmus W a lk e r  1839 (cirrospilus) — Ita lien
Ch: Aprostocetus citrinus F rs t. — Gallia, Jugoslawien 
(Tetrastichus flavovarius N ees )
Macroglenes penetrans K b y . — Suecia 
Omphale radialis Thn. — ÖSSR
— varipes Thn. — Germania, Suecia 
Pseudotorymus leguminum  R bschka  — Germania
— medicaginis M a y r  — Suecia 
Pteromalus sp. — Ungarn
Systasis encyrtoides W a lk e r  — ÖSSR, Jugoslawien, Ungarn ( Contarinia)
Tetrastichus (armaeus W a lk e r  1838) (R on d an i) brevicornis Pz. 1804
— inunctus N ees  — Jugoslawien
— roesellae N ees  — Germania: K ie l
— sp. — Jugoslawien
Torymus ( Callimome) nigricornis  Boh. — Ita lien
— — sp. — Ungarn
P :  Inostemma coniariniae S ze l. — Ungarn
— opacum Thn. Error l
— sp. — Germania: K ie l 
Isostasius punctiger N ees  — Suecia
Leptacis ( Ectadius) gymnomamertes HiNCKS (mamertes W a lk e r )  — Suecia
— tipulae (K b y . )  F rs t . -  Suecia
Piestopleura tkomsoni K f f r .  — Suecia: h y p e x  von Macroglenes 
Platygaster tuberosula K f f r .  — Suecia
— sp. — Germania: K ie l
Prosactogaster attenuatus H a l.  in C u rtís  — Germania: K ie l 
Sactogaster p is i F rs t . — Suecia 
Synopeas (Leptacis) sp. — Ungarn
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128. Jaapiella veronicae ( V a l l . )  (Dasyneura, Perrisia)
Ch: Cirrospilus ammonius Gohr. — (R on d an i) (Lasioptera)
Torymus veronicae Rusühka — Austria, Belgien, Dania, Germania
P : Calliceras abdominalis Thn. — G erm an ia :?hyper 
Inostemma contariniae S ze l. — Germania
129. Janetia cerris K o l l .  ( Arnoldia, Cecidomyia) — Itonididae
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis K ees  — ÖSSR
Eupelmus urozonus D alm an ( bedeguaris R tzb g .) — Germania 
Eurytoma microneura R tzbg . — Ungarn 
Tetrastichus bicolor GlR. — Gallia
— cerriphilus Gm. ~  Gallia
— cerris Gm. — Gallia
Torymus cyanimus Boh. ( abbreviatus D alm an) — Ungarn 
( Torymus d iffic ilis  K ees )
Torymus auratus F ou r gr. (flavipes "W a lk e r ) — ÖSSR 
~  urticae P e r r .  — CSSR
Cy: Saphonecrus (Sapholytus) haimi M a y r  — Austria: inquilin
130. Janetiella lemei K f f r .  (Oligotrophus fals.: Zanetiella) — Itonididae
P : Platygaster ulm icola K f f r .  — Gallia
131. Janetiella oenophila H a im . (Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis K ees  — Gallia, Italien
— citrinus F rs t. (Tetrastichus flavovarius K ee s ) — Sizilien 
Tetrastichus cecidomyiae DE S te f.  1887 — Sizilien
(Janetiella)  v ide:
Asphondylia thymi K f f r *
132. Janetiella tuberculi Rbs. ( Perrisia)
P : Misocyclops tuberculi K f f r .  — Gallia, Germania
( Ischnonyx)  vide:
Asphondylia pilosa K f f r . ,  pruniperda R o n d ,, prunorum W a c h t l ,  rosmarini K f f r . ,  ver- 
basci V a ll.
133. Iteomyia capreae W u n n , (Cecidomyia, Hormomyia, Oligotrophus) — Itonididae
B : Bracon muscarum Spin.
Orthobracon ( Bracon)  epitriptus M arsh . — Britannia, Germania
Ch: Bothriothorax clavicornis D alm an — Gallia, Germania, Sueeia 
Encyrtus nigripes Goür. (nom. nud.) — (R ond an i)
Entedon demetrias Goür. (R o n d an i)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  -  Gallia (Hormomyia)
Semiotellus mundus W a lk e r  — Britannia, Gallia, Suecia
P : Platygaster salicis (F r s t . )  K f f r .  — (R ond an i)
134. Iteomyia major K f f r .
P : Platygaster brevistriata K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
135. Kaltenbachiola strobi W ink. (Cecidomyia, Clinodiplosis, Dasyneura, Kaltenbachiella, 
Perrisia) — Itonididae
D : Lestodiplosis holstei K fe r .  — Germania
B : Glabrobracon fum ipennis  Wsm. — Ungarn
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Ch: ‘l Amblymerus ( Eutelus)  strobicola RusehkA — Austria, Finnland, Germania, Suecia 
Anogmus ( Platythorax)  conobius E rd ös  — Ungarn
— — hungaricus E rdös — Ungarn
— (Amblymerus, Eutelus) piceae R uschka — Austria, Germania, Suecia, Ungarn
— strobilorum  Thn. — Germania 
Aprostocetus { Tetrastichus) miser N e es  — Ungarn
— — strobüanae R tzbg . 1894= — Germania, Suecia, Ungarn: h y p e r  von Torymus azureus 
Camptoptera strobilicola H eqv. — Norwegen: - f  Eupithecia bilunulata Z . +  Laspeyresia strobilella L . =  Le-
pidoptera
Eupelmus fuscipennis E rs t. — Ungarn
— urozonus D alm an (azureus R tzb g .) — Ungarn 
Eurytoma abieticola R tzbg. — Ungarn 
Hungariella piceae E rdös — Ungarn 
Hypocampsis contorticornis R tzb g . — Ungarn 
Mesopolobus {Xenocrepis) incultus W a lk e r  — Ungarn 
{Amblymerus crassicornis WALKER)
Mesopolobus {Eutelus) tibialis  W es tw . — Ungarn {Kältenbachiella)
Pseudocatolaccus euryops E rs t, {asphondyliae M asi) — Ungarn 
Superprionomitus salicis strobili L . — Ungarn 
Tetrastichus inunctus N ees  — Finnland
Torymus azureus Boh. {Callimome caudatus Boh .) — Finnland, Germania, UdSSR, Suecia, Ungarn
— erdösi G y ö r f i  {Callimome) — Ungarn
P : Platygaster sbg. Triplatygaster contorticornis R tzb g . — Britannia, Finnland, Gallia, Germania, Norwegen, 
Suecia, Ungarn 
{Hypocampsis)
Platygaster nigripes R tzb g . — Germania
136. Kiefferiapim pinellae(F.h6'w ) M ik  (Asphondylia, Cecidomyia dauci B re m i, Dasyneura, 
Perrisia, Schizomyia) — Itonididae
B : Bracon mutabilis W a lk e r  — (L e o n a rd i)
Ch: Aprostocetus citrinus F rs t . — ÖSSR, Germania: h y p e r  von Chalcididae 
{Tetrastichus flavovarius N ees )
—■ {Tetrastichus) brevicornis P z. — Ungarn 
Eulophus pimpinellae R o fd .  — Ita lien  
Pirenisca  ( P irene ) sp. — W ien (Boku)
Torymus auratus Foü rcr. {Callimome dauci W a lk e r )  — Austria, Britannia, Gallia, Germania ( +  Cecidomyia 
dauci)
— socius M a y r  {Callimome) — Dania
P : Codrus {Proctotrupes) ater N e es  — Ita lien  
Synopeas daucicola K ee r . — Gallia, Germania
(Lasioptera) v ide:





( Lasioptera argyrosticta M g .) — rubi (H e e g . )  S ö h ra n k  
(  — arundinis So hin .) == Thomasiella
137. Lasioptera berberina Sc h r an k  — Itonididae
Ch: Torymus kaltenbachi Bond. — Dania
138. Lasioptera carophila F. Lövr
Ch: Eupelmus fulvipes F rs t . — Germania
Eurytoma laserpitii M a y r  — Niederösterreich 
Tetrastichus sp. — ÖSSR
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Torymus sp. — W ien (Boku)
— abbreviatus BOH. — ÖSSR
139. „Lasioptera fabae R o n d .“
Ch: Entedon fabicola  Rond. — Italien
— lasiopterinus Rond . — Ita lien
M ym ar fabarius Rond . (flabrinus) ~  Italien  
Pteromalus fabaeus Rond . — (R on d an i)
(Lasioptera flexuosa W in n . )  =  Thomasiella
140. Lasioptera graminicola K f f r .
P : Disynopeas lasiopterae K f f r .  — Ehemaliges Lothringen 
Platygaster graminis K f f r ,  — Ehemaliges Lothringen
( Lasioptera obfuscata G o u r . )  =  ?rubi S c h r a n k  
( — picta Mg.) ==s rubi S c h r a n k
141. Lasioptera populnea W a c h t l  ( Cecidomyia, Perrisia)
Ch: Aprostocetus { Tetrastichus) brevicornis (K e e s ) Pz. — Germania (B r i.)  ( Cecidomyia)
( Pleurotropis cyniphidum  R tzb g .)
Mesopolobus maeulicornis G ir. — Germania 
(Eutelus semiclavatus R tzbg .)
Torymus ( Callimome)  cultriventris R tzb g . — Germania {Cecidomyia)
142. Lasioptera rubi (H e e g . )  S c h r a n k  ( ?argyrosticta Mg., ?obfuscata G o u r ., ?jpicta Mg., 
Lasiopteryx)
B : Microgaster cyniphidum  R tzbg . — (L e o n a rd i)
Ch: ?Ablerus (Encyrtus, M icroterys) atomon W a lk e r  — Austria 
Anagyrus {B lastothrix) bohemani W es tw . — Britannia 
Aprostocetus {Tetrastichus) brevicornis (K ee s ) Pz. — Germania, Suecia 
(Geniocerus cyniphidum  R tzbg .)
Cirrospilus rubi idaei Gour. — (R on d an i) ( +  L . obfuscata)
— sp, — Gallia ( +  L . obfuscata)
Encyrtus ruborum  GiR. — Gallia 
Eudecatoma submutica Thn. — ÖSSR
Eupelmella vesicularis R e tz . {Eupelmus degeeri D alm an ) — Germania 
Eupelmus urozonus D alm an (cord a irii R tzb g .) — Ungarn 
Eurytoma aterrima S chrank {verticillata R tzb g .) — Gallia, Germania
— diastrophi Gm. — (Gm.-LAB.)
— rosae K ees  {abrotani Fonsc.) — Germania 
Mesopolobus rhabdophagae Grah. — Europa
Ormyrus punctiger W es tw . {Siphonura brevicauda K ee s ) — Europa
— rufimanus Gm. — (Gm.-LAB.)
Tetrastichus inunctus K ee s  — Ungarn (-j- L . p icta)
— lasiopterae K f f r .  — Germania {L . argyrosticta)
— roesellae K ee s  {Trichoceras erythrophthalmus R tzb g .)
( — fals. erythrocephalus)
— rosarum F rs t . -  (Gm.-LAB.)
— tymber W a lk e r  1839 — Britannia, Gallia, Italien , Jugoslawien, Polen, Suez
Torymus auratus F ou rcr . {Callimome muscarum K ee s ) — Gallia, Germania ( +  L . obfuscata)
— cyanimus Boh. {abbreviatus D a lm an ) — Dania 
( — abdominalis Boh .)
{Callimome cyniphidum  R tzb g .)
Torymus macropterus W a lk e r  {Callimome) — Austria, ÖSSR, Dania, Gallia, Germania, Helvetia, Suecia 
( — abbreviatus var. macropterus W a lk e r )
Torymus rubi S chrank — Gallia
P :  Atritomellus laevis R tzbg . — Ungarn (G y ö r f i )  ( +  L . obfuscata)
D iapria  sp. — Germania (BRI.)
Inostemma spinulosum  K f f r .  — Böhmen (Asch), Gallia, Germania
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Misocyclops crevecoeuri M anev. — Belgien
— ruborum K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
— subterraneus K f f r .  — ÖSSR 
Platygaster ater N e es  — Germania
— hyllus W A lk e r  — Britannia, Gallia, Germania
— lasiopterae F es t, — Germania (L .  argyrosticta)
— niger H ees — Gallia, Germania, Ita lien  ( +  L . obfuscata)
— obscura N ees  — Gallia, Germania
— rubi Gm. — (Gm.-LAB.)
— rubicola Gib. — (G ir.-L ab .)
Prosactogaster phragmitis S chrank ( Platygaster) — Gallia
14S. Lasioptera thapsiae K f f r .
Ch: Eurytoma rosae N e es  — Italien
Sabrocytus eupreus N ees  ( Pteromalus)  — Italien  
Torymus beüeguaris L . — Ita lien
— cyanimus BOH. — Italien
( Lasioptera veronicae B rem i) — Jaapiella 
(Lasiopteryx)  =  Lasioptera rubi S ch ran k  
(Leptohylemyia) v id e : Phorbia coarctata F a l lä n
144. Lipara lucens M g. — Chloropidae
D : *!Calamoncosis m inim a  S trb l. — Britannia: inquilin 
[ Onemopogon apicalis Mg.] — Germania: Räuber!
Eaplegis flavitarsis Mg. — inquilin!
B : Bracon wesmaeli Spin, (fa ls.: oostmaeli) — Germania (B e i.)
VCoeloides abdominalis (T h n .) Z e t t .
?— stigmaticus H e i l .  — Germania (Oberlausitz) (H e d w ig )
Glabrobracon ( Bracon)  abscissor N e es  — Gallia
Polemochartus ( Polemon)  liparae G ir. ~  Austria, Britannia, Gallia, Germania, Holland, Suecia, Ungarn 
Polemon melas Gm. — Austria, Gallia, Germania, Italien  
Bogas dimidiatus Spin. (H e d w ig )
— — var. maculis mesonoti ru f is — Germania: Oberlausitz
Ch: Aprostocetus (Tetrastichus) arundvnis Gm. 1863 — Gallia 
Aprostocetus eiliatus Thn. — Britannia
— ( Tetrastichus)  atrocoeruleus N e es  — Gallia
— — legionarius GiR. 1863 — Austria, Gallia, Germania, Italien , Ungarn 
1Wentrodora amoena F r s t . — Ungarn
IC lytina giraudi E rd ös  — Ungarn
Eurytoma fasciata Thn. — Britannia
Lamprotatus chrysochlorus W a lk e r  — Britannia, Gallia
Packyneuron formosum  W a lk e r  — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Suecia: ? ex Syrphus—Dipteron  
Pediobius (P leurotrop is ) facia lis  G ir. — Niederösterreich, CSSR, Dania, Gallia, Germania: h y p e r  von Ephi- 
altes arundinis
Pronota lia  ( Crataepiella) liparae G radw . 1957 — Britannia, Finnland
Stenomalina (Stenomalus) liparae G ir. — Niederösterreich, Britannia, Dania, Gallia, Germania 
( Pteromalus)
1: Ephialtes ( P im p la )  arundinis Kchb. — Gallia, Germania, Lettland
— arundinator Fb. ( P im p la  variabilis H gn .) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania, Ita lien
— (Scambus) phragmüidis P e rk . — Britannia
— planatus H tg . (Epiurus , P im p la  ventricosa T soh ek ) — Germania: Oherlausitz
— sim ilis Bridgm . (var. habermehli Schmdkn.) — Germania 
Eemiteles decipiens Grv. — Britannia, Gallia, Germania
— liparae Grv. — Niederösterreich, Gallia, Germania 
Mesoleius variegatus JüR, (sanguinicollis GRV.) — (G ir.-L ab .)
Scambus (Epiurus, P im p la ) detritus H gn . — Britannia, Gallia, Germania, Holland, Suecia UdSSR,
— sagax H tg . (linearis R tzbg ., Ephialtes)  — Germania
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145. L ip a ra  s im ilis  S ch in .
B : Polemockartus ( Polemon ) liparae Gm. — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Holland, Suecia
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  legionarius Gm. — Germania
Torymus arundinis W a lk e r  ( lasiopterae M a y r ) — Germania (H e d w ig )
I :  Scambus {P im p la ) melanopyga Gry. — Britannia
— — sagax H tg . — Austria
( M a crod ip los is )  v id e  : A n a b re m ia  bellevoyei K f f r .
( M a y etio la )  v id e  : H a rt ig io la  a n n u lipes  H t g .
146. M a y etio la  dactylid is K f f r .  ( C ecidom yia , D ip lo s is ) — Itonididae
Ch: Semiotellus puncticollis Ih n .  — Britannia, CSSR
P : Platygaster mayetiolae K f f r .  — Ehemaliges Lothringen 
Prosactogaster tisias W a lk e r  — Britannia
Prosynopeas (Synopeas) dactylidis K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
147. M a y te io la  destructor S a t  ( Cecidom yia cerealis  ?fru m e n ta r ia  R o n d .,  Phy tophaga , P o o -  
m y ia , secalina  H . L ö w ,  ? secalis)
D : Dacnusa senilis (N e e s ) H a l.  — Europa
Ch: Aprostocetus charoba W a lk e r  1889 — Britannia, Germania, U dSSR : Ukraine: auch h y p e r  von Homoporus 
destructor Platygaster hiemalis, P ,  zosine 
{Tetrastichus carinatus Eorb. 1885)
( — riiley i LlND. 1897)
?Arthrolytus maculipennis W a lk e r  (A rtkrolysis) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Italien , Lappland 
UdSSR, Suecia 
{Homoporus Inniger Ashm.)
{Pteromalus punctatus D .T .)
Bubeckia fa llax  Gah. — UdSSR
Callüula bicolor Spin. — Austria, Britannia, Bulgarien, Gallia, Germania, Helvetia, Italien  
( Baeotomus, M icromelus rufomaculatus W a lk e r  — U dSSR: Ukraine 
{Pteromalus plagiatus)
Calosota metallica Gah. (Calosoter) — U dSSR : auch Parasit von Harmolita  
‘Wentrodora amoena E rs t. — UdSSR
? — speciosissima Gm. {Paraphelinus) — U dSSR: Ukraine
Cheiloneurus elegans D alm an — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Helvetia, Italien , U dSSR: Ukraine, 
Spanien 
{Chiloneurus, Cleonymus)
{Encyrtus argentifer W a lk e r , paralia  W a lk e r )
{Eupelmus)
Chrysocharis nigripes L in d . — Europa 
Dimeromicrus cecidomyiae Ashm. (Holcaeus) — Gallia 
Ditropinotus aureoviridis C w fd . (flav icoxis  Gah.) ~  UdSSR 
Eudecatoma (Becatoma) mellea C u rtís  — UdSSR 
( Eudecatoma {Becatoma) amsterdamensis Gm .)
Eupelmella vesicularis R e tz . — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Suecia, UdSSR: Ukraine 
{Eupelmus äegeeri D alm an)
(Eupelm inus coleopterophagus Gm., saltator L in d .)
{Euryscapus, M ira , B ip lo lep is )
Eupelmus a llyn ii E rench  — Ita lien , U dSSR: auch Parasit von Harmolita  
{ Isosoma, Pteromalus)
Eupelmus atropurpúreas Dalm an •— Austria, Gallia, Germania, Italien, Spanien, Suecia, U dSSR: Ukraine: 
auch h y p e r
— Jcarschii L in d . — Britannia, U dSSR
— microzonus E rs t. — UdSSR: Ukraine
— sp. -  UdSSR
Eupteromalus hemipterus W a lk e r  •— Germania
— micropterus L in d . — Britannia, Gallia, UdSSR
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Ch: (Eupteromalus arvensis K t jrd j. )
( Baeotomus coxalis Ashm.)
(Meraporus graminicola  W ALKER)
(Merisus intermedins L in d . var. mieroptera)
Eupteromalus sübapterus R i l .  — UdSSR
( Baeotomus, Homoporus, Merisus, M icromelus, Neomicromelus, Pteromalus)
Eurytoma atripes Gah. — UdSSR
— pkoebus GlR. — UdSSR 
Habrocytus microgastris K u rd j.  — UdSSR 
( Rhoptrocerus eucerus R tzb g .)
Halticoptera patellana D alm an ( aenea W a lk e r )  — Britannia, Germania, UdSSR: Ukraine 
(.Dicyclus aeneus W a lk e r , fuscicornis W a lk e r )
IHomoporus destructor S ay  (Merisus intermedins L in d .) — Britannia, Gallia, Germania, Italien , UdSSR: 
Ukraine
(M icromelus, Pteromalus femoralis E rst. )
(Semiotellus, Storthygocerus, RJiaphitelus)
Meraporus graminicola  W a lk e r  ( crassicornis K u rd j. )  — ÖSSR, UdSSR: Ukraine 
Merisus cognatus Gah. — UdSSR
— febriculosus G ir. (isosomatis W eb s t.) — Europa: auch h y p e r  von Eupelmus a llyn ii und Platygaster zosine 
(.Semiotellus, Stictonotus)
M erisus  ? splendidus W a lk e r  — Gallia 
Mesopolobus mayetiolae Gah. — UdSSR 
(.Amblymerus, Eutelus)
Mesopolobus sp. (Amblymerus) — Ukraine 
Miscogaster sp. ~  Ukraine
Panstenon oxylus W a lk e r  (assimilis H ees ) — Suecia 
Pediobius metallicus H ees — Britannia, Germania, Italien , UdSSR 
(Entedon epigonus W a lk e r )
(Eulophus, Pleurotropis)
{Semiotellus nigripes L in d .)
Pediobius nigritarsis Thn. — Britannia, U dSSR 
( Pleurotropis benefica Gah.)
PTiaenacra (Homoporus) chalcididphaga W a ls h . & R i l .  — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Italien, 
UdSSR, Suecia: auch h y p e r  von Ditropinotus aureoviridis
— (Homoporus) Inniger H ees — Gallia 
Pseuderimerus femoratus Gah. — UdSSR
— mayetiolae Gah. — UdSSR
— semiflavus Gah. — UdSSR
Spaniopus modestus Gah. (Neopolyscelis, Polyscelis) — U dSSR: auch h y p e r  von Platygaster vemalis und 
P . zosine 
Syntomosphyrum  sp. — Ukraine 
Tetrastichus ainsliei Gah. — UdSSR
— spp. — Britannia, UdSSR
— tibialis K u rd j.  (vinulae Thn.) — UdSSR
?Theocolax litigiosa  W es tw . (Laesthia) — Ita lien  ( Cecidomyia frumentalis, ( Phytophaga cerealis)
Trichomalus cristatus E rs t. — UdSSR 
‘ÏTumidiscapus flavus Gnt. — UdSSR
Cy: Rhoptromeris (Eucoila )  eucera H tg . — Ukraine
I :  'IColeocentrus spicator Grv. — (L eo n a rd i)
P  : Ceraphron destructor SAY — Germania
— vagans K f f r .  ( Calliceras) — Ukraine
Isostasius ( Platygaster)  punctiger (H ees ) E r s t .  — (L eo n a rd i)
Leptacis sp. — Dania
Parepimeces (Platygaster) canestrinii Rond . — Ita lien  (Phytophaga frumentaria cerealis)
( Epimeces)
Platygaster generalii Pack . — Britannia, Germania, Italien  
(Aneurhynchus aneurus P rov .)
Platygaster hiemalis Eorb. (m inutus L in d .) — Britannia, Gallia, Germania, Italien, UdSSR: Ukraine 
(Platygaster m inutula D .T.)
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( Polygnotus)
Platygastef pleuron  W a lk e r  — Europa
— riley i L in d . — Europa
— sp. -  UdSSR
— zosine W a lk e r  (brevicaudatus K f f r . )  — Britannia, Gallia, UdSSR: Ukraine 
( — longicaudatus K f f r . )
< — vernalis H i l l . )
Synopeas mulicus (N e es ) Thn. -  (L e o n a rd i)
— ( Platygaster) scutellaris W a lk e r  — (L eo n a rd i)
Trichacis (Platygaster) remulus W a lk e r  ~  Britannia, Gallia, Germania, Polen, UdSSR 
Trissolcus simoni M a y r  — Ukraine
148. Mayetiola phalaris B a rn .
Ch: Äprostocetus charoba W a lk e r  1839 — Germania, UdSSR 
( Tetrastichus carinatus Forb ., riley i L in d .)
Eupteromalus micropterus L in d . — UdSSR 
Homoporus destructor Say — Germania, UdSSR 
(Merisus, Semiotellus)
Meraporus graminicola  W a lk e r  ( Lariophagus distinguendus F es t.) — Germania 
Pediobius (Entedon, Pleurotropis) metallicus N e es  — Germania, UdSSR
I : Phygadeuon monodon Thn. — Germania
P : Platygaster hiemalis Forb . {Polygnotus minutulus D . T .) — Germania 
Trichacis remulus W a lk e r  — Germania
149. Mayetiola poae Bose. (Cecidomyia, Chortomyia, Poomyia)  — Iton ididae
Ch: Pediobius metallicus N ees  — Gallia
{Entedon epigonus W a lk e r , Pleurotropis )
Syntomaspis apicalis W a lk e r  — (G ir .-L ab .)
( Callimome caudatus N ees, Sapphyrinus Boh.)
Torymus poae Httb. {Callimome) — Europa {Poom yia)
149 a. Mayetiola sp.
Ch: Äprostocetus {Tetrastichus) humilis G rah . 1961 — Britannia
150. Melanagromyza cunctans Mo. (Agromyza)  — Agrom yzidae
B : Apanteles {Microgaster) fuliginosus Wsm. — Germania: Oberlausitz 
Microgasier posticus N e es  (postiacus) — Germania: Oberlausifcz
Ch: Chrysocharis albicans D e l.  — Suecia
151. Melanagromyza schineri G ib . (Agromyza)
B : jDacnusa agromyzae Gah. — (G jr.-X ab .) — an Salix alba
— anguligena N ix . — Britannia : an Populus tremula
Ch: Äprostocetus {Tetrastichus) legionarius Gm. — (G ir.-Lab .)
Elachertus {Elachistus) heyeri R tz b g . — Gallia 
Encyrtus agromyzae Gm. (nom. nud..) — Gallia 
Eupelmus urozonus DALMAN
Eurytoma aciculata R tzbg . — Austria , Gallia, Germania
— afra Boh. {saliciperdae M a y r ) — Niederösterreich, Germania
— salicicola F es t. (nom. nud.) — (Gm .-Lab.)
Sphegigaster pallicornis  Spin. {Chrysolampus) — Italien 
Torymus auratus F o tjrcr . — (Gm .-LAB .)
Tridymus rosularum  R tzbg. — Austria , Gallia, Germania
P : Platygaster {Polygnotus) niger NEES — Gallia
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(M ikiella) v id e : Wachtliella stachydis B re m i 
(Mikiella beckiana M ik.) — Neomikiella 
(M ikiola annulipes H t g . )  =  Hartigiola
152. Mikiola fagi H tg . (Cecidomyia, Hormomyia, Oligotrophus) — Itonididae
Ch: Anogmus einersbergensis R tzbg. ( Pteromalus, Ehopalicus) — Germania
Aprosiocetus elongoius E rs t. — Niederösterreich, G&llia, Germania, H elvetia, Suecia, Ungarn 
(Entedon, Eulophus, Oxymorpha, Hyperteles)
Aprosiocetus {Hyperteles Tetrastichus) luteus R tzb g . 1852 — Ungarn 
{Oxymorpha)
Derostenus coactus R tzbg . (Secodes) — Gallia, Germania, Helvetia, Suecia 
(Elachertus, Entedon fa g i E rs t.)
Enaysma chrysostoma Thn. (Elachestus leucobates R tzb g .) — Germania 
Entedon collega R tzbg. — Ungarn
Euniacepolus grahami von  Ros. — Germania, Suecia, ÖSSR 
{Eumacepolus saxeseni Thn.. Habrocytus, Pteromalus)
Eupelmus aeneus R tzbg. — Germania
— urozonus Dalm an — Germania, Italien, Ungarn 
{Eupelmus azureus R tzbg ., Pteromalus dufouri R tzbg .)
Geniocerus sp. — Germania
Megastigmus dorsalis Fb.
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  ( Platynocheilus erichsoni W es tw .) — Britannia, Gallia, Germania 
[Ehopalicus tutela W a lk e r  {Pteromalus suspensus R tzb g .)! — Böhmen, Germania 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  — Germania 
( Syntomaspis littoralis  W a lk e r , Torymus crinicaudis R tzbg .)
Tetrastichus inunctus N ees  {Entedon leptoneurus R tzb g .) — Germania 
{Entedon macroneurus R tzbg .)
— xanthus R tzbg . — Germania, Suecia 
Torymus {Callimome) aeneus L. — (G ir .-L ab .)
— bedeguaris L. {foersteri R tzb g .) — Germania
— confluens R tzbg. ~  Germania
— cultriventris R tzbg. {Callimome nördlingeri R tzb g .) — Austria, Böhmen, Dania, Germania, Helvetia
— fa g i Heem. — Dania, ÖSSR
— fulgens Fb. {Callimome) — Niederösterreich, Britannia, ÖSSR, Gallia, Germania, Suecia
— heäerae W a lk e r  {Callimome speciosus B oh .) — Austria, Germania, Suecia, Ungarn
I :  Eorogenes {Dioctes) melanius Thn. — (H e d w ig )
P : Calliceras ( Ceraphron) brachynteri Schwgr.
(Misospaiha) v id e : Boucheella artemisiae B c h e .
153. Misospatha baccarum W a c h t e  (Cecidomyia, Rhopalomyia) — Itonididae
Ch: Torymus artemisiae M a y r  — Niederösterreich, Dania, Mähren
(Misospatha hypogaea F. Löw ) =  Rhopalomyia
154. Misospatha tubifex B c h e . ,  (Cecidomyia, Rhopalomyia, ? tubifer)
Ch: Eupelmella {Eupelmus) vesicularis R e tz . — W ien  (Boku)
Mesopolobus d iffin is  W a lk e r  — Dania
Syntomaspis {Torym us) ruschkai H ffm . — ÖSSR, Dania, W ien (Boku)
{Syntomaspis tubicola Rtjsohka)
Torymus {Callimome) artemisiae G ir. — Gallia (G ir.-Lab .)
155. Monarthropalpus buxi L a b . ( Cecidomyia, Diplosis schineri F r f l d . )  — Itonididae 
Ch: Aprosiocetus (M yiom isa) microscopicus R ond . 1877 — Ungarn
Tetrastichus inunctus N e e s  — Austria; W iener Umgebung
(Mosina) v id e : Euphranta connexa F b .
156. Myiopites blotii B r e b .  (o liv ieri K f f r . ,  Tephritis jasoniae L .)  — Trypetidae
B : ‘lAgathis tibialis N ees  -  Südmähren (Zimmermann)
Bracon trucidalor M arsh. — Mähren (Zimmermann)
49 Beitr. Ent. 18, H . 7/8
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1Whelonella microphthalma WSM. — Siidmahren (Zim hermann)
Braconidae indet. -  Siidmahren (Z im m e r m a n n )
Ch: Eulophus gtenostigma D u f. — Gallia (4- Tephritis jasoniae)
Eupelmella muellneri Bttschka — Europa (M .  o liv ie ri)
— vesicularis B e tz . — Siidmahren (M .  oliv ieri)
Eupelmus urozonus D alm an — (M .  o liv ie ri)
Eurytoma eurta W a lk e r  — Austria
— robusta M a y r  — Austria
Torymus cyanimus Boh. — Austria, Dania
— inulae Gnt. — (G ir.-Lab .)
P : Platygaster sp. — Austria
157. Myiopites inulae y o n  R o s . (Trypeta)
Ch: Pn iga lio  {Eulophus) longulus Z e t t .  — mediterran 
Pteromalus geniculatus B ees  — Gallia
(Myiopites limbardae S ch in .) =  Euribia stylata Fb.
( — olivieri K f f e . )  =  blotii B reb .
158. Myricomyia mediterranea (F. Low ) K f f r .  ( Cecidomyia, Contarinia) -  Itonididae
Ch: Mesopolobus {Eutelus) mediterraneus M a y r  ~  Italien
159. Neomikiella beckiana (R bs.) ( Mikiella )  — Itonididae
B : ?{Diaeretu$ Aphidius) scabiosae MARSH. — CSSB
160. Neomikiella lychnidis H e  y d .  ( Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia)
Ch: Systasis eneyrtoides W a lk e r  — Gallia
Aprosiocetus ( Tetrastichus) strobilanae B tzbg . — Gallia
161. Noeeta pupillata F a ix ^ n  ( Carphotricha, Trypeta reticulata S ch ran k ) — Trypetidae
B : Alysia  (Strophaea) sp. ~  Germania
Apanteles albipennis B ees  — Germania: Oberlausitz
— fu liginosus Wsm. — (H ed w ig )
— impurus B ees  — (H ed w ig )
Bracon foersteri Bond. {Tephritis reticulata)
— sp. — Germania (Tryptea reticulata)
Glabrobracon guttator P z. — Britannia, Germania: Oberlausitz 
{Bracon variator B ees, Microbracon)
Babrobracon (Bracon)  stabilis Wsm. — Germania: Oberlausitz 
Microgaster dorsalis Spin. — Germania: Oberlausitz 
Orthobracon {Bracon) praetermissus M arsh. — (H ed w ig )
Striobracon {Bracon) m inutator Fb. — Germania: Oberlausitz 
Braconidae indet, — Britannia, Germania
Ch: Pteromalus subterraneus F rs t. — Germania {Trypeta reticulata)
Chalcididae indet. — Britannia, Germania
I :  Ephialtes sim ilis  Brdgm . — Germania: Oberlausitz 
P im p la  arundinator Fb. var.)
Scambus {Ephialtes) brevicornis Grv. — (H ed w ig )
{P im p la  euphrantae Schmdkn.)
— {P im p la ) nucum  B tzbg . — (H e d w ig )
(Oligotrophus) v id e :
Apiomyia bergenstammi W a c h t l  
Craneiobia corni G ir .
Didymomyia reaumuriana F. Low  
Hartigiola annulipes H tg .
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Janetiella lemei K f f r .
Iteomyia capreae W in n .
Mikiola fag i H tg.
Semudobia betulae W in n .
Taxomyia taxi In c h b .
162. Oligotrophus juniperinus L. (Cecidomyia, Hormomyia, Lasioptera) — Itonididae
B : Rogas sp, — ÖSSR
Ch: Mesopolobus elongatus Thn. — Suecia
— jun iperinus  von  Ros. — Dania, Suecia
Torymus {Pteromalus) ju n ip eri L . — Austria, Böhmen, Britannia, Gallia, Suecia 
P :  Lygoeerus ju n ip e ri Cam. ~  Britannia (Lasioptera ): ?h yp er 
Polygnotus rufimanus K . — Schottland
(Ortalis) v ide :
Euphranta connexa F b .
163. Oscinella fr i t  L . (Oscinis, Oscinosoma) — Chloropidae
B : lAph id ius avenae H a l.  (granarius M arsh.) — Britannia 
Chasmodon apterus K ee s  — Britannia, Germania, UdSSR 
[Coelin ius niger K ee s ] — Gallia: Parasit von Oscinis pum ilionis  
Dacnusa (Gyrocampa) pospjelovi K u rd j.  — Germania, UdSSR
— tristis KEES -  UdSSR
’iT ria sp is  (Sigalphus)  caudatus K ees  -  Britannia, Germania
Ch: Callitula bicolor Spin. — Britannia, Bulgarien, Germania, H elvetia, UdSSR 
{M icrom elus rufomaculatus W a lk e r )
Callitula pyrrhogaster W a lk e r  — Britannia 
Cyrtogaster vulgaris W a lk e r  — CSSR, Germania 
Eupteromalus micropterus L in d , {arvensis K t jr d j . )  — UdSSR 
Qonatocerus ( Rachistus) sulphureus E rs t. — Germania 
Eabrocytus sp. — Austria, Germania
Ealticoptera patellana Dalm an {aenea W a lk e r )  — Britannia, Germania, Helvetia, UdSSR 
( Dicyclus fuscieornis WALKER)
Ealticoptera petiolata Thn. -  Austria, Germania, UdSSR
— suilius W a lk e r  ~  Germania
Eomoporus {Merisiis)  destructor Say — Britannia, Germania, UdSSR 
Neochrysocharis albipes K u rd j.  — UdSSR
— immaculatus K u rd j.  — Germania, Polen, UdSSR
Pediobius ( Pleurotropis) metallicus K ee s  — Britannia, Germania, UdSSR 
(Semiotellus nigripes L in d .)
Polycystus oscinidis K u rd j.  — Britannia, Germania, UdSSR 
Pteromalus planiscuta Thn. — UdSSR
— [puparum  L .] — Britannia, Gallia, Germania, UdSSR 
Spalangia fuscipes K ees  — UdSSR
— ?nigra L a t r .  — Germania
Stenomalina (Stenomalus) micans O l. — Britannia, Germania, UdSSR 
Trichogramma sp. — UdSSR
Trichomalus ( Pteromalus) cristatus E rs t. — Britannia, Germania, H elvetia, U dSSR: h y p e r
— frontalis Thn. — Germania
— nanus W a lk e r  (statutus E rs t.) — Europa
Cy: Eucoila  sp. — Britannia, Helvetia  
Eucoilini indet. — Germania 
Pseudeucoila sp. — Germania
Rhoptromeris eucera H tg . {Eucoila ) -  Britannia, Bulgarien, Germania, UdSSR
— — var. tristis H tg . ( Cynips) — Germania
— widhalmi K u rd j.  (Eucoila ) — Britannia, UdSSR 
Timaspis papaveris K f f r .  — Europa
Trybliographa sbg. Eexaplasta hexatoma H tg . — Germania, Helvetia  
( Cothonaspis fuscipes M e y e r )
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P : Ashmeadopria sp. — Germania
— (D iapria ) variipes K f f r .  — UdSSR
Leptacis (Loxotropa) tritoma Thn. — Britannia, Germania, Helvetia, UdSSR 
Tropidopria compressa Tmr. — UdSSR
( Oscinis)  vide: Oscinella f r i t  L.
(Oscinosoma) vide : Oscinella fr i t  L.
164. Oxyna nebulosa W ie d m . (Spathulina proboscidea H. Löw ) — Trypetidae
Oh: Pteromalus ariomedes W a lk e r  — Gallia
Trychnosoma { Habrocytus) jucundus (E r s t . )  W a lk e r  — Germania
165. Oxyna parietina L . {cinerea R ob .-De sv .)
B : Microgaster stictica R u th e  — Germania: Oberlausitz 
yPolydegmon sp. — Germania: Oberlausitz
166. Parallelodiplosis galliperda (F. Löw ) R b s . (Diplosis) — Itonididae: inquilin !
P  : Prosactogaster umbraculi K f f r .  — Ehemaliges Lothringen 
Synopeas neuroteri K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
(Parallelomma) vide : Euphranta connexa F b .




Cecidomyia p in i





{Perrisia ericina F. Löw ) ~  Wachtliella 
( —floriperda F. Löw ) =  Jaapiella 
(  — galii H. Löw ) =  Geocrypta 
(  — inclusa F r f ld . )  =  Giraudiella 
(  — lychnidis H eyd .) — Neomïkieîla 
{ — persicariae L .) =  Wachtliella 
{  ™ raphanistri K f f r . )  =  Gephyraulus 
{  -  rosarum H a rd y ) ~  Wachtliella 
(  — stachydis Brem i) — Wachtliella 
{ — trachelii W a c h t l ) ~  Geocrypta 
(  — tuberculi Rbs.) =  Janetiella
{Phegobia tornatella B r em i)  — Hartigiola annulipes H tg .
167. Phorbia coarctata Fa ldén  {Leptohylemyia, Hylemyia)  — Anthomyidae
€ y : Cothonaspis ( Trybliographa)  hylemyiae Ghesq. — Belgien
I :  Phygadeuon oppositus Thn. — Britannia
Coleopteron: Aleochara laevigata G y l l .  — Germania: Räuber 1
(Phytophaga cerealis R o nd .) =  Mayetiola destructor Sa y  
(  — destructor Sa y ) =  Mayetiola
168. Planetella fischeri (Fr f l d .) R bs . (Hormomyia, ?Proshormomyia) -  Itonididae
Oh: Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelmus degeeri D alm an) — W ien (Boku)
Eupteromalus submarginatus — W ien (Boku)
Torymus fischeri Ruschka — W ien (Boku), Venedig 
(Callimome ventralis Eonso.)
Torymus hormomyiae K f f r .  & J ÖRG. — Dania
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169. Plemiella abietina S e itn . (abietella) — Itonididae
Ch: Anogmus strobüorum  Thn. — Germania, Ungarn 
Aprostocetus { Tetrastichus) miser B ees  — Ungarn
— Tetrastichus strobilanae B tzb g . 1844 — Austria, Britannia, Germania, Polen, Suecia, Ungarn 
Torymus azureus Boh. — Finnland, Germania, Ungarn
{Callimome cauäatus Boh.)
P  : Platygaster { Hypocampsis)  contorticornis B tzbg . — Finnland, Germania, Ungarn {abietella)
( Poomyia)  v ide:
Mayetiola poae Bose.
(Poomyia secalina H . Löw ) — Mayetiola destructor S ay
170. Prolasioptera berlesiana Paou i (Lasioptera) — Itonididae
Ch: Tetrastichus sp. — Italien
Tetrastichus invidus Dom. 1965 — Italien , Cypern, Syrien
P :  Proctotrupidae indet. — Ita lien
(Prolasioptera cerealis L in d .) =  Hybolasioptera 
(  — eryngii V a l l . )  =  Thomasiella 
(Proshormomyia fischeri F r f l d . )  =  Planetelia
171. Putoniella marsupialis (F. Löw ) K f f r .  ( Diplosis)  — Itonididae
Ch: Tetrastichus grandii Dom. 1965 — Ita lien
Torymus {Callimome) auratus FOURCR. {exilis W a lk e r )  — Gailia
— microstigma W a lk e r  {pruni Cam.) — Britannia, ÖSSB, Dania, Ungarn, W ien (Boku) (Diplosis)
— macropterus W a lk e r  — Britannia, ÖSSB, Gallia, Germania, Polen, Bumänien
172. Rhabdopkaga clavifex K f f r .  — Itonididae
Ch: Torymus tipulariarum  Z e t t .  — ÖSSB: an S a lix  eaprea
173. Rhabdopkaga dubiosa K f f r .  ( ïdubia)
Ch: Mesopolobus pseudofuscipes von  Bos. — Sneeia
P : Platygaster iteocrypta K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
— salicis K f f r .  — Italien
Synopeas {Platygaster) salicicola K f f r .  — Germania
174. Rhabdopkaga giraudiana K f f r «  %
Ch: Torymus giraudianus H ffm . — Dania
175. Rhabdopkaga heterobia H . L ö w  ( Cecidomyia, saligna H a rd y )
Ch: Aprostocetus ciliatus B ees  — Britannia
— citrinus F r s t . {Tetrastichusßavovarius B e e s ) — Gallia, Germania 
{Entedon)
Pseudotorymus medicaginis M a y r  — Britannia 
Tetrastichus inunctus B ees  — Germania (B e i. )
— pallipes Dalm an 1870 — Italien
— roesellae B ees  — Germania (B e i.)
{Geniocerus cecidomyiarum B tzbg .)
Tetrastichus sp. Ungarn
Torymus cyanimus Boh. ( Callimome abbreviatns BOH.) — Germania (BRI.)
{Callimome diffiUs  B ees )
Torymus sp. nov. — W ien (Boku)
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P :  Inostemma walken K f f r .  — Britannia 
Platygaster niger H ees — Germania (B e i.)
— sp. — Britannia
Synopeas gallicola K irn . — Britannia
176. Rhabdophaga karschi K f f r .
Oh: Eupelmella vesicularis R e tz . — Europa
P : Misocyelops nodicola K f f r .  — Germania
Platygaster longestriata K f f r .  — Ehemaliges Lothringen 
Synopeas iteobia K f f r .  — Gallia, Germania
177. Rhabdophaga nervorum K ffr . ( Cecidomyia noduli R bs .)
Ch: Tetrastichus ( roesettae H ees ) minimus R tzb g . 1848 — Gallia: an Salix caprea
P : Platygaster longestriata K f f r .  — Germania
Synopeas nervicola K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
— nervorum  K f f r .  — Germania
178. Rhabdophaga pulvini K f f r . (Helicomyia)
Oh: Eurytoma aciculata R tzb g . — ÖSSR 
Torymus tipulariarum  Z e t t .  — ÖSSR 
Tridymus salicis H ees — ÖSSR
179. Rhabdophaga purpureaperda B a r n . — sive ex R. justini B a r n .
Ch: Pediobius ( Pleurotropis)  caenus W a lk e r  — Britannia 
Tetrastichus roesettae H ees — Britannia 
P :  Platygaster ‘tph ilina  W a lk e r  — Britannia
180. Rhabdophaga rosaria H . L öw  (Cecidomyia, ?Dasyneura salicina auct., Tipula)
I'D : Leucopis puncticornis M g.] — Germania: Räuber!
B : Achoristus aphidiformis R tzbg. ( Bracon) — Gallia, Germania, Ungarn (D . salicina +  Cecidomyia quercifolia  
Acoelius (Aphidius ) 12-articulatus R tzb g . — Germania (D . salicina)
— ( Pleiomerus) subfasciatus R tzbg. •— Germania, Ita lien  (D . salicina)
Adelius (Acoelius)  clandestinus E rst. ~  Germania (B r i.),  Italien  
Apanteles (M icrogaster) falcator R tzb g . — Germania (D . salicina)
— scabriusculus R e in h . (scabriculus)  — Hiederösterreich, Germania 
?Aphidius rosae H a l.  (proteus Wsm.) — Germania (B r i.)
lEphedrus plagiator H ees ( Elassus parcicorn is  H ees ) — Europa (F ah rg .)
’IT rioxys  (Aphidius) obsoletus Wsm. — Böhmen, Germania (BRI.) (D . salicina)
— heraclei H a l.
Ch: Aprostocetus (Tetrastichus^ brevicornis (H ees ) Pz. — Helvetia, Ungarn
— citrinus F rs t. 1841 ( Tetrastichus, Entedon) — Germania, Suecia, Ungarn (D . salicina)
(Aprostocetus flavovarius Hees, varius Thn.)
Asaphes (Isocratus) vulgaris W a lk e r  — Gallia, Germania (B r i.)
Atoposomoidea (C irrospilus) pictus H e e s  — Gallia
— (Entedon) pictus var. arcuatus R tzb g . — Germania, Ungarn (D. salicina) 
yColpoclypeus florus  W a lk e r  (s ilvestrii L tjcch .) — Böhmen
JDerostenus coactus R tzbg. (Pterom alus fa g i R tzb g .) — Germania (B r i.) (D . salicina)
Elachertus (Elachestus) heyeri R tzbg. — Gallia, Germania (4- D . salicina)
— sublaevis Thn. (Entedon geniculatus HTG.) — (RONDANl)
Elasmus cavicornis R tzbg. — Germania (B r i.)
— nudus (H ees ) F rs t . — Gallia, Germania 
Entedon diotimus W a lk e r  — Holland.
— leucogramma R tzbg. (Elachistus) — Gallia, Germania (D . salicina, T ipu la )
Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelnus degeeri Dalm .) — Europa (D . salicina)
Eupelmus urozonus Dalm an (spongipm tus  F r s t .)  — Germania (B r i.)
(Pteromalus azureus R tzb g .)
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Eurytoma microneura R tzb g . — Germania (B e i.) ( +  D . salicina)
— salicis Thn. — Gallia, Germania (B e i.)
( Eutelus clavatus R tzbg., Pteromalus) — Germania (B e i.)
Gastrancistrus ( Tridym us) torymiformis R tzb g . — Germania (B e i.) (D . salicina)
Habrocytus aurantiacus R tzbg. ( Pteromalus) — Germania
— capreae L. ( Pteromalus excrescentium R tzb g .) — Böhmen, Germania (B e i.)
IMesid iopsis subflavescens W es tw . — Böhmen (N o w ic k y )
(Aphelinus albipes W es tw ., albidus)
Mesopolobus rhabdophagae Geh.
Pediobius ( Pleurotropis)  facia lis  Gie. — Gallia
— — metallicus N ees  (Entedon)  — Gallia, Germania (B e i.)
{Entedon epigonus W a lk e r )
Pseudencyrtus clavellatus D a lh a n  — CSSR 
Pseudotorymus ( Torymus) capreae W a lk e e  — Gallia
— salicis Rusohka — Austria 
Soteritea cecidomyza Rond . — (R ond an i)
Tetrastichus capitaius R tzb g . (Geniocerus) — Germania, Ita lien  (Z). salicina)
— roesellae N e es  ( Geniocerus cecidomyidarum  R tzb g . — CSSR, Gallia, Germania (B e i.) (D . salicina) 
(Geniocerus erythrophthalmus R tzb g .)
Tetrastichus m inimus R tzb g . 1848 — Germania 
Torymus auratus F o tjrcr . — Germania, (B e i.) (D . salicina)
( Callimome propinquus F e s t.)
( — gallarum  R tzb g .)
Torymus bakhendorfi H iTM . — Dania
— bedeguaris L . (elegans Boh .) — Austria, Böhmen, Britannia, Gallia, Suecia (D . salicina)
— cyanimus Boh. (dbbreviatus Boh.) — Germania (D . salicina)
("ITorym us d iffic ilis  N ees )
Torymus im par Rond . — Ita lien
— nigricornis Boh. — Gallia, Germania (D .  salicina) — an Sa lix  caprea
— salicicola F es t. — nom. nud. — (G ir .-L ab .)
— tipulariarum  Z e t t .  — ÖSSR, Holland
Tridym us rosularum  R tzbg. — Gallia, Germania (D . salicina)
Cy: ?Alloxysta (A llo tria ) obscurata H tg . — Germania (B e i.)
?Charips (A llo tr ia ) circumscripta H tg . ~  Germania (B e i.)
Synergus xanthocerus H tg . — Germania (B e i.)
I :  Aethecerus discolor Wsm. — Gallia, Germania, H elvetia, Mähren, Suecia
Hemiteles areator Pz. — Ita lien  (D . salicina )
Orthopelma mediator Thbg. (luteolator GEV., Hemiteles) — Germania
P : Amblyaspis (Platygaster) nodicornis R tzbg . — Germania (D . salicina)
Atritom ellus laevis R tzb g . (öeraphron, Dendrocerus) — Germania (D . salicina)
( ?Megaspilus)
Calliceras clavata R tzb g . (Geraphron, Hadroceras) — Germania, Ita lien  (D . salicina)
— nubeculata R tzbg . (Geraphron, Hadroceras) — Germania (B e i.) (D . salicina)
Hoplogryon (Prosacantha) filico rn is  R tzbg . — Germania (B e i.) (D . salicina)
Inostemma boscii Jur. — Gallia (D . sa licina )
Lygocerus (Geraphron) rosularum  R tzbg . — ?h yp er  
Megaspilus rosarum F es t. (G ir.-L ab .) — ? l iy p e r
Platygaster cecidomyiae R tzb g . — Gallia, Germania, Italien , Ungarn ( + 2 ) .  salicina)
— cecidomyidarum N e es  — Germania (B e t. )
— contorticornis R tzbg . (Hypocampsis) — Suecia (D . salicina)
— niger N ees  (Polygnotus) — Austria, Gallia, Germania, Ita lien  (D . salicina)
‘IProsacantha dubia N ees  — Germania (B e i. )  (D . salicina)
Synopeas (Platygaster) rectus R tzb g . — Germania
181. Rhabdophaga saliciperda D tjf. (Cecidomyia, Helicomyia, Lasioptera)
B : IBlacus errans K ees  — Germania
Ch: Aprostocetus citrinus F es t. 1816 (Tetrastichus flavovarius N ees ) — Britannia 
Elachertus (Entedon) heyeri R tzb g . — M ähren: Eisgrub 
Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelmus degeeri D alm an) — Germania (B e i.)
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Eurytoma afra Boh. (saliciperdae M a y r ) — Britannia, CSSR, Germania, Mähren, Mederösterreich, Ungarn
— aciculata R tzbg . — Germania (B e i.)
— flavimana Boh. (Nobbei M aye ) -  Germania, Italien, Mederösterreich
— m-ieromura R tzbg. — Ungarn
— sp. — Italien 
Eutelus sp. — Italien
Habrocytus aurantiacus R tzbg. ( Pteromalus) — Böhmen
— capreae L . ( Pteromalus excrescerJÄum R tzb g .) — Germania (B e i.)
Mesopolobus ( Pteromalus) citrinus R tzb g . — Austria, Germania 
Pleurotropis sp. —
Pseudencyrtus (Microterys)  clavellatus D alm an — Germania (B e i.)
Pteromalus diadema R tzbg. -  Germania (Lasioptera)
Tetrastichus roesellae R ees  (Geniocerus erythropkthalmus R tzbg .) — Böhmen, Britannia 
Torymus fuscipes Boh. — Mederösterreich, Italien, Suecia ( Cecidomyia), CSSR
— pulchellus Thn. — Britannia
— salicicola F est. — nom. nud. — Germania (Rapp)
— saliciperdae Rüschka — Austria, CSSR, Venedig
— tipulariarum  Z e t t .  — Gallia, Ita lien
— sp. — Mähren: Eisgrub
Tridymus salicis R ee s  — Austria, Böhmen, Britannia, Germania, Ungarn 
Tridym inarum  sp. — Italien
I :  Orthopelma mediator THBG. ( luteolator Gkv.) — Böhmen
(Semiteles)
P : Amblyaspis (Platygasler) nodicornis R tzb g . — Böhmen 
Callieeras unispinosa R tzbg.
Lygocerus ( Ceraphron) rosularum R tzb g . — Böhmen: ?h yp er
Platygaster cecidomyiae R tzbg. — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Ungarn
— cecconii K i t e .  — Italien
— contorticornis R tzb g . (Sypocampsis) — Germania (B e i.)
— niger R ees  — Bayern (coll. S chedd ter), Britannia, Ungarn
— saliciperdae K f f r .  — Gallia, Ita lien
— ?p. — Italien
182. Rhabdophaga salicis (S c h ra n k ) L . ( Cecidomyia, Tipula )
B : 'ILysiphlebus (Aphid ius) ambiguus H a i .  — Britannia, Italien 
M icrop litis  spectabilis H a l.  — (H e d w ig )
OrtJiostigma niger R ees  — (L eo n a ed i)
— nodicornis R ees  — (L eon a ed i)
— pumilum  R ees  var.? brunneipes R tz b g . — (L eon a ed i)
[ — ?rectus R tzbg .] ( ?Synopeas =  Proctotrupidae) ~  (L eon aed i)
Oh: Aprostocetus (Hyperteles) elongatus F e s t .  — Ungarn (G yörF I)
Enaysma ckrysostoma Thn. (Entedon leucobates R tzb g .) — (L eon aed i)
Encyrtus sp. — W ien: Boku
Eurytoma aciculata R tzb g . — Austria : W ien (Boku), Gallia, Germania
— salicicola F e s t .—nom. nud. — (G m .-Lab .)
Mesopolobus fuscipes (W a lk e r )  von R os . — Wien
~  maculicornis G ir. (Eutelus semiclavatus R tzb g .) — W ien (Boku), Gallia 
(Pteromalus strobilinus)
Mesopolobus pseudofuscipes von  Ros. — W ien, Suecia
— rhabdophagae Gah. — Austria, (W ien ), Britannia, Gallia 
( Platymesopus, Pteromalus salicinus)
Microterys (Encyrtus) tennes W a lk e r  — Britannia, Germania (B e i.)
Pediobius (P leurotropis ) politus R tzb g . — Gallia, Germania (B e i.)
Poropoea salicina Gm. — (Gm.-Lab.)
Pseudencyrtus clavellatus Dalman (Encyrtus) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Suecia 
(M icroterys)
— fuscipes D alm an
Pseudoforymus (Torym us) capreae WAE.KER — Gallia 
Pteromalus salicis — Germania (B ei.)
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Sphegigaster ( Ckrysolampus) scapularis R tzbg. — Germania 
Superprionomitus salicis strobili L . — Finnland, Gallia, Germania (BRI.), Ita lien  
(Eneyrtus sitalces W a lk e r )
[Syrphophagus aeruginosus D alm an] (Microterys)  — Gallia '
Tetrastichus ater H ees  — (G ib.-Lab.)
— metra W a lk e r  1838 — Italien
— minimus R t z b g . 1848 — Germania
— rosarum FEST. (G ir.-Lab .)
— sp. — Austria (R u sch ka )
Torymus auratus F ou rcr . — (L e o n a re i)
— azureu8 Bon. ( Callimome chalybaeus R tzb g .) -  Germania <Bri.)
— tipulariarum  Z e t t .  ( Callimome) -  Austria, Britannia, Dania, Gallia, Germania, Suecia
— urticae P erk . — Gallia
Tridymus salicis H ees (Seladerm-a) — Austria, Britannia, Dania, Gallia, Germania
P :  Platygaster politus Ih n .  — Germania, CSSR
— wesmaeli Rond. — (L eo n a rd i)
— westwoodi Rond . — (L eo n a rd i)
Sactogasier ventralis W es tw . — Gallia 
Synopeas rectus R tzb . — (L eo n a rd i)
183. Rhabdophaga superna K f f r .
P : Misocyelops iteophila K f f r .  ~  Gallia, Germania
184. Rhabdophaga terminalis H. Löw  ( ?terminicola, Dasyneura)
Ch: Pseudotorymus krygeri H ffm . — Dania
185. Rhabdophaga triandraperda B a r n .
Ch: Aprostocetus citrinus FRST. ( Tetrastichusßavovarius H ees ) — Britannia 
Dibrachys cavus W a lk e r  — Britannia 
Eurytvma acicula,a R tzbg. — Britannia 
Tetrastichus roesettae H ees — Britannia 
Torymus sp. vic. auratus Fo tjro r. — Britannia 
Tridymus salicis (H ees ) R tzbg . — Britannia
P : Platygaster philina  W a lk e r  — Britannia
(Rhopalomyia) v ide :
Boucheella artemisiae B c h e .
Diarthronomyia foliorum  H. L öw  
Misospatha baccarum W a c h t l  
-  tubifex B che .
186. Rhopalomyia hypogaea F. L öw  (Cecidomyia)  — Itonididae
Ch: Mesopolobus albitarsus W a lk e r  (Amblymerus)  — Britannia, Suecia: an W ildpflanzen
187. Rhopalomyia millefolii H. L öw  (Hormomyia)
Ch: Torymus cultriventris R tzbg. (Mischart von 3 spp.) — (G ir.-Lab .)
— m ÜUfolii Ruschka — W ien (Boku), CSSR, Dania
187 a. Rhopalomyia sp.
Ch: Tetrastichus cecidomyiarum Bche. — Ungarn — an Artemisia austriaca
188. Rhopalomyia tanaceticola K a r s c h  
Ch: Torymus tanaceticola R tjschka — CSSR
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(Schizomyia) v ide:
Eumarchalia gennadii M a r c h .
Kiefferia pimpinellae F. L öw  
( ?Sciara)  vide:
Dasyneura pyri B ch iS .
189. Semudobia betulae W inn. ( Cecidomyia, Oligotrophus) — Itonididae
[D : Leucopis griseola F a l le n ]  — Austria : Räuber 
B : Coeloides sp. — W ien (Boku)
Ch: Aprostocetus sp. cohors brevicornis P z. — Südbayern 
{ Tetrastichus)
Eupelmus urozonus Dalm an — W ien (Boku)
Lamprotatus ( Psilonotus) hortensis W a lk e s , — Ungarn 
Lioterphus mölleri Thn. — Südbayern, Ungarn, W ien (Boku)
— pallidicornis Boh. — Britannia, ÖSSR, Germania: Südbayern, Suecia, Ungarn 
( Torymus nitidulus W a lk e r )
Psilonotus achaeus W a lk e r  (viridulus Thn.) — Südbayern
— adamas W a lk e r  (aureolus Thn., catuli F e s t .) — Südbayern (coll. S ch e id te r ), W ien (Boku) 
~  sp. — in Birkenkätzchen
,s Tetrastichus escherichi S ze l. 1944 — Ungarn 
f — eecidomyidarum Bchüi. — CSSB
— sp. cohors evonymellae BCHfi. — Südbayern
— sp. (Geniocerus) vic. strobilanae R t zb g . — Südbayern
P : Misocyclops betulae K f f r .  — Ehemaliges Lothringen
Platygaster betularia K f f r .  — Südbayern, Ehemaliges Lothringen 
ITeleas kaltenbachi Bond. -  (R on d an i)
(Spathulina) v ide:
Tephritis arnicae eggeri F r f ld .
(Spathulina proboscidea H . Löw ) =  Oxyna nebulosa Wiedm.
190. Sphenella marginata F a l le n  ( Tephritis)  — Trypetidae
B : Cyanopterus (Bracori) flavator Fb. — Gallia
Glabrobracon guttator P z. (Bracon variator K ee s ) — Britannia, Gallia
Ch: Liodontomerus (Habrocytus) papaveris F rs t . — Gallia 
(.Pteromalus)
Pteromalus leucopygus GiR. — Gallia
I :  P im p la  sp. — Dania
191. Stefaniella atriplicis 3 £ ffr .  — Itonididae
P : Brachinostemma medüerraneum K f f r .  — Sizilien
192. Stefaniella trinacriae St e f .
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus)  clavicornis Thn. — Gallia
Callitula  ( Baeotomus)  bicolor Spin. ( rufomaculatus W a lk e r )  — Sizilien
— — pyrrhogaster Thn. — Sizilien 
Derostenus (Secodes) coactus R tzbg. — Sizilien 
Elat-us sp. — Sizilien
— thenae W a lk e r  — Sizilien
Holcopelte obscuratus F rs t. — Sizilien #
Lim acis dimidiata H a l. — Sizilien
Ormyrus sp. — Sizilien
Panstenon oxylus W a lk e r  — Sizilien
Pseudotorymus ( Torymus) obsoletus Spin. — Sizilien
Syntomaspis cyanea Boh. — Sizilien
Tetracampe galerucae Fonsc. — Sizilien
Torymus auratus Fou rcr. (flavipes W a lk e r )  — Sizilien
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P : Coclrus (Proctotrupes) ater N ees  — Sizilien
(Stictodiplosis scrophulariae K f f r . )  =  Contarinia
193. Syndiplosis petioli K f f r , (Harmandia winnertzi R b s .) — Itonididae
Ch : Torymus giraudianus H ffm . — Dania
— quercinus Boh. — ÖSSR
194. Taxomyia taxi I n c h b . ( Cecidomyia, Oligotrophus, Perrisia) — Itonididae
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) micantulus Thn. — Gallia 
Eulophus ( Tetrastichus) inconspicuus N ees  — Gallia 
Torymus taxi R tjschka — W ien (Boku)
195. Tephritis arnicae F b . ( Trypeta, Urophora) — Trypetidae
B : Apanteles (M icrogaster) obscurus N e es  — Gallia
196. Tephritis arnicae eggeri (Fr f l d .) H e n d . (Spathulina)
B : Alysia rufidens N ees  — W ien
197. Tephritis conura (H . Löw ) H e n d .
B : Glabrobracon ( Bracon)  atrator NEES — (T e le n g a )
— parvulus Wsm.
(Tephritis jasoniae L .) =  Myiopites blotii B r e b .
198. Tephritis leontodontis D e  G eer
B : Glabrobracon (Bracon ) praecox Wsm. — Germania 
Striobracon ( Bracon) minutator Fb. — Germania
(Tephritis marginata F a l l é n )  =  Sphenella
199. Tephritis ruralis H. Löw  
Ch: Habrocytus sp. — Dania (Sönderup)
200. Tephritis stictica H. Löw
Ch: Eurytoma robusta M a y r  — Italien
— tristis M a y r  — Ita lien
Ormyrus hungaricus E rdös  — Ita lien : h y p e r  von Eurytoma iristis
— papaveris P e r r .  — Italien  
Pseudotorymus sp. vice stachydis M a y r
201. Thecodiplosis brachyntera S c h w ö r . (Cecidomyia, Diplosis, Tipula)  — Itonididae
Ch: Elachertus sublaevis Thn. (Entedon geniculaius R tzb g .) — Germania 
Pseudencyrtus sp. — ÖSSR 
Tetrastichus roesellae N ees — ÖSSR
Torymus cyanimus Boh. ( abbreviatus Boh., d iffic ilis  N e es ) — Dania, Germania
P :  Calliceras (Ceraphron) brachynteri Schw ör. — Germania
— — vitripennis R tzbg. — Germania
Misocyclops p in i  K f f r ,  (fais.: M icrocyclops) — ÖSSR, Germania, Ehemaliges Lothringen
202. Thomasiella arundinis Schin. (Lasioptera) — Itonididae
Ch: Aprostocetus (Tetrastichus) arundinis Ger. 1863 — Austria, Germania, Ungarn 
(Geniocerus)
Aprostocetus (Tetrastichus) calamarius G rah . 1961 — Italien, Ungarn
— ( Tetrastichus) gratus Gm. 1863 -  Niederösterreich
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Eupelmus urozonus Dalm an ( cordairii B tzb g .) — Gallia, Ungarn 
Mesopolobus (Eutelus)  phragmitis E rd ôs  — Ungarn 
‘IPronota lia  (Melittobia) osmiae Ten . — Ungarn
Tor y mus arundinis W a lk e r  ( Callimome lasiopterae M a y r ) — CSSB, Dania, Gallia, Germania, Ungarn
— muscorum L . — Britannia, CSSB, Polen
P :  Piatygaster gironae S ze l. — CSSB
— sp. -  OSSR
Prosaetogaster ( Piatygaster)  phragmitis S chrank (phragmitidis) — Austria, CSSB, Gallia, Germania
203. Thomasiella eryngii V a l l .  (Lasioptera ?heringi Bché., Prolasioptera)
Ch: Aprostocetus citrinus W a lk e r  — Ita lien  
( Tetrastichus flavovarius B ees )
Eupelmella vesicularis B e tz . (Eupelmus degeeri D a lh a n ) — Europa
Eupelmus atropurpureus Dalm an — Ungarn
IMetastenus (Heteroxy) stenogaster W a lk e r  — Ita lien
Ormyrus punctiger W es tw . ( S iphonura brevicauda N ees ) — Gallia
Pseudotorymus ( Callimome, Torymus) sapphyrinus Fonsc. — Austria, Gallia
Semiotellus tarsalis W a lk e r  — Ita lien
Spalangia fuscipes N e es  — Gallia
Syntomaspis lazulina F rs t. — Italien
Torymus auratus F op rcr. — Italien
— azureus Boh. ( Callimome caudatus B tzb g .) — Gallia
P :  Piatygaster eryngii K f f r .  — Gallia meridiana, Italien
204. Thomasiella flexuosa W i n n . (Lasioptera)
Oh: Torymus arundinis W a lk e r  ( lasiopterae M a y r ) — Dania, Gallia, Germania 
P  : Piatygaster hygrophila K fe r .  — Gallia,
( Tipula) vide :
Cecidomyia longicornis L.
— p in i D e  G e e r  
Contarinia loti D e  G e e r  
M ikiola fagi H t g .
Rhabdophaga rosaria H. L o w
— salicis L.
Thecodiplosis brachyntera S c h w g r ,
205. Trupanea stellata F u e s s l . ( Trypanea, Trypeta, Urellia)  — Trypetidae
B : Glabrobracon (Bracon) fumipennis T h k . — Germania (H ep w ig )
?Spathius exarator L . — Germania (H e d w ig )
Braconidae indet. — Germania (R a p p )
Ch: Eabrocytus trypetae (F r s t .)  Thn. (Pterom alus) — Germania (Bapp)
(Trypanea) vide:
Trupanea stellata F uessl .
(Trypeta) vide:
Euribia cuspidate, solstitiaZis, terebrans
Tephritis arnicae L. ®
( Trypeta ? cardivora) — Eu-ribia cardui L.
(Trypeta reticulata Schranjl)  — Noëeta pupillata F alle n  
( Urellia stellata F uessl .) =  Trupanea 
(Urophora) vide:
Euribia cardui L., cuspidate^ jaceana, eriolepidis, solstitialis, stylaia, terebrans 
Tephritis arnicae
( Urophora congrua H. L o w ) =  Euribia
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206. Wachtliella ericaescopariae D u f . (Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia) — Itonididae
Cli: *Systasis encyrtoides W a ik .ee  — Gallia
— sp. — Polen (E a h k g .)
Tetrastichus algeriae Ashm. — Gallia
P : Platygaster ericeti Rond. — Italien
— nigripes R tzb g . — Germania
207. Wachtliella ericina F. L o w  (Dasyneura, Perrisia)
Ch: Systasis sp. ~  Italien
208. Wachtliella persicariae L. ( Cecidomyia, Dasyneura, Perrisia)
Ch: Eulophus ( Tetrastichus) inconcpicuus N ees  ~  Gallia
Tetrastichus inunctus N ees  (prosymna W a lk e e ) — Gallia 
(crin icorn is  P e e r . )
— lasiocera GEAH. 1961 — CSSR, Gallia 
Torymus cyanimus Boh. (abbreviatus Boh .) — Gallia
— artemisiae MAYR — Gallia
— Uni M a y r  — Gallia
— persicariae M a y r  — OSSB, Dania, Polen, Siidbohmen
— polygoni M a y r  — Dania
P : Platygaster ( Polygnotus) niger N ees  — Gallia, Germania, Italien
— persicariae K e f r .  — Dania
209. Wachtliella rosarwn H a r d y  (Cecidomyia, Dasyneura, ?Dichelomyia, Perrisia)
B : 7Ephedrus plagiator N e es  — Britannia, Germania, Suecia
Ch: Pirenisca  ( P irene )  sp. — W ien (Boku)
Superprinomitus salicis stroMU L. — Germania 
(Encyrtus sitalces W a lk e r )
Tetrastichus perrisiae Jan 1912 — GdSSE: auch h y p e r  von Torymus abbreviatus
— rosarum F rs t . — Gallia
— sp. — Germania
Torymus cyanimus Boh. (abbreviatus Boh .) — Austria, Britannia, CSSIt, Dania, Gallia. Germania, TJdSSIt, 
Suecia ( Cecidomyia rosae)
— macropterus W a lk e r  — CSSB
210. Wachtliella stachydis B r em i (.Dasyneura, Mikiella, Perrisia)
Ch: Pseudotorymus stachydis M a y r  — Austria, Dania
Hyperparasiten













P :  Lygocerus ju n ip eri — ?h yp er
— rosularum  — ?h yp er 
Megaspilus rosarum  ~  ? h y p e r  
Piestopleura thomsoni — von Macroglenes (Ch)
von Homoporus destructur (Ch), Platygaster hiemalis (P ) und P i .  zosine
von Chalcididae
von Torym us azureus (Ch)
von  Goelinius niger (B )
von ?
von Eupelmus a llyn ii (Ch) und Platygaster zosine (P )
von  Eurytom a tristis (Ch)
von Ephialtes arundinis ( I )
von Ditropinotus aureoviridis (Ch)
von Platygaster vernalis (P )  und P I. zosine
von Coelinius niger (B )
von Torym us abbreviatus (Ch)
von ?
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Größte Parasitenvielfalt
m it  A r t e n b e i
67 Rhabdophaga rosaría
64 Mayetiola destructor
39 Oscinella f r i t
35 Rhabdophaga salicis 
Lasioptera rubi
34 Asphondylia verbasci
31 L ipara lucens 
Rhabdophaga saliciperda
24 M ik io la  fa g i
22 Chlorops pum üionis  
usw.
Parasitenstatistik und Wirtenachweis bei Dipteren
spp- W spp. W spp. W
1. Braconidae 1 1 Cardiochiles saltator var. 1 1 Meteorus pendulator — 86
3 Braconidae indet. — 156, brachialis — 41 1 2 M icrobracon  sp. — 40 a, 41
161, 205 1 1 Centistes lucidator — 12 4 1 Microgaster byniphidum —
1 1 Achoristus aphidiformis — 
180
1 2 Chasmodon apterus — 55, 
163 1
142
— dorsalis ~  161
2 1 Acoelius 12-articulatus ~  
180




— posticus — 150
— sticticus — 165
1 — subfascialus — 180 2 3 Coelinius niger — 6, 41, 163 1 1 M icrop litis  spectabilis — 182
1 1 Adelius clandestinus — 180 1 — viduus — 41 Opius concolor — 374 1
1 1 Agathis tibialis — 156 1 1 Coeloides sp. — 1S9 1 — cynipum  — 40 a
1 — abdominalis — 144
1 1 Alysia  sp. (Strophaea) — 
161
1 — stigmaticus — 144
1
1
— irregularis — 32
— lugens — 32
1 — rufidens — 196
2 1 Colastes decorator — 106
5 1 Orthobracon epitriptus — 133
9 1
1
Apúnteles albipennis — 161 




— ruficeps — 106 
Cyanopterus flavator — 190
1
1
— fu lvipes — 67
— longicollis — 41
— fu liginosus — 150,161
5 1 JDacnusa sp. — 41 — praetermissus — 113, 161
1 — im punis — 161
1 — agromyzae — 151
1 — trypetanus — 112
1
1
— longicaudis — 86
— obscurus — 195
1
1
— anguligena — 151 
JDacnusa pospjelovi — 163
3 1
1
Orthostigma niger — 182 
— nodicornis — 182
1
1
— rubripes — 25
— scabriusculus — 180
1
2
— senilis — 147
— tristis — 41, 163
1 — pum ilum  var. brunneipes 
-  182
1 — xanthostigmus — 86
1 1 JDiaeretus scabiosae — 159 1 3 Polemochartus liparae — 36,
2 1 Aphidius avenae — 163
1 2 Ephedras plagiator — 180, 144, 145
1 — rosae — 180
209 1 2 Polemon melas — 36, 144
8 1 Glabrobracon abscissor — 144
Polydegmon sp. — 1651 1 Biosteres testaceus — 106 1 1
1 — anthracinus — 109
2 1 Blacus evrans — 181 1 — atrator — 197 1 1 Rhizarcha areolaris — 141
1 — impudians — 1 1 — discoideus ~  41 1 1 Rogas dimidiatus — 144
7 1
1
Bracon sp. — 161 
— chloromerus — 44
2
3
— fum ipennis — 135, 205
— guttator — 109, 161, 190
1 — var. maculis mesonoti 
rufis — 144
1 — chrysostigma — 1 1 — parvulus — 197 1 1 Spathius exarator — 205
1 — foersteri — 161 1 — praecox — 198 2 3 Str iobracon minutator — 112,
1 — muscanim ~  133 1 1 Habrobracon stabilis — 161 161, 198
1 — mutabilis — 136 1 1 Lucobracon immutator — 1 — nigripedator — 112
1 — trucidator — 156 113 1 2 Triaspis caudatus — 41, 163
1 — wesmaeli — 144 1 1 Lysiphlebus ambiguus — 182 1 1 Trioxys obsoletus — 180
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Artenvielfalt
der Braconiden-Genera Wirtevielfalt der Braconidae
Spp. Genus W
9 Apanteles 3 Coelinius niger
8 Glabrobracon Glabrobracon guttator
7 Bracon Polemochartus liparae
5 Bacnusa Striobracon minutator
Orthobracon 2 Apanteles fuliginosus
Miorogaster Chasmodon apterus
Opius Bacnusa tristis
3 Orthostigma Ephednis plagiator
2 Acoelius Glabrobracon fumipennis





Striobracon 1 alle übrigen
1 alle übrigen
spp. W spp. w spp- W
2. Chaleidoidea 3 — legionarius — 144, 145, 2 1 Chrysocharis albicans — 150
_ 7 Chalcididae indet. — 26, 49, 151 1 — nigripes — 147
55, 70, 73, 121, 161 3 — luteus — 32, 120, 152 5 1 Cirrospilus sp. — 142
1 1 Ablerus atomon — 142 1 — lycidas — 120 1 — ammonius — 128
' 1 1 Amblymerus strobicola —135
2 — micantulus — 68, 194 1 — elegantissimus — 23
2 — microscopicus — 66, 155 1 — nudicornis — 95
1 1 Ameromicrus violaceus — 21 2 — miser ~  135, 169 1 — pallidicornis — 65
1 1 Anagyrus bohemani — 142 3 — strobilanae — 135, 160, 1 — rubi — 142
4 1 Anogmus conobius — 135 169 1 1 Clytina giraudi — 144
1 — einersbergensis — 152 1 — vic. strobilanae — 189 1 1 Colpoclypeus florus  — 180
1 — hungaricus — 135 1 1 Ärthrolytus maculipennis — 1 1 Copidosoma truncatellmn —
2 — strobilorum — 135, 169 147 32
24 1 Aprostocetus sp. cohors brevi- 1 1 Asaphes vulgaris — 180 1 1 Crataepus marbis — 113
cornis — 189 2 1 Atoposomoidea lyncus — 72 1 2 Cyrtogaster vulgaris — 41,
1 — atrocoeruleus — 144 1 — pictus — 180 163
3 — arundinis — 118, 144, 1 — — var. arcuatus — 180 1 1 Dahlbominus fuscipennis —
202 1 2 Bothriothorax clavicornis — 20
20 — brevicornis — 10, 13, 19, 123, 133 1 1 Decatoma stagnalis — IIS
20, 21, 28, 25, 28, 32, 34, 1 1 Bubeckia fa llax  — 147 1 1 JDerostenus sp. — 86
51, 66, 73, 86, 105, 129, 1 1 Caenacis incrassata — 32 3 — coactus — 120, 180, 192
131, 136, 141, 180 2 5 . Callitula bicolor — 12, 41, 1 2 Dibrachys cavus — 12; 185
2 — calamarius — 118, 202 147, 163, 192 1 1 Biglochis fuscipalpis — 26
1 — caudatus — 96 2 — pyrrhogaster — 163, 192 1 1 Dimeromicrus cecidomyiae —
2 — charoba — 147, 148 1 1 Calosota metaüica — 147 147
2 — ciliatus — 144, 175 2 1 Camptoptera papaveris — 83 1 1 Binarmus sp. — 105
13 — citrinus — 21, 22, 28, 91, 1 — strobilicola — 135 1 1 Biplolepis nigricornis — 55
127, 131, 136, 142, 175, 1 1 Cardiogaster clavicornis — 1 1 Bitropinotus aureoviridis —
180, 181, 185, 203 35 147
1 — clavicornis — 192 2 1 Cecidostiba leucopeza — 28 3 1 Elachertus albipes — 87
2 — elongatus — 153, 182 1 — meconotus — 28 3 — heyeri — 151, 180, 181
3 — epicharmus ~  73, 83,127 2 2 Centrodora amoena — 144, 2 — sublaevis — 180, 201
2 — flavovarius — 79, 105 147 2 1 Elasmus cavicornis — 180
2 — gratus — 118, 202 1 — speciosissima — 147 1 — nudus — 180
1 — humilis — 149 a 1 1 Cheüoneurus elegans — 147 1 1 Elatus sp. — 192
2 — intermedins — 10, 28 1 1 Cheiropachys colon — 32 1 ~  thenae — 192
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Tabelle (Fortsetzung)
SPP- w spp. W SPP- W
1 2 Enay-sma chrysostoma — 152, 
182
7 - aciculata — 65, 86, 151, 
178, 181, 182, 185
1 3 Homoporus destructor — 147, 
148, 163
3 1 Encyrtus sp. — 182 3 - afra -  65, 151, 181 1 1 Hungariella piceae — 135
1 — agromyzae —  151 2 _ appendigaster — 32, 113 1 1 Eyperteles sp, — 79
1 — nigripes — 133 6 - aterrima — 107,109, 112, 1 1 Eypocampsis contorticornis
1 — ruborum — 142 113, 114, 142 -  135
6 3 Entedon sp. — 32, 86, 109 1 - atripes — 147 2 2 Lamprotatus chrysochlorus —
1 — collega — 152 1 - contraria — 12 36, 144
1 — demetrias — 133 1 - crassinervis — 118 1 — hortensis — 189
1 — diotimus — 180 7 - curta -  32,107, IOS, 110, 1 1 Limacis dimidiata — 192
1 — fabicola — 139 111, 112, 156
Liodontomerus papaveris — 
190
Lioterphus molleri — 189 
— pallidicornis — 189 
Macroglenes penetrans — 127







— leucogramma — 180 
Eudeeatoma bigultata — 20
— fasciata — 118





26, 28, 29, 32, 50, 105 
diastrophi — 142 
fasciata — 144 






1 — submutica — 142 1 laserpitii — 138
1 2
1
Megastigmus sp. — 2, 40 a 
— dorsalis — 152
1 Eulopliinae indet. — 118 3 _ microneura — 129, 180,
2 1 M elittobia sp. — 1114 1 Eulophus sp. — 119 181 1 — acasta — 112
1 — ater — 34 — type lost 1 _ nodularis — 107
petiolaris — 11 
pftoebus — 147
1 — melittobia — 118




1 2 Meraporus graminicola — 
147 148




— stenostigma — 156 
Eumacepolus grahami — 152 5 -
156, 200
rosae — 32, 107, 113,
1
1
— febriculosus — 147
— splendidus — 147
2 1 Eupelmella m üllneri — 156 142, 143 1 1 Mesidiopsis subflavescens —
13 — vesicularis — 14, 19, 41, 2 — salicicola —  151, 182 180
85, 111, 142, 147, 154, 
156, 168, 176, 180, 203
1
3 _
salicis —  180 
serratillas — 107, 112, 16 1
1
Mesopolobus sp. — 147 
— albitarsus —  186
11 2 Eupelmus sp. — 79, 147 114 3 — amaenus —  103, 104,133
1 — aeneus —  152 1 _ stenostigma — 35 1 — citrinus —  181
1 — allynii — 147 1 — tibialis — 111 2 — diffin is —  98, 154
3 — atropurpúreas — 41, 147, 3 — tristis — 107, 108. 200 1 — elongatus — 162
203 1 1 Eutelus sp. — 181 2 — fuscipes —  152, 182
1 — cecidomyinus —  103 1 1 Gastrancistrus sp. — 50 1 — incultus —  135
1 — circinantis — 103 1 _ torymiformis — 180 1 — juniperinus — 162
2 — fulvipes — 74, 138 1 1 Geniocerus sp. — 152 7 — maculicornis —  40, 65,
1 — fuscipennis —  135 1 1 Glyphomerus stigma — 32 92, 100, 103, 141, 182
1 — karschi —  147 1 1 Gonatocerus sulphureus — 1 — mayetiolae — 147
1 — linearis — 113 163 2 — mediterraneus — 70, 158
2 — microzonus —  41, 147 1 1 Gyrinophagus peisonis — 118 1 — morys — 73
17 — urozonus —  12, 25, 28, 6 8 Eabrocytus sp. — 6, 28, 33, 1 — phragmitis —  202
65, 87,103,105,113,129, 41,112,113,163,199 2 — pseudofuscipes —  173,
135, 142, 151, 152, 156, 2 aurantiacus —  180,181 182
180, 189, 202 2 capreae — 180, 181 3 — rhabdophagae — 142,180,
1 1 Euplectrus bicolor ~  20 1 - cupreus —  143 182
4 1 Eupteromalus hemipterus — 1 _ Meracii — 41 1 — tibialis —  135
147 1 - microgastris — 147 1 3 Metastenus stenogaster —  12,
3 — micropterus —  147, 148, 1 - trypetae ~~ 111 97, 203
163 4 2 Halticoptera patellana — 1 2 Miscogaster sp. — 147, 202
1 — subapterus — 147 147, 163 1 1 Monodontomerus aureus —
1 — submarginatus — 168 1 _ petiolata —  163 32
26 6 Eurytoma sp. — 1, 29, 107, 1 - sarothamni — 28 1 1 M yin a  sp. — 77
113, 118, 181 1 _ suilius —  163 1 1 M ym ar fabarius —  139
1 — sp. nov. — 118 1 4 Eolcopelte obseuratus — 66, 1 1 Neoanastatus proximus —
1 — abieticola — 135 97, 113, 192 105
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spp. W SPP- W
2 1 Neochrysocharis albines — 2 — obsoletas — 115, 192 1 — muscarum — 41
163 1 — pannonicus — 40 a 1 — rugosa — 41
1 — immaculatus — 163 1 — papaveris — 83 1 1 Stichothrix ca-rdui — 107
2 2 Omphale asclepiadis — 46, 
106
2 — parallinus — 50, 96
— salicis — 180
1 1 Stomoctea pallipes — 32
1 — varipes — 127 3 — salviae — 32, 40 a, 88 1 3 Superprionomitus salicis siró-
1 1 Ootetrasiichus crino — 96 1 — sapphirinus — 203 b ili -  135, 182, 209
4 1 Ormyrus sp. — 192 1 — stachydis — 210 4 2 Syntomaspis apicalis — 149,
1 — hungaricus — 200 1 — vic. stachydis — 200 152
1 — papaveris — 200 1 — verbasci — 32 1 — cyanea — 192
3 — punctiger — 1, 142, 203 2 1 Psilonotus sp. — 189 1 — lazulina ~  203
1 — rufimanus — 142 1 — achaeus — 189 2 — ruschkai — 94, 154
1 1 Oxyglypta rugosa — 7 1 — adamas — 189 1 1 Syntomosphyrum sp. — 147
1 1 Oxymorpha verbasci — 82 1 Pteromalinae indet. — 70 2 2 Systasis sp. — 206, 207
1 1 Pachyceras mirus — 41 14 3 Pteromalus sp. — 112, 122, 5 ~  encyrtoides — 83, 79, 127
1 2 Packyneuron formosum  — 127 160, 206
36, 144 1 — acco — 75 2 — longicornis —  76, 94
1 2 Panstenon oxylus —  147,192 1 — ariomedes — 164 1 1 Tetracampe galerucae — 192
5 1 Pediobius caenus — 179 1 — clavatus — 107
3 — facialis —  36, 144, 180 1 — diadema —  181 37 11 Tetrastichus sp. — 2, 32, 70,




— fabaeus — 139
— gemmarum — 32
73, 79, 86,118, 124, 138, 
147, 170, 175, 182, 209
1 — nigritarsis — 147 1 — geniculatus — 157 1 — ainsliei — 147
1 — politus — 182 1 — leucopygus — 190 1 — algeriae — 206
2 1 Phaenacra chalcidiphagus — 1 — myopites — 113 1 — amethystinus — 23
147 1 — planiscuta — 163 1 — annulatus — 28
1 — Inniger — 147 4 — puparum  — 12, 28, 32, 1 — armaeus — 127
2 2 Pirenisca  sp. — 136, 209 163 2 — ater ~~ 28, 182
1 — eximia  — 52 1 — quercus-ramuli — 32 2 — bicolor — 103, 129
1 — graminea — 54 1 — salicis — 182 1 — brachycerus — 79
1 1 P lu irotrop is  sp. — 181 1 — subterráneas ~  161 1 — capitatus — 180
2 1 P n iga lio  longulus — 157 1 1 Psychophagus omnivorus — 1 — cecidomyiae — 131
1 — pectinicornis — 65 28 2 — cecidomyiarum — 187 a,
1 1 Polycystus oscinidis — 163 1 1 Rhopalicus tutela — 152 189
1 1 Poropoea salicina — 182 1 1 Rhopálotus cothurnatus — 12 1 — cerriphilus — 129
2 1 Pronota lia Uparas — 144 1 1 Secodes clypealis — 73 1 — cerris — 179
2 — osmiae — 118, 202 4 2 Semiotellus diversas — 109, 1 — daira — 111
2 3 Pseudencyrtus clavellatus — 112 1 — dotus — 95
180, 181, 182 1 — mundus — 133 1 — eleuchia — 66
1 — fuscipes — 182 1 — puncticollis — 146 1 ~  escherichi — 189
3 1 Pseuderimerus femoratum — 3 — tarsalis — 12,115, 203 1 — sp. cohors evonymellae —
147 1 1 Sigmophora scrophulariae — 189
1 — mayetiolae — 147 32 1 — grandii — 171
1 — semißavus — 147 1 1 Soteritea cecidomyza — 180 1 — granáis — 67
2 10 Pseudocatolaccus euryops — 




Spalangia fuscipes ~  163, 
203
— nigra — 163
13 — inundas — 2, 76, 79, 86, 
95, 96, 99, 135, 142, 152, 
155, 175, 208
2 — polyphagus — 31, 32 1 1 Spaniopus modestas ~  147 1 — invidus — 170
15 2 Pseudotorymus brassicae — 
73, 91




— lasiocera — 208
— lasiopterae — 122, 142
2 — capreae — 180, 182 1 — pállicornis — 151 1 — metra ~  182
1 — Icrygeri — 184 1 — scapularis — 182 1 — minimus — 182
3 — leguminum — 53, 58, 127 5 1 Stenomalina sp. — 41 1 — novatas — 2
3 — medicaginis — 50, 126, 1 — laetus — 41 1 — ononidis — 23
175 2 — liparae — 36, 144 1 — pallipes — 175
1 — napi — 40 2 — micans — 41, 163 1 — perrisiae — 209
50 Beitr. Ent. 18, H. 7/8
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Tabelle (Fortsetzung)
spp. w spp. W SPP- W
15 _ roesettae -  28, 34, 51, 72, 18 _ cyanimus — 33, 44, 81, 1 — rubi — 142
79, 96, 120, 127, 142, 86, 96,103,107,112, 113, 2 — salicicola — 180, 181
175, 177, 179, 180, 181, 129, 142, 143, 156, 175, — saliciperdae — 181
185 180, 201, 208, 209 — sarotham-ni — 24
4 rosarum — 103, 142, 182, sp. vie. cyanimus — 70 — scoparii — 28
209 _ dorycnicola — 14 ~  socius — 136
1 _ tibialis — 147 - erdósi — 135 — tanaceticola — 188
1 tymber — 142 _ fa g i — 152 — taxi — 194,
1 - vacuna — 95 fischeri — 168 — thymi — 17, 20, 30
1 - xanthus — 152 _ fulgens — 152 — tiliarum  — 61
1 1 Tkeocolax Utigiosus — 147 - fuscipes — 181 — tilicola — 61
66 10 Torymus sp. — 10, 28, 38, ga lii -  72, 78, 115 — tipulariarum  — 32, 61,
96, 107, 113, 124, 127, - genisticola — 125 172, 178, 180, 181, 182
138, 181 _ giraudi — 103 — ulmariae — 95
2 sp. nov. — 107, 175 giraudianus — 174, 193 — urticae — 42, 96, 129,182
2 abbreviatus — 118, 138 - heder ae — 152 — verbasci — 32
1 - acrophilae — 69 - heyeri — 68, 80, 84 — veronicae — 128
1 - aeneus ~  152 - hormomyiae — 102, 168 1 Trichaporus sp. — 118
1 _ antkobiae — 45 _ hornigi ~  16 1 Trichogramma sp. — 163
5 — artemisiae — 34, 90, 153, _ impar — 180
154, 208 _ inulae — 59, 156 6 2 Trichomalus bracteatvs —
5 _ arundinis — 40a, 118, __ ju n ip e ri — 162 107, 112
145, 202, 204 _ Jcaltenbachi — 137 2 — campestris — 35, 87
19 _ auratus — 12, 34, 40 a, _ lin i -  89, 96, 208 2 — cristatus ~  147, 163
44, 72, 78, 96, 107, 111, _ macropterus — 9, 40 a, — fronta lis — 163
115, 129, 136, 142, 151, 142, 171, 209 — nanus — 163
171, 180, 182, 192, 203 - marckali — 95 — vagans — 19
1 _ sp. vice auratus ~  185 microstigma — 171 4 Tridymus sp. — 53
4 - azureus — 135, 169, 182, m ille fo lii — 187 — leucopus — 103
203 _ nigricornis — 32, 65, 77, — pyricola  — 55
2 - bakhendorfi — 40 a, 180 127, 180 2 — rosularum — 151, 180
3 bedeguaris — 143, 152, _ nobilis — 109 4 -  solids -  178, 181, 182,
180 _ persicarias — 208 185
2 _ campanulae — 47, 116 - phyllyreae — 10, 28 35 1 Tridym inarum  sp. — 181
1 - cardicola — 107 - poae — 149 1 2 Trigonoderus amabilis —
1 _ carduorum — 107 _ polygoni — 208
107, 109
1 — confluens — 152 _ pulchellus — 40 a, 181
1 _ corni — 65 - pygmaeus — 60 1 1 Tumidiscapus flavus — 147
5 - cultriventris — 65, 120, _ quercinus — 1, 193 1 2 Trychnosoma jucundus —
141, 152, 187 _ ramicola — 101 35, 164
Artenvielfalt der Chalcidoidea-Genera
spp- spp- spp-
66 Torymus Pediobius Elachertus
37 Tetrastichus Stenomalina Merisus
26 Eurytoma 4 Anogmus Pseuderimerus
24 Aprostocetus Eudecatoma Sphegigaster
16 Mesopolobus Eulophus 2 Atoposomoidea
15 Pseudotorymus Eupteronialus Callitula
14 Pteromalus Halticoptera Camptoptera










5 Cirrospilus 3 Encyrtus Eupelmella
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20 Aprostocetus brevicornis Homoporus destructos HaUicoptera patellana
19 Torymus auratus Mesopolobus amaenus Lamprotatus chrysochlorus
1 Q — rhabdophagae Megastigmus sp.lö — cyanimus
Metastenus stenogaster Meraporus graminicola
17 Eupelmus urozonus Ormyrus punctiger Mesopolobus d iffin is
15 Tetrastichus roesellae Pediobius facialis — fuscipes
18 Aprostocetus citrinus Pseudencyrtus clavellatus — mediterráneas
Eupelmella vesicularis Pseudotorymus leguminum — pseudofuscipes
Tetrastichus inunctus — medicaginis Miscogaster sp.
11 Tetrastichus sp. — salviae Omphale asclepiadis
10 Eurytoma dentata Pteromalus sp. Pachyneuron formosum
Pseudocatolaccus euryops Semiotellus tarsalis Panstenon oxylus
Torymus sp. Superprionomitus salicis Pirenisca  sp.
8 Habrocytus sp. — strobili Pronotalia osmiae
7 Eurytoma aciculata Torymus bedeguaris Pseudencyrtus clavellatus
— curta Torymus galii Pseudocatolaccus polyphagus
Torymus tipulariarum — heyeri Pseudotorymus capreae
6 Eurytoma aterrima — heyeri — obsoletas
Pediobius metallicus — Uni — parallinus
5 Callitula bicolor — macropterus Semiotellus diversas
Eurytoma robusta — phillyreae Spalangia fuscipes
— rosae — thymi Stenomalina liparae
Systasis encyrtoides 2 Anogmus strobilorum — micans
Torymus artemisiae Aprostocetus clamarius Syntomaspis apicalis
— arundinis — charoba — ruschkai
— cultriventris — ciliatus Systasis longicornis
— macropterus — flavovarius -  sp.
— nigricornis — elongatus Tetrastichus ater
4 Holcopelte obscuratus — gratus — bicolor
Pteromalus puparum — intermedias — cecidomyiarum
Tetrastichus rosarum — mucantulus Torymus sp. nov.
Torymus azureus — microscópicas — abbreviatus
— urticae — miser — balckendorfi
Tridymus salicis Botkriothorax clavicornis — campanulae
3 Aprostocetus arundinis Callitula pyrrhogaster — giraudianus
— epickarmus Centrodora amoena — hormomyiae
— legionarias Cyrtogaster vulgaris — inulae
— luteus Elachertus sublaevis — pulchellus
— strobilanae Enaysma ckrysostoma — quercinus
Derostenus coactus Eulophus inconspicuus — salicicola
Elachertus heyeri Eupelmus fulvipes Trichomalus bracteatus
Eniedon sp. ~  microzonus — campestris
Eupelmus atropvrpureus -  sp. — cristatus
Eupteromalus micropterus Eurytoma appendigaster Tridymus rosularum
Eurytoma afra — flavimana Trigonoderus amabilis
— microneura — salicicola Trychnosoma jucundus
— serratulae Habrocytus aurantiacus
— trisiis — capreae 1 alle übrigen
50;
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3. Cynipidae 4. Díptera 2 — sim ilis — 144, 161
1 1 Alloxysta obscurata — 180 1 1 Calamoncosis m inima  — 144 3 1
Hemiteles areator — 180
1 — decipiens — 144
1 1 Charips circumscripta — 180 1 1 Cnemopogon apiealis — 144 2 — liparae — 36, 144




Cynips uriicae — 96 
Eueoilinae indet. — 163
3 1
1
Lestodiplosis sp. — 40 a, 127 





Itoplectis alternans — 15 







Eucoila  sp. — 163 
Eleidotoma striatella — 3 




— py ri — 86
— tragopogonis — 62 





Mesoleius variegatus — 144 
Orthopelma mediator — 180, 
181
Phygadeuon monodon ~  148
2 2 Rhoptromeris eucera — 147, 
163
1 — puncticornis — 180
2 1
1 — — var. tristis — 163 5. Ichnenmonidae
1 — oppositus — 167
1 — widhalmi — 163 1 1 P im p la  sp. — 190
1 1 Saphonecrus haim i — 129 1 1 Aethecerus discolor — 180 1 — turionellae — 41
4 1 Synergus ruficornis — 107 1 1 Coleocentrus spicator — 147 6 1 Scambus sp. — 106
1 — urophorae — 107 5 2 Ephialtes arundinator — 36, 2 — brevicornis — 106, 161
1 — variabilis — 103 144 1 — detritus — 144
1 — xanthocerus — 180
1 — arundinis — 144
1 — melanopygus — 145
1 1 Tim aspis papaveris — 163 1 — nucum  — 161
1 1 Trybliographa hexatoma — 1 — phragmitidis — 144 2 — sagax — 112, 145
163 1 — planatus — 144 1 — ulicicida  — 31
Wirtevielfalt








2 Ephialtes arundinator 






spp. W spp. W
6. Proctotrupidae 1 — tenuicornis — 73
2 Proctotrupidae indet. — 62,170 1 — tritomus — 70
1 — vagans — 147
1 2 Amblyaspis nodicornis — 180,181
1 1 Cinetus picipes — 32
1 2 Atritomellus laevis — 142s 180 1 Codrus ater — 87, 136, 192
1 1 Brachinostemma mediterrc&neus — 191 1 1 D iapria  sp. — 142
7 1 Calliceras abdominalis — 128 1 — cecidomyiae — 84
2 — brachynteri — 152, 201 1 1 Bisynopeas lasiopterae — 140
2 — clavata — 70, 180 1 1 Entomacis subtruncata — 40 a
1 — gallicola  — 5 1 1 Hoplogryon filico rn is  — 180
1 — nubeculata — 180 6 2 Inostemma sp. — 93, 127
1 — unispinosa — 181 5 -  boscii -  54, 55, 73, 86, 180
1 — vitripennis — 201 1 — sp. cf. boscii — 64
4 1 Ceraphron destructor — 117 2 — contariniae — 127, 128
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spp. w  1 spp- W
2 _ pyricola  — 55, 86 11 — niger — 40a, 65, 73, 86 95, 142, 151,
1 - spinulosum  ~  142 ‘ 175, 180, 181, 208
1 _ ventralis — 46 2 — nigripes — 135, 206
1 - walkeri — 175 1 — obscura — 142












Leptacis sp. — 56, 147
— gymnomamertes — 127
— seutellaris — 56
— tipulae — 54, 127
— tritoma — 163 
Lygocerus ju n ip eri — 162
— rosularum  — 180, 181 










— oscus — 7
— persicariae — 208
— pMUna — 55, 179, 185
— pleuron — 147
— politus — 182
— rassus — 118
— riley i — 147
— rubi — 142
— rubicola — 142
14 1 Misocyclops sp. — 73 1 — saliciperdae — 181
1 - betulae — 189 2 — salicis — 133, 173
1 _ crevecoeuri 142 1 — tuberosula — 127
1 - iteophila — 183 1 — ulmicola — 130
1 _ leucanthemi — 43 1 — verrucosa — 4
3 marchali — 70, 86, 95 1 — viburni — 68
1 _ nodicola — 176 1 — wesmaeli — 182
2 - ornatus — 86, 95 1 — westwoodi — 182
1 ~ p in i — 201 1 — zosine — 147
1 - ruborum — 142 1 Polygasterini indet. — 52
1 _ sambuci — 8 1 1 Polygnotus sp. — 86
1 scrophulariae — 57 — rufimanus — 162
1 _ stachydis — 3 1 1 Proctotrupes sp. — 12
2 subterraneus — 77, 142 1 — brevipennis — 67
1 - tuberculi — 132 1 1 Prosacantha dubia — 180
1 1 Parepimeces canestrinii — 147 9 1 Prosactogaster attenuatus — 127
1 1 Piestopleura thomsoni — 127 1 — chrysippus — 73
46 9 Platygaster sp. -  7, 32, 86, 127, 147, 156, 1 — demmades — 97
175, 181 1 — flo rico la  — 117
1 - armatus — 44 * 1 — lineata — 55
1 - ater — 142 1 — longula — 65
1 betularia — 189 2 — phragmüis — 142, 202
1 - brevistriata — 134 2 — lisias — 48, 146
1 _ cecconii — 181 1 — umbraculi — 166
3 _ cecidomyiae — 39, 180, 181 2 1 Prosynopeas circinans — 103
1 _ cecidomyiarum  — 180 2 — dactylidis — 48, 146
4 _ contorticornis — 135, 169, 180, 181 4 1 Sactogaster sp. — 32
1 - corni — 65 1 — curvicauda — 12
1 _ cottei — 122 1 — m ülefoln — 40 a
1 - cruciferarum — 117 2 — p is i — 54, 127
1 - ericeti — 206 1 — ventralis — 182
1 ~ eryngii — 203 1 Scelionidae indet. — 119
1 - eryphile — 34 15 2 Synopeas sp. — 73, 127
1 generaln — 147 1 — daucicola — 136
1 _ graminis — 140 1 — gallicola — 175
2 - hiemalis — 147, 148 1 — involutus — 4
1 _ hygrophila — 204 1 — iteobia — 176
1 hyllus — 142 2 — muticus — 147
2 _ iteocrypta — 40 a, 173 1 — nervicola — 177
1 - lasiopterae — 142 1 — nervorum — 177
2 longestriata — 176, 177 1 — neuroteri — 166
1 _ m alpighii — 65 1 — prospectus — 12
1 _ mayetiolae — 146 1 — rapJianistri — 117
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spp. W spp. W
2 — rectus — 180, 182 1 1 Teleas kaltenbachi — 189
2 — rhanis — 95, 96 1 2 Trichacis remulus — 147, 148
1 — salicicola — 173 1 1 Trissolcus simoni — 147
1 — salicis — 40 a 1 1 Tropidopria  sp. — 86
1 — scutellaris — 147 1 — compressa — 163






















7. Yespoidea: Bethylidae — lisias
Prosynopeas dactylidis
1 1 Goniozus sp. — 32 Sactogaster p isi



















F a m il ia G e n e ra A r t e n %
Braconidae 41 87 13
Chalcidoidea 130 424 59
Cynipidae 12 16 3
Díptera 5 9 1
Ichneumonidae 12 24 4
Proctotrupidae 31 133 20
Vespoidea 2 2 0
233 695 100
C h > P > B > I >  Cy >  D >  V
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Wirts- und Parasitenlisten der Wespengallen 
Übersicht
Beiträge zur Entomologie, Band 18, Nr. 7/8; 1968
(3 Familien — 35 Genera — 201 Arten)
F am ilia Genus Spezies Nr,
Chalcidoidea (Ha) Tetramesa 20 1-20




















Synophrus-inquilin 2 167, 168
Timaspis 3 169-171
Trigonaspis 3 172-174
Xestophanes 2 175, 176




Al icronematus 1 186







Genera- und Artenyielfalt der Familien
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Artenvielfalt der Genera
spp. Genus spp. Genus
72 Andricus Plagiotroehus





12 Synergus — inquilin Timaspis
10 Neuntens Trigonaspis
9 Aylax 2 Diastrophus





5 Aulacidea 1 alle übrigen
Hymenoptera — Wirtsliste mit Parasiten
A. Chalcidoidea (Ha)
(1 Genus — 20 Arten)
1. Tetramesa aciculatum Schlechtd . ( Isthmosoma)  — Eurytomidae
Ch: Eudecatoma (Decatoma) mellea Curtis. — CSSR: phytophag!
Phaenacra nubigera Fest. — ÖSSR
(T .  agropyri Schlechtd .) =  hordei H a r b .
2» Tetramesa „ airae Schlech td .“ ( Isthmosoma)
Ch: Eurytoma castor C la r id g e  — Britannia
3. Tetramesa angustipennis W a lk e r  ( Isthmosoma)
Ch: Mesopolobus graminum  H Ird h . — Dania, Suecia 
Peäiobius eubius W a lk e r  — Suecia
4. Tetramesa aptera P ontsch . ( Isthmosoma, Philachyra)
Ch: Eupelmus atropurpúreas Dalm an — SE 
Homoporus laeviusculus E r lö s  — UdSSR
5. Tetramesa brevicornis W a l k e r  (Harmolita, Isthmosoma)
Ch: Eudecatoma mellea C u rtís  — Britannia, Suecia ( Isthmosoma)
M erisus splendidus W a lk e r  — Britannia, Italien, Gallia meridiana
6. Tetramesa sp. vic. brevicornis W a lk e r
Oh: Meraporus sbg. Leptomeraporus tenuicornis Grah. — Britannia
7. Tetramesa calamagrostidis (Schlechtd .) H ed . ( Harmolita, Isthmosoma)
B: Braconidae indet. — 2 spp. — Ungarn
Ch: Eurytoma pollux  C la r id g e  — Britannia, Ungarn 
Merisus acutangulatus Thn. — Britannia, Ungarn 
— splendidus W a lk e r  (N o w ick y )
Mesopolobus (Platymesopus) graminum  H Ir d h . — Britannia 
Pseudotorymus frontinas W a lk e r  ( carinatus M a y r ) — (N o w iok y )
Syniomaspis ( Torymus) baudysi Bouc. — Britannia, CSSR, Ungarn
I : Gelis (Pezomachus) sp. — Ungarn
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8. Tetramesa eremita P ortsch . ( Isthmosoma, Isosoma)
Ch: Eulophidae indet. — UdSSB (B imsk.-Kors.)
Eupelmus atropurpureus Dalman — IJdSSB
— sp. -  UdSSB
Phaenacra Inniger Nees. (Homoporus, Merisoporus) — UdSSB
8 a. Tetramesa eremita var. nodalis (P ortsch.) R im sk .-K ors.
Ch: Homoporus vassilievi A shm. — TJdSSB
9. Tetramesa eximi G ir .  (Harmolita, Isthmosoma)
B: Braconidae indet. — Ungarn
Ch: Chlorocytus harmolitae Bouc. — CSSB, Ungarn
— sp. — Ungarn
Eupelmella vesieularis B etz. — Ungarn 
Eupelmus atropurpureus Dalman — Ungarn 
Eurytoma boucelci Erdös — Ungarn
— coxalis Erdös — Ungarn
— danuvica Erdös — Ungarn 
Pannoniella sexramosa Erdös — Ungarn 
Phaenacra Inniger Nees var. eximiae — Ungarn
I: ‘lEphialtes sp. — Ungarn
10. Tetramesa fulvicollis W äjjkeb, ( Isthmosoma)
Ch: Eurytoma collaris W alker — Britannia
( Tetramesa graminicola G ib .) =  hyalinipennis W a l k e r
11. Tetramesa hordei H ar r . (Eurytoma, Harmolita, Isosoma, Isthmosoma — agropyri 
Schlechtd . lineare W a l k e r , longula W e s t w .)
B: Striobracon (Bracon)  erythrostictus Marsh. (T elenga) (T .  agropyri)
Oh: Entedon sp. — UdSSB
Eudecatoma mellea Curtís — Britannia, Suecia (H . T . lineare)
Eupelmella vesieularis B etz. — UdSSB 
(Eupelm inus, Euryscapus, M ira  saltator L in d .)
Euryscapus sp. — UdSSB
Eurytom aßavim ana  Boh. — Britannia ( T .  lineare)
Mesopolobus graminum  HArdh. — Dania, Suecia (T .  lineare)
Pteromalus sp. — UdSSB
12. Tetramesa hyalipennis W a l k e r  (Eurytoma afra B oh ., longipennis W e y e n b ., 
Harmolita graminicola Gib ., Isosoma, Isthmosoma)
B: Striobracon ( Bracon, Microbracon) erythrostictus Marsh. — Britannia, Germania (Hedwig, Telenga) ( - f  1. 
graminicola)
Ch: Cryptopristus caliginosas W alker — Dania 
Eridontomerus biroi B üschka — Dania 
Eupelmus atropurpureus Dalman — UdSSB 
Eurytoma reseni Claridge — Britannia
Mesopolobus graminum  HArdh. ( Amblymerus elongatus Thn .) — Suecia
12a. Tetramesa hyalipennis W a l k e r  f. maritimum H e d .
B : Wrthobracon ( Bracon) fu lvipes Nees — (H edwig )
13. Tetramesa inquilinum  R im sk . -K ors. (Isosoma) — mquilin!
Ch: Eupelmus atropurpureus Dalman — UdSSB
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(T , lineare W alke r ) =  hordei H ar r ,
( — longipennis W e y b .) =  hyalinipenne W alke r  
( -  longula W e stw .) — hordei H a r r .
14. Tetramesa noxialis P ortsch . (Harmolita. Isosoma, Isthmosoma)
Ch: Chalcididae indet. — UdSSR (R im sk.-Kors.)
Eupelmus atropurpureus Dalm an — SE
— sp. -  UdSSR
Homoporus vassilievi Ashm. — UdSSR 
Phaenacra sp. — UdSSR
15. Tetramesa pilicornis B oh . (Harmolita, Isthmosoma)
Ch: Mesopolobus graminum  H Ird h . — Suecia
16. Tetramesa romanum W al k e r  ( Isthmosoma)
Ch: Eurytoma steffeni C la r id g e  -  Britannia (Isthmosoma)
Gugolzia harmolitae D e l.  & S te f. — Britannia, Gallia meridiana
17. Tetramesa rossica R im sk .-K ors. (Harmolita, Isosoma, Isthmosoma)
Ch: Chalcididae indet. — UdSSR
Eudecatoma rimsky-korsakowi Erd. ( IDecatoma mellea W a lk e r )  — UdSSR, Ungarn 
Eupelmus atropurpureus Dalm an -  UdSSR 
Homoporus ( Merisoporus) sp. — UdSSR
— fu lviventris W a lk e r  — Europa 
Phaenacra (Merisoporus) luniger H ees  — UdSSR
— — chalcidiphagus W a lk e r  & R i l .  — UdSSR 
(Homoporus crassinervis Thn.)
18. Tetramesa scheppigi (S c h lech te .) H e b . (Harmolita, Isthmosoma)
Ch: ?Pseudomerisus stipae Erdös-How . — Ungarn (Harm olita)
19. Tetramesa schlechtendali H e b , ( Isthmosoma)
Ch: Chalcididae indet. — (H ed w ig ) an Koeleria  cristata- 
Eupelmus sp. — (H ed w ig )
19 a. Tetramesa spp. (Harmolita, Isosoma, Isthmosoma)
B: IDacnusa tristis N ees — Britannia: sive ex Chlorops
Ch: Calosota coerulea R ik . — Taschkent: an Weizen
Gryptopristus caliginosus W a lk e r  — Austria (R ts ch k a )
Ditropinotus aureoviridis Cwfd. — UdSSR 
Eridontomerus biroi Ruschka — Ungarn
Eudecatoma mellea W a lk e r  — Britannia, UdSSR: an Agropym m  repens und Festuca
— rimsky-korsakowi E rdös 
Eupelmella vesicidaris R e tz . — Britannia 
Eupelmus atropurpureus Dalman — Europa
— linearis E rst. — UdSSR: an Phleum  pratense
— sp. — an Calamagrostis epigeios (H e d w ig ) und Koeleria cristata 
Euplectrus bicolor Swed. — Italien
Eurytoma appendigaster Swed. — Britannia 
Glyphomerus tibialis E rst. — CSSR 
Homoporus destructor Say — Labor!
— fulviventris W a lk e r  — UdSSR: Hyper
Meraporus sbg. Leptomeraporus tenuicornis Grah. — Britannia (vie. T . brevicorne) :  an Agropyrum repens 
Mesopolobus graminum  H ardh . — Dania, Suecia: an Agropyrum repens 
Phaenacra (Homoporus) chalcidiphagus W a lsh . & R i l .  — CSSR: Kosmopolit
— (Merisoporus) Inniger K ees  — CSSR, UdSSR an Agropyrum repens
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20. Tetramesa stipae d e  St e f . (Harmolita, Isthmosoma)
Ch: Euplectrus bieolor Sated. — Italien (Harm olita)
B. Cynipidae (H b) ( +  Inquilinen)
(24 Genera — 178 Arten)
(Adleria) vide: Andricus
21. Andricus adleri M a y r
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — Wiener Gegend
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Wiener Gegend
— (Eutelus) tibialis W estw . — Wiener Gegend 
Torymus auratus M a y r  — Italien
22. Andricus aestivalis Gir. (Cynips)
Ch: Bruchophagus {Eurytoma) setigerus Mayr — Wien (Boku)
Cecidostiba leucopeza R tzbg. — Wiener Gegend 
Elachertus (Elachistus) gallicolus Gm. — (Gm.-La p .)
Eudecatoma biguttata Saved. — Wiener Gegend 
Eupelmus urozonus Dalman
Eobbya stenonota R tzbg. ( Cecidostiba collaris Thn .) — Wien (Boku)
Olinx pulchra Mayr — Kiederösterreich 
Ormyrus punctiger W estw . — Wiener Gegend
— tubulosus Eonsc. — Wiener Gegend 
Torymus nigricornis Bon. (regius K ee s ) — Europa
(Andricus albopunctatus S ch lech td .) =  paradoxus Radosk.
23. Andricus amblycerus G ir . (Cynips)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — KTiederösterreich, Germania, Helvetia 
Eudecatoma ( Decatoma) variegata W a lk e r  — Italien 
Habrocytus ( Pteromalus) cupreus K ees  — Italien 
Ormyrus punctiger W estw . — Wiener Gegend 
Torymus erucarum S chrank — Galizien
C'y: Ceroptres arator Htö. — Galizien
Synergus apicalis Htg. — Mitteleuropa (inquilin)
— pallidipennis Mayr — Galizien
— umbraculus O l. (melanopus Htg.) — Kiederösterreich
24. Andricus amenti Gir .
Ch : Eupelmus urozonus Dalman
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Wiener Gegend, Germania 
( Pteromalus dissectus W a lk e r )
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Europa
— tibialis W es tw . (Eutelus) — Wiener Gegend 
( Pteromalus ratzeburgi Gir.) — Mischart!
Mesopolobus xanthocerus Thk. (Eutelus) — Wiener Gegend 
Olinx gallarum  L . ( debilis GiR.) — Austria
25. Andricus aries Ma y r  (Cynips)
Ch : Caenacis incrassata R tzbg. — Wiener Gegend 
Eudecatoma biguttata Swed. — Wien (Boku)
Eupelmus urozonus Dalman
Eurytoma rosae K ees  — Europa
Ormyrus punctiger W es tw . — Wiener Gegend
— tubulosus Eonsc. — Wiener Gegend
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26. Andricus bocagei T av .
Cy: Synergus pallidipennis M a y r  — Portugal
— ruficornis  H tg . — Portugal
(Andricus burgundus Gm.) =  tinctorius nostrus St e f .
27. Andricus caliciformis Gm. (Adleria, Cynips)
Ch: Eurytoma rosae N ees  — Europa ( +  Cynips)
— strigifrons T h n . ~  Italien
Ormyrus tubulosus Fonsc. — Austria: Wiener Gegend ( +  Cynips)
Gy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa
Synergus reinhardi M a y r  — M itteleuropa (4- Cynips)
— umbraculus O l. (melanopus H tg ., orientalis H tg .) -  Italien, Niederösterreich
(Andricus calicis B gsdf.) — quercus-calicis
(Andricus callidoma Gm. nec H tg .) =  giraudianus D. T. & K f f r .
28. Andricus callidoma Ht g . (Aphilothrix, Cynips, giraudi W achte )  — agam
Ch: Caenacis incrassata R tzbg . — Wiener Gegend 
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
— rosae N ees  — Europa
— sp. — Galizien
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W e s tw . — Niederösterreich
— fuscipes W a lk e r  — Britannia
— jucundus W a lk e r  — Britannia: auch hyper von Synergus gallae-pomiformis 
Ormyrus punctiger W estw . ( Siphonura brevicauda N ees ) — Wiener Gegend
— tubulosus W estw . — Galizien 
Pteromalus sp. — Galizien
Cy: Synergus facialis  H tg . — Galizien
— gallaepomiformis Fonsc. — Britannia
— nervosus H tg . — Niederösterreich
— pallicornis  HTG. — Spanien
— radiatus M a y r  — Portugal
— sp. — Italien
— vulgaris H tg . — Niederösterreich.
28 a. Andricus callidoma H tg . (cirratus A d l. ) — sex.
Ch: Torymus auratus Fonsc. — Britannia
29. Andricus caput medusae H tg . (Adleria, Cynips medusae)
B : IB racon crassicornis Thn. var. 2 -- Ungarn
lEabrobracon vernalis Szepl. — Ungarn
Ch: Bruchophagus {Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Ceeidostiba leucopeza R tzb g . — Wiener Gegend 
Cleonymus immaeulatus N ees — Ungarn 
Eudecatoma {Decatoma) biguttata S w ed . — Wiener Gegend 
Eunotus sp. — Ungarn 
Eupelmus urozonus Dalman 
Eurytoma rosae N ees  — Germania, Italien 
Megastigmus dorsalis Fb. — Germania, Ungarn
— stigmatizans Fb. — Germania, Ungarn 
Olinx heros Ger. — (Ger.-Lab.)
— trilineatus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Ungarn 
Ormyrus punctiger W estw . — Wiener Gegend
Cy: Synergus pallicornis  H tg . — Mitteleuropa
— reinhardi M a y r  ~  Mitteleuropa
— umbraculus O l. {melanopus H tg . )  — Niederösterreich
— vulgaris H tg . — Europa
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1: Scambus nucum  Rtzbg. (P im pla  gallarum  Gm.) — (Gm.-Lab.)
(P im p la  stereorator Gut. var.)
Scambus vesicarius Rtzbg. (gallicola Gm.) — Germania (Cynips)
(Andricus circulans Ma y r ) =  kollari H tg . — sex.
( — cirratus A d l. ) — callidoma H tg . — sex.
30. Andricus clementinae Gm, (Aphilothrix)
Oh: Eudecatoma biguttata Swed, — Wiener Gegend 
O linx trilineatus Mayr — Niederösterreich
Gy: Synergus umbraculus O l. (melanopus Htg.) — Niederösterreich
(Andricus collaris H tg .) — curvator H tg . — agam
31. Andricus conglomeratus Gib. ( Cynips)
B: Spathius gallarum  Gm. (G ir.-Lab .)
Gh: Bruchophagus ( Eurytoma) setigerus Mayr — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Caenacis incrassata Rtzbg. — Wiener Gegend 
Cecidostiba leucopeza Rtzbg. — Wiener Gegend 
Decatoma sp. — Galizien
Eudecatoma biguttata Swed . — Wiener Gegend
— variegata W alker — Wiener Gegend 
Eupelmus urozonus Dalsian
Eurytoma rosae Nees — Germania, Ungarn
— sp. — Galizien
Megastigmus dorsalis Fb . — Germania, Ungarn
Ormyrus punctiger W estw. (Siphonura aeneicinctus Rond.) — Wiener Gegend, Germania, Italien
— tubulosus Fonsc. — Austria: Wiener Gegend, Istrien, Tirol, Ungarn 
Siphonura sp. — Galizien
Tetrastichus melanopus Fest. — Germania
Torymus abdominalis Boh. ( Callimome cyniphidum  Rtzbg.) — Germania
— cyanimus Boh. ( Callimome abbreviatus Boh.) — Gallia, Germania
— nigricornis  BOH. (regius Nees) — Ungarn
— sp. — Galizien
Oy: Ceroptres arator Htg. — Mitteleuropa 
Synergus apicalis Htg. — Mitteleuropa
— pallicornis  Htg. — Mitteleuropa
~  umbraculus O l. ( melanopus Htg.) — Niederösterreich, Galizien, Lombardei 
I: Scambus ( P im p la )  pomorum  Rtzbg. — Niederösterreich, Wiener Gegend
32. Andricus conificus H tg . (Cynips)
Oh: Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed . — Wien (Boku)
Eupelmus urozonus Dalman (bedeguaris Rtzbg.) — Germania (A. coniferal)
Eurytoma rosae Nees — Europa 
Ormyrus tubulosus Fonso. — Istrien
Oy: Synergus pallidipennis Mayr — Mitteleuropa
33. Andricus coriaceus Ma y r
Gh: Callitula bicolor Spin . ( Baeotomus rufomaculatus W alker) — Italien
34. Andricus coriarius H tg . (Adleria, Cynips)
Oh: Cecidostiba leucopeza Rtzbg, — Mitteleuropa: Belgrad, Wiener Gegend 
Chiropachys colon L. ( Pteromalus bimaculatus Nees) — Sizilien 
Chrysoideus chrysidiformis DE Stef. — Sizilien 
Cyrtoptyx (Dinarmus) robustus Masi — Italien
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Eudeeatoma (Decatoma) biguttata Swed. — Wiener Gegend, Italien: Sizilien, Ungarn
— — fasciata Thn. — Sizilien, Ungarn
— — variegata W alker — Wien (Boku)
( — — strigifrons Thn.)
Eupelmus spongipartus Fest. — Ungarn 
Eurytoma rosae Nees — Wien (Boku), Ungarn
— sp. — Italien
Hobbya stenonota Rtzbg. ( Cecidostiba collaris Thn.) — Wiener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Sizilien, Ungarn
— stigmatizans Fb. — Sizilien
— sp. — Italien
Olinx scianeurus Rtzbg. — Germania, Sizilien 
Ormyurs punctiger Westw. — Wiener Gegend
— tubulosus Fonsc. — Wiener Gegend, Italien
Pediobius lysis W alker ( P leurotropis naso Erdös) — Ungarn 
Syntomaspis lazulina Fust. (P ierom alus rudowi D.T.) — Sizilien 
Torymus hederae W alker ( speciosus Boh.) — Italien 
Cy: Synergus facialis Htg. — Sizilien
— pallicornis Htg. ~  Niederösterreich
— umbraculus Ol. (melanopus Htg.) — Niederösterreich, Italien
P: Leptacis gallicola K ffr. ( Parasierola, Perisierola, Synopeas) — Gallia
— — var. punctata K ffr.
(Andricus cornifex H tg . )  =  Cynips
35. Andricus coronatus G ir . (Adleria, Cynips, coronaria d e  S te f . ,  glutinosa var. coronata)
Ch: Cecidostiba leucopeza Rtzbg. — Wiener Gegend
Eudeeatoma biguttata Swed. — Wien (Boku), Ungarn ( Cynips glutinosa)
— (signata Nees)
Eurytoma aterrima Schrank. (verticillata Nees) — Ungarn
— nodularis Boh. — Sizilien
— rosae Nees — Wien (Boku), Sizilien, Ungarn
Megastigmus dorsalis W alker — Europa (Leonardi) ( Cynips glutinosa var. coronata)
— stigmatizans Fb. — Europa (Leonardi)
Mesopolobus jucundus W alker (Eutelus simplex Thn.) — Ungarn 
O linx scianeurus Mayr — Sizilien
— trilineatus Mayr — Europa (Leonardi)
Ormyrus punctiger Westw. — Wiener Gegend, Italien
— sp. — Italien
— tubulosus Fonsc. — Austria: Wiener Gegend 
Torymus cyanimus Boh. — (Leonardi)
— nigricornis Boh. ( regius Nees) — Europa
Cy: Ceroptres arator Htg. — Mitteleuropa 
Synergus facialis Htg. — Mitteleuropa
— hayneanus Htg. — Europa
— pallicornis Htg. — Niederösterreich
— radiatus MAYR — Sizilien
— reinhardi Mayr — Mitteleuropa
— umbraculus Ol. ( melanopus Htg.) — Niederösterreich, Sizilien 
(Synergus orientalis Htg.)
Synergus vulgaris Htg. — Niederösterreich, Sizilien
36. Andricus corruptrix S chlechtd . (Cynips, Adleria)
Ch: Caenacis sp. — (Fahrg.)
Ormyrus punctiger Westw. — Wiener Gegend
37. Andricus corticis L . (quercus-coriicis, gemmatus A d e .) — agam
Ch: Eupelmus sp. — Galizien
?Megastigmus dorsalis Fb. — (Leonardi)
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Semiotellus varians W a lk e r  — Britannia, Gallia, Germania 
Syntomaspis cyanea Boh. — Germania 
Torymus amoenus BOH. — Galizien, Dania
— conjunctus G om . (Callimom e) (L eo n a rd i)
— nobilis Boh. (subterraneus C tjrtis ) — Dania, Galizien, Germania
— pleuralis Thn. (corticis Gm.) — Dania (G ir.-Lab .)
Cy: Synergus incrassatus H tg . — Britannia, Galizien
38. Andricus crispator T sch ek
Ch: Mesopolobus amaenus W a lk e r  ( Eutelus dilectus W a lk e r )  — Wiener Gegend 
Olinx arsames W a lk e r  ( lineaticeps M a yr )
Cy: Ceroptres cari M a y r  — Mitteleuropa
39. Andricus curvator H tg . (Aphilothrix5 Cynips collaris H tg . )  — agam
Ch: Eurytoma aterrima Schrank (verticiUaia N ees )
Eurytoma urozonus D alm an — Britannia 
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — Britannia
Ormyrus punctiger W estw . ( Siphonura brevicauda N ees ) — Germania 
Pteromalus sp. — Galizien 
Siphonura sp. — Galizien 
Syntomaspia notata W a lk e r  — Gallia
Cy: Synergus evanescens fidelis Tav. — Portugal
— sp. — Britannia
39 a. Andricus curvator H tg . ( Aphilothrix, Cynips) — sex.
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreieh, Germania, Helvetia 
Cecidostiba {Pteromalus) meconotus B tzbö. — Germania 
Eudecatoma biguttata W a lk e r  — W iener Gegend, Germania 
{Eurytoma signata N ees )
Eudecatoma flavicollis W a lk e r  {neesi F e s t .) — Germania
— variegata C b rtis  — Britannia
Eumacepolus {Pteromalus) saxesenii R tzbg. — Germania (B r i.)
Eupelmella vesicularis B e tz . {Eupelmus degeeri Dalm an) — Germania 
Eupelmus annulatus N ees — Gallia, Germania
— urozonus Dalm an {Pteromalus cordairii R tzb g .) — Britannia, Germania: auch h y p e r  von Olinx arsames 
Eurytoma aterrima Schrank —
— brunniventris BTZBÖ. — Britannia: auch h y p e r  von Synergus nervosus 
~  rosae N ees  — Germania
—  s p -  -
Megastigmus stigmatizans Fb. — Galizien 
Mesopolobus albitarsus W a lk e r  — Britannia
— amaenus W a lk e r  {Pteromalus dissectus W a lk e r )  — Britannia
— fasciiventris W estw . — Britannia, Gallia, Germania, Galizien, Italien
— fuscipes W a lk e r  — Britannia, Gallia, Germania, Galizien 
{Eutelus fasciculatus Thn.)
{Eutelus erichsonii W estw .)
{Platymesopus, Platynocheilus, Pteromalus)
Mesopolobus jucundus W a lk e r  {Trychnosoma) — Britannia
— tibialis W estw . Amblymerus, Platymesopus, Eutelus — Britannia, Germania, Italien, W iener Gegend 
Olinx arsames W a lk e r  — Britannia, Niederösterreich
{lineaticeps M a yr )
Olinx gallarum L. — Britannia
— — für pulchra M a y r  — Britannia
Olinx scianeurus Btzbö . (Cyniphoctonus, Eulopkus gallarum L.) — Germania .
Ormyrus punctiger W estw . {viridiaeneus B tzb ö .) — Germania, W iener Gegend 
Pediobius metallicus N ees  — Galläa 
{Entedon, Eulophus, Pleurotropis)
Pteromalus sp. — Galizien
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Semiotelhis (Pteromalus) cüripes Gour. — (Kondant)
Sipkonura sp. — Galizien
Sympiesis gordius W a lk e r  (Eulophus laevissimus B tzb g .) — Germania 
Syntomaspis cyanea Boh. — Austria, Germania, Sueeia, Ungarn
— dubius Nees — (Geel-Lab.)
Syntomaspis notata W a lk e r  — Britannia
Tetrastichus roesellae N ees  ( Eulophus ceeidomyidarum B tzb g .) — Germania (Entedon)
Torymus ( CalUmome) abdominalis Boh. — Austria, Britannia, Galizien, Germania, Suecia 
(Callimome cyniphidum  B tzbg .)
Torymus auratus Fou rcr . ( Callimome propinquus F e s t.) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Ita lien : 
auch h y p e r  von Eurytoma brunniventris, Mesopolobus sp., O linx arsames ,
— cingulatus (N e es ) Thn. — Italien , Britannia
— ?cultnventris B tzbg . ( Callimome)  — Germania: Mischart 1
— incertus R tzbg . (Callimome) — Ungarn
— sp. — Italien
Trychnosoma (Mabrocytus, Pteromalus) jueundus (F e s t .) W a lk e r  — Germania
Cy: Synergus albipes H tg . — M itteleuropa: Germania, Portugal: agam und ses.
— evanescens M a y r  — Britannia
— facialis H tg . — Mitteleuropa
— galiaepomiformis Fonsc. — Britannia, Ita lien  
~  nervosus H tg . — Britannia: agam und sex
— pallicornis H tg . — Germania, Ita lien
— radiatus M a y r  — Mitteleuropa
— thaumacerus Dalm an — Portugal
Synergus umbraculus O l. (orientalis H tg . )  ~  Ita lien
I :  P im p la  citripes Gour. — (L eo n a rd i)
P :  Telenomus phalaenarum H ees — Austria, Gallia, Germania
Oh: Eudecatoma biguttata Swed. ( signata N e es ) — Germania
— variegata C u rtis  — Britannia
Eurytoma appendigaster (D alm an) Sw ed . — Europa
— aterrima Schrank (verticillata N e e s ) — Germania
— rosae N e e s  ( abrotani Schrank) — Germania 
Megastigmus dorsalis Fb,
Torymus auratus Fou rcr. ( sodalis M a y r )
Ch: Gecidostiba leucopeza R tzbg. — W iener Gegend
Hobbya stenonota B tzbg . ( Gecidostiba collaris Th n .) — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Europa
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — W iener Gegend 
— fuscipes W a lk e r  — Europa
Mesopolobus tibialis W e s t  w. — Europa
— xanthocerus Thn. — Europa 
Tory mus sp. — Italien
41. A  ndricus fecundator H tg . (Aphiiothrix, Cynips foecundatrix, für pilosus A d l .)
Ch: Caenacis inerassata M a y r  (grandiclava Th n .) — Germania
Eudecatoma ( biguttata Swed. var.) variegata CüRTis — Germania 
Eupelmus spongipartus F est. — Ungarn
— urozonus Dalm an — Britannia 
Eurytoma rosae N ees — Germania, Italien
— sp. — Italien
Mayrencyrtus (Liothorax) glaphyrus W a lk e r  — Europa
Megastigmus dorsalis F. (bohemani B tzb g .) — Germania, Ehemaliges Lothringen, Ungarn
39b. Andricus curvator H t g . axillaris H t g . (Cynips)
40. Andricus cydoniae O m . ( Cynips)
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Mesopolobus (Eulelus) faseiiventris W estw . — Germania
— xanthocerus Thn . — Britannia 
Olinx gallarum  L. — Germania
— trilineatas Mayr  — Britannia, Germania 
Ormyrus punctiger W estw. — Germania, Italien
— tubulosus Fonsc. (chalybaeus Rtzbg.) — Wiener Gegend, Germania: Sachsen, Krain 
Superprionomitus salicis strobili L. (Encyrtus sitalces W alker) (Leonardi)
Syntomaspis apicalis W alker ( caudata Kees) — Germania
( liüoralis  W alker, sapphyrinus Boh.) Thn .
Tetrastickus inunctus Kees (Encyrtus, Entedon leptoneurus Rtzbg.) — Germania 
Torymus auratus Fotjrcr. (viridissimus Boh.) — Germania
— castae Rond. ( Callimome ? costae) — (Leonardi)
— nigricom is  Boh. ( regius Kees) — (Leonardi)
P: Telenomus truncatus Kees — Gallia
41 a. Andricus foecundatrix H tg . (Aphilothrix, Cynips quercus-gemmae Gm., Spathegaster) 
— agam
Ch: Caeiiacis incrassata Mayr  — Suecia (C. gemmae)
Encyrtus strobilobii L. — (Rondani)
Eudecatoma ( biguttata Swed . var.) variegata CURTIS — Britannia, Germania, Helvetia 
{Eurytoma signata Kees)
Eupelmus sp. — Galizien
Megastigmus dorsalis Fb . (bofiemani Rtzbg.) — (Leonardi) (C. gemmae)
Mesopolobus xanthocerus Thn. — Britannia
— tibialis W estw. ( Pteromalus sodalis Fest.)
Olinx gallarum  L. (fungosus Ol .) — Suecia (A .  gemmae) — hyper von Eudecatoma biguttata
— scianeurus Rtzbg. (Eulophus gallarum N ees) —
— trilineatus Mayr  — Kiederösterreich, Germania (A , gemmae)
Syntomaspis apicalis W alker — Austria, Britannia, Germania, Suecia (A . gemmae)
{Syntomaspis littoralis  WALKER, Callimome admirabilis, sapphyrinus BOH.)
Tetrastichus immctus Kees {Entedon leptoneurus Rtzbg.) •— (Rondani)
Torymus n igricom is  Boh. — Europa 
Cy: Synergus apicalis Htg. — Mitteleuropa
— evanescens Mayr — Kiederösterreich, Britannia, Germania (A. gemmae)
— facialis  Htg. — Galizien (O. gemmae)
~  gallae-pomiformis Fonsc. — Germania
— nervosus Htg. — Galizien (C. gemmae)
— parvus Kltb.
— thaumacerus Dalman {thaumatocerus) — Galizien (C. gemmae)
— umbraculus Ol . {melanopus Htg.) — Mitteleuropa
42. Andricus galeatus Gm. (Adleria, Cynips)
Ch: Caenacis incrassata Mayr  — Wien (Boku)
Eudecatoma {Decatoma)  biguttata Swed. — Wiener Gegend 
Eupelmus urozonus Dalman — Italien 
Eurytoma roseie Kees — Europa
— sp. — Italien
Ormyrus punctiger W estw. — Wiener Gegend, Italien
— tubulosus Fonsc. — Wiener Gegend
— sp. — Italien
Cy: Ceroptres arator HTG. — Mitteleuropa (inquilin)
43. Andricus gallaetinctoriae Ol . (Cynips tinctoria, Adleria)
Ch: Eurytoma rosae Kees — Europa
Ormyrus m iotti ROND. — (RONDANI)
~  punctiger W estw. — Wiener Gegend
— tubulosus Fonso. — Wiener Gegend
Pseudotorymus obsoletus Fb . (Monodontomerus) — (Leonardi)
Torymus n igricom is  Boh. ( regius Kees) — Europa
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Cy: Synergus hayneanus H tg . — Germania
— pallicorm s H tg . — Hiederösterreich
— pallidipennis M a y r  — Mitteleuropa
— reinhardi M a y r  — Mitteleuropa
— umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Mitteleuropa
[P : Lepiacis (Synopeas) gallicola K f f r . ]  — Gallia; Raupen-Parasit!
44. Andricus gallaeurnaeformis F onsc. (A . urnaeformis)
Cli: Caenacis inerassata PvTZBG. — W iener Gegend 
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend 
Eupehnus urozonus Dalman
Eurytoma rosae H ees — Europa (A . urnaeformis)
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W e s tw . — W iener Gegend 
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend, Gallia
Cy: Ceroptres arator H tg . -- Mitteleuropa 
Synergus tristis M a y r  — Mitteleuropa
— vulgaris H tg . — Hiederösterreich
45. Andricus „ gallicoli“
Ch : O linx (Eulophus) scianeurus R tzbg. — (R ond an i)
46. Andricus gemmea G ib . (Apkilothrix kirchsbergi W achte)
Ch: Caenacis inerassata R tzbg. (grandiclava) — W iener Gegend, Suecia 
Eulophus sp.
Eurytoma rosae H ees — Europa
Mesopolobus fasciiventris W estw . — W ien  (Eoku), Galizien 
Megastigmus dorsalis Fb. (bohemani R tzb g . ) — (L eon a rd i)
Olinx gallarum L. (fungosus O l.) — Suecia: h y p e r  von Eurytoma biguttata
— trilineatus M a y r  — Germania, Hiederösterreich 
Ormyrus tubulosus W estw . — W iener Gegend, Galizien 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  — Austria, Britannia, Germania, Suecia 
(.Syntomaspis littoralis WALKER)
{Callimome admirabilis, sapphyrinus Boh.)
Torymus auratus Fou rcr. (viridissimus R tzb g .) — Suecia
C y : Ceroptres arator H tg . — Austria, Galizien
Synergus evanescens M a y r  — Hiederösterreich, Germania
— facialis H tg . — Galizien
— nervosus H tg . — Galizien
— rufiventns K ltb .  — Portugal
— ihaumaeems Dalm an (thaumatocerus) — Galizien
— vulgaris H tg . — Austria, Galizien, Germania, Suecia
[P : Telenomus fruncatus M a yr ] — Germania, Italien
(Andricus gemmatus A d l.) =  Andricus corticis L.
(Andricus giraudi W achte )  — Andricus callidoma H tg . — agam
47. Andricus giraudianus D . T. & K f f r , (callidoma Gib . nec H tg .)
Cy: Synergus maculaius Tav. — Spanien
(Andricus glandiformis G ir .) =  Neuroterus 
(Andricus glandium Gib.) =  Callirhytis
48. Andricus glandulae (H t g .) Schence: (xanthopsis Schlechtd .)
Cy: Saphonecrus connatus H tg . — Europa: agam 
Synergus nervosus H tg . — Rumänien : agam
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(Andricus globuli H tg . )  — A . inflator H tg . — agam
49. Andricus glutinosus Gm. (Adleria, Cynips)
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — W ien (Boku)
Eurytoma aterrima Schrank (verticillata N ees ) — Ungarn
— rosae N e es  — W ien (Boku)
Olinx trilineatus M a y r  — W iener Gegend 
Ormyrus tubulosus Fonsc. — W iener Gegend
Cy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa 
Synergus facialis H tg . — Mitteleuropa
— pallicornis  H tg . — Mitteleuropa
— reinhardi M a y r  — Mitteleuropa
— umbraculus O l. (melanopus H tg . ) — Mitteleuropa
(Andricus glutinosa var. coronata)  =  coronatus Gib.
50. Andricus grossulariae Gm.
Oh: Bruchophagus (Eurytoma) setigera M a y r  — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Cecidostiba leucopeza B tzbg . — W iener Gegend 
Dinotiscus (Dinotus, Pteromalus) immaculatus B tzbg .
Eudecatoma biguttata Swed. — W ien (Boku), Ungarn
— pulchra Gm. — (G ir.-Lab .)
— triguttata W a lk e r  (Decatoma) — (L e o n a rd i) #
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend, Ita lien  
Eupelmus urozonus Dalm an
Eurytoma rosae N ees  — Europa 
Megastigmus dorsalis Fb. — Europa
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Wiener Gegend, Ungarn 
{Pteromalus immaculatus W es tw .)
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Europa
— tibialis W es tw . (Eutelus, Platymesopus) — Britannia, Germania, Suecia
— xanthocerus Thn. {Eutelus) — W iener Gegend, Ungarn 
Olinx obscuripes M a y r  — Niederösterreich
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend
— tubulosus Fonsc. — W iener Gegend 
Sphegigaster (Chrysolampus) rufus N ees — Gallia 
Torymus auratus F o tjrcr . — Europa
C y : Saphonecrus {Sapholytus, Synergus) connatus H tg . — Lombardei 
Synergus variabilis M a y r  — M itteleuropa: Rumänien
51. Andricus hartigi H tg . (Adleria)
Ch: Bruchophagus {Eurytoma) setigerus N ees — Europa
Caenacis {Cecidostiba, Pteromalus) inflexa  IItzb g . — Italien 
Eupelmus rostratus Ruschka — SE 
Eurytoma rosae N ees  — Europa
Hobbya stenonota B tzbg . {Cecidostiba collaris Tun.) — W iener Gegend 
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend
— tubulosus Fonsc, — W iener Gegend, Ita lien
C y : Synergus pallicornis H tg . — Mitteleuropa
52. Andricus hungaricus H tg . (ALdleria, Cynips)
Ch: Eudecatoma {Decatoma) biguttata Swed. — Ungarn: Budapest 
Eurytoma rosae NEES — Ungarn 
Cy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa 
Synergus pallicornis H tg . — Mitteleuropa
— umbraculus O l. {melanopus H tg .) — Mitteleuropa
P : Gasteruption pedemontanum Totjrn . ( terrestre Totjrn .) — Europa.
— tournieri S c h le tt .  — Europa
51
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53. Andricus hystrix Trott .
Ch: Ormyrus tubulosus Fonsc. — Italien.
(Andricus infectorius H t g .) =  tinctorius nostrus d e  St e f .
54. Andricús inflator H t g . ( fü r  globuli H t g ., Aphilothrix, Cynips)  — agam
Ch: Decatoma bifasciata Gib. — (G ir.-L ab .)
Eupelmus urozonus Dalm an ( azureus R tzb g .) ~  Germania (C . globuli)
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
— rosae H ees — Gérmania (A . globuli)
Megastigmus dorsalis Fb. — Britannia, Germania 
Mesopolobus jucundus W a lk e r  — Britannia 
Olinx arsames W a lk e r  — Britannia
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend (Á . globuli)
— tubulosus Fonsc. (chalybaeus R tzb g .) — Germania (A . globuli),
( variolosus Hees, Siphonura)
Pteromalus cabarnos W a lk e r  — Gallia {A . globuli)
Siphonura ruficornis  H tg . — (L e o n a rd i)
Torymus abdominalis Boh. — Hiederösterreich, Germania, Ita lien  (A , globuli)
~  auratus Fonsc. — Britannia
— nigricornis Boh. (regius H ees )
Cy: Neuroterus parasiticus H tg . — (L eo n a rd i)
Synergus albipes H tg . — Rumänien
— nervosus H tg . — Rumänien
— ruficornis H tg . — Britannia, Germania
— vulgaris H tg . — Mitteleuropa
54 a. Andricus inflator Ht g . — sex.
Ch: Budecatoma (Decatoma) flavicollis  W a lk e r  — (Gxr.-Lab.)
(neesi F rs t .)
Megastigmus dorsalis Fb. ( Torymus)  — Germania 
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — Germania 
( Pteromalus dissectus W a lk e r )
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  (Eutelus , Platymesopus, Pteromalus erichsoni R tzb g .) — Galizien, Germania
— tibialis W es tw . (Eutelus) — W iener Gegend 
Ormyrus punctiger W es tw . — (L e o n a rd i)
— tubulosus Fonsc. (Siphonura variolosus) — Germania 
Torymus abdominalis Boh. — Germania
— auratus F ourcr. — Britannia, Germania (B e i .)
( Callimome propinquus F rs t.)
Torymus erucarum  S chrank — Germania
— nigricornis Boh. { regius H ees )
Cy: Saphonecrus (Sapholytus) connatus H tg .  — Europa 
Synergus albipes H tg . — Germania
— evanescens M a y r  — Britannia
— nervosus H tg . — Rumänien
(Andricus kirchsbergi "Wa-CHTl) —  gemmea G ib .
55. Andricus koltari H tg » (Adleria, Cynips) — agam
[D : Itonididae indet. (Cecidomyidae)J — Britannia: inquilin
B : Apanteles sp. — Austria: h y p e r
lEubadizon extensor L . ~  Britannia ( B illups )
[Macrocentrus marginator H ees ] — Britannia: ex Sesia =  Lepidopteron
Ch: [Brachymeria intermedia Hees {Chaléis)] — Austria, CSSR: Mähren, Ungarn, Ita lien : ex Pammene gallicolana 
Z . var. amygdalana Düp. — Lepidopteron 
( Brachymeria rugulosa F rs t .)
Bruchophagus {Eurytoma) setigerus ~Mayr — Hiederösterreich, Germania, H elvetia, Istrien
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Ch; Caenacis divisa W alker — Britannia
— incrassata Rtzbg. (grandiclava Te n .) — Wiener Gegend, Germania, Istrien 
Cecidostiba adana A sk. — Gallia
— leucopeza Rtzbg. — Austria, Wien (Boku), Istrien 
Cyrtoptyx robustus Masi
Entedon sp. — Germania
[D iom orus armatus Boh.] — Austria, Galizien, Germania, Suecia: Parasit von Crabronidae 
~  calcaratus Nees — Niederösterreich, CSSR, Galizien, Mähren, Ungarn: Parasit von Cemonus unicolor, 
Stigmus pendulus
Eudecatoma ( Decatoma) biguttata Swed. — Britannia, ÖSSR: Mähren, Germania: Westfalen, Austria: Wie­
ner Gegend
— submutica Thn . — CSSR: Mähren (Eisgrub)
Eupelmella vesicularis Retz. — Europa: auch hyper von Synergus hayneanus 
Eupelmus spongipartus Erst. — Austria, ÖSSR: Mähren
— urozonus Dalman — Austria, Britannia, Germania, Italien, Istrien (Pola): auch hyper von Synergus
reinhardi und Synergus umbraculus
— sp. — Galizien
Eurytoma aterrima Late. — (Leonardi)
— brunniventris Rtzbg. — Britannia: auch hyper von Synergus reinhardi und Synergus umbraculus
— flavimana Boh. (nobbei Boh.) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Suecia
— istriana Schmidt — Germania
— nodularis Boh. — Gallia
— rosae Nees — Austria, Britannia, CSSR, Mähren, Germania, Italien, Ungarn
— sp. — Galizien
— variegata Curtis — Britannia, Istrien: Pola
[Habrocytus bedeguaris Thn.] — Wiener Gegend: hyper von Orthopelma mediator 
Hobbya kollari A sk. — Britannia: hyper von Synergus reinhardi 
[Leucospis bifasciata Klug.] Italien: ex 'lAnthiäium  lituratum  Pz. (Apidae)
— [intermedia I II. ] — Italien: locataricid!
Megastigmus aculeatus Swed. — Italien
— stigmatizans W alker — Austria, Britannia, Galizien, Mähren, Ungarn
— dorsalis Eb. — Austria, Britannia, Galizien, Mähren, Istrien: hyper von Synergus pallicornis 
Mesopolobus amaenus W alker — Britannia: hyper von Synergus umbraculus
— jucundus W alker — Britannia: hyper von Synergus umbraculus und Synergus reinhardi
— fasciiventris W estw. — Niederösterreich, Britannia
— tibialis W estw . (Pterom alus) — Britannia *
Monodontomerus nitidus New p. — Galizien
Olinx gallarum  L. — Germania, Istrien
— scianeurus Rtzbg. — Istrien: Pola, Wien: hyper von Synergus umbraculus 
Ormyrus punctiger W estw. — Austria: Wien, Britannia, Istrien: Pola, Ungarn
— tubulosus Eonsc. (chalybaeus Rtzbg.) — Austria: Wien, Dalmatien, Istrien, Galizien, Mähren, Ungarn 
Syntomaspis apicalis W alker — Austria; Wien, Britannia, Germania, Suecia
{Syntomaspis caudatus W alker)
( — littoralis W alk ., sapphyrinus Boh.)
Syntomaspis lazulina Erst. (Pteromalus rudowi D.T.) — Italien
— sp. — Galizien
Tetrastichus berhidanus ErdöS 1954 (Baryscapus, Aprostocetus) — Italien 
Torymus abdominalis Boh. (Callimome) — ÖSSR: Mähren (Eisgrub), Germania
Torymus cingulatus Nees — Britannia: auch hyper von Synergus reinhardi und Synergus umbraculus
— erucarum  Schrank (Callimome) — Wien, Mähren: Eisgrub
— nigricornis Boh. (regius Nees) — Austria, Britannia, Italien, Istrien, Galizien, Germania, Mähren, Un­
garn: auch hyper von Synergus reinhardi
— nobilis Boh. — Germania: Westfalen
— regalis W alker ( Callimomus)  — Britannia, Gallia
— spilopterus Boh. — Ungarn
— sp. — Italien
Cv: Ceroptres arator HTG. — Mitteleuropa: Britannia, Ungarn
— cerri Htg. — Mitteleuropa 
tEucoila circularis Kffr.. — Italien
Saphonecrus undulatus Mayr — Rumänien: commensal
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Cy: Synergus basaMs H tg . — Böhmen
— evanescens M a y r  — Spanien „
— facialis H tg . ~  Britannia, Holland
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia
— gallaicus Tav. — Spanien
— hayneanus R tzbg. ~  Austria, Istrien, Italien, Portugal
— ibericus Tav. — Portugal
— insuetus Tav. — Portugal
— pallicornis  H tg , — Austria: W ien, Britannia, Istrien, Portugal, Türkei
— pallidipennis M a y r  — Britannia, Portugal
— nervosas H tg . — Galizien
— reinhardi M a y r  — Mitteleuropa: Britannia, Galizien, Germania, Lombardei, Istrien, Niederösterreich
— socialis H tg . — Böhmen
— tudensis Tav. — Spanien
— umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Austria, Britannia, Galizien, Germania, Istrien : Pola, Lombardei
— — var. histrio K f f r .  — Britannia, Spanien
— — var. minor K f f r .  — Austria: W ien, Istrien : Pola, Spanien
— — var. miztus K f f r ,  — Spanien
— variolosas H tg . — Böhmen
— sp. — Britannia
I :  Atrometus (Agrypon) geniculaius H gn . — Britannia
Campoplex pulchripes Hgn. — Britannia 
Clistopyga incitator Fb. (fals: im itator) — Britannia
— sp. ~  W ien (Boku)
Ephialtes ( P im p la ) calobatus Grv. — Austria
— carbonarias C h ris t. — Britannia
— ruficollis Grv. (P im p la ) — Ungarn 
Exochus tibialis H gn . — (L eo n a rd i)
Oelis ( Pezomachus) monozonus Grv. — SE 
(Gelis ( Pezomachus) instabilis F e s t .)
Hemiteles areator Pz. —
— cinctus L . (bicolorinus GRV.) — Britannia
— oxyphymus Grv. — Britannia
— pictipes Grv. var. sordipes Grv. — Britannia
— sim ilis Gml. — Germania
Horogenes (A n g itia ) chrysosticta GM*. — Gallia, Germania, Suecia
— (A ng itia , L im neria ) majalis (G rv .) Thn. — Britannia 
Iseropus ( P im p la )  stercorator Fb. var. G rv. — (G ir.-Lab .)
Itoplectis ( P im p la ) alternans Grv. — Austria
?Leptocryptus sp. — W ien (Boku)
[Lissonota errabunda IiGN.] — B ritann ia : Parasit von Pammene gallicolana 
ILochetica p im plaría  Thn. ( Cecidonomus westoni B r id g .) — Britannia 
Mastrus (Cecidonomus) inim icus GRV. (Remíteles) — Nord- und Mitteleuropa
— inim icus G rv. var. gallicola B r id g . — Britannia, Germania 
IMesockorus tétricas Hgn. — Britannia
Mesoleius variegatus Jur. — (L eo n a rd i)
Orthopelma mediator Thbg. ( luteolator G rv.) — Britannia 
Perilissus pallidas Grv. — W ien (Boku)
[P erithous divinator Rossi
— [mediator Fb .] — W ien (Boku), Ungarn: Parasit von Cemonus im icoloi 
Phygadeuon obscuripes Taschbg. — Britannia
P im p la  brevicollis Grv. — Ungarn
— sp. -  (K ü sch ka-F u bm ek )
?Plectocryptus (Microcryptus) perspicillator Grv. — Britannia, Italien  
Poemenia notata H gn . — Germania: Bayern
[Scambus ( Troctocerus) elegans W o ld s t . ]  — Austria (Boku ): Parasit von Pammene =  Lepidopfccrun
— nucum  E tzb g . ( P im p la  gallarum  G ir.)
— pomorum  B tzbg . ( P im p la ) — Austria
— vesicaria R tzb g . ( P im p la  gallicola G rv.) — Gallia 
Scopiorus rufipes Grv. var. — W ien  (Boku)
(Polyblastus)
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I :  'l Spüocryptus sp. — W ien (Boku)
?Theroscopus (Hemiteles) incisus B r idg .
ITersilockus boops G et.
? — (Aneuelis) melanarius Hgn. — Nord- und Mitteleuropa 
?— saltator Fb. — Britannia
P : Gasteruption terrestre TotrRN.
— iourn ieri S c h le tt .  — Ungarn
[Leptacis ( Parasierola ) gallieola K f f r .  var. punctata K f f r . ]  — Parasit von Pammene =  Lepidopteron 
?Proctotrupes (Serphus) gravidator L. — Britannia
[A u s  a lt e n  (a b g e s t o r b e n e n )  G a l le n : ]
V : Cemonus ( Diphlebus) unicolor Fb. — Ungarn (G y ö r f i )
Crossocerus exiguus van  p e r  L in d en  — W ien 
Diodontus tristis van  d e r  L in d en  — Niederösterreich 
EUampus caeruleus D e G eer  ( ‘tviolaceus Scop.)
Pemphredon (Dinerus ) austriacus K o h l  — Niederösterreich
— lugübris L t r .
Prosopis sp.
Pseudomalus auratus Pz. ( Omalus) — Galizien: Parasit von Cemonus unicolor und Trypoxylon figulus 
Osmia sp.
Anthidium  spp.
Rhopalum clavipes L . — Britannia, Germania 
Symmorphus sinuatus Fb. — Germania
L : Pammene argyrana Hb. — Einmietert
— gallicolana Z e lÄ  — Britannia
— — var. amygdalana DUP.
— labarzwecki Now.
N : Sympherobius pygmaeus Ram b. — Britannia
55 a. Andricus kollari H tg . (für circulans M a y r , Cynips) — sex.
Ch: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  (Eutelus erichsonii R tzb g .) — Britannia W iener Gegend
— tibialis W es tw , — Britannia ^
— xanthocerus Thn . — Britannia
Cy: Ceroptres cerri H tg . — Mitteleuropa
55b. Andricus kollari H tg . var. minor K f f r .
Cy: Synergus evanescens M a y r  — Europa
56. Andricus korlevici K f f r .  ( Cynips)
Eurytoma sp. — Italien  
Megastigmus dorsalis Fb. — Italien
— sp. — Italien
Ormyrus punctiger W es tw . — Ita lien
— tubulosus Fonsc. — Italien
57. Andricus krajnovici T a y .
Cy: Synergus incrassatus H tg . — Portugal
58. Andricus „ lanificus44
I :  ‘lExochus mitratus Grv. — Gallia, Germania (G ir.-L ab .)
59. Andricus lignicolus H tg . (Cynips, Adleria)
Ch: Bntchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Caenacis incrassata R tzbg . — W iener Gegend, Istrien 
Ceeidostiba leucopeza R tzb g . — W iener Gegend, Ungarn
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Oh: Chrysockaris chrysostigmus Thn. — Ungarn 
E-udecatoma higuttata Swed. — W iener Gegend 
(Eurytoma signata H ees )
Eudecatoma variegata W a lk e r  — Austria: W iener Gegend, Britannia, Germania 
Eupelmus spongipartus E rs t. — Istrien 
Eurytoma istriana Schm idt — Istrien
— rosae H ees — Germania, Ungarn
— sp. ~  Italien
Geniocerus obscurus E rs t, — Ungarn 
-Megastigmus dorsalis Fb. — Ungarn
— stigmatizans (Fb .) W a lk e r  — (L eo n a rd i)
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W e s t  w. — W iener Gegend 
Olinx scianeurus R tzb g . — Austria
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend, Germania, Ungarn: Budapest 
(Siphonura viridiaenea R tzb g .)
Ormyrus tubulosus Fonso. ( Siphonura schmidtii H ees ) — Austria: W iener Gegend, Istrien, Kärnten 
Sympiesis gordius W a lk e r  (Eulophus laevissimus R tzb g .) — Germania 
Torymus auratus Fou rcr. (propinquus R tzb g .) — Germania
— nigricornis Boh. — Europa
(:Torymus devoniensis P a r f . ,  regius K ee s )
Torymus puparum  K ees  — (R ond an i)
Cy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa 
Synergus apicalis H tg . — Mitteleuropa
— hayneanus HTG. — Germania, Rumänien
— pallicornis H tg . — Mitteleuropa: agam
— pallidipennis M a y r  — Hiederösterreich, Galizien: agam &
— umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Galizien, Portugal, Spanien
— vulgaris H tg . — Hiederösterreich
I :  P im p la  lativentris U lb r . — Germania
P :  Leptacis (Parasierola, Perisierola)  gallicola  K f f r .  — Austria, Ita lien
— gallicola var. punctata K f f r .
60. Andricus lucidus H tg . (Aphilothrix, Cynips)
Ch: Caenacis incrassata R tzbg. — W iener Gegend 
Cecidostiba leucopeza R tzb g . — W iener Gegend 
Eudecatoma (Decatoma) higuttata Swed. — W iener Gegend, Italien
— submutica Thn. — Austria, Germania
— sp. — Ungarn 
Eunotus sp. — Ungarn
Eupelmus urozonus D alm an — Ita lien  
Ch: Eurytoma aterrima S chrank ( verticillata K ee s ) — Ungarn
— rosae H ees — Ungarn
— sp. — Italien
Hobbya stenonota R tzb g . ( Cecidostiba collaris Thn .) — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Istrien, Ita lien , Ungarn ( +  A philothrix)
— stigmatizans Fb. — Mittel- und Südeuropa (A philothrix)
O linx heros GiR. — (G ir.-Lab .) (Cynips)
— trilineatus M a y r  — Hiederösterreich, Germania (A philothrix)
Orymrus coeruleus F rs t . — Ungarn
— punctiger W estw . — W iener Gegend, Italien, Ungarn
— tubulosus Fonsc. (chalybaeus R tzb g .) — W iener Gegend, Istrien, Italien, Ungarn
Cy: ICeroptres arator H tg . — Mitteleuropa (eher ex A . noduli) — quercus-radicis 
Synergus ?apicalis H tg . — Mitteleuropa (eher ex A . noduli) =  quercus-radicis
— umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Hiederösterreich
— sp. — Italien
I :  Ephialtes ( P im p la ) ruficollis Gry. — Ungarn
Phygadeuon vagans G rv. — Istrien, Polen 
Stenodontus marginellus GRV. — Istrien
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(Andricus malpighii A d l .) — nudus A d l . ~ agam 
( — marginalis Sc h le c h t e .) — quadrilineatus H tg . — agam
61. Andricus mayri W a c h t l  nee K f f r . (Aphilothrix, Cynips)
Ch: Cheiropachys colon L . ( Pteromalus bimaculatus N ees ) — Sizilien 
Chrysoideus chrysidiformis DE STEF. — Sizilien
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed, — Sizilien, Ungarn: Budapest 
Eupelmus Jciefferi DE STEP. — Sizilien (Cynips)
— urozonus D alm an — Italien
Eurytoma aterrima SCHRANK — Sizilien ( +  Cynips)
— sp. — Italien
Megastigmus dorsalis Fb. — Sizilien
— stigmatizans Fb. — Sizilien 
sp. — Ita lien
Olinx scianeurus B tzb g . — Sizilien 
Ormyrus punctiger W es tw . — Italien, Ungarn
— sericeus d e  S te f.  — Sizilien
— tubulosus W es tw . — Italien, Ungarn 
~  sp. — Ita lien
Torymus abdominalis Boh. — Italien
— cyanimus Boh. (abbreviatus Boh .) — Ita lien
— hederas W a lk e r  (speciosus Boh .) — Ita lien
Cy : lAspicera longispina K f f r .  — Spanien 
Synergus evanescens M a y r  — Spanien
— hayneanus H tg . — Germania
~  umbraeulus O l. ( orientalis H tg .) — Sizilien
P : ? Phaenoserphus pallipes L t r .  — Italien
62. Andricus mitratus M a y r  (Adleria)
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — Austria: Neusiedler-See
63. Andricus multiplicatus G ir .
B : [Apanteles albipennis N ees ] — Britannia, Germania, Holland: ex Pammene =  Lepidopteion
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Cecidostiba leucopeza B tzbg . — W iener Gegend (Boku)
Elachertus (Elachistus)  gällicolus G ir. — (G m .-Lab .)
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend, Ita lien  
Eurytoma rosae N ees  — Europa
Hobbya stenonota B tzbg . ( Cecidostiba collaris Ih n . )  — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Europa
— sp. — Italien
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — W iener Gegend 
Ormyrus tubulosus Fonsc. — W iener Gegend 
Torymus abdominalis Boh. — Europa
— nigricornis  Boh. ( regius N ees )
Cy: Ceroptres cerri H tg . ~  Mitteleuropa
Synergus evanescens M a y r  — Niederösterreich
(Andricus nervosus G i r .) =  Dryocosmus 
( — nitidus G i r .) =  Chilaspis 
( — noduli) — A . quercus-radicis Fb.
64. Andricus nudus A d l . (malpighii A d l .) — agam
Ch: Eupelmus urozonus Dalm an — Germania
Torymus auratus Fou rcr. (hibernans M a yr , muscarum  NEES)
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64 a. Andricus nudus A d l .  — $
Ch: Olinx gallarum L.
65. Andricus occultus T s ch ek
Ch: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  (Eutelus erichsonii E tzb g .) — W iener Gegend
— (Eutelus) xanthocerus Thn. — W iener Gegend
66. Andricus ostrea H tg . ( Cynips) — agam
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — Wien (Boku)
— sp. — Galizien
Eupelmus urozonus D alm an — Britannia
Eurytoma brunniventris E tzbg. — Britannia: auch h v p e r  hei sich selbst und von Synergus albipes, — gallae- 
pomiformis, — nervosus
— rosae N e es  — Germania
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — W iener Gegend, Britannia, Germania, Galizien: auch h y p e r  
von Eurytoma brunniventris, Mesopolobus sp.. Synergus albipes, Tetrastichus aethiops, Torymus cingulatus
— jucundus W a lk e r  — Britannia
— sp. — Britannia
Olinx arsames W a lk e r  — Britannia 
Pteromalus sp. — Galizien 
Siphonura sp. — Galizien 
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 — Britannia 
Torymus auratus Fonsc. — Dania, Galizien
— ( hibernans MAYR)
— cingulatus Boh. — Britannia: auch h y p e r  von Eurytoma brunniventris und Synergus albipes
Cy: Saphonecrus connatus H tg . — Europa
— (Synergus) lusitaniens Tav. — Portugal 
Synergus albipes H tg . — Böhmen
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia
— nervosus H tg . — Britannia
— pallicornis H tg . — Portugal, Spanien
— radiatus M a y r  — Germania
— ruficornis H tg . — Böhmen
— thaumacerus Dalm an — Germania
— tristis M a y r  — Germania
— tscheki M a y r  — Galizien
66 a. Andricus ostrea H tg . ( Cynips, Neuroterus für furunculus B e y e r in k )  — i
Ch: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  (Platymesopus erichsoni E tzbg .) — Britannia, Galizien
— tibialis W es tw . (Platymesopus w&stwoodi E tzb g .) — Britannia, Galizien, Germania
— xanthocerus Thn. — Britannia
67. Andricus panteli K f f r .  (Cynips)
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. (strigifrons Thn .) -  Europa
— variegata C u rtis  — Italien 
Eupelmus Jciefferi d e  S tee. —
Eurytoma aterrima L t r .  (L eon a rd i)
Habrocytus braconidis Bché. (P terom alus) — Italien  
Megastigmus stigmatizans W a lk e r  — Italien 
Schizonotus latus W a lk e r  (sieboldi R tz b g . ) — Italien  
Torymus hederae W a lk e r  (speciosus Boh.) — Italien
68. Andricus paradoxus R a d o sk . (albopunctatus S c h lec h te ., Aphilothrix, Cynips)
Ch: Caenacis divisa W a lk e r  -- Britannia
Eupelmus urozonus Dalm an — Britannia: auch h y p e r  von Synergus gallae-pomiformis
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Ch : Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia: auch h y p e r  von Caenacis divisa, Mesopolobus tibialis und Sy- 
nergus gallae-pomiformis
— rosae ISTees — Germania 
Megastigmus dorsalis Fb.
Mesopolobus tibialis W estw . — Britannia: auch h y p e r  von Caenacis divisa und Synergus gallae-pomiformis
Olinx trilineatus M a y r  — Niederösterreich, Germania
Pteromalus sp. -- Galizien
Torymus abdominalis Bon. — Germania
— auratus Foü rcr. (sodalis Mayr.) — Germania
— sp. — Galizien
Cy: Synergus facialis  H tg . -- Mitteleuropa
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia, Germania: agam
— nervosus H tg . — Britannia: agam
— radiatus M a y r  — Mitteleuropa
69. Andricus „petioli H tg .44 (quercus-petioli L ., ?quercus-radicis F.-sex.)
Ch: Eudecatoma (Decatoma) flavicollis  W a lk e r  (neesi F e s t .) — (G ir.-Lab .)
Megastigmus dorsalis Fb. — (G ir.-Lab .)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  ( Pteromalus immaculatus W es tw .) — Europa
— (Eutelus) fasciiventris W estw . — Germania ( +  Cynips)
Ormyrus variegatus F es t. — (G ir.-Lab .)
Semiotellus (Semiotus) citripes Gohr. — (L eo n a rd i)
Torymus {Callimome) conjunctus Go g r . — (R ond an i)
— (Pteromalus) pellucidiventris R tzbg. — Gallia, Germania ( +  Cynips)
(Andricus pilosus A d l . )  =  A.foecundatrix H tg . — agam
70. Andricus polycerus G ib. (Adleria, Cynips picta)
Ch : Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania. Helvetia 
Caenacis incrassata R tzbg . — W iener Gegend 
Cecidostiba leucopeza R tzbg. — W iener Gegend 
Cyrtoptyx (Dinarm us) robustus M asi — Ita lien  
Decatoma sp. — Italien
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Saved. — W iener Gegend, Gallia
— variegata W a lk e r  — Italien
■Eupehnus cerris F es t. — Gallia, Algerien: an Quercus mirbeelci
— spongipartus F est. — Istrien
— urozonus Dalm an — Italien 
Eurytoma kabyliensis Ashm. — Algerien
— rosae NEES — Italien
— sp. — Italien
Megastigmus dorsalis Fb. — Europa
— stigmatizans Fb. — Italien
Mesopolobus amaenus W a lk e r  ( Eutelus dilectus W a lk e r )  — Wiener Gegend
— (Eutelus) fasciiventris W estw . — W iener Gegend 
Ormyrus cosmozonus F est. — Algerien
— punctiger W es tw . — Italien
— tubulosus Fonsc. — W iener Gegend, Ita lien
— sp. — Italien 
Pteromalus sp. — Italien
Syntomaspis lazulinus R dw . (Pteromalus rudowi D .T .) -  Italien  
Tory mus abdominalis Boh. — Europa 
( Callimome cyniphidum  R tzb g .)
Torymus nigricornis Boh. ( regius N e es ) — Europa
Cy: Ceroptres arator HTG. — Mitteleuropa
Synergus pallicornis  H tg . — Mitteleuropa
— scaber H tg . — Andalusien
— tsckeki M a y r  — Rumänien
~  umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Niederösterreich
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70 a. Andricus polycerus Gib . subterraneus Gm. (Adleria, Cynips)
Ch: Arthrolytus ocellus W a lk e r  (albiscapus Th n .) — W ien (Boku)
Caenacis incrassata B tzbg . — W iener Gegend
Eupelmus urozonus Dalm an ( Ispongipartus F e s t .) — W ien (Boku)
Eurytoma rosae N ees  — W ien (Boku)
Torymus nobilis Boh. — Austria, Britannia, Germania, H elvetia, Suecia
71. Andricus quadrilineatus H tg .
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Niederösterreich
— {Eutelus) xanthocerus B tzbg . — W iener Gegend, Britannia 
O linx arsames W a lk e r  — Britannia
— euedoreschus W a lk e r  — Britannia
— trilineatus M a y r  — Niederösterreich, Germania
Torymus auratus PONSC. — Austria, Britannia, Gallia, Germania
I :  Hemiteles sp. — Britannia
71a. Andricus quadrilineatus H tg . (marginalis S c h le c h td ., Aphilothrix) — agam
Ch: Cecidostiba sp. — W ien (Boku)
Olinx arsames W a lk e r  — Britannia
— euedoreschus W a lk e r  — Britannia 
Torymus auratus FoüROR. — Britannia
— sp. — Galizien
C y : Synergus albipes H tg . — Britannia
— gallae-pomiformis FONSC. — Britannia
— nervosus H tg . ~  Britannia
72. Andricus quercus-calicis B gsdf. (Adleria, Cynips calicis, cerri Be ij .)
Ch: Caenacis incrassata B tzbg . (grandiclava Thn .) — Ungarn 
Cecidostiba adana ASK. — Gallia
— leucopeza B tzbg . — Austria: W iener Gegend, Italien  
Elachertus sp. — Ungarn
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Sw ed . — W ien (Boku), Ungarn 
Eupelmus urozonus Dalm an (azureus B tzb g .) — Ungarn 
Eurytoma aterrima Schrank (verticillata  N e e s ) — Ungarn
— rosae N ees  — Germania
Eutelus ( Pteromalus) crassipes B tzbg . — Gallia 
Habrocytus sp. — Austria
Hobbya stenonota B tzbg . (Pteromalus)  — Ungarn 
Megastigmus stigmatizans W a lk e r  — CSSB, Gallia, Ungarn 
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W e s tw . — W iener Gegend 
O linx trilineatus M a y r  ~  Niederösterxeich, Germania 
Ormyrus sbg. Monobaeus gratiosus F r s t .  — Ungarn 
Pteromalus crater Gour. ( ‘tglandium  R on d .) — (L eo n a rd i)
Syntomaspis cyanea Boh. — Austria, Germania, Suecia, Ungarn
— sp. ~  Austria
Cy: Synergus evanescens M a y r  — M itteleuropa
— pallicornis HTG. — Mitteleuropa
— reinhardi M a y r  — Mitteleuropa
— umbraculus OL. {melanopus H tg .) — Lombardei
— vulgaris H tg . — Niederösterreich, Germania
(Andricus quercus-corticis L . )  =  corticis L.
73. Andricus quercus-radicis F b . (A . noduli, Aphilothrix radicis, Cynips) — agam 
B : IBracon cynipiäis W a lk e r  — (L e o n a rd i)
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Gh: Cecidostiba geganius W a lk e r  — Britannia 
Eupelmus sp. — Galizien {A . noduli)
Eurytoma rosae N ees  — Germania
Megastigmus dorsalis Eb. — Dania {A . noduli), Sizilien
Ormyrus tubulosus Fonsc. (Siphonura variolosa B tzb g .) — Germania (A . noduli)
Pteromalus quercinus G ir. — Germania ( +  A . radicis)
Tetrastichus quercus W a lk e r  — Gallia, Germania
Torymus (Callimome) amoenus Boh. — Britannia, Dania, Germania, Suecia, Galizien
— erucarum (S chrank ) M a y r  ( Callimome eynipidis W a lk e r )  — Austria, Britannia, Dania, Gallia, Germania,
Suecia (A p k ilo th rix ): auch h y p e r  von  Synergus incrassatus H tg .
— nobilis Boh. ( Callimome subterraneus R tzb g .) — Britannia, Dania, Galizien, Germania
— pleurälis Thn. — Britannia, Dania
Cy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa 
Saphonecrus {Sapholytus) connatus H tg .
— — connatus var. luteipes TAY. — Portugal 
Synergus apicalis H tg . — Mitteleuropa
— gallae-pomiformis Fonsc. — Germania
— incrassatus H tg . — Galizien, Germania, Spanien (A . radicis)
— pallidipennis M a y r  — Galizien {A . radicis)
I :  Gelis {Pezomachus) sp. — Germania (A . radicis)
73 a. Andricus quercus-radicis Fb. (trilineatus H tg .) — sex., vide ac Nr. 69
Ch: Dinotiscus ( D inotus)  immaculatus B tzb g . — Germania 
{Pteromalus)
Eudecatoma biguttata Swed. — Germania, Sizilien
— flavicollis  W a lk e r  (neesi F r s t . )  -  Germania
— rimsIcy-Jcorsakowi E rd . — Germania
— variegata C tjrtis  — Britannia, Italien  
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Germania 
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend
— ( viridiaeneus F rs t .)
— tubulosus Fonsc, (variolosus N ees ) — Germania
— variegatus F rs t. — Germania 
Pteromalus quercinus G ir. — (Gnt.-LAB.)
Torymus pellucidiventris B tzbg . — Germania
Cy: Saphonecrus connatus H tg . — Britannia
Synergus apicalis H tg . — Britannia, Dania, Sizilien 
{Synergus erythrostoma H tg .)
Synergus hayneanus H tg . — Dania
— rugulosus H tg . — Dania
74. Andricus quercus-ramuli L. (Apkilothrix radicans, Cynips autumnalis H tg., Diplolepis)
Ch: Cecidostiba leucopeza B tzbg . — W iener Gegend
Entedon semifasciatus B tzbg . — (R on d an i) {A . ram uli)
Eudacatoma biguttata Swed. (incrassata T h n .) — W iener Gegend, Germania, Ungarn: Budapest, Suecia
— flav ico llis  W a lk e r  {neesi F r s t . )  — Germania 
Eupelmus urozonus Dalm an
Eurytoma rosae N e es  — W iener Gegend
— semirufa G ir. (G ir.-L ab .)
Hobbya stenonota B tzbg . {Cecidostiba collaris Th n .) — W iener Gegend 
Habrolepis dalmani W es tw . — Germania {Cynips autumnalis)
Megastigmus dorsalis Fb. — Germania {Cynips autumnalis)
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Austria
— fm cipes  W a lk e r  — Europa
— tibialis W es tw . {Eutelus) — W iener Gegend, Britannia, Germania, Suecia 
{Platymesopus apicalis F r s t .)
— xanthocerus B tzbg . (Eutelus) — W iener Gegend, Germania 
O linz gallarum  L . für pulchra M a y r  — Britannia
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Tetrastichus quercus W a lk e r  — (G ir.-Lab .)
Torymus auratus Fonsc. ( Callimome) — Austria, Britauuia, Gallia, Germania
— erucarum  SCHRANK — Europa
— ndbilis Boh. ( subterraneus) -  Austria, Britannia, Gallia, Germania, H elvetia, Suecia (Aph ilothrix  racli-
cans)
— pleuralis Ih n .
— radicis Gzr. ( Callimome) — (G m .-L a b .)
Oy; Ceroptres arator HTG. — Mitteleuropa: Rumänien 
Synergus facialis H tg . — Mitteleuropa
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia: sex.
— nervosus H tg . — Mitteleuropa (A . autumnalis)
— radiatus M a y r  — Mitteleuropa
— reinhardi M a y r  — Britannia
I :  ‘lExochus mitratus Grv. — Gallia
74 a. Andricus quercus-ramuli L . trifasciatus K f f r .
Ch: Eudecatoma flavicollis  W a lk e r  — W iener Gegend
Cy: Saphonecrus connatus H tg . var. luteipes Tay. — Spanien 
Synergus gallae-pomiformis Fonsc. — Portugal
(.Andricus quercus-singulus M a y r )  — A . singulus M a y r
75. Andricus quercus-tozae B ose . (Adleria, tozae, Cynips argentea H tg ., rosenhaueri H tg . )
B : Apanteles sp. — Spanien
‘lEarinus gloriatorius Pz. — Dalmatien 
yiicrogaster sp. — Spanien 
'lOpius sp. — Spanien
Ch: [ Brachymeria intermedia H ees ] ( rugulosa F r s t . )  — Dalmatien ( +  Osmia gallarum ) :  ex Lepidopteron
— [(Chalcis) punctulata F rs t.] — Dalmatien — ex Ichneumonidae
— [m inuta L .] — Spanien 
Caenacis parviclava Thn.
Cheiropachys colon L . ( Cleonymus quadrum  Fb .) — Gallia 
Cyrtoptyx (Dinarmus)  cynipidis Masi — Italien
— — dacicida M asi var. virescens M asi — Italien
Diomorus calcaratus H ees ( igneiventris Costa) — Ita lien : Inquilin
— ( violaceus K f f r . )  — Dalmatien, Sizilien, Algerien
Eudecatoma biguttata Swed. — Wien (Boku ), Hiederösterreich, Italien, Dalmatien, Ungarn (C. argentea)
— sp. — Dalmatien, Spanien 
Eupelmus urozonus Dalman
Eurytoma rosae H ees — Italien, Spanien ( +  C. argentea)
Megastigmus dorsalis Fb.
— stigmatizans Fb. — Mittel- und Südeuropa: Dalmatien, Gallia, ( +  C. argentea)
Ormyrus punctiger W estw . — Sizilien
— tubulosus Fonsc. ( chalybaeus R tzb g .) — Dalmatien 
Pteromalus aeneiventris Fb. — Dalmatien 
Rkopalicus ( Pteromalus) virescens R tzb g . — Italien  
Tetrastichus berhidanus ErdÖS 1954 — Italien
Torymus nigricornis Boh. ( regius H ees ) — Ungarn (C . argentea)
C y : Synergus pallicornis H tg . — Hiederösterreich
— reinhardi M a y r  — Hiederösterreich.
— umbraculus O l. (melanopus H tg .) — Dalmatien, Hiederösterreich, Portugal 
( Synergus orienfalis H tg .) — Spanien
Synergus umbraculus v. histrio K f f r .  — Portugal, Spanien
— v. minor K f f r .  — Spanien
— v. pseudohistrio Tay. — Spanien
J: Ephialtes ( P im p la ) ruficollis  Grv. — Ungarn
Hemiteles pulchellus Grv. — Spanien
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Perithous ( P im p la ) mediator Es. — Germania, Ungarn (C. argentea)
?Pristomerus pallidus Thn. — Spanien 
Scambas ( Troctocerus) elegans W o ld s t. — Gallia 
( P im p la )
P : Gasteruption pedemontanum Tourn . ( terrestre S c h le t t . )  — Europa
— tournieri S c h le tt .  — Dalmatien
Apoidea: Anthidium  lüuratum  Pz. — Spanien: inqnilin
Lepidopteron: Pammene gallicolana L . (Carpocapsa gaUarum G ra e l ls )  — Spanien
76. Andricus rhizomae H tg . (rhizomatis, Aphilothrix, Cynips)
Ch: Eurytoma rosae N e es  — Germania 
Torymus amoenus Boh. — Dania
— nobilis BOH. ( Callimome subterraneus C e r t . )  — Austria, Dania, Germania, Italien
— pleuralis Thn. (corticis Gm.) — (G ir.-L ab .)
C y : Synergus inerassatus H tg . — Europa 
I :  Atractodes ( Pezomachus) bicolor Grv. — Gallia
77. Andricus schröckingeri W a c h t t
Cli: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  (Eutelas erichsonii B tzb g .) — Austria
(Andricus scutellaris R l t b . )  =  Cynips quercus-folii L .
78. Andricus seckendorffi W a c h te  (Aphilothrix)
Ch: Eudecatoma variegata C tjrtis
79. Andricus seminationis Gm. (Aphilothrix, Cynips) — agam
Ch: Eurytoma rosae N ees  — Germania 
Torymus auratus EONSC. — Britannia
Cy: Synergus albipes H tg . — Britannia: agam
— facialis  H tg . — Mitteleuropa
— gallae-pomiformis Eonsc. — Britannia: agam
— nervosus H tg . — Britannia: agam
(Andricus sieboldi H tg . )  — A . testaceipes H tg . — agam
80. Andricus singulus M a y r
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Eb. — Europa
Mesopolobus amaenus W a lk e r  ( Eutelus äilectus W a lk e r )  — W iener Gegend 
Syniomaspis notata W a lk e r  (cerri M a y r ) -- Austria, Dania 
( Callimome, Torymus)
Cy: Synergus thaumacerus Dalm an — Mitteleuropa
81. Andricus solitarius F oxsc. (Aphilothrix , Cynips ferruginea, Diplolepis) — agam
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Cyrtoptyx (Dinarmus) robustus M asi — Ita lien
Eupelmus urozonus Dalm an ( azureus E tzbg .) — Britannia, Germania, Ita lien  {C. ferruginea) 
Eurytoma brunniventris B tzbg . — Britannia
— rosae N ees  — Germania
Olinx trilineatus M a y r  — Niederösterreich, Germania, Italien 
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend, Germania
Cy: Synergus facialis H tg . — Mitteleuropa
— gallae-pomiformis Eonsc. — Britannia, Germania, Spanien
— nervosus HTG. — Britannia
— radiatus M a y r  — Germania, Portugal
— vulgaris H tg . — Mitteleuropa
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81 a. Andricus solitarius Fonsc. (occultus Tschek, Oncaspis filigranata) — sex.
Ch.: Eupelmus urozonus Dalm an
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus düeetus W a lk e r )  — W iener Gegend, Britannia, Germania 
( Pieromalus dissectus W a lk e r )
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Europa
— jucundus W a lk e r  — Britannia
— tibialis  W es tw » — W iener Gegend
— xanthocerus Thn. (Eutelus) — W iener Gegend
Torymus aumius FONSC. (hibernans M a yr , sodalis M a y r ) -  Dania (Oncaspis filigranata )
81b. Andricus spp.
Ch: Caenacis inerassata B tzbg . — Gallia 
Eudecatoma biguttata Swed. — Gallia
— flav ico llis  W a lk e r  — Austria, Britannia: an Quercus
— variegata C u rtis  — Britannia, G allia: an Quercus 
Megastigmus dorsalis Fb.
— stigmatizans Fb. — Dania
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Gallia
— fasciiventris W es tw . — Gallia
— tibialis  W es tw . — Gallia 
Olinx gallarum  L. — Gallia
Ormyrus punctiger W estw . — Gallia, Germania
— tubulosus Fons. (variolosus FTees) ~  Gallia 
Pteromalus nigroaeneus W a lk e r  — Gallia
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( Torymus littoralis W a lk e r )  — Dania
— cyanea Boh. — Dania, Gallia 
Torymus abdominalis Boh. — Gallia
— amoenus Boh. — Dania
— erucarum S chrank — Dania, Gallia 
~  nobilis Boh. — Dania, Gaüia
— pleuralis  Thn. — Dania
I :  Ephialtes ( P im p la )  ruficollis Grv. — iTord- und Mitteleuropa
82. Andricus stefanii K f f r . (Cynips)
Ch: Eurytoma rosae N ees — Europa
Ormyrus punctiger W es tw . — Sizilien
— sericeus d e  Step. — Sizilien
Cy: Synergus hayneanus H tg . — Germania
83. Andricus superfetationis Gib . (superfoetationis, Cynips)
Ch: Cecidostiba leucopeza B tzbg . — W iener Gegend 
Eurytoma rosae N ees  — Europa
(Andricus terminalis F b .) — Biorhiza pallida Oe.
84. Andricus testaceipes H tg . (== für sieboldi H tg., Aphilothrix, Cynips, Spathegaster) — 
agam
Ch: Arthrolytus ocellus W a lk e r  ( albiscapus Thn .) — W ien (Boku)
Caenacis divisa W a lk e r  — Britannia
— inerassata M a y r  — W iener Gegend, Germania (A . sieboldi)
Cecidostiba sp. ~  W ien (Boku)
Eudecatoma biguttata Swed. — W ien  (Boku)
Eupelmella vesicularis B e tz . — Europa 
Eupelmus sp. — Galizien
— urozonus Dalm an — Britannia 
Eurytoma brunniventris B tzbg . — Britannia
— rosae N ees  — Europa (A . sieboldi)
— sp. — Galizien
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Ch: Eutelus sp. — W ien (Boku)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — W ien (Boku)
— fuscipes W a lk e r  ( Platymesopus erichsonii B tzb g .) — Galizien
Olinx trilineatus M a y r  — Niederösterreich, Germania (A philothrix sieboldi)
Ormyrus tubulosus Fonsc. — Niederösterreich, Galizien
Pediobius lysis W a lk e r  ( P leurotropis cribrifrons Thn ,) — Ungarn (GYÖRFl)
Torymus abdominalis Boh.
— amoenus BOH. — Galizien, Dania
— nobilis BOH. — Austria, Britannia, Dania, Galizien, Germania, H elvetia, Suecia ( +  Apkiloth rix  sieboldi)
~  pleuralis Thn. — Gallia
€ y : Synergus crassicornis H tg . — Dania
— facialis  HTG. — Galizien
— incrassatus H tg , — Dania, Britannia, Germania, W ien (Boku)
— vulgaris HTG. — Portugal
I :  Eemiteles sp. — W ien (Boku)
84 a. Andricus testaceipes H tg . ( Cynips)
B ; Bracon pusillimus Fah rg . (pusillus B tzb g .) — Germania ( Cynips)
Cl\: Arthrolytus ocellus W a lk e r  {albiscapus Th n .) — W ien (Boku)
Cecidostiba sp. — W ien (Boku)
Eudecatoma biguttata Swed. — Austria, W iener Gegend
— flavicollis  W a lk e r  — Gallia 
Eurytoma rosae N ees — Germania 
Eutelus sp. — W ien  (Boku)
Megastigmus dorsalis Fb.
Siphonura  sp. ( Ormyrus) — Galizien
Cy: Ceroptres arator H tg . — Mitteleuropa 
Synergus apicalis H tg . — Mitteleuropa
85. Andricus theophrasteus T r o t t ,  ( Cynips)
Ch: Ormyrus tubulosus Fonsc. — Italien
86. Andricus tinctorius nostrus d e  S te f .  (infectorius H tg ., burgundus Gib., Adleria, Cynips)
Ch: Chrysoideus chrysidiformis d e  S te f.  — Sizilien {A . infectorius)
Eudecatoma biguttata Swed. — Sizilien ( +  A , infectorius)
Eupelmus hiefferi d e  S te f. — Sizilien ( +  A . infectorius)
Eurytoma aterrima Schrank — Ita lien  (AL. infectorius)
— atratula S te f.  — Sizilien (4- A . infectorius)
— rosae N ees  — Italien
— strigifrons Thn. — Sizilien
— sp. — Italien
[Leucospis dorsigera Fb .] — Ita lien : locataricidi 
Megastigmus dorsalis Fb.
— stigmatizans Fb. — Ita lien : Sizilien
Mesopolobus (Eutelus) tibialis W es tw . — Europa {A . burgundus)
{ Pteromalus westwoodi E tzb g .)
Olinx scianeurus B tzbg . — Sizilien (4- A . infectorius)
Ormyrus punciiger W es tw . — Italien, W iener Gegend
— tubulosus Fonsc. — Italien, W iener Gegend ( +  A . infectorius)
Pediobius plagiotrochi ErdöS — Spanien (A . burgundus)
Tetrastichus melanopus F rs t . — (G ir.-Lab .) (A .  burgundus)
Torymus nigricornis Boh. ( regius N ees ) — Ita lien : Sizilien ( +  A , infectorius)
— sp. — Italien (4- A . infectorius)
Cy: Synergus evanescens M a y r  — Europa (A . infectorius)
— hayneanus B tzbg . — (4- A . infectorius)
— sp. — Ita lien  ( 4- A . infectorius)
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87. Andricus tomentosus T r o t t .  (Adleria, Cynips)
Ch: Cyrtoptyx (Dinarmus) cynipidis Masi — Italien
— dacicida Masi var. virescens Masi (L eo n a rd i)
(Andricus tozae Bose.) =  A . quercus-tozae
(.Andricus trilineatus H tg . )  =  A . quercus-radicis F . trilineatus H tg .
88. Andricus trotteri K f f r .
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — Italien  
Eurytoma rosae N ees — Italien
89. Andricus truncicola Gm. ( Cynips, Adleria)
Ch : Bruchophagus (Eurytoma) setigents M a y r  — Europa 
Eupelmus urozonus Dalm an — Ita lien  
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend
— sp. — Italien
90. Andricus turionum H tg . ( Cynips)
Ch: Syntomaspis azureits Boh. ( Torymus caudatus R tzb g .) — Germania
(Andricus urnaeformis) =  A , gallaeurnaeformis Fonso.
91. Andricus vindobonensis M, F . M ü l ln e r
Ch: Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus düectus W a lk e r )  — W iener Gegend
(Andricus xanthopsis S ch rech td .) — glandulae (H tg . )  Schenck
92. Aphelonyx cerricola G ir . (Aphilothrix, Cynips)
B : ICyanopterus ( Bracon)  sulphurator S zep l. — Rumänien, Ungarn
lOpius irregularis Wsm. — Europa
Ch: Bruchophagus {Eurytoma) setigerus M a y r  ~  Niederösterreich, Germania, Helvetia 
Cecidostiba leucopeza R tzbg. — W iener Gegend 
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend 
Eupelmus cerris FRST. — SE 
~  rostratus R cschk a  — Europa
— urozonus Dalm an — Italien 
Eurytoma nodularis B in . — Ungarn
— rosae N ees  — Europa
— sp. — Italien
Hobbya stenonota R tzbg. ( Cecidostiba collaris Thn .) — W iener Gegend 
Leptomastidea ( Blastothrix) bifasciata M a y r  — Niederösterreich, Germania 
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — W iener Gegend 
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend, Ungarn
— tubulosus Eonsc. — W iener Gegend, Italien, Ungarn
Torymus abdominalis Boh. (Callimome cynipidum  R tzb g .) — Austria, Britannia, Germania, Suecia 
( Callimome incertum  E rs t.)
Torymus erucarum Schrank — Austria, Britannia, Germania, Sueeia
— nigricornis BOH. ( regius NEES) — Europa
Cy: Ceroptres cerri M a y r  — Mitteleuropa
Saphonecr-us (Sapholytus) undulatus M a y r  — Mitteleuropa-commensali 
Synergus thaumacerus Dalm an — W iener Gegend, Ungarn
— variabilis M a y r  — Mitteleuropa, Italien
I :  Pimplet gallarum  G ir. (stercorator GRV. var.) — (G ir.-Lab .)
Scambus détritus Hgn. (Ephialtes inanis  Schrank) — Niederösterreich, (Museum W ien)
— (P im p la ) vesicaria R tzbg. (gallicola G ry.) — Gallia
P : Leptacis (Perisierola ) gallicola K f f r .  — Austria, Italien  (Triest)
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(Aphilothrix albopunctatus S c h le c h td .) =  Andricus paradoxus R ad.
(Aphilothrix callidomus H tg . )  =  Andricus 
(Aphilothrix cerricola Gib.) — Aphelonyx
(Aphilothrix cirratus A d l . )  =  Andricus callidoma H tg . — agam 
(Aphilothrix clementinae Gib.) =  Andricus 
(Aphilothrix curvator H tg . )  — Andricus 
(Aphilothrix ferrugineus F r s t . )  =  Andricus solitarius Fonsc.
(Aphilothrix foecundatrix H tg . )  =  Andricus fecundator H tg .
(Aphilothrix gemmae G ir.) =  Andricus foecundatrix H tg . — agam 
(Aphilothrix globuli H tg . )  — Andricus inflator H tg . — agam 
(Aphilothrix kirchsbergi W a c h t l )  =  Andricus gemmea Gib.
(Aphilothrix lucidus H tg . )  =  Andricus
(Aphilothrix marginalis S c h le c h td .) — Andricus quadrilineatus H tg . — agam
(Aphilothrix mayri W a c h t l )  =  Andricus
(Aphilothrix paradoxus R a d .) =  Andricus
(Aphilothrix quadrilineatus H tg . )  =  Andricus
(Aphilothrix radicans) =  Andricus quercus-ramuli L.
(Aphilothrix radicis Fb.) =  Andricus quercus-radicis Fb.
(Aphilothrix rhizomae H tg . )  =  Andricus
(Aphilothrix seckendorffi W a c h t l )  — Andricus
(Aphilothrix seminationis GlR.) — Andricus
(Aphilothrix sieboldi H tg . )  =  Andricus testaceipes H tg . — agam
(Aphilothrix solitarius Fonsc.) =  Andricus
(Aphilothrix testaceipes H tg . ) Andricus
(Aulacidea foveigera C. G. Thn.) =  Aulacidea hieracii L.
93. Aulacidea hieracii TL. (Aulax, Aylax, Cynips, Pseudaulax, foveiger, foveigera, graminis, 
sabaudi H tg . )
B: IBracon minutus E rs t. — (L eo n a rd i)
Ch: Aprostocetus (Geniocerus, Tetrastichus) ecus W a lk e r  — Europa 
(Aprostocetus (Geniocerus, Tetrastichus) aurantiacus R tzb g .)
Bruchophagus (Eurytoma) cynipseus Bon. — Britannia, Finnland, Gallia, Suecia, Ungarn ( +  sabaudi) 
Eudecatoma biguttata Swed. ( signata N ees ) — Britannia, Germania ( +  sabaudi)
— hieracii Bche. — Europa
— submutica Thn. — Niederösterreich, Belgien, Britannia, Finnland, Germania, Ungarn (4- foveigera)
— sp. — Britannia
— variegata C urtis  — Böhmen, Britannia, Germania ( +  sabaudi)
Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelmus degeeri D alm an) — Germania
Eupelmus urozonus D alm an ( Pteromalus audouinii R tzb g .) — Germania ( +  sabaudi)
Eurytoma castaneiventris G ir. — Europa
— curta W a lk e r  — Niederösterreich, Gallia, Serbien, Suecia
— flavoscapularis R tzb g . — Böhmen, Germania ( +  sabaudi)
— *!maculata Gour. — (L eo n a rd i)
— rosae N ees  — Germania
Habrocytus (Pteromalus)  hieracii (G ir .) Thn. — Nordgermania, Suecia
— aurantiacus R tzbg. — Böhmen, Germania (sabaudi)
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W estw . — Britannia, Germania, Suecia
— spp. div. ( Torymus ratzeburgii R ond .) — (LEONARDI) ( +  sabaudi)
Pteromalus cabarnos W a lk e r  — Gallia (R on d an i)
— planiusculus F rs t . — Gallia, Germania 
Tetrastichus quercus W a lk e r  — Germania 
Torymus auratus F od rcr. — Germania (B r i . )
( Caüimome appropinquans R tzbg., euchlorus Boh., chlorinus W a lk e r , propinquus F rs t.)
Torymus cyanimus Boh. ( Callimome abbreviatus Boh., hieracii M a y r ) — Austria, Finnland, Germania
— macropterus W a lk e r  — Germania
— minutus F est. ( Callimome) — (R ond an i)
— nigricornis Boh. ( regius N ees ) — Germania
— rubi Schrank ( Callimome) — (G ir.»Lab .) -  dubios
— sp. — Germania (sabaudi)
ITridym us novus R tzbg. — (L eo n a rd i)
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C y ; {Diglyphosema ( Cothonaspis) conjungens K f f r . ]  — Gallia: vermutl. ex Dipteron — an Eieracium  dentaium)
I :  ICratichneumon ( Ichneumon ) annulaior Wsm. — Germania
Gelis (Pezomachus) hieracii B r idg . — Britannia
— nigritus E rs t, ~  Britannia
Orthopelma mediator Thbg. ( luteolator G ry.) -  Britannia. Gallia, Germania 
P :  Telenomus truneatus ISTees — Austria, Germania, Ita lien  (4- sabaudi)
94. Aulacidea hypochaeridis K f f r . (Aulax, Aylax)
Oh: Bruchophagus (Eurytoma) cynipseus Boh. ~  Britannia, Gallia, Italien, Suecia 
Budecatoma submutica Thn. — Britannia 
Eurytoma hypochoeridis C la r id g e  — Britannia
— rosae K ee s  — Germania
Thaumatotorymus notanisoides F e r r .  — Dalmatien, Tunis
Cy: Synergus radiatus M a y r  var. testaceipes Tay. — Spanien
— sp. — Britannia
95. Aulacidea macula F obs. (E rror: maculosa)
Ch: Bruchophagus cynipseus Boh. — Finnland 
Eupelmella vesicularis B e tz . — Europa
— sp. — Dania (Sönderup)
Budecatoma submutica T en . — Finnland, Suecia 
Eabrocytus sp. — Dania (Sönderup)
Torymus cyanimus Boh. ( hieracii M a y r )  — Dania
(Aulacidea sabaudi H tg .)  — hieracii L.
96. Aulacidea scorzonerae G ib . (Aulax)
Ch: Becaioma scorzonerae M a y r  — Austria: W ien. Ita lien  
Budecatoma flavicollis  W a lk e r  (neesi F r s t . )  — Europa 
Eupelmella vesicularis B e tz . {Eupelmus degeeri D alm an) — Europa 
{Eupelmus maculipes W a lk e r )
Eabrocytus sp. — W ien (Boku)
Lochitisca (Lochites) mayri W a c h t l — Kiederösterreich, W iener Gegend, Venedig
— scorzonerae Gm. ( Callimome, Torymus) — (G ir.-Lab .)
Tetrastichus atrocoeruleus N ees  — (G ir.-L ab .)
97. Aulacidea tragopogonis C. G. T h n . (Aulax pigeoti K f f r .)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) cynipseus Boh . — Germania 
Eabrocytus hieracii Thn. — Suecia
(Aulax) =  Aylax
98. Aylax „ bupleuri R o n d .“
Ch: Eupelmus fuscipennis F rs t. — (L eo n a rd i)
(Aylax caninae) — Diplolepis spinosissimae Gib.
(Aylax centaureae R l t b . )  =  Phanacis
99. Aylax crassinervus K f f r , (crassivena)
Ch: Eurytoma bland  K f f r .  — Gallia
(Aylax crassivena) — crassinervus Kf f r .
(Aylax foveiger) =  Aulacidea foveigera Thn.
100. Aylax „genistae Kircjhn.“
Ch: Trichomalus inops W a lk e r  ( rufimanus Thn.)
(PteromaJus cynipis L .)
Torymus kaltenbachi Bond. (Pterom alus)
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(Aylax lampsanae K absch ) =  Timaspis lampsanae P e r r .
(Aylax latreillei K f f r . )  =  Liposthenes glechomae L.
(Aylax minor H t g . )  =  papaveris P e e r ,  minor H t g .
101. Aylax papaveris P e r r . (Aulax, Cynips, Diplolepis-rhoeadis G ib ., rhoeadalis G ir .)
Ch: Atoposomoidea (Cirrospüus) pictus N ees  — Britannia, Gallia, Germania, Suecia (A . rkoeadis)
— — var. areuatus B tzbg . — Germania
Eupelmella vesicularis B e tz . {Eupelmus degeeri D alm an )
Eurytoma robusta M a y r  — Niederösterreich, Germania (A . rhoeadis)
— tristis M a y r  — Niederösterreich (A.. rhoeadis)





Ormyrus punctiger W estw . — Germania (A . rhoeadis)
Pseudotorymus (Holaspis) m ilita ris  Boh. — Britannia, Germania
— papaveris Thn. ~  Germania 
Torymus abdominals Boh. — Italien
Cy: Rhoptromeris {Raptrocnemis) papaveris ERST. — Germania {Cynips)
I :  Anilastus didymator Thbg. {Anilasta) — Ehemaliges Schlesien (Schm idt): wohl Error
Gelis ( Pezomachus)  papaveris E rs t. — Germania (Al. rhoeadis, Cynips)
101a. Aylax papaveris P e r r . minor H t g .
Ch: Liodontomerus {Ormyrus) pap%veris P e r r .  ~  Ita lien  
Torymus abdominalis Boh. — Ita lien
(Aylax potentillae R e tz . )  =  Xestophanes 
(Aylax rhoeadis G ir .) =  papaveris P e r r .
(Aylax rubi B ch é .) — Diastrophus
(Aylax sabaudi H t g . )  =  Aulacidea hieracii L .
101b. Aylax rogenhoferi W a c h t e  
Ch: Tetrastichus forsteri, W a lk e r  1847 (Eulophus ) — Ungarn
102. Aylax salviae Gm. (Aulax)
Ch: Eupelmella vesicularis B e tz . {Eupelmus degeeri D alm an) — Europa 
Eupelmus microzonus E rst. — Europa 
Eurytoma infracta  M a y r  — CSSB 
Glyphomerus tibialis E rst. — Europa 
Liodontomerus {Lochites)  papaveris E rs t. (R u sch ka )
Ormyrus wachtli M a y r  — Dalmatien: Eiume, Ita lien
Pseudotorymus salviae Buschka — CSSB
Tetrastichus forsteri W a lk e r  1847 (Eulophus)  — H elvetia
103. Aylax serratulae M a y r  (Au lax)
Ch: Eudecatoma {Eurytoma) submutica Thn. — Niederösterreich
Ormyrus sbg. Monobaeus gratiosus E rs t. — Niederösterreich: Laxenburg
103 a. Aylax spp. (Aulax)
Ch: Aprostocetus caudatus W es tw . ~  Gallia
Eupelmella vesicularis B e tz . {Eupelmus degeeri D alm an) — Gallia
Eudecatoma {Eurytoma) submutica Thn. — W ien  (Boku), Galiia: ex Stengelgallen von Hieracmm
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Gallia
Microterys sylvius Dalm an (Encyrtus zephyrinus D alm an) — (K ond an i)
Ormyrus kungaricus ErdöS ~  Ungarn: an Carduus acanthoides und Centauraea pannonica)
— punctiger W estw . — Gallia
Torymus cyanimus Boh. — Böhmen: an Centaurea scabiosa
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{Aylax tragopogonis Thn.) =  Aulacidea 
103 b. Aylax ,,verbasci K irch n .“  (Au lax)
Ch: Copidosoma (Litom astix , Encyrtus) chalconoms Dalm an — Germania
(Bathyaspis) =  Pediaspis aceris Gm.
(Biorhiza aptera F b .) == pallida O l. — agam 
(Biorhiza megaptera Pz.) — Trigonaspis
104. Biorhiza pallida O l. ( Andricus terminalis, Cynips, Diplolepis, Hartigia, Teras)
D : Cecidomyia longicornis L. — Suecia
[E lodia  (Arrhinom yia) tragica Mg.] — Germania: Kyffhäuser: ex Tortriciden-Raupe 
'ILeucopis annulipes Z e tt .  (silesiaca E gg.) — Germania ( Cynips terminalis)
B : [Agathis ( Braunsia, M icrodus) rnfipes N ees ] — Belgien, Britannia, Germania, Suecia, Ungarn: ex M ic ro - 
lepidopteron (Andricus, Cynips)
Apanteles ( Microgaster) breviventris R tzb g . — Germania (Andricus, Cynips terminalis)
Ascogasier cynipum  Thn. — Nordeuropa
— [ quadridentatus Wsm.] — Germania (H ed w ig ) — Microlepidopteren-Parasit 
? — rufidens Wsm. — Europa (Andricus)
‘l Bracon cynipidis W a lk e r  — (L e o n a rd i)
‘IChelonella ( Chelonus) risoria  Reinh . — Britannia, Germania (Andricus)
■IGlabrobracon ( Bracon) caudatus R tzb g . — Austria, Britannia, Germania, Ungarn ( +  Andricus, Cynips)
? — caudiger N ees  ( Bracon) — Ungarn
— discoideus Wsm. — Germania (H e d w ig )
? — longicaudis R tzbg . — Gallia
— praecox Wsm. var. bibrhizae F a h rg . — Nord- und Mitteleuropa
[Habrobracon hebztor Say ( M icrobracon brevicornis Wsm.] — Belgien, Britannia, Gallia: Lepidopteren-Parasit 
(Andricus)
ILucobracon ( Bracon) immutator N e e s  — Belgien, Gallia, Germania, Italien, Suecia, Ungarn (Andricus) 
Microtypus wesmaeli R tzbg. — Germania (Andricus, Cynips)
‘Wrthobracon (Bracon) fulvipes N ees — Belgien. Britannia, Gallia, Germania, Suecia, Ungarn (Andricus)
? — praetermissus Mrsh. — (H e d w ig )
Ch: Aprostocems (Tetrastichus) biorhizae S z e l.  1941. — Ungarn
— — brevicornis (P z .) Thn. — (L e o n a rd i)
— diaphantus W a lk e r  1839 (Tetrastichus terminalis Thn 1878) -  Belgien, Germania, Suecia (Cynips) 
Bruchophagus (Eurytoma) setigerus MI AYR — Austria, Germania, Helvetia (Andricus)
Cecidostiba adana Ask. — Gallia
— leucopeza R tzbg. -  Britannia, W iener Gegend, Germania (H ed w ig ) Suecia: h y p e r  von Olinx scianeurus 
(rugifrons  Thn.)
(Pteromalus leucopygus R tzbg .)
Cecidostiba meconotus R tzbg. (P terom alus) — Germania (Cynips terminalis)
— semifascia W a lk e r  (Pteromalus fzmgosus Fonsc.) — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Germania, Ita ­
lien, Helvetia, Suecia (Cynips term inalis)
( — gallicus R tzbg., truncata Thn.)
Cecidostiba sp. — Italien
Decatoma quercicola FRST. — (L e o n a rd i)
Entedon deplanatus R tzbg. — Germania (Cynips terminalis)
— maculipennis Gohr. — (L eon a rd e )
Eudecatoma (Decatoma) biguttata S w ed . — Britannia, Germania, Italien, UdSSR, Suecia (Andricus, Cynips)
( — — obscura W a lk e r , Eurytoma signata N ees )
Eudecatoma variegata C u rtis  — Austria , Britannia, Germania, Italien (Cynips)
Eulophus larvarum  L. (Comedo ram ioornis Fb .) — Germania (Andricus terminalis 
EupelmeVa vesicularis R e tz . (Eupelm us degeeri D alm an) — Germania (Andricus terminalis)
Eupelmus spongipartus F rs t. — Germania, UdSSR 
(Pteromalus azureus R tzbg., cordairi-i, R tzbg., dufourii R tzbg .)
Eupelmus urozonus Dalm an — Britannia, Germania, Italien, UdSSR, Suecia, Ungarn (Andricus, Cynips ter­
m inalis)
— sp. — Italien
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Ch: Enrytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
— intermedia Thn. — Germania, Sueeia (Cynips)
— rosae N ees  — Germania
— variegata Cüetis — Britannia 
Habroeytus hieracii Thn. — Germania
— ochraceus Dalm an ochrocerus ( ) — Germania
PLobbya stenonota R tzbg. ( Cecidostiba collaris Thn.) — W iener Gegend, Britannia. Germania, Suecia ( Cynips 
terminalis)
( Pteromalus)
Megastigmus ( Torymus) dorsalis Dalm an — Britannia, Germania, Italien, Suecia (Andricus, Teras)
?Mesidia maeulipes N ik . — UdSSR
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — W iener Gegend, Germania, Britannia 
(Eutelus dilectus W a lk e r )
Mesopolobus dubius W a lk e r  — Britannia
— fasciiventris W estw . (Entedon) — Germania, Italien, Spanien, Suecia (Cynips terminalis)
(.Eutelus cabrerae K f f r .)
(Pteromalus fascicularis E rst., fasciculatus E rst.)
Mesojjolobus fuscipes W a lk e r  (Platymesopus, Platynoclieilus) — Britannia, Gallia, Germania, Galizien (Ä n - 
dricus, Cynips)
( — erichsonii R tzbg .)
— jucundus W a lk e r  (simplex Thn.) — Britannia, Germania, Italien, Suecia (Cynips terminalis)
(Eiitelus, Platytermus)
Mesopolobus tibialis W estw . (Eutelus westwoodi R tzbg .) — Britannia, Germania 
(Platymesopus)
Mesopolobus xanthocerus Thn. (Eutelus) — Britannia, Wiener Gegend, Germania, Suecia, Ungarn (Cynips 
terminalis)
O linx gallarum  L. (Cynipkoctonus, Eulophus) — Germania, Suecia (Andricus, Cynips)
— scianeurus R tzbg. (Entedon) — Austria, Belgien, Britannia, Gallia, Germania, H elvetia, Ungarn 
Ormyrus sbg. Monobaeus cingulatus E rst. — (L eo n a rd i)
~ punctiger W estw . — W iener Gegend, Britannia, Germania 
(Siphonura brevicauda N ees )
Ormyrus tubulosus Fonsc. (Siphonura variolosa N ees ) — ‘Wiener Gegend, Germania. Ungarn ( Cynips termi­
nalis)
Pteromalus naucus E rst. — Germania ( Cynips terminalis)
— navis R tzbg. (Torym us) — Germania (H ed w ig )
— sp. — Ungarn
Sphegigaster (Chrysolampus) rufus N ees  — Gallia, Germania
Superprionomitus salicis strobili L. (Encyrtus süalces W a lk e r )  — Germania (Teras terminalis)
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (azureus B oh .) — Austria, Britannia, Galizien, Germania, Suecia, Ungarn (A n ­
dricus, Cynips terminalis)
(Syntomaspis affinis Fonsc.)
( — caudatus N ees, crinicaudis R tzb g .)
( — quercus Boh., littoralis W a lk e r )
(Callimome, Torymus admirabilis E rs t.)
( — sapphyrina Boh.)
Syntomaspis macrura E rs t. (Torym us) — Dania
— sp. — Germania (B iorh iza terminalis)
Tetrastichus (Entedon) amethystinus R tzb g . — Germania
— diaphantus W a lk e r  (terminalis Thn.) — Britannia
Torymus abdominalis Boh. — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Italien, Böhmen, Suecia (Andricus, Cy­
nips)
(Geniocerus cyniphidum  R tzbg .)
Torymus auratus Eonsc. — Belgien, Böhmen, Britannia, Gallia, Galizien, Germania, Italien, Suecia. Ungarn 
(Cynips terminalis)
(Callimome appropinquans R tzbg .)
(Callimome euchlorus Boh., muscarum L., nanus E rs t.)
( — propinquus ERST., viridissimus Boh.)
Torymus bedeguaris L . — Ungarn
— borealis Thn. — Ungarn
— chrysochlorus O.-S. ~  (L eo n a rd i)
— cingulatus N ees  — Britannia
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— erucarum  Schrank ( Callimome) — Germania
— incertus F es t. (L eo n a rd i)
— nigricornis  Boh. (regius K ee s ) — Britannia, Böhmen, Germania, Italien , Ungarn (Andricus )
{ Torymus longicaudus H tzbg.)
Torymus nobilis Boh. — Europa
Trickomalus bracteatus W a lk e r  (fasciatus Thn.) — Germania 
( ~  herbidus W a lk e r )
-7 f  rontalis Thn. — Germania
— inops W a lk e r  ( rufimanus Thn., Pteromalus cynipis L .) — Germania ( Cynips)
Cy: Synergus facialis  H tg . — Mederösterreich, Holland, Lombardei, Suecia
— gallae-pomiformis Fonsc. — Italien, Britannia, Germania, Portugal
— nervosus H tg . — Suecia
— pdllicornis H tg . — Germania
— umbraculus OL. — Portugal, Spanien
— — var. histrio K f f r .  — Portugal, Spanien
— — var. pseudohistrio TAY. — Spanien
I :  Apistephialtes caudatus H tzbg. {P im p ln ) — Germania {Cynips terminalis)
Ephidltes {P im p la ) calobata Grv. — Austria, Gallia, Germania, Italien, Suecia 
(Exeristes, Pim p la ) roborator Fb. — Dalmatien, Gallia, Sizilien, Suecia
Ephialtes terebrans H tzbg. {extensor Tsohbg.) — Germania, Suecia, Ungarn {Cynips terminalis)
( — punctulatus H tzbg.)
Hemiteles areator Pz. — Austria ( - f Andricus)
— coactus H tzbg. (varicoxis Tschbg.) — Germania, Ungarn: h y p e r  von Bracon caudatus {Cynips, Hartigia,
Teras)
— pulchellus Grv. — Germania (H e d w ig )
— punctatus H tzbg. — Germania {Cynips terminalis)
IHybophanes scabriculus GRV. — Britannia {Andricus terminalis)
{Oedematopsis rogenhoferi Tschek )
Itoplectis {P im p la ) alternans Grv. — Germania {Cynips terminalis)
Phygadeuon {Cryptus) hortulanus Grv. — Gallia, Germania {Andricus, Cynips terminalis)
Scambus nucum  H tzbg. {P im p la ) — Germania (B a d e r ) {Cynips)
P :  ‘iCerapkron terminalis F rs t . — Germania
Bendrocerus {Lygocerus) lichtensteinii H tzbg . — Britannia, Germania: ?h yp er 
Eahringeria synergorum K f f r .  — h y p e r  von Synergus gallae-pomiformis
Y i  Betkylus fuscicornis JüR. — Britannia, Gallia, Germania 
(Perisemus fu lvicornis  C d rtis )
Cephalonomia form iciform is W estw . — Britannia, Gallia {Andricus)
Coleoptera: Balaninus {Curculio) villosus Fb . — Britannia, Germania {B iorhiza terminalis)'. inquilin 
Curculio pyrrhoceras M arsh. — Dania 
Lepidoptera: Nepticula subbimaculella Hw. — Germania (Blattm inierer)
Pammene argyrana Hb. — (F a h r in g e r )
— costipunctana H w . — Germania (W a g n e r )
Steganoptycha atrocemiana Thbg. — Germania
Orthopteron: Meconema thalassinum d e  G e e r  — Germania (Häuber)
104a. B io rh iz a  p a llid a  O l .  ( fü r  aptera  F b .,  C y n ip s ) — agam
€h : Cecidostiba leucopeza H etz . — Gallia
Syntomaspis azureus BOH. {Torymus caudatus Boh.) — Gallia
Torymus nobilis Boh, {Callimome subterraneus H tzbg.) — Austria, Britannia, Germania, Helvetia, Suecia 
{Cynips)
Y : Betkylus fuscicornis JüR. {fulvicornis C u rtis ) -  Britannia 
Cephalonomia form iciform is  W estw . — Gallia
104b. B io rh iz a  spp.
Oh: Eudecatoma (Decatoma) biguttata Sw ed. — Gallia
Eupelmella vesicularis H e tz . {Eupelmus degeeri D alm an) — Gallia
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Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Gallia
— (Eutelus) fasciiventris W estw . — Gallia 
Olinx gallarum  L . — Gallia
Ormyrus punctiger W es tw . — Gallia
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( littoralis  W a lk e r , sappkyrina Boh.) — Gallia 
Torymus erucarum  Schrank — Gallia
— nobilis Boh. — Gallia
(Biorhiza synaspis H tg .) — Trigonaspis 
(Biorhiza terminalis Fb.) =  pallida O L ­
IOS. Callirhytis glandium G m . (Andricus)
Ch: Cecidostiba leucopeza R e tz . — W ien (Boku)
— sp. — W ien (Boku)
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — Sizilien
— biguttata Swed. var. obscura W a lk e r  — Sizilien
— flavicollis  W a lk e r  — Europa
— variegata C u rtis  — Sizilien
Eitderomphale (Gahnalia) clavicornis Thn. ~  Italien  
Eupelmus kiefferi DE Stee. — Sizilien .
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia 
Megastigmus dorsalis W a lk e r  — Ita lien : Sizilien 
Olinx scianeurus M a y r  — Italien
Cy: Synergus clandestinus Sady — Britannia
— vulgaris H tg . — Mitteleuropa
I :  Iseropus stercorator Fb. var. Grv. ( P im p la  gallarum  G ir.) — (G ir.-Lab .)
Scambus nucum  R tzbg. ( P im p la  brevicornis G rv .) — Ungarn
— ?vesicarius R tzbg. ( P im p la  gallicola G rv.) — Gallia
106. Ceroptres arator H tg .
Inquilin  bei: Andricus kollari H t g .
— quercus-radicis Fb.
— testaceipes H t g . — agam
Ch: Caenacis sp. —
Cecidostiba leucopeza R tzbg. — Istrien
Eupelmus urozonus Dalm an — Austria: W ien, Istrien : Pola
107. Chilaspis nitida G m . (loewi "Wa c h t l , Andricus) — agam
..Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — W ien (Boku)
Pediobius sp. ( Pleurotropis) — W ien (Boku)
Cy: Saphonecrus ( Sapholytus) haimi M a y r  — Europa 
Synergus variabilis M a y r  — Mitteleuropa
107 a. Chilaspis nitida G m . — sex.
Ch: Cecidostiba leucopeza R tzbg . — W iener Gegend
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — W iener Gegend
— (Eutelus) tibialis W es tw . — W iener Gegend
— xanthocerus R tzb g . — W iener Gegend
107 b. Cynipidae
B : Stantonia (M icrotypus) trigonus N e es  — Gallia
Ch: Asaphes vulgaris W a lk e r  — Gallia
Bruchophagus setigerus M a y r  (Eurytoma) — Europa 
Caenacis divisa W a lk e r  — Britannia, Suecia 
Cecidostiba leucopeza R tzbg. ~  Europa
— semifascia W a lk e r  — Austria, Germania
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Ch: Diomorus calcaratus N ees — Austria: an Quercus 
Eurytoma aciculata R tzbg . — Ungarn
— aterrima SCHRANK — Gallia
— brunniventris R tzbg. ~  Britannia: an Quercus
— flavicollis  W a lk e r  — Britannia
— infracta M a y r  — Austria: an Salvia officinalis
— rosae N ees  — Gallia
— vagabundus GiR. — (G ir.-Lab .)
Hobbya ( Pteromalus) stenonota R tzb g . — Austria, Britannia, Germania, Sueeia
Megastigmus dorsalis Fb. — Gallia
Mesopolobus albitarsus W a lk e r  — Britannia, Sueeia
— amaenus W a lk e r  — Europa
— fasciiventris W es tw . (Eutelus, Pteromalus) — (G ir.-L ab .)
— fuscipes W a lk e r  — Europa
— keterotomus Thn. — Sueeia
— inculta W a lk e r  (Xenocrepis) — Sueeia
— tibialis W estw . (Eutelus) — Ita lien
— xanthocerus Thn. — Austria, Sueeia
O linx scianeurus R tzbg. (Entedon) — (R ond an i)
Ormyrus punctiger W estw . — Dania
— tubulosus Fonsc. — Gallia
— ivachtli M a y r  — Austria: an Salvia officinalis
Pn iga lio  pectinicornis L. (Eulophus dendricornis R tzb g .) — (R ond an i)
Psychophagus omnivorus W a lk e r  ( Pteromalus rotundatus R tzb g .) — Gallia 
Superprionomitus salicis strobili L. ( Encyrtus strobili L .) — (R ond an i)
Syntomaspis azureus Boh. ( affinis Fonsc.) — Gallia
Tetrastickus inunctus N ees  {Entedon leptoneurus R tzb g .) — (R on d an i)
Torymus abdominalis Boh.
— auratus F ou rcr . — Gallia
— macropterus W a lk e r  — UdSSR: an liubus idaev.s
— nigricornis Boh. — Gallia
I :  Ephialtes ( P im pla )  ruficollis  Gry. — Gallia, Triest: an Quercus
Perühous divinator R ossi — Triest: an Quercus 
Stenomacrus merula Gkv. — (H e d w ig )
V : Bethylus fuscicornis JüR.
(Cynips aceris Gm.) =  Pediaspis
108. Cynips agama H tg. (Diplolepis, Dryophanta) — agam 
Ch: Diglochis ( Pteromalus) fuscipalpis F r s t . — Germania
Eiulecatoma (JDecatoma) biguitata Swed. — Austria, W iener Gegend, Britannia, Germania 
( Eurytoma signata R ees )
Eudecatoma variegata C tjrtis  — Britannia
Eumacepolus saxesenii R tzbg. (Eabrocytus, Pteromalus) — Germania (B r i.)
Eupelmus urozonus Dalm an ( bedeguaris R tzb g .) — Germania, Italien  
Eurytoma rosae R ees  — Germania
Mesopolobus fasciiventris W estw . {Eutelus) — Britannia, Germania, Sueeia 
{Pteromalus fasciculatus F es t.)
Monodontomerus obscurus W estw . — Germania (B r i.)
{Torymus pubescens F rs t.)
Ormyrus punctiger W estw . {Siphonura brevicauda K ee s ) — Germania (B r i.)
Syntomaspis cyanea Boh. — Austria, Germania, Sueeia, Ungarn
— eurynotus F rs t. — (G ir.-Lab .)
— varians W a lk e r  {druparum  Boh .) — (L eo n a rd i)
Torymus abdominalis Boh. — Germania (B r i.)
( Callimome cyniphidum  R tzbg., cynipsidum  R tzbg .)
Torymus cultriventri$ R tzbg. {Callimome) — Germania: Mischart 
Cy: Synergus albipes H tg . — Rumänien: agam
— nigricornis G ir. — (R ondan i)
— nigripes G ir. — (R ondan i)
— pallicornis H tg . — Niederösterreieh: agam
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(Cynips albopunctatus Sc h le c h te .) =  Andricus 
( Cynips amblycera G ir.) =  Andricus 
(Cynips aptera B ose.) — Biorhiza pallida Ol . — agam 
(Cynips argentea H tg .) =  Andricus quercus-tozae Bose.
(Cynips aries M a y r )  =  Andricus 
(Cynips auris L .) =  Pediaspis aceris Gm .
(Cynips autumnalis H tg .) — Andricus quercus-ramuli L . — agam  
(Cynips axillaris H tg .) =  Andricus curvator axillaris H tg .
(Cynips caliciformis G ib .) =  Andricus
(Cynips calicis) == Andricus quercus-calicis B gsdf.
(Cynips callidoma H tg .) =  Andricus
(Cynips caput medusae H tg .) =  Andricus
(Cynips centaureae K l t b .) =  Phanacis
(Cynips cerri B e ij k .) =  Andricus quercus-calicis
(Cynips cerricola Gir .) =  Aphelonyx
(Cynips collaris H tg .) — Andricus curvator H tg . — agam
(Cynips conglomerata G ir .) =  Andricus
(Cynips conifica H tg .) =  Andricus
(Cynips coriaria H tg .) =  Andricus
109. Cynips cornifex H tg . (Andricus, Diplolepis, Dryophanta cornifera)
Ch: Caencis incrassata B tzbg . — W iener Gegend 
Eudecatoma biguttata Swed, — W iener Gegend 
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend 
Eulophus sp. — W ien (Boku)
Eupelmus urozonus Dalm an ( bedeguaris B tzb g .)
Eurytoma rosae N ees  — Europa
Mesopolobus ( Eutelus) fasciirentris  W estw . — W ien (Boku)
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend 
Syntomaspis lazulina E rs t. — Austria, Germania, Ungarn 
Torymus abdominalis Boh. (cynipsiäum  B tzb g .) — (G ir .-L a r .)
Cy: Synergus pallicornis  H tg . — Niederösterreich
(Cynips coronata G ir . )  — Andricus 
(Cynips corruptrix Sc h le c h td .) =  Andricus 
(Cynips corticis L .) — Andricus 
(Cynips crustalis) =  Trigonaspis megaptera Pz.
(Cynips curvator H t g .) =  Andricus 
(Cynips axillaris H tg .) =  Andricus 
(Cynips eydoniae G ir . )  — Andricus
110. Cynips disticha H tg . (Diplolepis, Dryophanta)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Helvetia 
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend, Germania 
(.Eurytoma signata N ees )
Eudecatoma variegata C ü rtis  -  Britannia
Eumacepolus (Habrocytus) saxesenii R tzbg. -  Germania (B r i.)
Eupelmus urozonus D alm an — Finnland, Germania 
Eurytoma brunniventris B tzbg . — Britannia
— rosae N ees  ( abrotani I I I . )  — Britannia, Germania
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — W ien (Boku), Britannia, Germania, Suecia
— jucundus W a lk e r  — Britannia 
Olinx gallarum  L . — Germania
Ormyrus punctiger W es tw . ( Siphonura brevicauda N ees ) — W iener Gegend, Germania (B r i.)
— tubulosus Eonsc, (variolosus N ees ) — Austria : Kärnten, Britannia, Germania, Suecia 
(.Siphonura schmidtii B tzb g .)
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( littoralis W a lk e r )  -  Germania (B r i.)
( Callimome admirabilis Boh., dubia B tzb g .)
Syntomaspis cyanea Boh. — Austria, Germania, Ungarn
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Cii: Torymus abdominalis Boh. — Germania
( Callimome cyniphidum  R tzbg ., incertus E rs t.)
Torymus auratus Eonso. ( Callimome propinquus E r s t .)  — Britannia, Germania
— cyanimus Boh. (abbreviatus Boh.) — Germania 
('Callimome chloromerus W a lk e r )
Torymus nigricornis Boh. ( regius K e e s ) — Britannia, Germania (B r i.)
{Callimome longicaudus R tzbg .)
Cy: Synergus albipes H tg . — Germania: agam
— pällicornis  H tg . — Germania: agam
— tscheki H tg . — Rumänien
111. Cynips divisa H tg . (Diplolepis, Dryophanta)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus MAYR — Kiederösterreich, Germania, Helvetia 
Caenacis incrassata R tzbg. (Pterom alus) — W iener Gegend, Germania
— divisa W a lk e r  — Britannia
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend, Britannia, Finnland, Germania
— sp. — Galizien
Eumacepolus (Habrocytus, Pteromalus) saxesenii R tzb g . — Germania
Eupelmus urozonus Dalm an Britannia: ?h yp e r  von Mesopolobus und Torymus
Eurytoma appendigaster Swed. ( abrotani P z .) — W ien (Boku), Finnland, Germania
— brunniventris R tzb g . — Britannia: auch h y p e r  von Syntomaspis cyanea, Synergus albipes — pällicornis, 
Torymus cingulatus
— rosae K ees  — Germania
— serratulae L t r .  — (R ond an i)
Megastigmus dorsalis Eb.
— stigmatizans Eb. — (L eo n a rd i)
Mesopolobus dubius W a lk e r  — Britannia
— (Eutelus) fasciiventris W es tw . — W iener Gegend, Britannia, Galizien, Germania: auch h y p e r  von E ury ­
toma brunniventris, Synergus nervosus, Synergus pällicornis, Torymus spp.
— jucundus W a lk e r  — Dania, Britannia: auch h y p e r  von  Synergus pällicornis und Torymus sp.
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend, Germania
— tubulosus Eonsc. — W iener Gegend 
Siphonura sp. — Galizien
Syntomaspis cyanea M a y r  — Austria, Britannia, Galizien, Germania, Suecia, Ungarn
— lazulina E rs t. ~  Austria, Germania, Ungarn 
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 — Britannia 
Tetrastichus sp. — Germania
Torymus abdominalis Boh, — Austria, Britannia, Germania, Suecia 
( Callimome medius E rs t.)
Torymus auratus Eonsc. — Britannia
— cingulatus K ees  — Britannia: auch h y p e r  von Eurytoma brunniventris, Synergus nervosus und Syntomas­
p is  cyanea
— cyaneura Boh. —
— nigricornis Boh. ( regius K ees, Callimome) — Britannia, Galizien, Germania, Ungarn
— sp. — Britannia, Germania
Cy: Synergus albipes HTG. — Britannia: agam, Rumänien
— mutabilis D ettm . — Germania
— nervosus H tg . — Britannia: agam
— pällicornis  H tg . — Britannia: agam, Germania, Rumänien
— tscheki M a y r  — Rumänien
l i l a .  Cynips divisa H tg . (Diplolepis Spathegaster verrucosa S o h le c h td .) — sex.
Ch: JDecatoma sp. — Galizien 
Eurytoma  sp. — Galizien 
Torymus abdominalis Boh. — Galizien
(Cynips fecundator H tg . ) =  Andricus 
(Cynips ferruginea) =  Andricus solitarius Fonsc.
(Cynips foecundatrix H tg . ) =  Andricus fecundator H tg ,
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(Cynips fo lii L .) — Cynips quercus =  fo l ii L.
(Cynips galeata M a y r ) =  Andricus
(Cynips gallaetinctoriae Ol .) =  Andricus
(Cynips gemmae G i r .) =  Andricus foecundatrix H t g . — agam
112. „Cynips geniculata D u f .“  (Diplolepis)
Ch: örm yruspunctiger W es tw . — Spanien {gallae quercus D u f.)
(Cynips giraudi W a c h t l )  — Andricus callidoma H t g . — agam 
(Cynips globuli H tg .) =  Andricus inflator H t g . — agam 
(Cynips glutinosa Gm .) — Andricus
(Cynips glutinosa var. coronata) =  Andricus coronatus Gm.
(Cynips hartigi H tg .) — Andricus 
(Cynips hungarica H tg .) =  Andricus
(Cynips infectoria H tg .) =  Andricus tinctorius nostrus DE St e f .
(Cynips inflator H tg .) =  Andricus 
(Cynips kollari H t g .) =  Andricus 
(Cynips korlevici K f f r .) =  Andricus 
(Cynips lignicola H tg .) =  Andricus
113. Cynips ,,longicauda64
Ch: Ormyrus punctiger ‘W estw . — (L eo n a rm )
114. Cynips longiventris H tg . (Diplolepis, Dryophanta, Spathegaster similis A d l .) — agam
B : Bracon quercinus Bond. — (L eo n a rd i)
Ch: Cecidostiba adana Ask, — Gallia
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — Austria ; Tirol, Britannia, Germania, Suecia, Ungarn 
( Eurytoma signata K ee s )
Eudecatoma sp. — Galizien
— variegata CüRTis — Britannia, Germania
Eumacepolus (Habrocytus, Pteromalus) saxesenii R tzb g . — Germania
Eupelmus urozonus Dalm an — Britannia, Ungarn: h y p e r  von Eurytoma brunniventris und Torymus
— sp. Galizien
Eurytoma appendigaster Swed. — Germania 
(abrotani P z .)
— aterrima Schrank (verticillata  I n . )  — (R on d an i)
— brunniventris R tzbg . — Britannia: auch, h y p e r  von Syntomaspis cyanea und Torymus cingulatus
— rosae K ees  — Pinnland, Germania, Ungarn
— sp. — Galizien
Megastigmus dorsalis Pb. — (L eo n a rd i)
Mesopolobus fasciiventris W es tw . (Eutelus) Britannia, Germania, Galizien: auch h y p e r  von Synergus ner- 
vosus, Suecia 
(Platytermus fasciculatus Thn.)
( Platymesopus) tibialis W estw . — (L e o n a rd i)
Mesopolobus jucundus W a lk e r  — Britannia 
Ormyrus punctiger W estw . — Germania, Ungarn 
( Siphonura brevicauda K ees )
Ormyrus tubulosus Ponsc. — W iener Gegend.
Pteromalus dispar G okr. — (L eo n a rd i)
Syntomaspis cyanea Boh. ( Callimome dubia R tz b g . ) — Austria, Britannia, Germania, Suecia, Galizien, Un­
garn
— lazulina  P rs t . — Austria, Germania, Ungarn 
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 — Britannia
Torymus abdominalis Boh. ( Callimome) — Austria , Britannia, Germania, Galizien, Suecia, Ungarn 
(Elachertus, Elachistus, Entedon)
— auratus PoiTRCR. — Britannia
— cyniphidum  R tzbg ., cynipiäum  R tzbg .)
— cingulatus K ees  — Britannia: auch h y p e r  von Eurytoma brunniventris
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Ch: Torymus macropterus W a lk e r  ( Callimome) — Ungarn
— nigricornis Boh. ( regius K ee s ) — Britannia, Galizien, Germania, Ungarn, Suecia 
( Callimome longiventris, ? longicaudus B tzbg .)
Torymus nigritarsis Boh, — Ungarn
— quercinus Bond. ( Callimome) — (L eo n a rd i)
Cy: Synergus albipes H tg . — Mitteleuropa
— nervosus H tg . — Britannia, Suecia
— pallicornis  H tg . — Germania
— tscheki M a y r  — Mitteleuropa
114a. Cynips longiventris H t g . (für substituta K in s .) — sex.
Ch: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Britannia
Cy: Synergus pallicornis  H tg . — Britannia: sex.
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia
(Cynips lucida K o ll .) =  Andricus lucidus H t g .
(Cynips macroptera H tg .) =  Neuroterus
(Cynips malpighii) =  Neuroterus quercus baccarum L. — agam
(Cynips mayri W ach tl) =  Andricus
(Cynips medusae) =  Andricus caput medusae H tg .
(Cynips mitrata M a y r )  — Andricus
(Cynips numismalis F o u r c r .) == Neuroterus
(Cynips ostrea H t g . — Andricus
(Cynips pallida O l.) =  Biorhiza
(Cynips panteli Tav.) =  Andricus
(Cynips paradoxus R a d .) — Andricus
(Cynips pedunculi)  =  Neuroterus quercus-baccarum L.
(Cynips politus H tg .) — Synophrus)
(Cynips polycera G ir .) =  Andricus 
(Cynips picta) =  Andricus polycerus G i r .
(Cynips polycera subterraneus Gi r .) — Andricus 
(Cynips potentillae R e t z .) =  Xestophanes 
(Cynips pubescentis M a y r )  =  Cynips quercus F ourc.
115. Cynips quercus F o u r c r . (fo lii Sc h e n c k , Diplolepis, Dryophanta pubescentis M a y r )
— agam
Ch: Caenacis incrassata B tzbg . — W iener Gegend (Dryophanta pubescentis)
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend ( Dryophanta pubescentis)
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend (Dryophanta pubescentis)
Eurytoma rosae K ees  — Germania, Ungarn  ( Dryophanta pubescentis)
Hobbya stenonota B tzbg . ( Cecidostiba. collaris Thn .) — W iener Gegend (Dryophanta pubescentis) 
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W e s tw . — W iener Gegend (D ip lolepis)
— tibialis W estw . (westwoodi B tz b g .) — W ien  (Boku), Galizien 
O lin x  trilineatus M a y r  — Istrien (D ip lo lep is )
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend (Dryophanta pubescentis)
— sp. — Italien
Syntomaspis lazulina F rs t. — Austria , Germania, Italien, Ungarn (D . pubescentis)
— sp. Italien
Torymus abdominalis Boh. (Callim om e) — Austria, Britannia, Germania, Suecia, Ungarn (D . pubescentis)
— incertus F rs t. — Germania, Ungarn (D ip lo lep is )
— nigricornis  Boh. (regius K ees ) — Kiederösterreich, Britannia, Germania, Italien , Ungarn (D . pubescenf i 
Cy : Ceroptres areator H tg . — Bumänien
I :  7Lissonota buolianae H tg . (fo li i  T h h .) -  Gallia, Germania: Oherlausitz, Suecia
Stenomacrus merula Grv. — Germ ania: Oberlausitz
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115 a. Cynips quercus F o tjrc . (Dryophanta, Spathegaster flosculi G ib.) — sex.
Cli: Caenacis incrassata R tzbg. — W iener Gegend (Dryophanta flosculi)
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — Austria, Britannia, Germania (D . floscu li)
Mesopolobus tibialis W es tw . — W ien (Boku), Galizien, (D . flosculi)
C y : Ceroptres arator H tg . — Rumänien
116. Cynips quercus — fo lii L . (ylndrtcus, Diplolepis, Dryophanta, scutellaris K l t b .) — agam 
B : IDacnusa gallarum  R tzbg. — Mitteleuropa
Ch: Eudecatoma ( Decatoma) biguttata Swed. — Germania (Dryophanta)
— sp. — Galizien
Eumacepolus (Habrocytus) saxesenii R tzbg. — Germania (B e i.)
Eurytoma rosae N ees — Germania (Dryophanta scutellaris)
Megastigmus dorsalis Fb. — Britannia ( Dryophanta scutellaris)
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W estw . — Britannia, Germania ( +  D. scutellaris)
(Pteromalus fasciculatus F e s t .)
Ormyrus tubulosus W es tw . — Galizien
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( littoralis Bon .) — Austria, Britannia, Germania, Suecia 
(Callimome admirabilis F es t.)
Torymus abdominalis Boh. ( cyniphidum  R tzb g .) -  Austria, Britannia, Germania, Suecia (Dryophanta scu­
tellaris)
— borealis Thn. — Ungarn
— incertus Fest.
— nigricornis Boh. (re;?rus N e es ) — Britannia, Germania (B e i.), Galizien (G . scutellaris): auch h y p e r  von 
Eudecatoma biguttata, Eurytoma brunniventris und Synergus palUcornis
(Callimome longicaudus R tzb g .)
Trycknosoma (Habrocytus, Caenacis) jucundus W a le e e  — Germania ( +  D. scutellaris)
(Pteromalus)
Cy: Saphonecrus (Sapkolytus) connatus H tg . —
Synergus palUcornis H tg . — Britannia
— nervosus H tg . — Europa
— tschehi M a ye  — Germania
I :  IBarycnemis (Porizon ) claviventris The. — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Suecia (Dryophanta scutella­
ris)
116a. Cynips quercus — fo lii  L . (Dryophanta für taschenbergi S c h le c h td .) — sex.
B : IBracon atervimus R tzbg. — dubios — Gallia, Germania
— quercinus Rond. — (L eon aed i)
Macrocentrus marginator N ees — Suecia 
lOrthostigma gallarum R tzbg. — Germania 
!IRogas grandis Gie. — Gallia, Germania
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a ye  — Niederösterieich, Germania, Helvetia  
Cecidostiba leucopeza R e tz . — W ien (Boku)
— semifascia W alk .ee (truncada Thn.) — Gallia, Germania, Suecia 
(Pteromalus gallicus R tzbg .)
Decatoma binotata F o n s c . (Encyrtus, M icroterys) — (LEONAEDI)
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend, Britannia, Germania 
(Eudecatoma (Decatoma) strigifrons Thn.)
Eumacepolus (Habrocytus) saxesenii R tzbg . — Germania 
Eupelmella vesicularis R e tz . — Europa
Eupelmus urozonus Dalman (spongipartus F r s t . )  — W ien (Boku)
Eurytoma appendigaster SwED. — Germania, Suecia
— aterrima Scheank — Germania
— brunniventris R tzbg. — Britannia: auch h y p e r  von Eudecatoma biguttata und Synergus palUcornis
— rosae N ees  — Germania, Ungarn
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Ch: Mesopolobus amaenus W a lk e r  (EuteTcus dilectus W a lk e r )  — Europa
— — var. — Türkei
— (Eutelus) fasciiventris W estw . — W iener Gegend, Britannia
— fuscipes W a lk e r  {Eutelus erichsoni R tzbg .) — W iener Gegend, Galizien, Britannia {Spathegaster tascken- 
bergi)
— jucundus W a lk e r  — Britannia
tibialis W es tw . ( westwoodi R tzb g .) — W ien (Boku), Galizien {Spathegaster taschenbergi)
(Entedon, Platymesopus)
(Pteromalus)
Ormyrus punctiger W es tw . — W iener Gegend, Germania
— tubulosus Fonsc. — Wiener Gegend 
Pteromalus sp. — Galizien ( Spathegaster taschenbergi)
Superprionomitus salicis strobili L. — Germania 
{Encyrtus eupelmoides R tzbg., sitalces W a lk e r )
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( Callimome, Torymus littoralis K ees , caudatus K ee s ) — Germania
— cyanea Boh. {Torym us) — Britannia
— lazulina F est. — Austria, Germania, Italien, Ungarn 
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 — Britannia
Torymus abdominalis Boh. {Callimome) — Austria, Britannia, Germania, Suecia, Ungarn {cyniphidum  R tzb g .)
— abdominalis Boh. var. nigrifemur — Kiederösterreich
— auratus Fonsc. (ßavipes W a lk e r , viridissimus Boh .) — Britannia, Gallia, Germania, Suecia
— bedeguaris L . {elegans Boh.) — Gallia
— cingulatus K ees  — Germania, Suecia
— incertus F rs t . — Germania, Ungarn
— nigricornis Boh. (regius K ee s ) — Kiederösterreich, Britannia, Germania, Italien , Ungarn 
{longicaudus R tzb g .)
Torymus pellucidiventris R tzbg. — Gallia — (L eo n a rd i)
— quercinus Rond. {Callimome cynipidis Gohr.) — (L eo n a rd i)
— sp. — Galizien {Spathegaster taschenbergi)
Trychnosoma {Pteromalus) jucundus W a lk e r  — Germania, Suecia 
{Mesopolobus simplex Thn.)
Cy: Neuroterus inquilinus  H tg . — (L eo n a rd i)
Synergus apicalis H tg . — Britannia
— gallae-pomiformis FONSC. — Britannia
— nervosus H tg . — Rumänien
— pallicornis H tg . — Kiederösterreich, Germania, Lombardei
— ruficornis H tg . — Holland
— thaumacerus Dalm an — Galizien, Italien  {Spathegaster taschenbergi)
~  tschelci M a y r  — Kiederösterreich, Germania, Rumänien
— umbraculus O l. {melanopus H tg .) Lombardei
— vulgaris H tg . — Suecia
I :  Labrorychus clandestinus Grv. — Ungarn
'ILissonota humerella Thn.
Scambus {P im p la ) nucum  R tzbg. — Germania (H ed w ig )
(Cynips quercus-gemmae G-ir.) =  Andricus foecundatrix H tg-. — agam 
(Cynips quercus-infectoria H tg .) =  Andricus tinctorius nostrus d e  St e f . 
{Cynips quercus-pedunculi L .) — Neuroterus quercus-baccarum L. 
(Cynips quercus-petioli L . )  =  Andricus 
( Cynips quercus-ramuli L . )  — Andricus 
(Cynips quercus-radicis F b .) =  Andricus 
{Cynips quercus-rhizomae H t g .) =  Andricus rhizomae H t g .
( Cynips quercus-seminationis G ir.) =  Andricus seminationis Gir, 
(Cynips quercus-singulus M a y r )  =  Andricus singulus M a y r  
(Cynips quercus-tozae Bose.) =  Andricus 
(Cynips radicis) =  Andricus quercus-radicis F b .
(Cynips renum H t g .) =  Trigonaspis megaptera Pz, — agam 
(Cynips rhizomatis) =  Andricus rhizomae H tg .
(Cynips rhoeadis G ir .) — Aylax papaveri P e r r .
(Cynips rosae L .) =  Diplolepis
(Cynips scutellaris Kx/tb .) =  Cynips quercus-folii L. — agam
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116b. Cynips spp.
B : ? Glabrobracon caudatus E tzbg. — Germania: Oberlausitz
Cli: Aprostocetus ( Tetrastichus) miser N e es  — Gallia 
Caenacis incrassata E tzbg. — Gallia
Gecidostiba semifascia W a lk e r  (Eabrocytus, Tieromalus fungosus Fonsc.) — Gallia
Cyrtoptyx robustus Masi
Enteäon deplanatus E tzbg. — Germania
Eudecatoma biguttata Swep. — Gallia
— variegata C u rtis  -  Gallia 
Euderus albitarsis Z e t t .  — Gallia
Eulophus albitarsus E tzbg. — Gallia, Germania 
Eumacepolus {Eabrocytus) saxesenii E tzbg. — Germania, Suecia 
Eupélmélla vesiculans B e tz . — Germania: an H ie ra c iim -Gallen 
{Eupelmus degeeri D alm an)
Eurytoma appendigaster Dalm an — Gallia (Dryophanta)
— brunniventris E tzb g . — Britannia
Eabrocytus ( Pteromalus) aurantiacus E tzb g . — Germania: an Quercus
— capreae Thn. ( Pteromalus excrescentium E tzb g .) — Germania 
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Gallia
— fasciiventris W es tw . ( Pteromalus flavipalpus E tzb g .) — Gallia, Germania
— tibialis W es tw . — Gallia, Germania: an Quercus 
{Eutelus, Platymesopus westwoodi E tzb g .)
Olinx gallarum L . — Gallia <-f Dryophanta)
— melanarius G ir. — (Ger.-Lab.)
Ormyrus punctiger W estw . — Gallia (Dryophanta)
— tubulosus Fonsc. (variolosus N ees ) — Gallia (Dryophanta)
Pnigalio pectinicornis L . (Eulophus dendricornis E tzb g .) — Germania: an Rosa 
Pteromalus polychlori E tzbg. — Germania
Rhopalicus azureus E tzbg. ( Pteromalus neostadiensis E tzb g .) — Germania 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( littoralis W a lk e r )  — Gallia, Germania 
( Syntomaspis sapphyrinus Boh.)
( Torymus crinicaudis E tzbg .)
Syntomaspis cyanea Boh. — Gallia (Dryophanta)
— lazulina F rs t . — Gallia { Dryophanta)
Tetrastichus (Entedon)  amethystinus E tzbg. — (Eondanx)
— rosarum F rs t. — Germania: an Rosa
— xanthopus N ees ( Pteromalus)  — Germania
Torymus abdominalis Boh. ( cyniphidum  E tzb g .) — Gallia, Germania ( +  Dryophanta)
— auratus F oü rcr . ( appropinquans E tzb g .) — Gallia
— erucarum S chrank -  Gallia
Trichomalus inops W a lk e r  ( rufimanus Thn .) — an Salix caprea 
{Pteromalus cyniphidis N ees )
I : Ephialtes ( P im p la ) ruficollis G ry, — M ittel- und Südeuropa
Eemüeles cinctus L . (bicolorinus G rv .) — Gallia
— sim ilis  Gm. — Gallia
Eorogenes (Angitia ) majalis Gry. — Gallia 
Peritkous mediator Fb. — Gallia 
Porizon  sp. — Suecia
Scambus {P im p la ) vesicaria E tzb g . — Gallia 
{ — — gallicola Gry. )
116 c. Cynips sensu R atzebubg
Ch: Caenacis {Pteromalus) capnopterus E tzbg.
Cecidostiba semifascia W a lk e r  {Eabrocytus fungosus Fonsc. — Germania 
Decatoma binotata Fonsc. ( Chrysolampus, M icroterys) — Germania 
Elachertus (iElachestus) obscuripes N e es  — Germania 
Eudecatoma biguttata Swed. {Eurytoma signata N ees )
Eulophus {Entedon) albitarsus E tzbg . — Germania
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Ch: Eumacepolus {Habrocytus) saxesenii R tzbg . — Germania 
{ Pteromalus)
Eurytoma aterrima Schrank ( verticillata I I I . )  — Germania
— bnmniventris R tzbg . — Germania: an Eiche
— rosae N ees  (abrotani EONSC.)
Megastigmus dorsalis Fb. — Germania
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Germania
— maculicornis G ir. (Eutelus, Pteromalus semiclavatus R tzb g .)
— tibialis W estw . (Eutelus, Pteromalus sodalis F rs t .)
Monodontomerus obseurus W estw . ( Torymus dresäensis R tzbg., metallicus R tzbg .) 
Ormyr-us coeruleus W a lk e r  — Germania
— sbg. Tribaeus d iffin is  FONSC. (Sipkonura punctulata F r s t . )
— punctiger W es tw . (Sipkonura brevicauda N ees )
( Sipkonura viridiaenea R tzbg .)
Ormyrus tubulosus Fonsc. ( Sipkonura ckalybaea R tzbg., variolosus R tzb g .) 
Pn iga lio  pectin icom is L .  — Germania 
{Eulopkus dendricornis R tzb g .)
Pseudotorymus obsoletus Fb . (Monodontomerus, Torymus)
— ( Torymus) sapphyrinus Fonsc.
Spkegigaster ( Chrysolampus) rufus N ees 
Syntomaspis azureus Boh. ( Torymus caudatus Boh.)
— cyanea Boh. ( Torymus dubius R tzb g .)
Torymus auratus Fou rcr. ( muscarum N ees, nanus F rs t., propinquus F r s t .)
— bedeguaris L . — Germania
— cultriventris R tzbg. (nördlingeri R tzb g .)
— erucarum  Schrank ( rubripes R tzb g .)
— incertus F rs t.
I :  Orthopelma mediator Thbg. ( luteolator G rv .) — Germania
(Hemiteles)
P :  Telenomus ( Teleas) truncatus N ees
I16d. Cynips sp. — agam
Oh: Syntomaspis {Torym us) lazulina F rs t. — Dania
( Cynips stefanii K f f r . )  =  Andricus
117. Cynips „ stigma Füssi*.“
Ch: Glypkomerus (Oligosthenus) stigma F rs t. — (L eo n a rd i)
(Torynm s ater N ees )
(Cynips subterraneus G ir .) =  Andricus polycerus subterraneus G ir. 
(Cynips superfoetationis G m .) =  Andricus superfetationis G ir. 
(Cynips synaspis H tg . )  =  Trigonaspis 
(Cynips terminalis Fb .) =  JBiorhiza pallida O l.
118. Cynips „ terricola44
I :  Ephialtes (P im p la ) ruficollis Grv. — Nord- und Mitteleuropa (G ir.-L ab .)
(Cynips testaceipes H tg . ) =  Andricus 
(Cynips theophrasteus T r o t t . )  =  Andricus 
(Cynips tinctoria)  =  Andricus gallaetinctoriae O l.
(Cynips tinctorius nostras d e  S t e f . )  — Andricus tinctorius nostrus 
(Cynips tomentosus T r o t t . )  =  Andricus 
(Cynips tozae Bose.) =  Andricus quercus-tozae
119. „ Cynips tremulae K . H ü b . “  -  vermutlich Diptero-cecidium
Oh: Syntomaspis azureus Boh. ( Torymus caudatus Boh.) — Germania
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( Cynips truncicola G ib .) =  Andricus 
(Cynips turionum H tg . )  =  Andricus 
( Cynips) — Aulacidea hieracii L .
{Diastrophus aceris Gm.) =  Pediaspis 
(Diastrophus glechomae Fb .) =  Liposthenes 
(Diastrophus lampsanae P e r r . )  =  Timaspis
120. Diastrophus mayri R e in h . (?  Myrtopsen)
Ch: Eulophus nitiduliis N ees  — Germania
Eupelmella vesicularis B e tz . ( Eupelmus degeeri D am ian ) — Germania 
Eurytoma mayri Ashm. ( diastrophi M a y r ) — Niederösterreich, Germania
— rosae N e es  — Germania
Glyphomerus ( Oligosthenus) stigma E. — Germania
— — tibialis F est. — Germania 
Monodontomerus aereus W a lk e r  — Germania
Ormyrus sbg. Monobaeus gratiosus E rs t. — Niederösterreich: Mödling
— punctiger W es tw . ( brevicauda N e es ) — Germania
— rufimanas M a y r  — Germania
121. Diastrophus rubi B che. (Aulax, Cynips)
Ch: Decatoma pulcheüa d e  S te f.  — Gallia (P e r r is )
— quercicola E rst. — Germania
Encyrtus ruborm i G ir. — Gallia — (G ir.-Lab .)
Eupelmus annulicornis G ir. — (G ir.-Lab .)
— urozonns Dalm an — Britannia
Eurytoma mayri Ashm. {diastrophi M a y r ) — W ien  (Boku), Gallia, Germania, Ungarn
— rufipes W a lk e r  — Britannia, Germania
Olinx arsames W a lk e r  ( lineaticeps M a y r ) — Ita lien
Ormyrus punctiger W estw . (Siphonura brevicauda N e es ) — Gallia, Germania, Italien
— rufimanu-s M a y r  — Niederösterreich, W iener Gegend, Italien, Ungarn 
Pseudotorymus sapphyrinus Fonsc. {Torym us) — Germania 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  {Callimome littoralis W a lk e r )  — Italien 
Torymus auratus Fonsc. — Germania
— cyanimus Boh. {abbreviates BOH.)
— cynipoides G ir. ( Callimome) — Europa
— erucantm  Schrank — Germania: Westfalen
— macropterus M a y r  (Callimome abbreviatus Boh . var. macropterus) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, 
Helvetia, Italien, Suecia, Ungarn, Venedig
— rubi S chrank (Callimome) — Gallia, Ita lien
(Diastrophus scabiosae G ir .) — Isocolus
122. Diplolepis centifoliae H tg . (Rhodites)
Ch: Eurytoma rosae N e es  — Germania
— sp. — Britannia
Glyphomerus (Oligosthenus) stigma Fb. — Gallia, Germania 
(Torym us ater)
Syntomaspis varians W a lk e r  (druparum  B oh .) — Germania, Suecia 
Tetrastichus sp. — Britannia
(Diplolepis dispar N ib le t t . )  =  nervosa CüRTlS
123. Diplolepis eglanteriae H tg . (Cynips, Rhodites)
Ch: Aprostocetus (Entedon) aurantiacus R tzbg . — Germania, Suecia ( Cynips)
(Entedon leptoneiirus B tzbg .)
Aprostocetus brevicornis Pz. ( Tetrastichus)  — (L e o n a rd i)
— caudatus W es tw . — Germania
— ecus W a lk e r  -  Holland
Caenacis ( Pteromalus) incrassata R tzbg. -- Germania (B r i.)
— inflexa F rs t. ( Cecidostiba, Pteromalus) — Germania
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Ch: Eupelmus urozonus Dalm an — Ungarn 
Eurytoma aethiops Boh. — Gfermania
— rosae H ees — Britannia, Finnland, Germania, Holland 
Glyphomerus Stigma E rs t. (Monodontomerus)  — Europa
( Oligosthenus)
( Pteromalus ater)
Eabrocytus bedeguaris Thn. — Holland
— capreae Thn. — Germania, Suecia ( Cynips)
(Pteromalus excrescentium B t z b festivus E rs t.)
Pseudotorymus ( Torymus) sapphyrinus Fonsc. — (L eo n a rm )
Pteromalus puparum  B tzbg . — Gallia, Germania (B r i.)
Rhopalicus azureus B tzbg . (neostadiensis B tzb g .) — Germania (B r i.)
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( sapphyrinus Boh.) ~  Britannia
— azureus Boh. (caudatus Boh.) — Germania ( Cynips)
— varians W a lk e r  ( druparum  Boh.) — Britannia, Germania, Buecia 
(Syntomaspis pubescens F rs t .)
Tetrastichus inunctus H ees (Eulophus) — Germania (Cynips)
( Elachistus)
Tetrastichus longicaiulatus B tzbg . — (G ir.-Lab .) 
obtusatus G ir. — Gallia
— rosarum E rs t. — Finnland, Germania
— sp. — Holland
Torymus auratus Fonsc. — Germania (BRI.).
(Callimome appropinquans B tzbg., propinquus E rs t.)
Torymus bedeguaris L. (rosarum  Ehem., Callimome) — Europa
— congener F es t. ( Callimome) — Germania
— cyanimus Boh. (d iffic ilis  H ees ) ~  Germania
— eglanteriae M a y r  (Callimome) — Germania
— macropterus W a lk e r  (pupurascens Boh., Callimome) — Europa
— micropterus W a lk e r  (v irid is  E rs t., Callimome) — Britannia, Gallia, Germania, Ungarn
— tipulariarum  Z e t t .  (Callimome p um ila  B tzb g .) — Germania (B r i.)
Trichomalus (Pteromalus) pilosus B tzb g . — Germania (B r i.)
Oy: Periclistus caninae H tg . ~  Germania, Portugal, Spanien: inquilin
I :  Eemiteles imbecillus Grv. — Gallia, Germania
Orthopelma brevicornis M o r l. — Britannia
— mediator Thbg. (luteolator G rv.) — Britannia, Gallia, Germania, Italien, UdSSB
{Diplolepis fo l ii  L . )  == Cynips quercus-folii L . — sex.
(Diplolepis geniculata D u f . )  =  Cynips
124. Diplolepis mayri S ch eech td . (Rhodites orthospina)
Oh: Aprostoeetus alveatus Grah. 1961 (Tetrastichus) ~  ÖSSB
— rhosaces W a lk e r  (Tetrastichus atratulus H ees, sensu Thn.)
Eiglochis complanaius B tzbg . — Gallia, Germania
( Dirrhicnus , Pteromalus, Trichoglenes)
Eupelmella vesicularis B e tz . ~  Holland 
Eupelmus urozonus Dalm an — Ita lien
Eurytoma rosae H ees — Britannia, Finnland, Germania, Holland, Italien, Sizilien 
Glyphomerus (Oligosthenus) stigma F b . — Britannia, Germania, Italien 
Eabrocytus bedeguaris Thn. — Britannia, Germania, Holland 
Syntomaspis lazulina F rs t. (Pterom alus rudowi D. T .)
Tetrastichus nigriceps
~  sp. — Germania (coll. Sch e id t e r ), Holland
— sp. A  — Holland
Torymus auratus FOURC. — Sizilien
~  bedeguaris L . — Britannia, Germania, Holland, Italien, Sizilien
— macropterus W a lk e r  — Gallia
— nigricornis Boh. (regius H ees)
Oy: Periclistus brandtii B tzbg . — Britannia, Germania, Portugal, Bumänien: inquilin
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I :  Hemiieles imbeciUus Gry. — W iener Gegend
— sp. — Sizilien
Orthopelma mediator Thbg. ( luteolator Gev.) — Britannia, Germania, Italien, UdSSR, Nordkaukasus
(Diplolepis multispinosus G i l l . )  =  spinosissimae G ir.
125. Diplolepis nervosa C u rtis  (dispar N ib l e t t ,  Rhodites)
Ch: Eurytoma rosae N ees  ~  Britannia 
Habrocytus sp. — Britannia 
Oligosthenus sp. — Britannia 
Torymus sp, — Britannia
Cy: Periclistus caninae H tg . — Britannia: Inquilin
(Diplolepis papaveris P e r r . )  =  Aylax 
(Diplolepis quercus F o u rc r .) =  Cynips 
(Diplolepis quercus-folii L . )  — Cynips 
(Cynips quercus-ramuli L . )  =  Andricus
126. Diplolepis rosae L . ( Cynips, Rhodites)
B : Apanteles (M icrogaster) ensiformis ~Rtzbg. — Germania (Cynips)
IChelonus annulatus N ees  (Ascogaster annularis N e es ) — Britannia, Gallia, Germania, H elvetia, Ungarn 
Microgaster globatus Spin. -  Ita lien  (L eo n a ed i)
Ch: Aprostocetus caudatus W es tw . — Britannia, Germania, Suecia ( Cynips)
(Lonchentedon longicaudatus F es t.)
Caenacis inflexa  R tzbg . — Böhmen, Britannia, Germania, Ungarn: h y p e r  von Periclistus brandtii 
( Cecidostiba, Pteromalüs, Habrocytus periclisti C a ll . )
Decatoma sp. — Ungarn
Diglochis complanatus R tzbg. (D irrh inus, Pteromalüs) — Germania (Cynips)
( Trichoglenes)
Diglochis eminens F es t. ( Pteromalüs) — Europa
— fuscipalpis  F est. — Germania, Ungarn 
Eulophus ( Comedo) larvarum  (N e es ) L . — Ita lien
Eupelmella vesicularis R e t z  — Britannia, Finnland, Germania, Ungarn: h y p e r  von Synergus 
(Eupelmus degeeri Dalm an)
Eupelmus urozonus Dalm an ( bedeguaris R tzb g .) — Britannia, Germania, Ungarn 
Eurytoma aethiops R tzbg . — Germania ( +  Cynips)
— appendigaster Dalm an — Europa
— aterrima S chrank (plumata W a lk e r , verticiUata N ees ) — Böhmen, Britannia
— nodularis Boh. — Niederösterreich, Britannia, Gallia, Suecia
— rosae N ees  (abrotani Fonsc.) — Austria, Belgien, Britannia, Germania, Jugoslawien, Italien, UdSSR, Un­
garn, Finnland: h y p e r  von Periclistus
( — pubicornis Boh.)
Olyphomerus (Oligosthenus) stigma Fb. — Austria, Belgien, Britannia, CSSR, Germania, Italien, Gallia, Ju­
goslawien, UdSSR, Ungarn 
( Monodontomervs)
( Callimome, Torymus ater N ees )
Habrocytus bedeguaris Thn. — Belgien, Britannia, ÖSSR, Germania, Jugoslawien, Suecia, Ungarn: h y p e r  von 
Glyphomerus und Orthopelma
— sp. — Mähren
Mesopolobus jucundus W a lk e r  — Britannia
Monodontomerus obscurus W estw . ( Torymus dresdensis R tzb g .) — Gallia 
( Torymus metallicus R tzb g .)
Ormyrus tubulosus Fonsc. — W iener Gegend, Gallia
P n iga lio  (Eulophus)  pectinicornis L . ( dendricornis R tzb g .) — Germania (Cynips)
[Pseudotorymus ( Torymus) sapphyrinus Fonsc.-m isdet.] — Gallia, Germania 
Pteromalüs puparum  L . — LEONARDl)
— sp. — Italien
— varius W a lk e r  — Germania, Ungarn
Rhopalicus azureus R tzb g . ( Pteromalüs neostadiensis R tzb g .) — Germania
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Spaniopterus äissimilis W a lk e r  — Britannia 
Stenomalina (Stenomalus) crassicornis Thn. — Gallia
— rnicans O l. (varians N ees ) — Böhmen
Tetrastichus iniinctus H ees (Entedon leptoneurus E tzbö .) — Germania ( Cynips)
— longieaudatus F est. — Europa
— obtu-satus Gm. — Europa
— sp. — Britannia
Torymus abdominalis Boh. — Austria, Britannia, Germania, Sueeia 
( Torymus cyniphidum  E tzbö .)
Torymus auratus Fonsc. — Germania: Westfalen (Eosenbedeguar)
— auronitens F est. — Böhmen
— bedeguaris L. (Callimome foersteri E tzb ö .) — Austria, Belgien, Britannia, Dalmatien, Germania, Holland, 
Italien, Jugoslawien, Holland, XJdSSB, Ungarn, Suecia, ÖSSE; Böhmen
— cyanimus Boh. (abbreviatus Boh .) — Belgien, Böhmen
— igniceps M a y r  — ÖSSE
— kaltenbachi Bond. -  (L eo n a rd i)
— macropterus W a lk e r  — Austria, Belgien, Britannia, ÖSSE, Gallia, Germania, Jugoslawien, Ungarn 
(Callimome purpurascens Fonsc.)
Torymus microstigma W a lk e r  (virid is  F es t.)
— nigricornis Boh. ( regius H ees ) — Böhmen, Germania: Westfalen, Italien, Ungarn 
(Torym us longicaudus E tzbö .)
Torymus rosarum G ir. ( Callimome) — Europa
Trichomalus pilosus E tzb ö . (Pteromalus) — Germania (Cynips)
— robustus W a lk e r  ( Pteromalus) — Italien
Trigonoderus lichtensteini E tzbö . (JPteromalus) — Gallia, Germania (Eosenbedeguar): ?h yp er
Cy: [Andricus (Adleria) kollari H tö .] — Germania: Westfalen: ex Eosenbedeguar 
[Diastrophus (Myrtopsen) mayri E e in h .] — W estfalen: ex Eosenbedeguar 
Periclistus (Aylax)  brandtii E tzbö . — Westfalen, Hiederösterreich, Britannia, Suecia: inquilin 
Synergus ruficornis H tö . — Britann ia : inquilin
I :  Aptesis erythropus Grv. (Cratocryptus pleuralis Thn. — Germania (H ed w ig )
Astomaspis (Hemiteles) capreolus Th n . — Suecia: ex Eosengallen 
Centeterus opprimator Grv. — Gallia 
( Hemiteles rubiginosus G rv.)
‘tCratopMon (Porizon ) gravipes G rv . — Gallia
Gelis ( Pezomachus) corruptor Fest. — Ehemaliges Schlesien (H ed w ig )
— cireumcinctus F est. — Ehemaliges Schlesien (H ed w ig )
Hemiteles pictipes Grv. — W estfalen: ex Bosenäpfel
? Leptopygus harpurus Schrank — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Suecia, Ungarn ( +  Cynips) 
(Leptocryptus)
Mastrus inim icus Grv. (Cecidonomus) — Germania, Lettland: h y p e r  von Orthopelma 
Orthopelma mediator Thbö. — Austria, Britannia, ÖSSE, Dania, Gallia, Germania, Italien, Jugoslawien, 
Holland, Spanien, Ungarn ( +  Cynips)
(Hemiteles luteolator G rv.)
( Porizon rufinus G rv.)
Orthopelma mediator Thbö. var. nigrescens Const. -  Eumänien 
Porizon rustieus E tzbö . — (L e o n a rd i)
1IPristomerus vulnerator Pz. — Germania (B a d e r )
V :  [Bethylus cephalotes F rs t .] — Britannia: Microlepidopteren-Parasit!
127, Diplolepis rosarum G i r . (Rhodites)
Oh: Caenacis inflexa F rs t. (Cecidostiba, Pteromalus) — Germania 
Higlochis (Pteromalus) eminens F r s t .  — Germania 
Eurytoma rosae H ees — Germania,, Holland, Italien 
Glyphomerus (Oligosthenus) stigma Fb . — Italien 
Habrocytus bedeguaris Thn. — Holland 
Tetrastichus obtusatus GiR. — Gallia (G ir.-Lab .)
— rosarum F rs t. — Germania
Torymus macropterus W a lk e r  — .Austria, Gallia, Germania, Helvetia
— microstigma W a lk e r  (viridis F irs t.)
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Cy: Periclistus caninae H tg . — Portugal: inquilin
— 1Irosarum D ettm . — Holland
I : Orthopelma brevicornis MORL. — Britannia
— mediator Thbg. (luteolator G rv.) — Britannia, Gallia
127 a. Diplolepis spp. (Rhodites)
Ch: Aprostocetus ( Tetrastichus) brevicornis Pz. — Gallia
— caudatus W estw . — Gallia
Eupelmella vesicularis B e tz . (Eupelmus degeeri D alm an) — Gallia 
Eupelmus urozonus Dalm an — Gallia 
Eurytoma rosae N ees  — Britannia: h y p e r  von Periclistus 
Pteromalus planus W a lk e r  — Gallia
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (littoralis W a lk e r , sapphyrina Boh.) — Gallia
— varians W a lk e r  ( druparum Boh.) — Gallia 
Tetrastichus rosarum E rst. — Germania
Torymus cyanimus Boh. ( abbreviatus Boh.) — Venedig 
Trickomalus ( Pteromalus) pilosus E tzbg . — Germania
Cy: Periclistus brandtii B tzbg. — Gallia: inquilin
— caninae H tg . — Britannia commensal 
Synergus ruficornis H tg . — Britannia: an Rosa
I :  Astomaspis (Hemiteles) capreolus Thn. — Germania: Bosengalläpfel 
Hemiteles imbeciUus GRY. — Germania (Thüringen)
(Diplolepis) — Andricus solitarius Fonsc.
128. Diplolepis spinosissimae G ib. (multispinosus G i l l . ,  Aulax caninae, Lytorhodites, Rhodi­
tes)
Ch: Aprostocetus aurantiacus B tzbg. (Geniocerus, Tetrastichus) — Germania
Caenacis inflexa B tzbg . ( Cecidostiba, Pteromalus) — Germania, Holland: h y p e r  von Periclistus spinosissimae
— incrassata B tzbg . (Pteromalus) — Germania (Br i.)
Eupelmella vesicularis B e tz . — Holland
Eurytoma rosae N ees  — Britannia, Germania, Holland 
Habrocytus bedeguaris Thn. — Holland
— sp. — Britannia
Glyphomerus signifer S te f f .  — Austria 
Glyphomerus (Oligosthenus) stigma Eb. — Germania 
Megastigmus aculeatus Swed. ( transversus W a lk e r )  — Gallia 
Stenomalina (Stenomalus) muscarum — SE 
Tetrastichus rosarum E rs t. — Germania
— sp. — Holland
— sp.A — Holland
Torymus bedeguaris L . — Britannia
— cyanimus Boh. (difficilis  N ees ) — Germania
— macropterus W a lk e r  — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Helvetia, Suecia, Ungarn
— microstigma W a lk e r  (viridis E rst.)
Cy: Periclistus caninae H tg . — Britannia, Bumänien
— spinosissimae D ettm . — Britannia, Germania
I :  Orthopelma mediator Thbg. {luteolator G rv.) — Niederösterreich
ISchenkia graminicola Grv. {Hemiteles brevicornis G rv.) — Germania
129. Dryocosmus australis M a y r
Ch: Decatoma {Microterys) binotata Eonsc. — Europa 
Eudecatoma concinna Boh. — Gallia 
Eupelmus urozonus Dalm an — Italien  
Syntomaspis notata W a lk e r  (cerri M a y r ) — Gallia
— sp. — Italien
Torymus scoparii H ffm . — Gallia
— favardi S t e f f .  — Gallia
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(Dryocosmus cerriphilus G i b .) — nervosus G ib . — agam
130. Dryocosmus nervosus G ib . (Andricus, Cynips, Spathegaster)
Ch: Eupelmus annulatus N ees — Germania (Andricus)
Eurytoma rosae K ees  — Europa
Mesopolobus { Eutelus) spp. vic. fuscipes ‘W a lk e r  — (Gnt.-Lab.)
(Bieromalus westwoodi R tzbg., tibialis W estw ., xanthocerus Thn.)
Torymus incertus E rs t. — Austria, Germania
— (Callimome) ventralis G ir. — (G ir.-Lab .)
C y : Synergus thaumacerus Dalm an — Mitteleuropa
130 a. Dryocosmus nervosus G ir . (cerriphilus G m .) — agam
Ch: Cecidostiba leucopeza R tzbg. — W iener Gegend
Eudecatoma (.Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend 
Eupelmus urozonus Dalman (fa ls .: eruciphilus)
Eurytoma rosae K ees  — Europa
Hobbya stenonota R tzb g . (Cecidostiba collaris Thn.) — W iener Gegend 
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend 
Torymus erucarum Schrank — Europa
C y : Synergus variabilis M a y r  — Mitteleuropa
131. Dryocosmus ramulorum F onsc. (quercus-ramulorum)
Ch: Decatoma (Encyrtus, Microterys) binotata Fonsc. — Gallia
132. Dryocosmus rugosus K f f r . ( ‘ifonascolombei K f f r .)
Cy: Synergus gallae-pomiformis FONSC. — Portugal
132a. Dryocosmus spp.
Ch: Eupelmus annulatus K ees  — Gallia
Mesopolobus (Eutelus) tibialis W estw . — Gallia
(Dryophanta agama H tg .) =  Cynips 
(Dryophanta disticha H tg .) — Cynips 
(Dryophanta divisa H tg .) =  Cynips
(Dryophanta flosculi Gm.) =  Cynips quercus-folii L . — sex.
(Dryophanta fo lii L .) =  Cynips quercus-folii L.
(Dryophanta longiventris H t g .) =  Diplolepis 
(Dryophanta macropterus H tg .) =  Neuroterus 
(Dryophanta pubescentis M a y r ) — Cynips quercus Fourcr.
(Dryophanta scutellaris H tg . )  =  Cynips quercus-folii L. — agam 
(Eubothrus) — Isocolus scabiosae G ir.
(Hartigia terminalis H t g .) — Biorhiza pallida Ol .
133. Isocolus jaceae ScHEisrcE (Aylax affinis, Aulax)
B : IBracon  sp. — Germania (B ei.)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) jaceae M a y r  — Germania
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend, Germania
— submutica Thn. — Europa 
Eupelmus microzonus E rst. — Europa
Liodontomerus ( Camptoptera, Lochites, Ormyrus) papaveris F rs t. — Niederösterreich, Gallia, Germania 
Ormyrus sbg. Monobaeus gratiosus F rs t .
Tetrastichus sp. — Austria (Boku)
I :  Ephialtes serripes H tg.
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134. Isocolus lichtensteini M a y r  (Aulax)
Ch; Eudecatoma submutica Thn, — Gallia 
Eurytoma rosae N ees  — Europa
135. Isocolus rogenhoferi W achte (Aulax)
Oh: Eudecatoma submutica Thn. — Britannia, Ungarn, W ien (Boku)
Eupelmella vesicularis R e tz . (Eupelmus degeeri D alm an) — Ungarn 
Eupelmus microzonus E rst. — Europa 
Eurytoma rosae N ees  — Germania
— strigifrons Thn. — Britannia
Ormyrus sbg. Mononbaeus gratiosus E rst. — Europa
I :  Gelis ( Pezomachus) sp. — Germania
136. Isocolus scabiosae Gm. (Aylax, Diastrophus, Eubothrus)
Ch: Decatoma quercicola E rst. — Mederösterreich, Germania 
Eudecatoma submutica Thn. — Mederösterreich
Eupelmella vesicularis R e tz . {Eupelmus degeeri D alm an) — Germania 
Eurytoma aterrima Schrank — Germania
— curta W a lk e r  — Austria
— rosae N ees — Germania
— serratulae L t r .  (Eb.) — (Gm .-Lab.)
Ormyrus sbg. Monobaeus gratiosus F rs t. — Niederösterreich: Oberweiden
— scabiosae G ir. — Gallia
Syntomaspis ( Torymus)  lazulina E rs t. — Austria, Gallia, Germania, Ungarn
I :  Gelis {Pezomachus) diastrophi G ir. — Germania
— festinans Grv. {ocissimus E rs t.) — Germania 
Hemiteles {Pezomachus) inaequalis Schmdkn. — Britannia
137. Liposthenes latreillei K f f r , (glechomae (Fb.), L., Aulax, Diastrophus, Rhodites similis)
Oh: Etroxys {Pteromalus) glechomae E rst. — Gallia, Germania
Eupelmella vesicularis R e tz . {Eupelmus degeeri Dalm an — Böhmen, Germania, Italien 
Eupelmus brachypterus G ir. — (G ir.-Lab .)
Glyphomerus {Oligosthenus) tibialis F rs t. — Austria, Dania, Italien 
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W estw .
Tetrastichus glechomae G ir.- (G ir.-Lab .)
Torymus abdominalis Boh. ( Gallimome) — Germania (B r i.)
{Torymus cingulatus N ees, cyniphidum  R tzb g .)
Torymus glechomae M a y r  {Callimome splendens D alm an) — Böhmen, Dania, Germania, Italien, Tirol, Suecia, 
Ungarn
— rosarum Gm. — (Gm,-Lab.)
138. Neuroterus albipes Sch enck  (für laeviusculus Schenck )  — agam
Ch: Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend, Germania (sive lenticularis)
— sp. — Galizien
Eurytoma brunniventris R tzbg, — Britannia
— sp. — Galizien
Mesopolobus fasciiventris W estw . — Britannia, Galizien, Germania
— fuscipes W a lk e r  — Britannia
— tibialis W estw . {Eutelus) — W iener Gegend, Britannia, Galizien, Germania (sive N . lenticularis) 
(Platymesopus westwoodi)
Olinx arsames W a lk e r  — Britannia 
Ormocerus latus W a lk e r  — Britannia
— vernalis W a lk e r  — Britannia
Ormyrus punctiger W estw . — Britannia, Galizien, Germania 
Pediobius clita W a lk e r  — Britannia
— lysis W a lk e r  (Pleurotropis cribrifrons Thn .) — Britannia, Germania (sive lenticularis)
Pteromalus sp. — Galizien
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Ch: Tetrastichus aethiops Z e tt .  1838. — Britannia
Torymus {Callimome) auratus Fonsc. (sodalis M a y r ) — Britannia, Germania 
-- brachyurus Boh. — Ungarn
— sp. — Galizien
Cy: Synergus albipes H tg . — Britannia
— nervosus H tg . ~  Britannia
— thaumacerus Dalm an — Galizien
(Neuroterus aprilinus G ir .) =  petioliventris H tg .
139. Neuroterus glandiformis Gm. (Andricus, Cynips, Spathegaster)
Ch: Cecidostiba leucopeza R tzbg. — W iener Gegend 
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Italien  ( Spathegaster)
Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Europa 4
— tibialis W estw . (Eutelus) — Europa > ( Pteromalus wesiwoodi R tzb g .: Mischart 1)
— xanthocerus Thn. — Europa j  
Olinx compressus GlR. — Europa ( - f Andricus)
— elongatus G ir. — Europa ( +  Andricus)
— pulchra M a y r  — Europa
C y : Ceroptres cerri M a y r  — Mitteleuropa
Synergus thaumacerus Dalm an — Mitteleuropa
( Neuroterus baccarum L .) =  N . quercus-baccarum L.
(Neuroterus flaviusculus S ch en ck ) =  albipes Schenck — agam 
(Neuroterus fumipennis H t g . )  =  tricolor — $
(Neuroterus furunculus B e y e r k . )  =  Andricus ostreus H tg . — agam 
(Neuroterus laeviusculus S ch en ck ) =  albipes Schenck
140. Neuroterus lanuginosus G ir.
Ch: Chrysoideus fereniger DE Stee. — Sizilien ;
Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend
— mellea W a lk e r  — Sizilien
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend, Italien  
Eupelmus urozonus Dalman
Eurytoma rosae N ees  — Sizilien
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Amblymerus) — W ien (Boku)
{Eutelus dilectus W a lk e r )
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — W ien (Boku)
Mesopolobus tibialis W estw . (Amblymerus, Platymesopus) — W ien (Boku)
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend
Pediobius lysis W a lk e r  (Pleurotropis) — W ien (Boku), Ungarn
Torymus abdominalis Boh. — Austria, Britannia, Germania, Suecia
Cy: Saphonecrus (Sapholytus) haimi M a y r  — Mitteleuropa 
Synergus facialis H tg . — Sizilien
— gallae-pomiformis Fonsc. — Italien
— variabilis M a y r  — Sizilien
— vulgaris H tg . — Sizilien
(Neuroterus lenticularis Od.) =  quercus-baccarum L . — agam
141. Neuroterus macropterus H tg . ( Cynips, Dryophanta, Pseudoneuroterus)
B : ‘lOpius cynipum  G ir. (cynipsidum)  nom. nud. — Gallia (G ir.-Lab .)
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend
— variegata W a lk e r  — W iener Gegend 
Eupelmus urozonus Dalm an 
Eurytoma rosae N ees  — Europa
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Ch: Eobbya stenonota R tzbg. (Cecidostiba collaris Thn.) — W iener Gegend 
Megastigmus dorsalis Fb. — Europa {Cynips, Dryopkanta)
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend
Oy: Ceroptres cerri M a y r  — Mitteleuropa
Synergus flavipes H tö. — Austria, Italien
— rotundiventris M a y r  — Austria, Italien
— variabilis M a y r  — Mitteleuropa
142. Neuroterus numismalis G e o f f r .  in  F o u rc r . (?poiiius H tg . ,  Cynips)
Cli: Megastigmus stigmatizans Fb.
Mesopolobus amaenus W a lk e r  ( Eutelus dileetus 'W a lk e r ) — W ien (Boku)
— fasciiventris W estw . — Austria, Britannia
— fuscipes W a lk e r  ( Platymesopus erichsoni R tzb g .) — Galizien ( +  Spathegaster vesicatrix)
— tibialis W estw . ( Platymesopus ivestwoodi R tzb g .) — Britannia, Galizien: auch h y p e r  von Pediobius lysis 
Pediobius lysis W a lk e r  -  Britannia
Torymus fuscicornis G ir. — (G ir.-Lab .)
— sp. — Galizien
— auratus Fou rcr. — Britannia: auch h y p e r  von Pediobius lysis
C y : Synergus albipes H tg . ~  Rumänien
— pallicornis  H tg . — Spanien
— radiatus M a y r  — Portugal
— tscheki M a y r  — Austria, Galizien
142 a. Neuroterus numismalis F o u rc r . (numismalis M a y r , reaumurei H tg ., ?Diplolepis)
-  agam
Ch: Megastigmus dorsalis Fb. — Böhmen
— (Myzocampus) stigmatizans Fb. — (R onb an i)
Pediobius lysis W a lk e r  (Entedon sosanmus W a lk e r )  — Britannia, Gallia, Germania 
Cy: Synergus albipes H tg . — Britannia 
tscheki M a y r  — Germania
142b, Neuroterus numismalis F ou rc r . (für vesicator S c h lec h t!), , Spathegaster)  — sex.
Ch: Eurytoma brunniventris R tzb g . — Britannia: auch h y p e r  von Synergus albipes und pallicornis 
Mesopolobus fasciiventris R tzbg. — Britannia, Galizien {Spathegaster)
— fuscipes W a lk e r  ( Platymesopus erichsoni R tzb g .) — Britannia, Galizien ( Spathegaster)
— tibialis W estw . ( Platymesopus westwooäi R tzb g .) — Britannia, Galizien: auch h y p e r  von Synergus albi-
pes
O linx arsames W a lk e r  — Britannia 
Pteromalus sp. — Galizien {Spathegaster)
Tetrastichus aethiops Z e tt .  — Britannia
Torymus auratus Fonsc. — W ien (Boku) {N . vesicatrix), Britannia
— sp. — Galizien
142 c. Neuroterus numismalis -f- lenticularis =  quercus-baccarum L .
Ch: Eupelmus sp. — Austria
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Austria 
Sympiesis sp, — Austria
(Neuroterus ostreus H tg . )  =  Andricus ostrea H tg .
143. „Neuroterus petiolatus K l t b .44 ( Cynips, Spathegaster)  =  ?Andricus petioli H tg
Ch: Eudecatoma biguttata Sweb. {Eurytoma signata K ees ) — Europa
Mesopolobus fasciiventris W estw . {Pteromalus fasciculatus F rs t .) — Germania
— tibialis W estw . {Eutelus, Platymesopus) — Britannia, Germania, Suecia 
{Entedon, Pteromalus sodalis W a lk e r )
Torymus auratus Fou rcr. {muscarum K e e s )
Cy: Synergus parvus K ltb .  — Europa
— rufiventris K ltb .  — Europa
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144. Neuroterus petioliventris H t g . (aprilinus Gi r ., sbg. Spathegaster schlechtendal M a y r )
Ch: Mesopolobus fuscipes W a lk e r  — Britannia 
( Platymesopus erichsoni R tzbg .)
{Eutelus, Pteromalus)
Cy: Ceroptres arator H tg . — Rumänien
145. Neuroterus quercus-baccarum L. ( Cynips pedunculi, quercus-pedunculi, Spathegaster)
[D : Parallelodiplosis galliperda (F . L ö w ) Rbs, (D ip los is )] ~  inquilin
Ch: Bruchophagus {Eurytoma) setigerus M a y r  — Niederösterreich, Germania, H elvetia 
Decatoma pulchella d e  S te f.  — Germania, Sizilien 
Dinotiscus immaculatus R tzbg. {Dinotus, Pteromalus) — Germania 
Ericydnus aeneiventris W a lk e r  — Ita lien  
Eudecatoma biguttata Swed. — W iener Gegend 
Eupelmella vesicularis R e tz . — Europa 
Eupelmus annulatus N ees  — Germania
— urozonus Dalm an {hostilis F r s t .)  -  Britannia, Germania: ?h yp e r  von Mesopolobus tibialis 
Eurytoma atra W a lk e r  — Germania, Sizilien
— brunniventris R tzbg. — Britannia: auch h y p e r  von Synergus albipes und gallcte-pomiformis
— rosae N ees — Germania
Mesopolobus albitarsus W a lk e r  (Amblymerus pedunculi Thn.) — Suecia
— amaenus W a lk e r  {Eutelus dilectus W a lk e r ,  collaris Thn .) — Britannia, Gallia, Suecia
— fasciiventris W estw . {Eutelus, Platyterma fasciculatus Thn .) — Britannia, Germania, Italien, W iener Ge­
gend
— incultus W a lk e r  {Amblymerus crassicornis Thn .) — Britannia, Suecia
— jucundus W a lk e r  — Britannia
— heterotomus Thn. {Eutelus) — Suecia
— tibialis W estw . {Amblymerus, Eutelus, Platymesopus — Britannia, Germania (B ei.), Suecia, W iener Ge­
gend: auch h y p e r  bei sich selbst und von Synergus gallae-pomiformis 
O linx arsames W a lk e r  {lineaticeps M a y r )  — Niederösterreich, Britannia
— euedoreschus W a lk e r  {fulvicrus Th n .) — Suecia
Ormyrus punctiger W es tw . {gastris Boh .) — W iener Gegend, Germania 
Pteromalus antheraecola Am. & K irch n . — Böhmen {Cynips guercus-pedunculi)
Tetrastichus atrocoeruleus N ees  — Germania
Torymus abdominalis Fonsc. — Austria, Britannia, Germania, Suecia
— auratus Fonsc. {Callimome appropinquans R tzb g .) — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Galizien, Sue­
cia {Cynips pedunculi)
{Torymus sodalis M a yr )
( — viridissimus R tzbg .)
Torymus galii Boh. — Germania
— incertus F rs t. — Austria, Galizien, Germania
— fischeri Ruschka {ventralis Fonsc.) -  Gallia
— nigricornis  Boh. {regius N ees ) — Britannia, Italien, Germania
Cy: lAnacharis typica W a lk e r  — Italien 
Ceroptres arator H tg . — Portugal
— cerri M a y r  — Portugal
IF ig ites anthomyiarum Bche. — Suecia 
Synergus albipes H tg . — Portugal
— apicalis H tg . — Suecia
— facialis  H tg . — Niederösterreich, Sizilien
— gallae-pomiformis Fonsc. — Britannia: sex., Italien
— nervosus H tg . — Britannia sex. und agam
— radiatus M a y r  — Portugal, Sizilien, Spanien
— — testaceipes Tav. — Portugal
— sp. — Italien
— thaumacerus Dalm an — Suecia: sex.
— vulgaris H tg . — Suecia
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145a. Neuroterus quercus-baccarum L . (für lenticularis O l., Cynips malpighii H tg . (D iplc- 
lepis) — again
[D ; Parallelodiplosis galliperda F. LÖw] — Germania ( +  N . albipes) ;  inquilin
Ch: Aprostocetus citrinus F est. (Entedon, Tetrastichus flavovarius K ees ) — (R ond an i)
— ecus W a lk e r  (Geniocerus) — Ungarn 
( Tetrastichus xanthops R tzb g .)
Cirrospilus elegantissimus W es tw . — Gallia, Germania ( +  Cynips m alpighii)
(Entedon flavomaculatus R tzbg .)
Eudecatoma biguttata Swed. ~  Germania
— sp. — Galizien
Eulophus albitarsus R tzbg. — Gallia 
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
Megastigmus dorsalis Fb. ( bohemani R tzb g .) — Germania ( Cynips m alpighii)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  -  W iener Gegend, Ita lien  
(Eutelus dilectus W a lk e r , Pteromalus dissectus W a lk e r )
Mesopolobus dubius W a lk e r  — Britannia
— fasciiventris W es tw . — Britannia, Galizien, W ien (Boku)
— fuscipes W a lk e r  (Platymesopus erichsoni R tzb g .) — Galizien
— jucundus W a lk e r  (Eutelus simplex Thn.) — Britannia, W iener Gegend
— tibialis W estw . (Eutelus, Pteromalus) -  Britannia, Galizien, Germania, Italien, W iener Gegend 
(Platymesopus westwoodi R tzb g .)
Olinx gallarum  L . — Britannia
— — für pulchra M a y r  — Britannia
Pediobius lysis W a lk e r  (P leurotropis cribrifrons Thn .) — Gallia, Germania (4- -A7. laeviusculus)
Pteromalus spaniopus W a lk e r  ( discoideus K ees ) — Germania
— sp. — Galizien
Sympiesis canaliculatus F est. — Gallia
— sp. — Austria ( +  N . numismalis)
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (littora lis W a lk e r )  ~  Austria, Britannia, Germania, Suecia 
(Syntomaspis caudatus K ees, sapphyrinus Boa.)
Tetrastichus roesellae K ees  (Entedon spartii R tzb g .) — (L eo n a rd i)
Torymus abdominalis Boh. -  Galizien
— auratus M a y r  (Callimome sodalis M a y r ) — Austria, Britannia, Gania, Gallia, Germania, Ungarn: auch
h y p e r  von Synergus gallae-pomiformis und Synergus albipes 
( — flavipes W a lk e r , hibernans M a y r )
Torymus fuscicrus G ir. ~  — (G ir.-Lab .)
-- galii Boh. — Germania
— sp. ~  Galizien
Cy: Synergus albipes H tg . — Britannia
— gallae-pomiformis Fonsc.
— nervosus H tg . — Britannia: agam
— pallicornis H tg . — Germania
— thaumacerus Dalm an — Ungarn
— tschelci M a y r  — Kiederösterreich, Galizien, Germania 
I :  Gelis (Pezomachus) gallarum G ir. — (G ir.-L ab .)
145 b. Neuroterus quercus-baccarum histrio K f f r .
C y : Synergus albipes H tg . — Spanien
(Neuroterus reaumurei H tg . )  =  numismalis F o u rc r . — agam
146. Neuroterus saliens K o l l .  (saltans G ir .)
Ch: Eupelmus urozonus Dalmajt
Eurytoma rosae K ees  — Europa ( +  N . saltans)
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — W iener Gegend (K . saltans)
Ormyrus punctiger W estw . — W iener Gegend (N . saltans)
Tetrastichus (Eulophus) nigroviolaceus K e e s  -  (G ir.-Lab .) (N . saltans)
Cy: Saphonecrus (Sapholytus) haimi M a y r  — Mitteleuropa
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( Neuroterus schlechtendali M a y r ) — petioliventris H t g .
146 a. Neuroterus spp.
Ch: Eudecatoma variegata W a lk e r  — Gallia 
Eupelmus annulatus ISTees — Gallia
Mesopolobus amaenus W a lk e r  (Eutelus dilectus W a lk e r )  — Gallia
— tibialis W estw . (Eutelus) — Gallia 
Torymus abdominalis Boh. — Gallia
147. Neuroterus tricolor H t g . (Spathegaster fumipennis H t g .)
Ch: Eudecatoma biguttata Swed. — Wiener Gegend (4- fum ipennis)
Eurytoma brunniventris B tzbg . -  Britannia: auch h y p e r  von Synergus
— rosae K ees  — Germania
Mesopolobus fasciiventris W estw . — Galizien, Germania
— fuscipes W a lk e r  ( Platymesopus erichsoni B tzb g .) — Galizien
— tibialis W estw . ( Platymesopus ivestwoodi B tzb g .) — Britannia, Galizien: auch h y p e r  von Synergus
albipes
Torymus auratus Fonsc. — Britannia, Galizien, Germania: auch h y p e r  von Mesopolobus tibialis
Cy: Synergus albipes H tg . — Britannia, Germania, Spanien (N . fum ipennis)
— gallae-pomiformis EONSC. — Britannia: sex.
— nervosus H tg . ~  Europa: agam
— thaumacerus Dalm an — Britannia, Ungarn (sex.) 
tscheki M a y r  — Bumänien ( +  N . fum ipennis )
(Neuroterus vesicatrix Sc h le c h td .) =  numismalis F o u rcr . — sex.
(Oncaspis filigranata D e t t m .) =  Andricus solitarius F onsc . — sex.
148. Pediaspis aceris Gm. (F rs t.) (pseudoplatani M ayr, Bathyaspis, Cynips auris L., Dia- 
strophus)
B : ‘ID iospilus exilis GlR. — (Ger.-Lab.)
Ch: [Aulogymnus aceris F r s t .]  — Austria, Germania, Ita lien : selbständiger Gallenerreger!
Caenacis sive Habrocytus sp. nov. — Ita lien  
Cecidostiba fasciata Ask. — Gallia, Germania, Italien  
( Pteromalus aceris, Habrocytus, ?Trychnosoma jucundus W a lk e r )
[Dichatomus acerinus Gnt. ( Cirrospüus aceris F rs t., Elachertus, O linx )] — Austria, Gallia, Germania: selb­
ständiger Gallenerreger!
Eudecatoma biguttata Swed. — Italien
Eumacepolus (Habrocytus, Pteromalus) saxesenii B tzbg . — Germania 
Eupelmus annulatus N ees  — Germania ( 4- P .  pseudoplatanai)
— splendens G ir. — Gallia (4- P . pseudoplatani)
— urozonus Dalm an — Italien
Eurytoma aceris G ir. — Austria, Gallia, Germania, Italien
— rosae N ees — Germania, Italien  ( 4- P . pseudoplatani)
— sp. — Gallia
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Niederösterreich, Britannia, Germania, Italien, Suecia ( Cynips, 
4- P . pseudoplatani)
(Pteromalus fasciculatus F rs t .)
Mesopolobus laticornis W a lk e r  ( Pteromalus placidus F r s t . )  — Germania (Habrocytus)
Tetrastichus sp. — Austria, Italien
Torymus (Callimome) abdominalis Boh. — Mederösterreich
— incertus F rs t . — Austria, Germania ( 4- P .  pseudoplatani)
148 a. Pediaspis aceris Gm. (P . sorbi T isc h b .) — agam
Ch: Torymus nobilis Boh. — Austria
148 b. Pediapis spp.
Ch: Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Gallia 
Torymus nobilis BOH. — Gallia
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149. Phanacis centaureae K l t b . (Aulax, Cynips, Phaenacis)
Ch : Bruchophagus phanacidis M a y r  — Niederösterreich, W ien (Boku), Germania, Ungarn 
( Eurytoma aspilus W a lk e r )
Bruchophagus (Eurytoma) jaceae M a y r  — Germania (A u lax, Cynips)
Eudecatoma { Decatoma) mellea W a lk e r  — Niederösterreich, UdSSR, Ungarn, Venedig: phytopha
— submutica Thn. — W iener Gegend, Ungarn 
Eupelmella vesicularis R e tz . — Germania 
Eupelmus urozonus Dalm an — Germania 
Eurytoma centaureae C la r id g e  — Britannia
— rosae N ees — Germania 
Habrocytus hieracii Thn. — Germania
— sp. — Dania (SÖnderup), Germania
M erisina  ( Phaenacrinodes) kurdjumovi S ze l. — Ungarn 
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Germania 
Ormyrus wachtli M a y r  — NiederÖsterreich, Italien , Ungarn 
Torymus centaureae H fem . — Europa
(Phanacis cichoriae)  — ?Timaspis cichorii v o n  B abas 
(Phanacis lampsanae P e r r .) =  Timaspis
149 a. Phanacis spp.
Ch: Eudecatoma submutica Thn. — Gallia
Mesopolobus {Eutelus) fasciiventris W es tw . — Gallia
150. Plagiotrochus amenti K f f r .
Cy: Synergus albipes H tg . — Portugal
151. Plagiotrochus hurnayi K f f r .
Cy: Synergus fidelis  Tav. — Portugal
(Plagiotrochus cocciferae L ig h t .) =  quercus-ilicis F. var. cocciferae
152. Plagiotrochus fusifex M a y r
Ch: Decatoma binotata Fonsc. {Eurytoma plagiotrochi M a y r  — Algerien 
Eudecatoma variegata W a lk e r  {Chrysolampus rufus Fonsc.) — Algerien 
Pediobius {Pleurotropis) rotundatus N ees  — Algerien 
{Pteromalus)
Pediobius plagiotrochi E rdös
153. Plagiotrochus ilicis F b . (quercus ilicis F b .)
Ch: Decatomd binotata Fonsc. {Eurytoma plagiotrochi M a y r )  — Gallia 
Eudecatoma {Decatoma) mellea C u rtis  — Ita lien : phytophag!
— variegata W a lk e r  — Gallia
Mesopolobus amaenus W a lk e r  {Eutelus Uchtensteinii M a y r ) — Gallia
— mediterraneus M a y r  {Amblymerus)
— tibialis W es tw . {Eutelus) — Ita lien : Am alfi 
Ormyrus punctiger W es tw . — Gallia 
Rhopalicus (Pterom alus) virescens R tzb g . — Ita lien  
Torymus auratus FoüRCR. (flavipes M a y r ) — Ita lien
Cy: Ceroptres cerri M a y r  — Portugal
Synergus radiatus testaceipes Tav. — Portugal
153a. Plagiotrochus ilicis F b . var. cocciferae L ic h t .
Ch: Decatoma binotata Fonsc. (plagiotrochi M a y r ) — W iener Gegend 
Eulophus albitarsus R tzbg. — Algerien
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154. Plagiotrochus kiefferianus T a y .
Oli: Decatoma binotata Fonso. (Microterys plagiotrochi M a y r ) — Austria 
Megastigmus dorsalis Fb.
C y : Saphonecrus (Synergus) lusitanicus Tay. — Portugal
(Plagiotrochus quercus-ilicis F b .) =  ilicis F b .
(Pseudoneuroterus) =  Neuroterus macropterus H tg ,
(Rhodites) — Diplolepis
(Rhodites centifoliae H tg ., eglanteriae H t g ., mayri Sc h le c h t e .) =  Diplolepis 
(Rhodites multispinosus G i l l .) =  Diplolepis spinosissimae G ib .
(Rhodites orthospina)  =  Diplolepis mayri Sc h le c h t e .
(Rhodites rosae L ., rosarum G ib .) =  Diplolepis 
(Rhodites similis B ass .) =  Liposthenes latreillei K f f r .
(Rhodites spinosissimae G ib .) =  Diplolepis
154 a. Saphonecrus connatus H t g .
Inquilin b e i:
Andrieas glandulae Schenck — agam
— inflator H tg . — sex.
— ostrea H tg . — agam
— quercus-radicis F.
Cynips quercus-folii L . — agam
155. Saphonecrus undulatus M a y r  (Sapholytus) — inquilin
Ch: Euryloma rosae N ees  — W ien (Boku)
(Spathegaster albipes Sc h e n c k )  =  Neuroterus 
(Spathegaster aprilinus Gi r .) =  Neuroterus petioliventris H tg .
(Spathegaster baccarum L .) =  Neuroterus quercus-baccarum L.
(Spathegaster flosculi G ib .) — Cynips quercus F oxjrcb. — sex.
(Spathegaster foecundatrix H t g .) =  Andricus foecundatrix H tg . — agam 
(Spathegaster fumipennis H t g .) — Neuroterus tricolor H tg .
(Spathegaster gemmae Gi r .) =  Andricus foecundatrix — agam
(Spathegaster glandiformis G i b .) =  Neuroterus
(Spathegaster nervosa Gi r .) =  Dryocosmus
(Spathegaster petioliventris H t g .) =  Neuroterus
(Spathegaster taschenbergi Sc h le c h td .) Cynips quercus-folii L .
(Spathegaster testaceipes H tg .) — Andricus 
(Spathegaster tricolor H t g .) =  Neuroterus
(Spathegaster verrucosus S c h le c h t .) =  Diplolepis divisa H tg . — sex. 
(Spathegaster vesicatrix Sc h le c h t d .) =  Neuroterus numismalis F ottrcr. — sex.
156. Synergus albipes H t g .
Inquilin — fressen Gallengewebe — bei:
Andricus curvator H tg. — sex.
— ostrea H tg . — agam
— quadrilineatus H tg . — agam
— seminationis G ir. — agam 
Cynips agama H tg . ~  agam
— divisa H tg . — agam
— disticha H tg . — agam 
Neuroterus albipes Schenk — agam
— numismalis G e o ffr .  — agam und sex.
— quercus-baccarum L. — agam und sex.
Trigonaspis megaptera Tz. — agam
Ch: Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia 
— rosae H ees — Europa
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Mesopolobus fasciiventris W es tw . — Britannia 
~  tibialis W es tw . — Britannia 
Torymus auratus M a y r  — Britannia
— cingulatus K ees  — Britannia
(Synergus australis )  =  p a llico rn is  H t g .
(Synergus ca rina tus ) =  tscheki M a y r
(Synergus fa c ia lis  H t g . )  =  ga lla e -p o m ifo rm is  F o n sc .
(Synergus f la v ic o rn is )  —  pa llico rn is  H t g .
157. Synergus ga lla e -p om ifo rm is  F o n s c . (fa c ia l is  H t g . )
Inquilin bei:
Andricus albopunctatus S ch le ch td . — agam 
Andricus callidoma H tg . — agam
— curvator H tg . — sex.
— kollari H tg . — agam
— ostrea H tg . — agam
— pallida  O liv . — sex.
— quadrilineatus H tg . — agam
— quereus ram uli L . — sex.
— solitarius B. D. E. — agam
— seminationis Gib. — agam 
Neuroterus quercus-baccarum L . — sex.
— tricolor H tg . — sex.
Trigonaspis megaptera Bz. — sex.
Cb: Bruchophagus setigerus M a y r  — Istrien 
Cecidostiba leucopeza H e tz . — Türkei 
Eupelmus urozonus Dalm an — Britannia 
Eurytoma brunniventris B tzbg . — Britannia 
Mesopolobus jucundus W a lk e r  — Britannia
— tibialis W es tw . — Britannia 
Olinx scianeurus B tzbg . — Istrien
Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( littoralis W a lk e r )  — Istrien 
Torymus auratus Eourcr. — Britannia ( sapphyrinus Bon.)
— nigricornis Boh. (regius K ee s ) — Europa
P : Fahringeria synergorum K f f r .  — Germania
158. Synergus hayneanus H t g .  (R t z b g . )  (;rugulosus, scaber)
Cb: Bruchophagus (Eurytoma)  setigerus M a y r  — Polen 
Caenacis incrassata B tzbg . (grandiclava Th n .)
— sp. — Austria
Eupelmella vesicularis B e tz . ( Eupelmus degeeri D alm an) — Istrien
Eupelmus urozonus Dalm an — W ien, Polen
Mesopolobus fasciiventris W es tw . — Kiederösterreicb, W ien
158 a. Synergus incrassatus H t g .
Ob: Torymus erucarum  M a y r  — Britannia
(Synergus m elanopus  M a y r )  =  um bracu lus  O l .
159. Synergus nervosus H t g .
Inquilin b e i:
Andricus albopunctatus S ch lech td . — agam
— callidoma H tg . — agam
— curvator H tg . — agam und sex.
— glandulae Schenck. — agam
— ostrea H tg . — agam
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— quadrilineatus H tg . — sex.
— seminationis G ir. — agam
— solüarius B. D. F. — agam 
Cynips divisa H tg . — agam
— quercus fo l i i  L . — agam 
Neuroterus albipes Sohenck. — agam
— quercus-baccarum L . — agam und sex.
— tr icolor H tg . — agam 
Trigonaspis megaptera Pz. — agam
Ch: Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia 
Mesopolobus fasciiventris W estw . — Britannia
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 (Entedon) — Britannia, Germania, Suecia 
Torymus cingulatus N ees  — Britannia
(Synergus nigripes) =  pallicornis H tg.
160. Synergus pallicornis H tg . (australis, flavicornis, nigripes)
Inquilin bei:
Andricus kollari H tg . ~  agam
— lignicolus H tg . — agam 
Cynips agama H tg . — agam
— disticha H tg . — agam
— divisa H tg . — agam
— longiventris H tg . — sex.
— quercus-folii L . — agam
Ch: Bruchophagus ( Eurytoma) setigerus M a y r  — Istrien 
Caenacis incrassata R tzbg. — Istrien 
Cecidostiba leucopeza R tzbg. — Istrien  
Eupelmus spongipartus F est. — Istrien  
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
— rosae NEES — Istrien
Megastigmus dorsalis Fb. — Austria {S . flavicornis)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  
~  fasciiventris W es tw . — Britannia
— jucundus W a lk e r  — Britannia
Tetrastichus aethiops Z e t t .  1838 — Britannia, Germania, Suecia 
Torymus nigricornis BOH. — Austria : W ien, Pola
(Synergus pomiformis F ojysc.) — gallae-pomiformis F onsc .
161. Synergus reinhardi M a y r
Inquilin bei:
Andricus kollari H tg . — agam
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  — Istrien 
Eupelmus spongipartus F rs t. — Po la , W ien 
Eurytoma brunniventris R tzbg. — Britannia
— rosae N e es  — Britannia, Wien 
Hobbya kollari Ask. — Britannia 
Megastigmus dorsalis Fb. — Britannia 
Mesopolobus fasciiventris W es tw . — Britannia, Wien
— jucundus W a lk e r  — Britannia
— tibialis  W estw . (Pteromalus) — Britannia 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (caudiztus N e es ) — Britannia 
Torymus nigricornis F. — Britannia
— cingulatus N ees  — Britannia
161 a. Synergus spp.
Ch: Hobbya stenonota R tzbg. ( Cecidostiba, collaris Thn.) — Istrien 
■Syntomaspis cyanea Boh. — Gallia
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162. Synergus thaumacerus D a im a n
Inquilin b e i:
Neufoterus quercus-baccarum L . — sex.
— tricolor H tg . — sex.
Trigonaspis megaptera P z. — agam und sex.
Cb: Enrytoma rosae N ees  — Europa
163. Synergus tscheki M a y r  (carinatus)
Cb: Eurytoma rosae N ees  — Europa
164. Synergus umbraculus Ol . (melanopus Ma y r )
Inquilin b e i:
Andricus kollari H tg . — agam
Cb: Bruchophagus (Eurytoma) setigerus M a y r  ~  Istrien
Caenacis incrassata R tzbg . ( grandiclava Thn .) — Istrien 
Cecidostiba leucopeza R tzb g . — Istrien 
Eudecatoma variegata W a lk e r  — Pola 
Eupelmus spongipartus FEST. — Istrien 
Eurytoma brunniventris R tzb g . — Britannia
— . rosae N e es  — W ien
Megastigmus dorsalis Pb. — Britannia (S . melanopus)
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — Britannia
— fasciiventris W es tw . — Austria, Britannia ( + 5 .  melanopus)
( Pteromalus tibialis W es tw .)
Mesopolobus juctmdus W a lk e r  — Britannia 
Olinx scianeurus R tzbg . — Pola, W ien 
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (sapphyrina Boh .) — W ien 
Torymus abdominalis W a lk e r  — Britannia (S . melanopus)
— erucarum  S chrank — W ien
— nigricornis Fb. ( regius NEES) — Britannia ( S . melanopus)
— cingulatus N ees  — Britannia
164 a. Synergus umbraculus Ol . sbsp. histrio K f f r .
Cb: Eupelmus urozonus Dalm an — Pola, W ien
165. Synergus variabilis M a y r  
Inquilin  b e i:
Andricus, Aphelonyx, Chüaspis, Dryocosmus, Neuroterus, Synophrus 
Cb: Eurytoma rosae N ees  — Europa
166. Synergus vulgaris H tg .
Cb: Syntomaspis apicalis W a lk e r  ( lütoralis W a lk e r ,  sapphyrina Boh .) — Istrien
167. Synophrus olivieri K f f r .  — Inquilin 
Ch: Eupelmus cerris F rs t. ( synophri DE S te f . )  — Gallia 
Cy: Synergus synophri K f f r .  — Algerien
168. Synophrus politus H tg . (Cynips)
Ch: Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend
— variegata W a lk e r  — W ien (Boku)
Eupelmus cerris F rs t. (synophri DE S te f . )  — Europa
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Ch: Megastigmus dorsalis Fb. — Europa
— stigmatizans Fb. — W ien
— synophri M a y r  — Niederösterreich
Syntomaspis notata W a lk e r  ( cerri M a y r , Callimome) — Austria
— cyanea Boh. — Austria, Germania, Suecia, Ungarn 
Tetrastickus quercus W a lk e r  — (G ir.-Lab .)
Torymus fischeri E uschka (ventralis Fonsc., Callimome) — Gallia
— nigricornis Boh. ( regius N ie s )  — Niederösterreich
Cy: Synergus variabilis M a y r  — M ederösterreich: inquilin!
168 a. Synophrus spp.
Ch: Megastigmus synophri M a y r  — Dania
Syntomaspis dubius N ees  ( Torymus) — Dania
— notata W a lk e r  ( Torymus) cerri M a y r )  — Dania
(Te ras pallida O l.) — Biorhiza
169. Timaspis cichoriivoN  BalAs (*?Phanacis cichoriae)
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) cylindricus Thn . — Ungarn
— pkanacidis M a y r  — Ungarn
170. Timaspis lampsanae P e r r . (Aulax, Diastrophus, Phanacis)
Ch: Pteromälus lampsanae GlR. nom. nud. — Germania 
Torymus ( Callimome) lampsanae Heem. — Germania
171. Timaspis phoenixipodos M a y r
Ch: Bruchophagus (Eurytoma) timaspidis M a y r  — Gallia 
Eurytoma aciculata E tzbg. — Europa
172. Trigonaspis megaptera Panz. (Biorhiza, Cynips crustalis H tg .) — sex.
B : ? Opius cynipum  Gm. — Gallia
Ch: Mesopolobus (Eutelus) tibialis W es tw . — W iener Gegend 
Olinx trilineatus M a y r  — Britannia ( T .  crustalis)
Ormyrus tubulosus FONSC. — Istrien
Syntomaspis fastuosa Boh. ( Callimome chrysis N ees ) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Suecia 
( Torymus robustus B t z b g .)
Torymus amoenus Boh. ( Callimome)  — Britannia, Germania, Suecia
— auratus F o tjrcr . (flavipes W a lk e r )  — Germania, Ungarn ( Cynips crustalis)
( Torymus contractus B tzbg .)
Torymus erucarum Schrank ( Callimome rubripes B tzb g .) — Germania (B r i.)
— fischeri Buschka (versicolor W a lk e r )  — Britannia, Germania (Biorhiza)
— nobile Boh. ( Callimome) — Europa
— pleuralis Thn. — Britannia
Cy: [D ip lolepis  ( Rhodites)  erythrocerus] — Germania 
Synergus thaumacerus Dalm an — Galizien, Suecia 
- gallae-pomiformis Fonsc. — B ritann ia : sex.
I : Borogenes exareolatus E tzbg. — Gallia, Germania
(A ngitia , D iodes, Lim neria )
172 a. Trigonaspis megaptera Pz. (Biorhiza, Cynips renum H tg .) — agam
B : 1 [Opius cynipum  Gm. ( cynipsidum  G m .)] nom. nud. — Gallia: ex Cecidomyiidae
Ch: Eudecatoma (Decatoma) biguttata Swed. — W iener Gegend
Eumacepolus saxesenii R tzbg. (Habrocytus, Pteromälus) — Germania (BRI.)
Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Britannia, Germania, Suecia ( Biorhiza renum) 
Pteromälus sp. — Galizien
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Cy: Syntomaspis dubius F e e s  — (G ir.-Lab .)
— fastuosa Boh. ( chrysis F e e s ) — (G ir.-Lab .)
Torymus abdominalis Boh. (Elachertus, Elachistus, Pleurotropis, cyniphidum  R tzb g .) — Galizien, Germania
— amoenus Boh. — Galizien, Dania
— auratus Fonsc. — Galizien
— fuscierus Gib. — (G ir.-Lab .)
— nobilis Boh. — Dania
— sp. — Galizien
C y : Synergus albipes H tg . — Britannia: agam, Rumänien
— facialis  H t g . — Galizien
— nervosus H tg . — Britann ia: agam, Rumänien
— thaumacerus D alm an — Fiederösterreich, Britann ia: agam, Galizien
— varius H tg . — Niederösterreich
173. Trigonaspis mendesi T a v .
C y : Synergus albipes H tg . — Portugal
— umbraculus O l. — Portugal
173 a. Trigonaspis spp.
Ch: Mesopolobus (Eutelus) fasciiventris W es tw . — Gallia
173b. Trigonaspis bisex.
Ch: Syntomaspis {Torym us) fastuosa Boh. — Dania
Torymus auratus F oü rcr . ( flavipes W a lk e r )  — Dania
174. Trigonaspis synaspis H tg . (Biorhiza, Cynips)  — agam
Ch: Eupelmus urozonus Dalm an
Eurytoma rosae F e e s  — Germania ( Biorhiza )
Mesopolobus amaenus W a lk e r  — Suecia
— fasciiventris W es tw . — Suecia
— graminum  H ärdh . — Suecia
Ormyrus punctiger W es tw . — Fiederösterreich, T irol
Torymus abdominalis Boh. ( cynipsidum R tzbg ., Callimome) — Germania
— auratus Fo tjrcr. {flavipes W a lk e r )  — Europa
— erucarum S chrank — Europa
— fischeri Ruschka .{versicolor W a lk e r )  — Europa
— lusitanicus Tav. — Germania
Cy: Synergus albipes H tg . — Mitteleuropa
— pallicornis H tg . — Portugal
— physoceras H tg . — Mitteleuropa
— thaumacerus D a l m a n  — Rumänien
175. Xestophanes brevitarsis C. G. Thn.
Ch: Eudecatoma concinna Boh. — Britannia, Finnland, Germania 
Eupelmus sp. — Germania 
Eurytoma rufipes W a lk e r  — Gallia
(Xestophanes foveiger Thn.) =  Aulacidea hieracii L.
176. Xestophanes potentillae R e t z . (Aulax, Cynips)
Ch: Eudecatoma (.Decatoma) concinna Boh. — W ien  (Boku), Britannia 
Eulophus nitidulus F e e s  — Böhmen, Germania {Cynips)
Eupelmella vesicularis R e tz . {Eupelmus degeeri D alm an ) — Germania 
Eurytoma annulipes W a lk e r  — Britannia, Gallia
— appendigaster Dalm an — Europa {Cynips)
— rosae F e e s  {dbrotani F e e s ) — Germania ( Cynips)
— rufipes F e e s  — Fiederösterreich, Britannia, Gallia, Suecia, Ungarn
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Ch: Eabrocytus sp, ~  W ien (Boku)
Glypkomerus (Oligosthenus) stigma F s . — Germania (Cynips)
( Torymus ater K ees )
Glyphomerus ( Oligosthenus) tibialis E rs t. — Germania 
Mieroterys sylvius Dalm an — Germania (Cynips)
(Encyrtus zephyrinus Dalm an)
Ormyrus sbg, Tribaeus d iffin is  Fonso. (punctulatus B tzb g .) — Germania
— punctiger W es tw . (Siphonura brevicauda K ee s ) — Germania (Cynips)
— rufimanus M a y r  (punctiger var. rufimanus)  — Danzig 
Pteromalus planiusculus F es t. — Gallia
Torymus abdominalis Boh. (globiceps BOH.) — Böhmen, Suecia ( +  Cynips)
I :  Gelis (Pezomachus) potentillae Gm. — Germania (Gm .-Lab.)
— rufipes F est. — Britannia
P :  Telenomus sp. — Germania (B e i.)
176 a. Xestophanes spp.
Ch: Budecatoma concinna Boh. — Britannia 
Eurytoma appendigaster Dalm an — Gallia
C. Tenthredinidae (Hc)
(10 Genera — 23 Arten)
177. Blennocampa pusilla K lu g  (Selandria)
B : Äpanteles Ordinarius (B tzbg .) B e inh . — (L eo n a rd i)
Ascogaster rufipes L t r .  — Europa
I :  Eaplaspis nanus Grv. (Hemiteles fu lvipes G rv .) — Gallia, Germania: h y p e r  Hymenoptera indet. — Toskana
(Croesus viminalis H t g . )  —  Phyllocolpa leucaspis T is c h b .
178. Euura amerinae L . (Cryptocampus, Nematus medullaris, medullariae H tg ., pentandrae 
D a k lb .)
B : Äpanteles sp. — Finnland
Ch: JAphycopsis tenuis B tzbg . (Encyrtus, M ieroterys) — Gallia, Germania (Cryptus pentandrae)
Elachertus (Elachistus) heyeri B tzbg . — Gallia, Germania ( Cryptus, Nematus medullaris)
~~ obscuripes B tzbg . — (L eon a rd i)
Entedon (Elachistus)  leucogramma B tzb g . — Gallia, Germania ( Cryptus, Nematus medullaris)
Eurytoma aciculata B tzbg . — Finnland, Germania ( Cryptus pentandrae, Nematus medullaris)
— extincta B tzbg . — Germania, Suecia (Nematus medullaris)
— salicis Thn. — Austria, Böhmen, Britannia, Finnland, Gallia, Germania, Suecia ( Cryptus medullaris) 
Habrocytus capreae Thn. — Finnland, Germania: +  Cecidomyiae in Sa lix-Knüppeln
( Pteromalus excrescentium B tzbg .)
?[Mesidiopsis ( ?Aphelinus) subflavescens W es tw . ( albidus W es tw .)] — Polen: Aphidenparasit!
Sympiesis sericeicornis K ees  — Europa
Syntomaspis ( Torymus) azureus Boh. ( caudatus BOH.) — Germania ( Euura medullaria)
Torymus cyanimus Boh. (abbreviatus Boh.)
— macropterus W a lk e r  — SE (E . medullaria)
Chalcididae indet. — Finnland
Cy: [ Phaenoglyphis salicis Cam.] — Britannia: vermutlich ex Aphidae an Sa lix  pentandra
I :  Aptesis erythropus Grv. ( Cratocryptus pleuralis Thn.) — (H ed w ig )
Campoplex (Omorga) multicincta G rv. — Britannia, Germania, ( Cryptus, Nematus pentandra)
?Eelomerista (P im p la ) mandibularis Grv. — Finnland, Suecia (Cryptus medullaris)
Ephialtes brunneus B r i. (inanis G rv .) — Suecia
Eorogenes chrysosticta Guv. (Angitia, L im neria ) — Suecia
Mastrus ( Cecidonomus) in im icus G rv. — Finnland ( Cryptus medullaris)
P im p la  trilobata K e l e r  — Germania
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Scambus nucum  E tzb g . (P im p la  brevicornis Gey.) — Germania (W agn e r), Suecia
— vesicaria R tzb q . (Ep iurus vesicatoria E tzb g .) — Austria, Germania: Südbayern, Suecia ( Cryptus, Nematus 
medullaris, pentandrae
Scopiorus pastoralis Gitv. — Finnland {Cryptus medullaris)
— — var. nivalis Hgn. — Finnland
P : ICalliceras clavata E tzbg . — Germania (E . medullaria) — ?h yp er
— nana N ees — Britannia, Germania (E . medullaria) — ?h yp er
?Platygaster { Polygnotus) ater N e es  — Germania (Nematus medullaris)
— — niger N e es  — Gallia, Germania, Ita lien  ( Cryptus pentandrae) (Nematus medullaris)
179. Euura atra J u r . (Cryptocampus, Nematus angustus H tg ., ater, helveticus Zadd,, n igri- 
tarsis Cam., robustus Z add .)
Cb: Aprostocetus ( Tetrastichus)  evonymellae B che. — Gallia, Germania (Cryptus ater)
(Entedon) acuminatus E tzbg . 1848
Aprostocetus lycidas W a lk e r  ( Tetrastichus inunetus Thn .) -  Germania (Cryptus, Nematus angustus)
(Entedon oleinus R tzb g .)
Elachertus heyeri E tzbg . — Gallia
Eurytoma aciculata PvTZBg. — Germania (B a i.) (Nematus angustus)
— extincta E tzbg . — Germania (Cryptus angustus)
— salicis Thn. — Britannia
— sp. — Germania
‘IGastancistrus (Tridym us) frenalis Thn. — SB
Habrocytus capreae Thn. (Pteromalus excrescentium E tzb g .) — Germania (B s i.)
I :  Lathrostizus forticauda Thn. — SE
Scambus (E p iu rus) pomorum  E tzbg . — Lettland
— vesicaria E tzbg . (Ephialtes) -  Lettland
P : Platygaster (Plolygnotus) niger N ees  — Gallia, Germania (Cryptus ater)
180. Euura laeta Zadd . (Nematus popu li H.-S.)
Cb: Tetrastichus acuminatus E tzbg . 1848 — Austria, Britannia, Germania, Italien, Suecia, Ungarn 
I :  Epiurus  sp. ~  Suecia
181. Euura lanatae M a l. ( lanata)
B : Ichneutes brevis Wsm, (lapponicus Thn.) — Nordeuropa
(Euura medullaris H tg . )  =  amerinae L .
182. Euura mucronata H tg . ( Cryptocampus, Nematus gemmarum  Zadd., lappo M a l,, pictus 
Zadd., saliceti F a lle in )
B : Glabrobracon (Bracon) discoideus Wsm. — Germania 
Ichneutes brevis Wsm. — Germania
Lucobracon picticornis  Wsm. (Bracon gallarum  E tzb g .) — Germania 
Striobracon (Bracon) scutellaris Wsm. — Germania (B e i.), (Cryptocampus)
Ch: Eulophus tischbeinii E tzbg. — Germania, Suecia 
Eurytoma aciculata E tzbg. -  Austria, Germania
— Hongipennis W a lk e r  — Finnland
Habrocytus capreae Thn. ( Pteromalus excrescentium E tzb g .) ~  Germania 
Torymus nigricornis Boh. —
I :  Horogenes vestigialis E tzbg. (Angitia , Campoplex) — Germania
Itoplectis (P im p la ) alternans GRV. — Germania
Scambus ( P im pla )  vesicaria E tzbg. — Austria (Museum W ien), Germania
(Euura saliceti F a l l e n )  == mucronata H tg .
183. E uura venusta Zadd. (Cryptocampus brevicornis Z add .)
B : Ichneutes brevis Wsm. — Gallia, Germania
Lucobracon picticornis Wsm. (Bracon gallarum  E tzb g .) — Gallia, Germania
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Ch: Eurytoma aciculata R tzbg. — Germania (B e i.)
Habrocytus capreae Thn. — SE 
Pteromahis sp. — Germania (B e i.)
Sympiesis {Cladosympiesis) sandanis W a lk e r  (Entedon, Eulophus atmopterus R tzb g .) — Germania (B r i. )  
Tetrastichus sp. — Germania (B ei.)
I :  Scambus (P im p la ) vesicaria R tzbg. (vesicator R tzb g .) — Germania, Suecia
184. Hoplocampoides xylostei G i r . (Hoplocampa)
Ch: Habrocytus radialis Thn. — SE 
I : Ichneumon albipes Fou rcr. — Gallia
185. Janus femoratus Cu r t is  (Phyloecus cynosbati F b .)
I :  Scambus detritus Hgn. (Ephialtesi Epiurus inanis G rv .) — Germania (Rtjjdow)
186. Micronematus monogyniae H t g . (pullus F e s t ., nanus Za d d ., Nematus)
I :  Euceros serricornis H a l. — Britannia ( Nematus nanus)
Monoblastus exstirpatorius G rv. — Gallia ? Germania
187. Monophadnoides geniculatus H tg . (Nematus)
D : Bessa (Ptychomyia) selecta Mg. — Europa (Nematus)
ZeniU ia barbatula Rond. — Mittel- und Siideuropa (Nematus)
I :  Acrotomus {Cteniscus)  succinctus Grv. — Germania (B r i.)
Exenterus oriolus Hgn. — Europa 
Smicroplectrus quinquecinctus Grv. — Germania
(Nematus westermanni T h n .) =  Phyllocolpa seotaspis F es t .
188. Pachynematus pum ilio  K n w .
B : Glabrobracon {Bracon) pum üionis  Rom:. — Rumänien (T e le n g a )
189. Phyllocolpa leucaspis T isc h b . (Nematus ischnocerus T h n ,, politus Z a d d ., prussicus 
Z ad .d ., Pontania, Croesus viminalis H tg .)
I :  Gelis gallarum  R dw . ( Cryptus) — N ord - und Mitteleuropa
Itoplectis {P im p la ) alternans Grv. ~  K ord- und Mitteleuropa 
?Polysphincta areolaris R tzbg. — Germania {Croesus vim inalis)
Saotis brevispina Thn. — Nord- und Mitteleuropa
Scambus vesicarius R tzbg. (Ephialtes m orleyi Sg s m b k n .) — Britannia
190. Phyllocolpa leucosticta H tg . (.Euura, Nematus crassulus T h n ., erythropygus F e s t .
B : Äscogaster quadridentatus WSM. — Germania ( - f  Nematus)
Ch: Chrysocharis sp. — Finnland
Eurytoma aciculata R tzbg. — Finnland {Euura)
Habrocytus sp. — Finnland
I :  Erromenus analis B e i. — Britannia, Germania, Suecia {Nematus crassulus)
Mesochorus sp. — Finnland
191. Phyllocolpa seotaspis J?rs t . (Nematus westermanni C. G. T h n .)
I :  Eudiaborus frontalis Thn. — Gallia, Suecia
192. Pontania ,,capreae L .fe‘ -- v id e  ac proxima L ep .
B : Glabrobracon {Bracon) caudatus R tzb g . {Nematus gallicola)
Lucobracon {Bracon) picticornis  Wsm. {Nematus gallicola) — Gallia, Germania, Holland 
( — gallarum  RTZBG.)
Oncophanes lanceolator NEES — Britannia {Nematus gallicola)
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( Bracon laevigatus R tzb g .)
Opius graecus Wsm. — (R ond an i)
Ch: Eulophus nemati B lan ch . — Germania ( Nematus gallicola)
— tischbeinii R tzbg . — (L eo n a rd i)
Eupelmus urozonus Dalm an — Italien, Ungarn ( Nematus gallicola)
Eurytoma aciculata R tzb g . — Rinnland, Sibirien
— salicis Thn. — Ungarn
Pn iga lio  {Eulophus) pectinicornis L . — SE 
Pseudencyrtus clavellatus (D alm an ) Thn. — (L eo n a rd i)
(Encyrtus, Microterys)
Pseudotorymus salicis Ruschka  — Austria 
Semiotellus (Semiotus)  vim inalis Gohr. — (R on d an i)
Torymus vaUisnerii CAM. — Europa
Tridymus (Seladerma) salicis (N e es ) R tzb g . — (L eo n a rd i)
Cy: [Alloxysta  (D ily ta ) obscurata H tg .] — Germania: vermutlich ex Aphidae
[ Charips (A llo tria ) püipennis  H tg .] — Böhmen, Germania: vermutlich ex Aphidae 
[ Psichacra {A llo tria , Charips) longiocornis H tg . ] — Böhmen, Germania: vermutlich ex Aphidae
I :  Ephialtes roborator (Exeristes, P im p la ) — Dalmatien, Gallia {Nematus)
Horogenes chrysosticta (A ngitia , Lim neria ) — Britannia {Nematus gallicola)
— coleophorarum R tzbg. — Europa ?Britannia
— cra8sicornis Grv. — Britannia, Germania, UdSSR (P . vallisnerii)
(Diadegma, Lim neria , M eloboris)
Horogenes fenestralis Hgn, — Germania (Hbm.)
— vestigialis R tzbg. — Britannia, Dania, Gallia, Germania, Einnland, Holland (N . va llisnerii)
Labroctonus ( Polyblastus) stenocentrus Grv. {pumilus HGN.) — Gallia, Germania, Suecia 
Mesoleius variegatus Jur. ( sanguinicollis G rv .) — Britannia, Finnland, Gallia ( +  P . gallicola)
Mesostenus drapes Goür. — (R ond an i)
Monoblastus exstirpatorius Grv. ( Rhorus, Tryphon) — Gallia, Germania {N . gallicola)
Perüissus pallidus Grv. — Lettland 
P im p la  trilobata K e l e r  — Germania
Scambus vesicarius R tzbg. {Epiurus, P im p la , gallicola  Grv., vesicator R tzb g ., morleyi Schmdkn. — Britannia, 
Dania, Germania, Holland, Suecia (N . saliceti) (4 - P .  proxima)
‘ITersilochus ( Thersilochus) rufiventris B r i. — Britannia: Parasit von inquilin Coleopteroni
— flavicornis  Thn.
Tryphon leucodactylus R tzbg. — Germania
19S. Pontania dolichura T h n . {femoralis Ca m ., iscfinocerus Z a d d .)
D : [Siara confinis W inn .] — Räuber {Nematus)
[ — humeralis Z e t t . ]  — Räuber (Nem ans)
B : Rhizarcha sp. — Finnland
Ch: Eurytoma aciculata R tzbg . — Germania: Ehemaliges Schlesien (H ed w ig )
I :  Horogenes vestigialis R tzbg . {A ngitia ) — Germania: Ehemaliges Schlesien (H ed w ig )
Lathrostizus clypeatus B ri. ( sternocerus T h n .) — Finnland 
Scambus sagax H tg . — Finnland
{Pontania femoralis Ca m .) == dolichura T h n .
194. Pontania jörgenseni E n s l . (pedunculi K n w . ptm.)
Ch: Eurytoma aciculata R tzbg. — Britannia, Dania, Germania, Mähren, Suecia
Sympiesis sandanis W a lk e r  {Eulophus atmopterus R tzb g .) — Britannia, Dania, Germania, Mähren, Suecia
195. Pontania pedunculi H tg . {Nematus baccarum Ca m ., bella Za d d ., carpentieri K n w . pe- 
dunculata H tg .)
B : Colastes {Exothecus) braconius H a l.  — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Dania ( +  N . bella)
Ichneutes brevis Wsm. — Germania (P . bella) — an Salix aquatica 
Lucobracon picticornis Wsm. — Ungarn (P . pedunculata)
{Bracon laevigatissimus D. T .)
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CGlabrobracon)
Oncophanes lanceolator N ees  {Exothecus laevigaius B tzb g .) — Germania 
Sinobracon (Bracon) scutellaris Wsm. — Germania (B e i.) ( +  P . bella)
C ii: Eurytoma aciculata B tzbg . — Austria, Böhmen, Germania (4- P . bella)
Habrocytus capreae Thn. ( Pteromalus excrescentimn B tzb g .) — Böhmen, Germania
— sp. — Finnland
Sympiesis sandanis W a ik e e  (Entedon, Eulophus atmopterus B tzb g .) — Germania, Sueeia 
[Cy lÄUoxysta {Xystus) obscurata H tg .] ~  Germania — ex Aphidina
I : Campoplex (Omorga) multicinctus Gey. — Germania (Nematus pedunculata)
Horogenes vestigialis B tzbg . (Angitia , Campoplex) — Germania 
Itoplectis allernans Gey. {P im p la )
Scambus vesicarius B tzbg . ~  Germania
196. Pontania proxima L e f .  (Nematus, crassispina T h n ., gallicola S te p h ., vallisnerii H t g . )
B : Colastes {Exothecus)  braconius H a i.  ( debilis W sh .) — Holland
Glabrobracon (Microbracon, Bracon) discoideus WSM. — Britannia, Gallia, Holland 
Lucobracon (Microbracon , Bracon) p icticorn is  'WSM. — Britannia, Gallia, Germania, Holland
Ch : Eulophus tischbeinii B tzbg . — Britannia
Eumacepolus grahami VON Bos. (Habrocytus saxesenii B tzb g .) — Germania (B e i.)
( Pteromalus)
E^pelmus urozonus Dalm an (azureus B tzbg ., cordairii Gie., zonurus D alm an)
{Macroneura maculipes W a lk e e )
( Pteromalus audouinii B tzbg .)
( — dufourii B tzbg ., excrescentium B tzb g .) — Britannia
Eurytoma aciculata B tzbg . — Britannia
Habrocytus capreae Thn. — Britannia, Germania (BEI.)
(.Etroxys, Cynips, Pteromalus)
I : Campoplex ramidulus Bei. (Lim neria , Omorga) — Germania
Cienochira pygobarbus Bom. (Scopimenus, Scopionenrus) — Britannia
Erromenus analis Bei. — Britannia, Germania, Sueeia
Horogenes (Angitia , Campoplex) coleophorarum B tzbg . ~  Britannia
— {Angitia , L im neria ) curvicauda H gn . — Gallia, Germania (BEI.)
— vestigialis B tzbg . {Campoplex, L im n eria ) — Britannia, Dania, Gallia, Germania, Finnland, Holland 
Inareolata apostata Gev. {Angitia, Campoplex)
Hschnobates ( Thersilochus)  stramineipes Bei. — Germania (B e i.)
Itoplectis alternans Gey. {P im p la ) — Germania (B e i.)
Meloboris {Angitia , Horogenes) crassicornis Gey. — Britannia, Germania, UdSSB 
(■Campoplex, Lim neria)
Mesochorus sp. — Britannia 
Mesoleius variegatus JUR. — Britannia 
( — Anomalon, Mesoleptus)
(Mesoleptus, Tryphon sanguinicollis H gn .)
Monoblastus {Rhorus, Tryphon) exstirpatorius Gey. — Gallia, Germania 
Nepiera {Lim neria ) clypeata Bei. — Germania
Labroctonus stenocentrus Gev. {Polyblastus pumilus H gn .) — Gallia, Germania, Sueeia 
Saotis {Mesoleius) bilineatus Gey. — Germania, UdSSB
Scambus vesicarius B tzbg . {Epiurus vesicator B tzbg .) — Britannia, Dania, Germania (B e i.)
{P im pla , Epiurus gallicola Gey.) — Siidbayern, Holland, Sueeia 
Tryphon leucodactylus B tzbg . — Britannia
Tersilockus flavicornis Thn. — B ritann ia : Parasit von Balanobius l 
Inquilin: Coleopteron: Balanobius salicivorus P a yk . — Britannia 
( Pontania vallisnerii H t g . )  =  proxima L e p .
197. Pontania vesicator B b e m i ( Nematus betulinus B k ., helicinus B k ., leptocerus F r s t . .  
lugdunensis V a le . ,  togatus Cam.)
B : Bracon amoenus B tzbg . — Germania (BEI.)
Colastes {Exothecus) laevis Thn. — Germania ("Wagnee)
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Lucobracon picticornis  Wsm. — Gallia, Germania (BEI.)
( Bracon galla/rum R tzb g .)
(M icrobracon laevigatissimus D. T .)
Oncophanes lanceolator N ees  ( Bracon laevigatus R tzb g .) — Britannia, Germania
Ch: Eupelmus urozozonus Dalm an — Europa
Eurytoma aciculata R tzbg . — Austria, Gallia, Germania (4- Nematus)
Habrocytus capreae T en . { Pteromalus excrescentium R tzb g .) — Germania
I :  Scambus nucum  R tzb g . (P im p la ) — Germania (B au er )
(E piurus , P im p la  brevicornis G rv.)
Scambus vesicaria R tzbg. (Ephialtes, Epiurus vesicator R tzb g .)
198. Pontania viminalis L . (Nematus cinereae R e tz .,  gallarum H tg ., intercus L t r .  harri- 
soni Bens., salicis Ch r is t .)
B : Glabrobracon (M icrobracon) discoideus Wsm. — Nord- und Mitteleuropa: Gallia 
Ichneutes brevis Wsm. ( lapponicus T en .) — Einnland, Gallia
— laevis Wsm. — Belgien, Gallia, Germania, Suecia
— reunitor N e es  — Ungarn
Lucobracon p icticornis  Wsm. — Britannia, Gallia, Germania, Ungarn 
( Bracon gallarum , laevigatissimus D. T .)
Oncophanes lanceolator N ees (Exothecus laevigatus R tzb g .) — Britannia, Germania, Rumänien 
Opius graecus Wsm. — Europa
Orthobracon (Bracon) fulvipes N ees  — Germania (H ed w ig )
Striobracon (Bracon) scutellaris Wsm. — Belgien, Germania, Suecia
Ch: Eulophus tisckbeinii R tzbg. — Germania (B e i.)
Eupelmella vesicularis R e tz . — Holland 
Eupelmus urozonus D alm an — Italien
Eurytoma aciculata R tzbg. — Britannia, Einnland, Germania, Holland, Ungarn 
Habrocytus capreae T en . (Pteromalus excrescentium R tzb g .) — Germania, Holland 
Lonchetron scalprum Ask. — Britannia 
Pn iga lio  (Eulophus) pectinicornis N ees
Syntomaspis apicalis W a lk e r  (littoralis  W a lk e r )  — Gallia ( P .  salicis)
( Torymus caudatus N ees )
Tridymus (Seladerma) salicis N ees  — Gallia
I : Adelognathus cubiceps Rom. — Suecia
Campoplex multicinctus G et. (Omorga, L im n eria ) — Britannia, Germania, UdSSR, Suecia
Ctenochira sanguinatorius R tzbg . — Niederösterreich, Einnland, Gallia, Germania, Suecia ( Cladius intercus)
(Scopiorus, Tryphon)
Dolichomitus messor Grv. (Ephialtes continuus R tzb g .) — Nord- und Mitteleuropa
Ephialtes roborator Fb. (Exeristes, Iseropus, P im p la ) — Dalmatien, Britannia, Gallia, Sizilien, Suecia (Nema­
tus intercus)
Gelis gallarum  R dw . (Cryptus) — Germania 
Horogenes sp. (A n g itia ) — Germania (B a u e r ), (P .  salicis)
Iseropus stercorator Fb. (P im p la  graminellae Schrank)
Itoplectis (P im p la ) alternans Grv. — Germania, Italien, Ungarn (N . intercus, P .  salicis)
Mesoleius Segmentator H gn . — Nord- und M itteleuropa 
Mesostenus drapes Gour. (L eo n a rd i)
Otlophorus pictus P fk . (Mesoleius aulicus G rv ., Tryphon) — Germania, Südbayern, UdSSR, Ungarn 
Polyblastus sbg. Nemioblastus palaemon T e n . — Nord- und Mitteleuropa 
?Polysphincta areolaris R tzbg. — Gallia, Germania (P .  salicis)
Saotis brevispina Thn. (Mesoleius renovatus M o r l. )  — Britannia, Suecia (Nematus purpureus)
Scambus nucum  R tzbg. ( P im p la ) (H ed w ig )
— vesicarius R tzbg. (Ephialtes) — Britannia, Dania, Gallia, Germania: Thüringen (Nematus gallarum) 
(Ep iurus morleyi Scemdkn.)
(Scambus gallicola M o r l, nec Grv.)
?Stylocryptus sbg. Glyphicnemis profligator Bb . — Europa (FAHRG.)
P : Conostigmus rufipes N ees — an Salix pupurea  (P .  salicis) ~  ?h yp er
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199. Pristiphora abbreviata H tg. (Micronematus)
D : Bessa selecta Mg. — Germania 
Ceromasia sp. — UdSSR 
[Fungivoridae indet-3 — UdSSR: Räuber!
I  : Agrothereutes (Spilocryptus) pygoleucus Gkv. — Finnland
Gelis festinans Gey. (posthumus F es t., Pezomachus) — UdSSR
Hyperparasiten
B:
Cii: Caenacis inflexa — von Periclistus brandtii und P . spinosissimae <Cy)
Gecidostiba leucopeza — von Olinx scianeurus (Ch)
Eupelmella vesicularis — von Synergus hayneanus und S. spp. (Cy)
Eapelmus urozonus — von Olinx arsames
von Eurytoma brunniventris
von  Mesopolobus spp. und M . tibialis
von  Torymus sp.
Eurytoma brunniventris — von Caenacis divisa (Ch)
von Eudecatoma biguttata (Ch) 
von Mesopolobus tibialis (Ch) 





von Syntomaspis cyanea (Ch) 
von Torym us cingulatus (Ch) 
von Periclistus  (Cy) 
von Glyphomerus (Ch) 
von Orthopelma ( I )  
von Synergus reinhardi (Cy)
Eurytoma rosae — 
Habrocytus bedeguaris
Hobbya Jcollari — 
Homoporus fulviventris 




Olinx gallarum  —




von  Synergus pallicornis  (Cy) 
von Synergus umbraculus (Cy)
von  Synergus albipes, S. pallicornis, S. nervosus (Cy) 




-  spp. (Ch ) 
von Torym us  sp. (Ch)
von  Synergus gallae-pomiformis, S. pallicornis, S. reinhardi, S. umbraculus (Cy)
von sich selbst,
von Caenacis divisa (Ch)
von Synergus gallae-pomiformis (Cy)
von  Pediobius lysis (Ch)
von Eudecatoma biguttata (Ch)
von Synergus umbraculus (Cy)
von Synergus albipes und S. gallae-pomiformis (Cy)
von Mesopolobus tibialis (Ch)
von Pediobius lysis (Ch)
von Eurytom a brunniventris (Ch)
von Syntomaspis cyanea (Ch)
von Synergus albipes und S. nervosus (Cy)
von Eudecatoma biguttata (Ch)
von Eurytom a brunniventris (Ch)
von Synergus pallicornis  (Cy)
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X: Haplaspis nanus — von Apanteles sp. (B )
Hemiteles coactus — von Bracon caudatus (B )
Mastrus inim icus  — von  Orthopelma sp, ( Ï )
P :  Calliceras clavata — ? h y p e r  
— nana — ? h y p e r  
Conostigmus rufipes — ? h y p e r  
JDendroeerus lichtensteini — ? h y p e r







51 Cynips quercus-folii — sex.
42 Neuroterus quercus-baccarum
36 Pontania vim inalis (T )
35 Diplolepis eglanteriae
32 Andricus quercus-tozae 
Auladdea Meracii
30 Andricus lignicolus
Neuroterus quercus-baccarum — agam
Pontania capreae (T )
29 Cynips divisa 
— longiventris
26 Euura amerinae (T ) 
etc.
Parasitenstatistik und Wirtenachweis bei Hymenoptera (Chalcidoidea)
SPP- w spp. w SPP- W
1. Braconidae 1 4 Endecatoma mellea — 1, 5, 4 1 Homoporus sp. — 17
2 Braconidae indet. ~  7, 9 11, 19a 1
— destructor — 19 a
— 1 Enlophidae indet. — 8 2 — fulviventris — 17, 19a
1 1 Dacnusa tristis — 19 a 2 4 Eupelmus sp. — 8, 14, 19, 1 Homoporus laeviusculus — 4
1 1 Orthobracon fulvipes — 12a 19a 2 — vassilievi — 8 a, 14
1 2 Striobracon erythrostictus — 8 — atropurpureus — 4, 8, 9, 1 2 Leptomeraporus tenuicornis
11, 12 12, 13, 14, 17, 19a -  6, 19a
1 — linearis — 19 a 2 1 Merisus acutangulus — 7
2. Chalcidoidea 1 2 Euplectrus bicolor — 19 a, 20 2 — splendidus — 5, 7
3
1 1 Euryscapus sp. — 11 1 6 Mesopolobus graminum  — 3,
- Chalcididae indet. — 14, 17, 10 1 Eurytom a appendigaster — 7,11, 12, 1 5 ,19a
19 19a 1 1 Pannoniella sexramosa — 9
1 1 Calosota coerulea — 19a 1 — bouceki — 9 1 1 Pediobius eubius — 3
1 1 Chloroeytus sp. — 9 1 — castor — 2 3 1 Phaenacra sp. — 14
1 — harmolitae — 9 1 — collaris — 10 2 Phaenacra chalcidiphaga —
1 2 Cryptopristus caliginosus — 1 — coxalis ~  9 17, 19a
12, 19a 1 — danuvica — 9 3 — Inniger — 8 ,1 7 ,19 a
1 1 Ditropinotus aureoviridis —
1 — ßavimana  — 11 1 — — var. eximinae — 9
19a
1 — pollux — 7 1 — nubigera — 1
1 — reseni — 12 1 1 Pseudomerisus stipae — 18
1 1 Entedon sp. — 11 1 — steffeni — 16 1 1 Pseudotorymus fron iinus — 7
1 2 Eridontomerus biroi — 12, 1 1 Glyphomerus tibialis — 19 a 1 1 Pteromalus sp. — 11
19a 1 1 Gugolzia harmolitae — 16 1 1 Syntomaspis baudysi — 7
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Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Chalcidoidea
spp. W
10 Eurytoma g Eupelmus atropurpureus
4 Homoporus q Mesopolobus graminum
3 Phaenacra ^ Eudecatoma mellea
2 Eupelmus g Phaenacra Inniger
M erisus £ Cryptopristus caliginosas
Euplectrus bicolor







1 1 Ephialtes sp. — 9
1 1 Gelis sp. — 7
Parasiten« ta tis tik und Wirtenachweis bei H ymenoptera (Cynipidae)
spp. W spp. W spp- W
1. Braconidae 1 1 Chelonus annulatus — 126 1 1 Habrobracon vernalis — 29
2 2 Apanteles sp. — 55, 75 1 1 Cyanopterus sulphurator — 1 1 Lucobracon immutator — 104
1 — breviventris — 104 92 1 1 Microgaster sp. — 75
1 — ensiformis — 126 1 1 Dacnusa gallarum  — 116 1 — globatus — 126





Microtypus wesmaeli — 104 
Opius sp. — 75
1 — rufidens — 104 1 1 Earinus gloriatorius — 75
3 — cynipum  — 141,172,
6 1 Bracon  sp. — 133 1 1 Eubadizon extensor — 55 172a
1 — aterrimus — 116a 5 2 Glabrobracon caudatus — 1 — irregularis — 92
1 — crassicornis var. 2 — 29 104, 116b 2 1 Orthobracon fulvipes — 104
— cynipidis — 73, 104 1 — caudiger — 104 1 — praetermissus — 104
1 — minutus — 93 — discoideas — 104 1 1 Orthostigma gallarum  —116 a
1 — pusillim us — 84 a 1 — longicaudis — 104 1 1 Rhogas grandis — 116 a
2 — quercinus — 114. 116 a 1 — praecox var. biorhizae — 1 1 Spathius gallarum  — 31
1 1 Chelonella risoria  — 104 104 1 1 Stantonia trigonus — 107 b
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Braconidae
spp. W
6 Bracon ^ Opius cynipum
5 Glabrobracon ^ Bracon cynipidis
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Tabelle (Fortsetzung)
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EPP- W SPP- W spp- W
2. Chalcidoidea 107b, 116a, 130a, 139, 68 — biguttata — 21, 22, 25,
10 2 Aprostocetus alveatus — 124
157, 160, 164 29, 30,31, 32, 34, 35, 39a,
2 — meconotus — 39 a, 104 39b, 42, 44, 49, 50, 52,aurantiacus — 123,128
1 — biorhizae — 104
5 — semifascia — 104, 107 b, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66,
3 — brevicornis — 104, 123,
116a, 116b, 116c 67, 70, 71,72,73a, 74, 75,
127a
1 3 Cheiropachys colon — 34, 61, 80, 81b, 84, 84a, 86, 92,
75 93, 104, 104b, 105, 107,4 — caudatu s — 103a, 123,
126,127a
1 1 Chrysocharis chrysostigmus 108, 109, 110, 111, 114,
-  59 115, 115a, 116, 116a,1 — citrinus — 145 a
1 — diaphantus ~  104
2 3 Chrysoideus chrysidiformis 116b, 116c, 130a, 133,
-  34, 61, 86 138, 139, 140, 141, 143,3 — ecus — 93 ,123 ,145 a
1 — miser — 166b
1 — fereniger — 140 145, 145 a, 147, 148, 168,
1 — rhosaces — 124 1 1 Cirrospilus elegantissimus —
172a, 176
145a 1 — biguttata var. obscura —1 3 Artkrolytus ocellus — 70 a, 105
— concinna — 129, 175,84, 84 a
1 1 Gleonymus immaculatus — 
29 3
1 1 Asaphes vulgaris — 107 b 1 1 Copidosoma ckalconotus — 176a
1 1 Atoposomoidea pictus — 101 103b 1 — fasciata — 34
1 — pictus var. arcuatus — 
101
3 2 Cyrtoptyx cynipidis — 75, 
87
10 — flavicollis  — 39 a, 54 a, 
69, 73a, 74, 74a, 81b,
6 1 Bruchophagus cylindricus — 1 — dacicida — 75
84a, 96, 105
169 2 — — var. virescens — 75,
1 — hieracii — 93
87 3 -  mellea ~  140,149,1534 — cynipseus — 93, 94, 95,
— pulchra — 5097 5 — robustus — 34, 55, 70, 81,
1
2 — jaceae — 133,149 116b
3 — rimsky-korsakowi — 17,
2 — phanacidis — 149, 169 5 4 Decatoma sp. — 31, 70, l i l a ,
19a, 73a
25 — setigerus — 22, 23, 29,31, 
39a, 50,51, 55, 59, 63, 70, 
81,89,92,104, 107b, 110, 





— bifasciata — 54
— binotata — 116a, 116c, 





— submutica — 55, 60, 93, 
94, 95, 103, 108a, 133, 
134,135,136,149, 149a
— triguttata — 50
— variegata — 23, 31, 34,
1 — timaspidis — 171 2 — pulchella — 121,145
39a, 39b, 41, 41a, 50, 55,
5 3 Caenacis sp. — 36,106, 158
3 — quercicola — 104, 121, 
136
59, 67, 70, 73a, 78, 81b, 




— sive Habrocytus — 148
— capnopterus — 116 c




— scorzonerae — 96 
Diglochis complanatus — 
124, 126
110, 114, 115, 116b, 139, 




2 — eminens — 126, 127 1 1 Euderomphale clavicornis —— incrassata — 25, 28, 31, 105
Euderus albitarsis — 116 b41, 41a, 42, 44, 46, 55, 1
2
3
— fuscipalpis — 108, 126 
Dinotiscus immaculatus — 1 1
59, 60, 70, 70 a, 72, 81b,
50, 73a, 145 3 2 Eulophus sp. — 46, 109
5
84, 109, 111, 115, 116b, 
123, 128, 158, 160, 164 





Elachertus sp. — 72
— gallicolus — 22, 63
— obscuripes — 116 c
4
2
— albitarsus — 116b, 116c, 
145a, 153a
— larvarum — 104, 126
2 1 Encyrtus ruborum — 121 2 — nitidulus — 120, 1761 — parviclava — 75
1 — strobilobii — 41a 1 11 Eumacepolus saxesenii —
1 1 Callitula bicolor — 33
Entedon  sp. — 55






Cecidostiba sp. — 71a, 84, 
84a, 104, 105,
— adana — 55, 72, 104, 114
— fasciata — 148






— deplanatus — 104, 116b
— maculipennis — 104








116,116a, 116b, 116 c, 
148, 172a 
Eunotus sp. — 29, 60 
Eupelmella sp. — 95 
— vesicularis — 9, 11, 19a, 
39a, 55, 84, 93, 95, 96,
28 — leucopeza — 22, 29, 31, 1 1 Etroxys glechomae — 137 101,102,103 a,104,104b,
34, 35, 40, 50, 55, 59, 60, 11 9 Eudecatoma sp. — 60, 66, 116a, 116b, 120, 124,
63, 70, 72, 74, 83, 92,104, 75, 93,111,114,116,138, 126, 127 a, 128, 135, 137,
104a, 105, 106, 107a, 145a 145, 149, 158, 176
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11 9 Eupelmus sp. — 37, 41a, 55, _ flavimana — 55 15 — stenonota — 22, 34, 40,
73. 84, 104, 114, 142c, _ flavoscapularis — 93 51, 60, 63, 72, 74, 92,
175 - hypochoeridis — 94 104, 107b, 115, 130a,
6 _ annulatus — 39a, 130, - infracta — 102,107 b 141, 161a
132a, 145,146 a, 148 _ intermedia — 104 1 1 Leptomastidea bifasciata —
1 - annulicornis — 121 - istriana — 55, 59 92
1 - brachypterus — 137 _ kabyliensis — 70 1 4 Liodontomerus papaveris —
4 - cerris — 70, 92, 167, 168 - maculata — 93 101,101a, 102,133
1 _ fuscipennis — 98 2 mayri — 120, 121 2 1 Lochitisca mayri ~  96
4 - MeffeH  -  61, 67, 86, 105 4 - nodularis — 35, 55, 92, 1 — scorzonerae — 96
2 _ microzonus — 102,133 126 1 1 Mayrencyrtus-glaphyrus —
2 rostratas — 51, 92 1 - robusta — 101 41
9 - spongipartus — 34, 41, 85 - rosae -  25, 27, 28, 29, 4 4 Megastigmus sp. — 34, 56,
55, 59, 70, 104, 160, 161, 31, 32, 34, 35, 39 a, 39 b, 61, 63
164 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 2 — aculeatus — 55,128
1 splendens — 148 51, 52, 54, 55, 59, 60, 63, 45 — dorsalis — 29, 31, 34, 35,
47 _ urozonus — 22, 24, 25, 66,68,70, 70 a, 72, 73, 74, 37, 39 b, 40, 41, 41a, 46,
29, 31, 32, 39a, 41, 42, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 50, 54,54 a, 55, 56, 59, 60,
44, 50, 54, 55, 60, 61, 64, 84a, 86, SS, 92, 93, 94, 61, 63, 68, 69, 70, 73, 74,
66, 68, 70, 70a, 72, 74, 104, 107b, 108, 109, 110, 75, 80, 81b, 84 a, 86, 104,
75, 81, 84, 89, 92, 93,104, 111,115,116,116 a, 116 c, 105, 107b, 111, 114, 116,
106, 108, 109, 110, 111, 120, 122, 123, 124, 125, 116c, 139, 141, 142a,
114, 116a, 121, 123, 124, 126, 127, 127a, 128, 130, 145a, 154, 160, 161, 164,
126,127 a, 129,130 a ,135, 130 a, 134,135, 136, 140, 168
140, 141, 145, 146, 148, 141, 145, 146, 147, 148, 18 — stigmatizans — 29, 34,
149, 157, 158, 164a, 174 149, 155, 156, 160, 161, 35, 39 a, 55,59, 60, 61, 67,
1 1 Euplectrus bicolor — 20 163, 164,165,174,176 70, 72, 75, 81b, 86, 111,
33 20 Eurytoma  sp. — 28, 31, 34, 3 - rufipes -  121, 175, 176 142, 142 a, 168
39a, 41, 42, 55, 56, 59, 1 semirufa — 74 2 — synophri — 168, 168 a
60, 61, 70, 84, 86, 92, 2 - serratulae — 111,136 1 1 M eris ina kurdjumovi — 149
l i l a ,  114, 116a, 122, 3 strigifrons — 27, 86, 135 1 1 M esidia maculipes — 104
138, 148 1 tristis — 101 13 2 Mesopolobus sp. — 66, 93
1 _ aeeris — 148 1 - vagabunda — 107b 3 — albitarsus — 39a, 107b,
2 aciculata — 107b, 171 1 - variegata — 104 145
2 _ aethiops — 123,126 X 2 Eutelus sp. — 84, 84a 33 — amaenus — 21, 24, 38,
1 _ annulipes — 176 1 _ crassipes — 72 39, 39a, 40, 50, 54a, 55,
9 - appendigaster — 19a, 39b, 1 _ signifer — 128 63, 69, 70, 71, 80, 81a,
111,114,116a, 116 b, 126, 3 9 Glyphomerus stigma — 117, 81b, 84, 91, 104, 104b,
176, 176 a 120, 122, 123, 124, 126, 107a, 107b, 116a, 116b,
17 Eurytoma aterrima — 35, 39, 127, 128, 176 140,142,145,145a, 146a,
39a, 39b, 49, 55, 60, 61, 4 tibialis -  102, 120, 137, 153, 160,164,174
67, 72, 86, 107b, 114, 176 1 — amaenus var. — 116a
116a, 116c, 126,136 3 -  dubius -  104, 111, 145a
1 1 Gamocerus obscurus — 59
1 — atra — 145 54 — fasciiventris — 28, 39a,
1 _ atratula — 86 7 8 Eabrocytus sp. — 72, 95, 96, 41, 44, 46, 55, 59, 66, 69,
1 _ blanci — 99 125,126,128,149,176 70, 72, 73a, 74, 81b, 92,
28 __ brunniventris — 28, 39 a, 2 _ aurantiacus — 93, 116 b, 9 3 ,103a, 104,104b, 107b,
54, 55, 66, 68, 81, 84, 6 _ bedeguaris — 55,123,124 108, 109, 110, 111, 114,
104, 105, 107b, 110, 111, 126, 127, 128 115, 116, 116a, 116b,
114, 116a, 116b, 116c, 1 Eabrocytus braconidis — 67 116c, 137, 138, 140, 142,
138, 142b, 145, 145a, 2 - capreae — 116b, 123,198 142b, 142c, 143, 145
147, 156, 157, 159, 160, 1 - cupreus — 23 — fasciiventris — 145a, 146,
161, 164 4 - hieracii — 93, 97, 104, 147,148,148b, 149,149a,
1 _ castaniventris — 93 149 156, 158, 159, 160, 161,
1 _ centaureas — 149 1 - ochraceus — 104 164,172a, 173a, 174
2 - curta -  93, 136 1 1 Eabrolepis dalmani — 74 24 — fuscipes — 24, 28, 39a,
I .. flavicotlis — 107 b 2 2 Eobbya kollari — 55,161 40, 50, 54a, 55a, 65, 66a,
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74, 77, 81a, 84, 104, 1 — vernalis — 138 116a, 126, 138, 142b,
107b, 114a, 116a, 138, 14 6 Ormyrus sp. — 35, 42, 61, 145a, 172a
139,142,142b, 144, 145a, 70, 89,115 1 — aeneiventris — 75
147 1 — cingulatus — 104 1 — antkeraecola — 145
1 ~  sp. Yice fuscipes — 130 2 — coeruleus — 60, 116c 2 — cabarnos ~  54, 93
2 ~  heterotomus — 107b, 145 1 — cosmozonus — 70 1 — crater — 72
2 — incultus — 107b, 145 2 — d iffin is  — 116c, 176 1 — dispar — 114
19 — jueundus — 28, 35, 39a, 
54, 55, 66, 81a, 104, 110,




— lampsanae — 170
— nancus — 104
111, 114, 116a, 126, 145, 1 — hungaricus — 103a 1 — navis — 104
145a, 157, 160, 161, 164 1 ~  m iotti — 43 1 — nigroaeneus — 81b
1 — laticornis — 148 60 — punctiger — 22, 23, 25, 2 — planiusculus — 93,176
1 — maculicornis ~  116c 28, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 1 — polychlori — 116b
1 — mediterraneus — 153 39a, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 1 — planus — 127a
40 — tibialis — 21, 24, 39a, 40, 
41a, 50, 54a, 55, 55a, 66a, 
68, 74, 81a, 81b, 86, 104, 
107a, 107b, 114, 115,
54, 54a, 55, 56, 59, 60, 61, 
70, 73a, 75, 81, 81b, 82, 






— puparum — 123,126
— quercinus — 73, 73a
— spaniopus — 145a
— varius — 126
115a, 116a, 116b, 116c, 111, 112, 113, 114, 115, 2 3 Rhopalicus azureus — 116b,
132a, 138, 139, 140, 142, 116a, 116b, 116c, 120, 123, 126
142b, 143, 145, 145a, 121, 130a, 138, 140, 141, 2 — virescens — 75, 153
146a, 147, 153, 156, 157, 145, 146, 153, 174, 176 1 1 Schizonotus latus — 67
15
161, 172 
— xanthocerus — 24, 40, 41, 
41a, 50, 55a, 65, 66a, 71,
3
1
— rufimanus — 120, 121, 
176
— scabiosae — 136
2 2 Semiotellus citripes — 39a, 
69
74, 81a, 104, 107a, 107b, 2 — sericeus — 61, 82
1 ~  varians — 37
139 44 — tubulosus — 22, 25, 27, 1 6 Siphonura sp. — 31, 39, 39a,
1 2 Microterys sylvius — 103a, 
176
28, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 
43, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 1
66, 84a, 111 
— ruficornis — 54
3 1 Monodontomerus aereus — 
120
54a, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 
70, 73, 73a, 75, 81b, 84,
1 1 Spaniopterus dissimilis — 
126
1 — nitidus — 55 85, 86, 92,104,107b, 110, 1 3 Spkegigaster rufus — 50,
3 — obscurus — 108,116c, 126 111, 114,116,116a, 116b, 104, 116c
1 1 Oligosthenus sp. — 125 116c, 126,172 3 1 Stenomalina crassicornis —
11 10 Olinx arsames — 38, 39a, 54, 2 — variegatus ~~ 69, 73a 126
66, 71, 71a, 121, 142b 3 -  wachtli -  102, 107b, 149 1 — micans — 126
145 1 — muscarum — 128
1
1
— compressus — 139
— elongatus — 139
5 1
1
Pediobius sp. — 107 
— clita  — 138
1 4 Superprionomitus salicis 
strobili — 41, 104, 107b,
7 -  lysis -  34, S4, 138, 140,
116a3 — euedoreschus — 71, 71a,
145 1
142,142a, 145a 
— metallieus — 39a
2 2 Sympiesis sp. — 142c, 145a
14 — gallarum  — 24, 39a, 41,
X
1 — canaliculatus — 145a
41a, 46, 55, 64a, 74, Sib,
2
-i
— plagiotrochi — 86,152
— rotundatus — 152
2 — gordiu-s — 39a, 59
104, 104b, 110, 116b,
l
10 5 Syntomaspis sp. — 55, 72,
145a
1 4 P n iga lio  pectinicornis —
104,115,129
107b, 116b, 116c, 126
192
2
— — f. pulckra  74, 145a
— h&ros — 29, 60
5 1 Pseudotorymus m ilitaris  —
— apicalis — 41, 41a, 46,
55, 81b, 104, 104b, 110,
1 — melanarius — 116b
101 116,116a, 116b, 121,123,
2 — obsoletus — 43, 116c
1 — obscuripes — 50 127a, 145a, 157,161,164,
2 — pulchra — 22, 139 1 — papaveris — 101 166
1 — salvias — 102
— azureus ~  90,104a, 107b,14 — scianeurus — 34, 35, 39a, 6
41a, 45, 55, 59, 61, 86,
4 — sapphyrinus — 116c, 
121, 123, 126
116c, 119,123
104, 105, 107b, 157, 164 13 — cyanea — 37, 39a, 72,
15 — trilineatus — 29, 30, 35, 
41, 41a, 46, 49, 60, 68,
1 1 Psychophagus omnivorus — 
107b
81b, 108, 110, 111, 114, 
116a, 116b, 116c, 161a,
71, 72, 81, 84, 115, 172 16 13 Pteromalus sp. — 28, 39, 168
2 1 Ormocerus latus — 138 39a, 66, 68, 70, 104, 3 — dubius — 39a, 168a, 172a
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1 _ eurynotus — 108 145,145a, 146a, 148,164, 1 _ igniceps ~  126
3 — fastuosus — 172, 172a,
173b 1
172a, 174,176 
— var. nigrifrons  —
9 — incertus — 39a, 104, 
115,116,116a, 116c, 130,
12 _ lazulina — 34, 55, 70, 116a 145, 148
109, 111, 114, 115, 116a, 7 _ amoenus — 37, 73, 76, 2 _ kaltenbachi — 100,126
116b, 116d,124,136 81b, 84,172,172a 1 lampsanae — 170
1 _ macrura — 104 45 _ auratus — 21, 28a, 39a, 1 - lusüanicus — 174
6 • notata — 39, 39a, 80,129,
168, 168a
39b, 41, 46, 50, 54, 54a, 
59, 64, 66, 68, 71, 71a,
9
"
macropterus — 93, 107b, 
114, 121, 123, 124, 126,
4 varians — 108, 122, 123,
127a
74, 79, 81a, 93, 104, 
107b, 110,111,114,116a, 3
127, 128
microstigma — 126, 127,
17 8 Teirastichus sp. — 111, 122, 116b, 116c, 121,123,124, 128
123, 124, 126, 128, 133, 126, 138, 142, 142b, 143, 1 - minutus — 93
148 145, 145a, 147, 153, 156, 32 - nigricornis — 22. 31, 35,
2 _ Sp. A  -  124, 128 157,172,172a, 173b, 174 41, 41a, 43, 54, 54a, 55,
8 _ aetkiops — 66, 111, 114,
auraonitens — 126
59, 68, 70, 75, 86, 92, 93,
116a, 138, 142b, 159, 160
1 104, 107b, 110, 111, 114,
2 _ amethystinus — 104,
7
“
bedeguaris — 104, 116a, 
116c, 123, 124, 126, 128
115, 116, 116a, 124, 126,
116b 145, 157, 160, 161, 164,
2 borealis — 104,116
2 berhidanus — 55, 75 168
2 _ atrocoeruleus — 96,145
1 — brachyurus — 138 1 _ nigritarsis — 114
1
2
_ diaphantus — 104 
forsteri — 101b, 102
1
1 _
castae — 41 
centaureae — 149
15 - nobilis -  37, 55, 70a, 73, 
74, 76, 81b, 84,104,104a,
1 _ glechomae — 137
1 _ chrysochlorus — 104 104b,148b,172,172a
5 _ inunctus — 41, 41a, 107b 
123, 126
11 cingulatus — 39a, 55, 66, 
104, 111, 114, 116a, 156,
3 _ pellucidiventris — 89, 
73a, 116a
2 - longicaudatus — 123,126 159, 161, 164 7 - pleuralis — 37, 73, 74,
2 _ melanopus — 31, 86 1 - congruens — 123 76, 81b, 84,172
1 _ nigriceps — 124 2 _ conjunctus — 37, 69 1 - puparum  — 59
1 nigroviolaceus — 146 3 - cultriventris 39a, 108, 2 quercinus — 114 ,116a
3 _ obtusatus — 123, 126, 116c 1 _ radicis — 74
127 1 __ cyaneura — 111 1 regalis — 55
4 - quereus -  73, 74, 93,168 12 _ cyanimus — 31, 35, 61, 2 - rosarum — 126, 137
2 _ roesellae — 39a, 145a 93, 95, 103a, 121, 123, 2 m b i — 93, 121
5 _ rosarum — 116b, 123, 126,127a, 128 1 scoparii — 129
127,127a, 128 1 - cynipoides — 121 1 _ spilopierus — 55
1 - xanthopus — 116b 1 _ eglanteriae — 123 1 — tipulariarum — 123
1 1 Thaumatotorymus notani‘ 17 - erucarum — 23, 54a, 55, 1 _ ventralis — 130
soides — 94 73, 74, 81b, 92,104,104b, 5 1 Trichomalus bracteatus —
47 16 Torymus sp. — 31, 39a, 40, 116b, 116c, 121, 158a, 104
55, 68, 71a, 86, 93, 111, 130a, 164,172,174 1 fronta lis — 104
116a, 125,138,142,142b, 1 favardi — 129 3 - inops — 100, 104, 116b
145a, 172a 4 - fiseheri ~~ 145, 168, 172, 3 püosus — 123, 126, 127a
37 Torymus abdominalis — 31, 174 1 - robustus — 126
39a, 54, 54a, 55, 61, 63, 3 _ fuscicrus — 142, 145a, 1 1 Tridymus novus — 93
68, 70, 81b, 92,101,101a, 172a 1 1 Trigonoderus lichtensteini —
104, 107b, 108, 109, 110, 2 _ ga lii — 145, 145a 126
111, l i l a ,  114, 115, 116, 1 glechomae — 137 1 4 Trychnosoma jticundus —
116a, 116b, 126,137,140, 3 _ hederae -  34, 61, 67 39a, 116,116a, 148
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47 Torymus 6 Bruchophagus Qlyphomerus
33 Eurytoma Cecidostiba Monodontomerus














Eupelmus 4 Megastigmus Rhopalicus
O linx 3 Cyrtoptyx Semiotellus
10 Aprostocetus Diglochis Sympiesis
EntedonSyntomaspis
7 Habrocytus Eulophus 1 alle übrigen
Wirtevielfalt der Chalcidoidea
W W W
85 Eurytoma rosae 10 Eudecatoma flavicollis Superprionomitus salicis stro-
68 Eudecatoma biguttata O linx arsames bili
60 Ormyrus punctiger 9 Eupelmus spongipartus Syntomaspis notata
54 Mesopolobus fasciiventris Eurytoma appendigaster — varians
47 Eupelmus urozonus Qlyphomerus stigma Tetrastichus quercus
45 Megastigmus dorsalis Torymus incertus Torymus cingulatus
Torymus auratus — macropterus — fischeri
44 Ormyrus tubulosus o . . Trychnosoma jucundus
40 Mesopolobus tibialis
o Decatoma oicmcta 
Tetrastichus aethiops
3 Aprostocetus brevicornis
37 Torymus abdominalis — ecus
33 Mesopolobus amaenus 7 Pediobius lysis 3 Arthrolytus ocellus
32 Torymus nigricornis Torymus bedeguaris Cheiropachys colon
28 Cecidostiba leucopeza — pleuralis Chrysoideus chrysidiformis
28 Eupelmella vesicularis 6 Eupelmus annulatus Decatoma quercicola
Eurytoma brunniventris Habrocytus bedeguaris Dinotiscus immaculatus
25 Bruchophagus setigerus Ormyrus gratiosus Eudecatoma concinna
Caenacis incrassata Syntomaspis azureus — mellea
24 Mesopolobus fuscipes 5 Caenacis divisa — rimsky-korsakowi
19 Mesopolobus jucundus — inflexa — rufipes
Syntomaspis apicalis Cyrtoptyx robustus — strigifrons
18 Eudecatoma variegata Cecidostiba semifascia Liodontomerus papaveris
Megastigmus stignatizans Tetrastichus inunctus Mesopolobus albitarsus
17 Eurytoma aterrima — rosarum — dubius
Torymus erucarum 4 Aprostocetus caudatus Monodontomerus obscurus
15 Hobbya stenonota Bruchophagus cynipeus O linx euedoreschus
Mesopolobus xanthocerus Cecidostiba adana Ormyrus rufimanus
Olinx trilineatus — meconotus — wachtli
Torymus nobilis Eulophus albitarsus Rhopalicus azureus
14 Olinx gallarum Eupelmus cerris Sphegigaster rufus
— scianeurus — kiefferi Syntomaspis dubius
13 Eudecatoma submutica Eurytom a nodularis — fastuosa
Syntomaspis cyanea Glyphomerus tibialis Tetrastichus obtusatus
12 Syntomaspis lazulina Habrocytus hieracii Torymus cultriventris
Torymus cyanimus Eiodontomerus papaveris — fuscicrus
11 Eumacepolus saxesenii P n ig a lio  pectinicornis — microstigma
Torymus cingulatus Pseudotorymus sapphyrinus — pellucidiventris
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Trickomalus inops Eurytom a infracta Pteromalus planiusculus
— pilosus — istriana — puparum
2 Aprostocetus aurantiacus — mayri — quercinus
Bruchophagus jaceae — serratulae Rhopalicus virescens
— phanacidis Habrocytus aurantiacus Semiotellus citripes
Cyrtoptyx cynipidis — capreae Sympiesis gordius
— dacicida var. virescens Hobbya Jcollari Tetrastichus amethystinus
Decatoma pulchella Megastigmus aculeatus — atrocoeruleus
Diglochis complanatus — synopkri — forsten
— eminens Mesopolobus heterotomus — longicaudatus
— fuscipalpis — incultus — melanopus
Elachertus gallicola M icroterys sylvius — roesellae
Eniedon deplanatus O linx heros Torymus borealis
Eulophus larvarum — pulchra — conjunctus
— nitidulus Ormyrus coeruleus — galii
Eunotus sp. — diffin is — kaltenbachi
Eupelmus microzonas — sericeus — quercinus
— rostratus — variegatus — rosamm
Eurytoma aciculata Pediobius plagiotrochi — rubi
— aethiops Pseudotorymus obsoletus
— curta Pteromalus cabarnos 1 — alle übrigen
Tabelle (Fortsetzung)
spp. W spp. W spp. W
3. Cynipidae 2 — lusitanicus ~  66, 154 1 — ibericus — 55
2 — undualtus — 55, 92 5 — incrassatus — 37, 57, 73,1 1 Anacharis typica — 145
43 6 Rr Synergus sp. — 28, 39, 60 76, 84
1 1 Aspicera longispina — 61 86, 94, 145 1 — insuetus — 55
3 20 Rr* Ceroptres arator — 23, 21 — albipes — 39a, 54, 54a, 1 — maculatus — 47
27, 31, 35, 42, 44, 46, 49, 66, 71a, 79,108,110,111, 1 — mutabilis — 111
52, 55, 59, 60, 70, 73, 74, 114, 138, 142, 142a, 145, 24 — nervosus — 28, 39a, 41a,
84a, 115, 115a, 144, 145 145a, 145b, 147, 150, 46, 48, 54, 54a, 55, 66, 68,
1 — cari — 38 172a, 173, 174 71a, 74, 79, 81, 104, 111,
8 — cerri — 55, 55a, 63, 92, 10 — apicalis — 23, 31, 41a, 114, 116, 116a, 138, 145,
139, 141, 145, 153 59, 60, 73, 73a, 84a, 116a, 145a, 147, 172a
1 1 Eucoila circularis — 55 145 1 — nigrîcornis — 108
1 — basalis — 55 1 — nigripes — 1081 1 Figites anthomyiarum — 145
1 — clandestinus — 105 28 — pallicornis — 28, 29, 31
2 1 Rr Neuroterus inquilinus — 1 — crassicornis — 84 34, 35, 39a, 43, 49, 51, 52,
116a 11 — evanescens — 39, 39a, 55, 59, 66, 70, 72, 75, 104,
1 — parasiticus — 54 41a, 46, 54a, 55, 55b, 61, 108, 109, 110, 111, 114
4 3 Rr Periclistus brandtii — 63, 72, 86 114a, 116, 116a, 142,
124, 126, 127a 17 — facialis  — 28, 34, 35,39a, 145a, 174
5 -  caninae -  123, 125, 127, 41a, 46, 49, 55,68,74,79, 7 — pallid ipennis ~  23, 26,
127a, 128 81,84,104,140,145,172a 32, 43, 55, 59, 73
1 ~  rosarum — 127 1 — fid elis  — 151 2 — parvus — 41a, 143
1 — spinosissimae — 128 1 — flavipes  — 141 1 — physoceras — 174
4 1 Rhoptromeris papaveris — 19 — gallaepomiformis — 28, 10 — radiatus — 28, 35, 39a
101 39a, 41a, 55, 66, 68, 71a, 66, 68, 74, 81, 142, 145
4 8 Rr Saphonecrus connatus — 73, 74, 74a, 79, 81, 104, 153
48, 50, 54a, 66, 73, 73a, 114a, 116a, 132,140, 145, 2 — radiatus var. testaceipes
74a, 116 145a, 147,172 94, 145
1 — connatus var. luteipes — 1 — gallaicus — 55 9 ~  reinhardi — 27, 29, 35
78 8 — hayneanus — 35, 43, 55, 43, 49, 55, 72, 74, 75
3 -  haim i -  107, 140, 146 59, 61, 73a, 82, 86 1 — rotundiventris — 141
* =  inquilin (Einmieter).
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6 — ruficornis — 26, 54, 66, 2 — tristis — 44, 66 j 2 — — var. m inor — 55, 75
116a, 126,127a 11 -  tscheJci -  66, 70, l l ö j 1 — — var. mixtus — 55
2 — rufiventris — 46,143 111, 114, 116, 116, 116a j 2 — — var. pseudohistrio —
1 — rugulosus — 73a 142 ,142a, 145a, 147 75,104
1 — scaber — 70 1 — tudensis — 55 j 7 — variabilis — 50, 92, 107,
1 — socialis■— 55 22 — umbraculus — 23, 27, 29,j 130a, 140, 141,168
1 — synophri — 167 30, 31, 34, 35, 39a, 41a, 1 — variolosus — 55
16 — tkaumacerus — 39a, 41a, 43, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 1 — varius — 172a
46, 66, 80, 92, 116a, 130, 70, 72, 75, 104, 116a, 173 14 — vulgaris — 28, 29, 35, 44,
138, 139, 145, 145a, 147, 3 — — var, histrio — 55, 75,j 46, 54, 59, 72, 81,84,105,
172, 172a, 174 104 1 116a,140,145
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Cynipidae
spp. W
43 Synergus Rr 28 Rr Synergus pallicornis
4 Periclistus  Rr 24 ~  nervosus
Saphonecrus Rr 22 — umbraculus
3 Ceroptres Rr 21 — albipes
2 Neuroterus Rr 20 Rr Ceroptres arator
19 Rr Synergus gallae-pomifor-
1 alle übrigen mis














5 Rr Periclistus caninae
Rr Synergus incrassatus
3 Rr Periclistus brandtii
Rr Saphonecrus haimi
Rr Synergus umbraculus var.
histrio
2 Rr Saphonecrus lusitaniens
— undulatus
Rr Synergus parvus
— radiatus var. testaceipes
— rufiventris
— tristis
— umbraculus var. minor
— var. pseudohistrio
1 I alle übrigen
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Tabelle (Fortsetzung)
spp- w| PPP- ■y? spp. W
4. Iclmeumonidae 1 — rufipes — 176 1 — — var. nigrescens — 126
1 1 Anilastus didymator — 101 10 2 Hemiteles sp. — 84, 124 1 1 Perilissus pallidus — 55




— areator — 55, 104
— cinetus — 55, 116b
2 2 Perithous divinator — 55, 
107b
1 — coactus — 104 2 — mediator — 7 5 ,116b
1 1 Aptesis erythropus — 126 3 — imbecillus — 123, 124, 3 1 Phygadeuon hortulanus —
1 2 Astomaspis capreolus — 127a 104
126 ,127a 1 — inaegualis — 136 1 — obscuripes — 55
1 1 Atractodes bicolor — 76 1 — oxyphymus — 55 1 — vagans — 60
1 1 Atrometus geniculatus — 55 1 ~  pictipes — 126 4 1 P im p la  sp. — 55
1 1 Barycnemis claviventris — 1 — — var. sordipes — 55 1 — brevicollis — 55
116 1 — punetatus — 104 1 — ciiripes — 39a
1 1 Campoplex pulchripes — 55 2 ~  pulchellus — 75, 104 1 — gallarum — 92
1 1 Centeterus opprimator — 126 2 — simüis — 5 5 ,116b 1 — lativentris — 59
1 1 Clistopyga sp. — 55 3 1 Horogenes chrysosticta — 55 1 1 Plectocrypius perspicillator
— incitator — 55 1 — exareolatus — 172 ~~ 55
1 1 Cratichneumon annulator — 2 — majalis — 5 5 ,116b 1 1 Poemenia notata — 55
93 1 1 Mybophanes scabriculus — 1 1 Porizon  sp. — 116b
1 1 Cratophion gravipes — 126 104 1 — rusticus — 126
6 Ephialtes calobatus — 55,104 1 2 Iseropus stercorator — 5 5 ,198 2 1 Pristomerus pallidus — 75
1 — carbonarius — 55 1 — stercorator var. — 105 1 — vulnerator — 126
1 — roborator — 104 1 2 Itoplectis alternans — 55, 5 1 Scambus detritus — 92
7 — ruficollis  — 55, 60, 75, 104 1 — elegans — 75
81b,107b,116b,118 1 1 Labrorychus clandestinas — 5 — nucum — 29, 55, 104,
1 — serripes — 133 116a 105, 116a
1 — terebrans — 104 1 1 Leptocryptus sp. — 55 2 — pomorum — 31, 55
2 Exochus mitratus — 58, 74 1 1 Leptopygus harpurus — 126 5 — vesicarius — 29, 55, 92,
1 — tibialis — 55 2 1 Lissonota buolianae — 115 105, 116b, 192, 196
11 Gelis sp. -  73, 135 1 — humerella ~  116a 1 1 SchenJcia graminicola  — 128
1 — circumcinctus — 126 1 1 Zochetica p im plaría ~  55
Mastrus inim icus — 55, 126
1 1 Scopiorus rufipes var. — 55
1 — corruptor — 126 1 2
1 äiastrophi — 136 1 ~  inim icus var. gallicola — 1 1 Spilocryptus sp. — 55
1 — feslinans — 136 55 1 1 Stenodontus marginellus —60
1 — gallarum — 145a 1 1 Mesochorus tetricus — 55 1 2 Stenomacrus merula — 107b,
1 — hieracii — 93 1 1 Mesoleius variegaius — 55 115
1 — monozonus — 55 2 2 Orthopelma brevicornis — 3 1 Tersilochus boops — 55
1 — nigritus — 93 123, 127 1 — melanarius — 55
1 — papaveris — 101 8 — mediator — 55, 93, 116c, 1 — saltator — 55
1 — potentillae — 176 123, 124, 126, 127, 128; 1 1 Theroscopus incisus — 55
Artenvielfalt der Genera W irte v ie lfa lt  der Ichnemnonidae
spp- ■w W
11 Gelis 8 Orthopelma mediator — sim ilis
10 Hemiteles 7 Ephialtes ruficollis Horogenes majalis
6 Ephialtes 5 Scambus nucum Iseropus stercorator
5 Scambus — vesicarius Itoplectis alternans
4 P im pla 3 Hemiteles imbecillus 2 Mastrus inim icus
3 Horogenes 2 Astomaspis capreolus Orthopelma brevicornis
Phygadeuon Ephialtes calobatus Perithous divinator
Tersilochus Erromenus analis — mediator
2 Exochus Exochus mitratus Scambus pomorum
Lissonota Hemiteles areator Stenomacrus merula
Orthopelma — cinctus
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Tabelle (Fortsetzung)
867
spp. W SPP- W spp- W
5. Proctotrupoidea 3 2 Gasteruption pedemontanum 1 1 Phaenoserphus pallipes — 61
-  52, 75 1 1 Proctotrupes gravidator — 55
1 1 Ceraphron terminalis — 104 1
3
— terrestre — 55
— tournieri — 52, 55, 75
2 1 Telenomus phalaenarum —
1 I Dendrocerus lichtensteinii 39a
1 3 Leptacis gallieola — 34, 59,
— 104
92 4 — trúncalas — 41, 46, 93,
1 9 Fahringeria synergorum — 3 — — var. punctata — 34, 116c
104, 157 55, 59 - 1 — sp. — 176
Ártenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Proetotrupidae
SPP- W




~  gallieola var. punctata
2 Fahringeria synergorum
Gasteruption pedemontanum
spp. W spp- W
6. Vespoldea 7. Díptera
1 3 Bethylus fuscicornis — 104, 1 1 Cecidomyia longicornis —
104a, 107b 104
1 2 Cephalonomia form iciform is 1 1 Leucopis annulipes —
104, 104a 104
Parasitenstatistik und Wirtenachweis bei Hymenopteren (Tenthredinidae)
spp. W spp. w j spp- W
1. Braeonidae — laevis — 197 1 7 Lucobracon picticornis  — 
182, 183, 192, 195, 196,
1 1 Apúnteles sp. — 178 2 1 Glabrobracon caudatus — 192 197, 198
— Ordinarius — 177
3 — discoideus — 182, 196, 1 4 Oncophanes lanceolator —
2 1 Ascogaster quadridentatus — 198 192,195,197,198
190
Ichneutes brevis — 181, 182
1 2 Opius graecus — 192,198
— rufipes — 177 3 5 1 1 Orthobracon fulvipes — 198
2 2 Colastes braconius — 195,
183, 195, 198 1 1 Bhizarcha sp. — 193
196 1 — laevis — 198 1 3 Striobracon scutellaris — 182,
1 1 Bracon amoenus — 197 1 — reunitor — 198 195, 198
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Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Braconidae
SPP- W
3 Ichneutes 7 Lucobracon p icticornis
2 Ascogaster 5 Ichneutes brevis
Colastes 4 Oncophanes lanceolator
Glabrobracon 3 Glabrobracon discoideus






spp. W SPP- W spp- W
2. Chalcidoidea 4 1 Eurytoma sp. — 179 1 1 Pseudencyrtus clavellatus —
11 — aciculata — 178, 179, 192_ I Cbalcididae indet. — 178
182, 183, 190, 192, 193, 1 1 Pseudotory mus salicis — 192
1 1 Aphycopsis tenuis — 178 194,195,196,197
1 1 Pteromalus sp. — 183
2 1 Aprostocetus evonymellae — 2 — extincta —  178, 179
179 1 — Hongipennis ~  182 1 1 Semiotellus vim inalis — 192
1 — lycidas —  179 3 -  salicis -  178, 179, 192 2 3 Sympiesis sandanis — 183,
1 1 Chrysocharis sp. — 190 1 1 Gastrancistrus frenalis — 194, 195
Elachertus keyeri —  178 ,179 179
1 ~  sericeicornis — 178
2 2
1 — obscuripes ~  178 2 2 Habrocytus sp. — 190,195 2 1 Syntomaspis apicalis —  193
Entedon leucogramma — 178 8 — capreae —  178, 179, 182,
1 ~  azureus —  178
1 1
183, 195, 196, 197, 198 1 1 Tetrasiichus sp. — 1832 1 Eulophus nemati —  192 1 — radialis — 184 1 — acuminatus —  180
4 — tischbeini — 182, 192,
Lonchetron scalprum — 198
196, 198
1 1 4 1 Torymus cyanimus — 178
1 1 Eumacepolus grahami — 196 1 1 Mesidiopsis subflavescens — 1 — macropterus —  178
1 1 Eupelmella vesicularis — 198 178 1 — nigricornis —  182
1 4 Eupelmus urozonus — 192, 1 2 Pn iga lio  pectinicornis — 192, 1 — vallisnerii — 192
196, 197, 198 198 1 2 Tridymus salicis — 192, 198
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Chalcidoidea
SPP- W
4 Eurytoma 11 Eurytoma aciculata
Torymus 8 Habrocytus capreae
2 Elachertus 4 Eulophus tischbeini
Eulophus 4 Eupelmus urozonni
Habrocytus 3 Eurytoma salicis
Sympiesis Sympiesis sandanis
Syntomaspis 2 Elachertus heyeri
Eurytoma extincta
1 alle übrigen Habrocytus sp.
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spp- W spp. W spp. W
3. Ichneumonidae 2 — coleophorarum — 192, 1 1 Nepiera clypeata — 196
1 1 Acrotomus succinctus — 187 196 1 1 Otlophorus pictus — 198
2 — crassicornis — 192, 196
1 1 Adelognathus cubiceps — 198
1 — curvicauda — 196
1 1 Perilissus pallidas — 192
1 1 Agrothereutes pygoleucus — 1 — fenestralis — 192 1 2 P im p la  trilobata — 178, 192
199 5 — vestigialis — 182, 192, 1 1 Polyblastus palaemon — 198
1 1 Aptesis erythropus — 178 193, 195, 196 1 2 Polyspkincta areolaris —
2 3 Campoplex multicinctus — 1 1 Ichneumon albipes — 184 189, 198
178,195,198
1 1 Inareolata apostata — 196 2 1 Saotis bilineatus — 196
1 — ramidulus — 196 2 — brevispina — 189, 198
2 1 Ctenochirapygobarbus — 196
1 1 Ischnobatis stramineipes —
1 Qft 5 1 Scambus detritus — 185
1 — sanguinatorius — 198 3 — nucum  — 197, 198, 178
1 1 Delomerista mandibularis —
1 Iseropus stercorator — 198
1 — pomorum  — 179
178 1 5 Itoplectis alternans — 182, 1 — sagax — 193
1 1 Dolichomitus messor — 198 189,195,196, 198 10 — vesicarius — 178, 179,
2 1 Ephialtes brunneus — 178 1 2 Labroctonus stenocentrus — 182, 183, 189, 192, 195,
2 — roborator — 192, 198 192, 196 196, 197, 198
1 1 Epiurus  sp. — 180 2 1 Lathrostizus clypeatus — 193 2 1 Scopiorus pastoralis — 178
1 2 Erromenus analis — 190,196 1 — forticauda — 179 1 — — var. nivalis — 178
1 1 Euceros serricornis — 186 1 1 Mastrus in im icus  — 178 1 1 Smicroplectrus 5-cinctus —
1 1 Eudiaborus fronta lis  — 191 1 2 Mesochorus sp. — 190,196 187
1 1 Exenterus oriolus — 187 2 1 Mesoleius segmentator — 198 1 1 Stylocryptus pvofligator —
2 1 Gelis festinans — 199 2 — variegatus — 192, 196 198
2 — gallarum  — 189, 198 1 2 Mesostenus drapes — 192, 2 1 Tersilochus-flavicornis —192
1 1 Haplaspis nanus — 177 198 2 1 — rufiventris — 192
7 1 Horogenes sp. — 198 1 3 Monoblastus exstirpatorius 1 2 Tryphon leucodactylus —
2 — chrysosticta — 178,192 186, 192, 196 192, 196
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Ichneumonidae
spp. \V W
7 Horogenes 10 Scambus vesicarius — crassicornis
5 Scambus
5 Eorogenes vestigialis Labroctonus stenocentrus2 Campoplex
Itoplectis alternans Mesochorus sp.
Ctenochira Mesoleius variegatus
Ephialtes 3 Campoplex multicinctus Mesostenus drapes
Gelis Monoblastus exstirpatorius P im p la  trilobata
Lathrostizus Scambus nucum Polyspkincta areolaris
Mesoleius 2 Ephialtes roborator Saotis brevispina
Saotis Erromenus analis 2 Tryphon leucodactylus
Scopiorus Gelis gallarum
2 Tersilockus Horogenes chrysosticta 1 alle übrigen
1 alle übrigen
spp- W Ijspp- W
4. Proctotrupidae 5. Díptera
2 1 Calliceras clavata — 178 1 2 Bessa selecta — 187, 199
1 — nana — 178 1 1 Ceromasia sp. — 199
1 1 Conostigmus rufipes — 198 1 1 Z en illia  barbatula — 187
2 1 Platygaster ater — 178
2 — niger — 178, 179
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Parasitenanteil bei Hymenoptera
E a m il ia G en era spp. %
Braconidae 35 53 6
Chalcidoidea 12t 397 59
Cynipidae 10 61 10
Ichneumonidae 89 150 21
Proctotrupidae 11 16 S
Diptera 5 5 1
Yespoidea 2 2 -
Summe 273 684 100
C h > I > C y > B > P > D > V
W irts - und Parasitenlisten der Falterga llen  
Übersicht
(12 Familien — 33 Genera — 47 Arten)
F am ilia Genus A rten Nr.
Aegeriidae Paranthrene 1 37
Synanthedon 3 45-47
Coleophoridae Coleophora 2 9, 10






Geometridae Eupithecia 1 17
Heliodinidae Augasma 1 4
Incurvariidae Lampronia 1 23
Lyonetiidae Phyllobrostis 1 39
Momphidae Blastoäacna 1 5
Mompha 30, 31




Pyralidae Homoeosoma 1 22
Tortrioidae Acleris 1 1
Gonchylichroa 1 11
Epiblema 1 12
Epinotia 2 13, 14









12 Familien 33 Genera 47 spp.
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Lepidoptera — Wirtsliste mit Parasiten
1. Acleris tripunctana H b . — Tortricidae
I :  Ephialtes calobatus Ge v. (P im p la )
2 . Adaina microdactyla H b . (Leioptilus, Lioptilus, Oidematophorus, Pterophorus) — P te ro -  
phoridae
D : Anachaetopsis ocypterina Z e i t .  ~  Germania
Phytomiptera nitidiventris Rond . — W ien, Britannia, Dania, Ita lia
B : Apanteles adjunctus H ees — Britannia, Dania, Germania
— albipennis H ees  — Britannia, Dania, Germania, Holland
— laevigatus E est. — Germania
Ch: Euderus albitarsis Z e t t .  — Italien
I : Ecphoropsis fuscipes Hgn. — Britannia
Ephialtes brunneus Bei. ( P im p la ) — Dania (H ed w ig )
Eorogenes fenestralis Hgn. (A ngitia , L im n eria )  — Britannia, Gailia
— Uibialis Gev. — Germania (B au es)
Eepiera collector Thbg. (concinna H gn .) — Britannia
P : ‘IJBelya nigra Eest. (fals. Delyta) — Germania
(Aegeria)  vide:
Paranthrene tabaniformis H o t t .
Synathedon flaviventris Stg r .
— formicaeformis E s p ,
— tipuliformis C le r c k
3. Älucita grammodactyla Z. (Orneodes)  — Omeodidae
I :  Rhexidermus truncator Eb. (Ischnus) — Ungarn
(Argyroploce lediana L .) =  Olethreutes 
(.Asychna)  =  Augasma aeratellum Z.
4. Augasma aeratellum Z. (Asychna) — Heliodinidae
B : Chelonella sulcata JUR. ( Chelonus) — Britannia
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5. Blastodacna atra H a w . ( Chrysoclista)  ~  Momphidae
B : Apanteles longicauda Wsm. — Europa
5 a. Blastodacna atra putripennella Z. (hellerella D u p .)
B : Apanteles albipennis H ees  — Germania: Oberlausitz
— impurus Hai*. ~  Germania (H ed w ig )
— longicauda WSM. — Austria 
Äscogaster quadridentata Wsm. — Germania
— rufidens Wsm. — Germania 
Bracon sp. — Finnland
'lEphedrus plagiator H ees — Germania 
Meteorus consors R th e . — Germania: Oberlausitz
— pendulator L t r .  (ictericus H ees ) — (H e d w ig )
Ch: Copidosoma sp. — Italien, Suecia
Copidosomopsis coleopkorae M a y r  (Copidosoma) — Austria, Dania
— flavomaculatus R tzbg. ( Copidosoma)  — Britannia, Gallia, Polen 
( Copidosomopsis woronieckae H ow.)
Elachertus sp. — Gallia (Chrysoclista)
Elasmus sp. — Italien  
Encyrtidae indet. — Finnland 
Eulophus sp. — Germania, Italien 
Habrocytus sp. — Britannia 
Pteromalidae indet. — Finnland
I :  Ephialtes crassiseta Thn. juvenil (albispiculus M o r l. )  — Britannia
— inquisitor Scop. — Britannia 
Hemiteles areator Grv. — Britannia: h .yp e r  
P im p la  turionellae L . (examinator F b .) — Finnland 
Scambus brevicornis Grv. (P im p la ) — Dania (H ed w ig )
— sagax H tg . ( P im p la )  — Germania: Oberlausitz (H ed w ig )
V : Bethylus fuscicornis Jttr. — Britannia
(Carpocapsa kokulana) ~  Pammene amygdalana Dup.
6. Caryocolum cauliginellum Schmied. (Gelchia, Lita ) — Geleehiidae
B : Bracon sp. — Germania
I :  Ephialtes planatus H tg . (Ep iu rus) ~  Germania: Franken
7. Caryocolum viscariae Sc h ü tze  (Gelechia viscariella St t ., Gnorimoschema, Lita )
B : Aleiodes circumscriptus H ees — Germania: Oberlausitz (H ed w ig )
— pallidator Thbg. — Germania: Oberlausitz (H ed w ig )
Meteorus jaculator Hgh. — Germania;  Oberlausitz (H ed w ig )
I :  Phobocampe obscurella Hgn, — Germania
(Catoptria) — Eucosma aspidiscana H b .
8. Chionodes elcctella Z. (Gelechia) — inquilin: Gelechiidae
I :  P im p la  sp. nov. — Germania: bei München (B atter)
(Chrysoclista) v id e: Blastodacna atra H a w .
(Cidaria) v id e: Eupithecia linariata F b .
(Cleodora) vide: Paltodora cytisella C u r t is  
(Coccyx) v id e : Pterova resinellae L. 
v id e: Rhyacionia buoliana S c h i f f .
9. Coleophora icterella T a l l ,, (vulnerariae Z.) — Coleophoridae
Ch; Dibrachys cavus W a lk e r  (boucheanus R tzb g .) — Dania (Sonderup)
I :  Scambus brevicornis GRV. ( P im p la ) ~  Dania
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10. Coleophora stefanii Joann.
B : Apanteles albipennis K ees  — Sizilien.
Oh: Callitula bicolor Spin. ( Baeotomus rufomacidatus W a lk e r )  — Sizilien 
Copidosoma buyssoni M a y r  — Italien
Cyrtoptyx dacicida M asi (Dinarmus) — Ita lien  — an A trip lex  halimus 
Syntomaspis lazulina F est. ( Pteromalus rudowi D .T .) — Italien  
Trichomalus robustus W a lk e r  ( Pteromalus) — Italien
11. Conchylichroa atricapitana S teph . ( Conchylis, Eupoecilia, Phalonia)  — Tortricidae
I :  Ephialtes punctiventris Thn. emend. B a u er (brevicornis Grv. für pratensis Pek .) — Britannia, Germania:
Schleswig-Holstein 
Gelis palpator Grv. (Semiteles, Hemimachus, Pezomachus) — Britannia 
Seambus sagax H tg . var. coxaiis U lb r . (E piurus, P im p la ) — Schleswig-Holstein (B a u er )
Temelucka in tennptor Grv. (C’remastus) — Britannia
{Conchylis)  vide : Conchylichroa atricapitana Steph.
{Conchylis hilarana H . Sch.) =  Stenodes
(Conopia) vide : Synanthedon
(Cydia) v id e: Grapholitha formosana Scop.
v i d e :  Laspeyresia pactolana Z e l l e r  — servillana D u p ,
(Enarmonia woeberiana Den. &  S c h if f . )  — Grapholitha formosana Scop.
{Endothenia lediana L . )  =  Olethreutes 
(Ephippiphora) vide : Epiblema scutulana S c h iff .
Laspeyresia pactolana Z e l l e r  — servillana D up.
Pammene amygdalana Dup.
{Epiblema luctuosana Dup.) — scutulana S c h iff .
12. Epiblema scutulana S c h iff .  (Ephippiphora, Grapholitha cirsiana Z., luctuosana (Dup.) — 
Tortricidae
D : Actia fronta lis  Mcq. (lam ia  auct.) — Germania
B : Agathis clausthalianus B tzbq, (M icrodus ) — Britannia, Germania, Suecia
I :  Campoplex curtüs Grv. (G ir.-Lab .) (Grapholitha)
Ephialtes sim ilis B r idg . ( P im p la ) — Britannia
Gelis acarorum  L. {Pezomachus) — Germania (H ed w ig ) — h y p e r
Glypta resinanae H tg . — Britannia, Dania (Sönderup)
— sim ilis B r id g . — Britannia, Germania
— tenuicornis Thn. ( tenuitarsis Thn.) — Dania
Iseropus stercorator Fb. ( P im p la  graminellae GRV., holmgreni Schmkn.) -  (M ischart!)
Phaeogenes sp. — Germania
(Epiblema tertaquetrana H w .) =  Epinotia 
(Epiblema) v id e: Laspeyresia servillana Dup.
(Epinotia) vide : Gypsonoma aceriana Dup.
13. Epinotia festivana Hbn. (Panoplia, Pelatea) — Tortricidae
Ch: Eupehnus urozonus Dalm an — Britannia
I :  Ephialtes buolianae H tg . {Epiurus)
Glypta sp. — Italien
14. Epinotia teiraquetrana H w . (Epiblema, Eucosma, Grapholitha, Phlaeodes, Torlrix fru - 
tetana)
B : Microdus cingulator B tzbg . — Germania
— dimidiator K ees  — Britannia, Germania
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I :  Agrypon flaveolatum  Guv. — Germania: Oberlausitz
Exochus alpinus Z e i t .  — Britannia 
Phytodietus albipes Hgn. -  Germania (Schütze-Rom an)
— Segmentator für gelitorius Thbg. (coryphaeus Guv.) — Britannia 
Trichomma enecator Rossi — Britannia
15. Eucosma aspidiscana H b . ('Catoptria, Semasia, Thiodia) — Tortricidae
B : Oneophanes lanceolator H ees  ~  Belgien, Britannia, Germania, Suecia, Ungarn
16. Eucosma krygeri R e b , (Semasia)
I :  Scambus brevicornis Gnv. var. nigriscaposa Thn. (P im p la ) — Dania
— detritus Hgn. ( P im p la ) — Dania (Sönderup)
17. Eupithecia linariata F b . ( Cidaria, Tephroclystia) — Geometridae
B : Aleiodes bicolor Spin. (Rogas) — Germania (H ed w ig )
— circumseriptus H ees  (Rogas) — Europa (F ah rg .)
Microgaster rufipes H ees (globata L. va r, rufipes H ees ) — Germania
— tibialis  H ees — Britannia, Gallia, Ita lien
I :  Campoplex victor Thbg. — Germania
Ephialtes inquisitor Scop. (Epiurus, P im p la ) — Britannia 
Horogenes armittata Gnv. (A n g itia ) — Austria, Britannia, Gallia 
Iseropus stercorator Fb. ( P im pla ) — Britannia 
Platylabm  irid ipennis  Grv. — Germania: München (B au es )
Scambus brevicornis Gey. (Ephialtes, E p iurus, P im p la ) — Europa 
Schizoloma amictum  Fb. — Britannia, Germania, Ungarn
(Eupoecilia)  v id e: Conchylichroa atricapitana St e p h .
(Euxanthis)  v id e :
Stenodes hilarana H .-S. (Evetria buoliana Sc h if f .) =  Rhyacionia 
(Evetria resinella L .) =  Petrova 
(Gelechia cauliginella Sc h m ie d .) =  Caryocolum 
(Gelechia electella Z.) =  Chionodes
(Gelechia viscariella St t .) —  Cayrocolum viscariae Schütze  
(Gnorimoschema) v id e :
Cayrocolum viscariae Sc h ü tze  (Grapholitha amygdalana D u p .) =  Pammene 
(Grapholitha cirsiana Z.) =  Epiblema scutulana Sc h if f .
18. Grapholitha formosana S cop. (Enarmonia woeberiana D e n . & Sc h if f ., Cydia) inqnilin — 
Tortricidae
D : Leskia aurea F a l le n  - Germania
B : Apanteles hoplites B tzbg . — Germania
I :  Campoplex difformte Gml. (Omorga) — Böhmen
— mutdbilis H gn . (Omorga)  — Germania 
Horogenes sp. (Angitia ) — Germania 
Lissonota versicolor Hgn. — Germania
Mastrus inim icus Grv. (Hemiteles) — Germania: ? h y p e r
(Grapholitha frutetana)  =  Epinotia tetraquetrana Hw.
(Grapholitha gallicolana Z e u le r ) =  Pammene 
(Grapholitha pactolana Ze ix e r )  =  Laspeyresia 
(Grapholitha servillana D u p .) =  Laspeyresia 
(Grapholitha woeberiana D e n . & Sc h if f .) — formosana Scop.
(Grapholitha zebeana R t zb ö .) =  Laspeyresia
19. Gypsonoma aceriana D u p . (Epinotia) — Tortricidae
B : Apanteles laevigatus R tzbg. — Germania 
Am icroplus Hnfirmus H ees — H elve tia
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I : Glypta lineata Desv. — H elvetia 
Mesochorus sp. — Helvetia 
Pristomerus vulnerator Pz. — Helvetia
20. Gypsonoma dealbana F r o e l .
I :  Eulim neria crassifemur Thn. (Campoplex) — Helvetia
21. Gypsonoma incarnana Hw. (Semasia)
D : Craspedothrix veriseta S te in  — Türkei 
B : Chelonus sculpturatus S zee l, — Ungarn 
I :  Eorogenes subbuccata Thn. (Angitia ) — Germania
(Hedya)  v id e : Laspeyresia servillana D u p .
22. Homoeosoma cretacellum R oessl. — Pyralidae
1: Eorogenes rufipes Grv. (Omorga) — Dania (Sönderup)
( Incurvaria tenuicornis S tt.) — Lampronia
23. Lampronia tenuicornis S tt. ( Incurvaria)  inquilin — Incurvariidae
B : Apanteles hoplites R tzbg. ~  Germania
Lucobracon ( Bracon)  n igrico llis Wsm. — Germania (S -R .)
Microbracon  sp. — Germania (S -R .)
I :  Brachypimpla schützeana Rom. ( Panteles) — Germania (B au er )
Cmnpoplex faunus G rv. (Omorga) — Germania (B au er )
24. Laspeyresia pactolana Ze l l e r  (Cydia, Grapholitha, Ephippiphora, Semasia, Stigmonota, 
Tortrix discretana, dorsana, grunertiana) — Tortricidae
D : Craspedothrix vivipara B.B. — Germania 
Tachinidae indet. — Germania
Äm icroplus infirm us N ees  (Macrocentrus)  — Niederösterreich 
Apanteles impurus NEES (M ierogaster) — Germania
B : — lacteus N ees  — Germania: Saarbrücken
Ascogaster guadridentata Wsm. — Nordböhmen, Germania: Obeiiausitz (G. grunertiana)
— sp. — Germania (G. grunertiana) (S -R .)
— variipes Wsm. ( ‘tatriceps R tzbg ., Chelonus) — Gallia, Germania 
Jpobracon rector Thbg. (melanurus Thn .) — Germania (H ed w ig )
Gnaptodon sp. (Birhaphus)
Lucobracon ( Bracon) nigricoUis Wsm. — Germania (S -R .) (G. discretana)
— — — var. brunneomaculata Fah rg . — Germania (S -R .) (G. discretana)
— sp, — Germania (S -R .) (G. discretana)
Macrocentrus abdominalis Fb.
— intricator R tzbg . (Eelcon) — Britannia, Germania ( -f G. discretana)
~  pallidipes N ees  — Europa (G. discretana)
— — var . flavipes M arsh. (Rogas) — Britannia, Germania (+ 6 ? . discretana)
— sp. — Austria
Ch: Eupelmus spongipartus F es t. ( Pteromalus azureus R tzb g ,)  — Austria 
Pteromalus sp. —
1: Campoplex ratzeburgianus Rond.
— sp. -
Conoblasta pedata Desv. (Glypta) — Austria : Kärnten (H ed w ig )
— — var. m ricoxa  Thn. — Niederösterreich
Ephialtes arundinator Fb . (Epiurus , P im p la )  — Germania: Oberlausitz ( - f  G. discretana)
— sim ilis B r idg . — Germania: Oberlausitz (<•?. discretana)
— terebrans R tzbg . (punctulatus R tzb g .) — Britannia, Germania, Ungarn (G. discretana, dorsana)
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( Ephialtes extensor Tschbg., P im pla  longiseta Schmdkn.)
Glypta concolor E-tzbg. — Germania
— resinanae H tg . — Germania: Oberlausitz (G. grunertiana)
— sp. — Austria, Germania (S -R .) ((?. grunertiana)
Ichneumon abieticola R tzbg. — Germania (<?. discretana)
Lissonota carbonaria Hgn. — (H e d w ig ) — Germania ((?. grunertiana)
Phygadeuon rusticatus Wsm. ( Phaeogenes)  — Austria 
Stenodontus marginellus Guv, (G. discretana)
P im p la  turionellae Z. (padellae TORE.) — Bayern (H ed w ig )
25. Laspeyresia servillana D u p . (servilleana, Cydia, Ephippiphora, Epiblema, Hedya> Gra- 
pholitha, Stigmonota)
D : Acfift infantula  Z e t t .  =  vermutlich nigroscutettata V i l l . — Germania (Britannia)
Elodia tragica Mg. — Britannia
I :  Gampoplex difformis Guv. ( Omorga) — (G ie.-Lab.)
Cremastus decoratus Gey. — Britannia, Germania 
Epiurus  sp. (P im p la ) ~  Germania (S -R .)
Iseropus stercorator Fb. ( P im p la  graminettae Schrank) ~  Britannia, Germania 
(.P im p la  holmgreni Schmdkn.)
Lissonota carbonaria Hgn, — Germania (S-R.)
26. Laspeyresia zebeana R tzb g . (Grapholitha)
D : Craspedothrix vivípara  B. B. — Ehemaliges Schlesien
Am icroplus infirm us  N ees  — Nordbohmen (Zimmermann)
B : Ascogaster quadridentatus Wsm. — Germania 
Macrocentrus pallidipes N ees — TJngarn
— — var. flavipes R tzbg . — W ien: Museum, Germania (H ed w ig )
— resinellae L. ( thoracicus N ebs) — Germania: Oberlausitz
— sp. — Germania (S -R .)
Phanerotoma planifrons  N ees  — TJngarn
I :  Campoplex mutabilis H gn . ( Omorga) — Germania: Oberlausitz
Conoblasta pedata Desv. var. varicoxa Thn. (Glypta) — Niederosterreich 
Ephialtes punctiventris Thn, — Nordbdhmen, Germania
— crassiseta Thn. ( albispiculus M ore.) — Germania (B au er )
— terebrans R tzbg . (haemorrhoidalis Tschek , longiseta R tzb g .) — Germania: Sachsen (B au er)
Glypta sp. — Germania (S-R.)
Phytodietus segmentator Grv. — Germania: Oberlausitz 
Scambus abditus F r s t . (Epiurus , P im p la ) — Germania (S -R .)
— sp. (P im p la ) — Germania (S-R.)
— ve-sicarius R tzb g . ( P im pla )  — (H ed w ig )
(.Laverna)  v id e : Mompha decorella St e p h .
— nodicella F uchs 
(Leioptilus, Lioptilus)  v id e : Adaina microdactyla H b,
(L ita  cauliginella Sc h m d kn .) — Caryocolum 
(L ita  viscariae Schütze )  =  Caryocolum
27. Metzneria carlinella St t . ( Parasia)  — Gelechiidae
D : Heraultia albipennis Y i l l .  — Gallia
B : Agathis malvacearum L t r .  ( Bassus) — Britannia, Ita lien
— umbellatarum N ees  — Gallia, Germania, Ita lien  
Apanteles impuras N ees  — Germania (H ed w ig )
Striobracon nigripedator WSM. ( Bracont Microbracon luteator Spin.) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, 
Graecia, Italien, TJngarn
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28. Metzneria lappella L. ( Parasia, Tinea)
B : Agathis nigra  N ie s  at), glabra Fah rg . — Austria
— malvacearum L t r .  ( Bassus) — M ittel- und Südeuropa: Britannia
— tibialis N ees  — Dania (Sönderup), Germania
— umbellatarum N ees — Gallia, Germania, Italien, Lusitanien, Sizilien 
Apanteles sp. ~  Germania
Striobracon pulcher Bengtss. ( Bracon) — Dania (Sönderup)
29. Metzneria metzneriella Stt . ( Parasia)
B : Agathis nigra  N ees — Finnland
I :  Glypta resinanae H tg . ~  Britannia
(Mimaeseoptilus) v id e ; Stenoptilia bipunctidactyla H w .
30. Mompha decorella Steph. (Laverna) — Momphidae
I :  Ephialtes planatus H tg . ( P im p la  ? ventricosa Tschek ) — Dania (Sönderup)
Hemiteles laevigatus R tzbg . — Britannia
31. Mompha nodicella F uchs (Laverna)
B : Apanteles sp. — Germania (S -R .)
I :  Horogenes sp. (A ngitia )  — Germania (S -R .)
32. Oecocecis guyonella Guen. — Gelechiidae
B : Apanteles gallicolus Gm. — mediterran-? h y p e r  von  Arthrolysis
Meteorus similator N ees  ( atrator H ad.) — Belgien, Britannia, Germania, Suecia, UdSSR 
‘IRhaeonotus o livieri Gm. (Horm iopterus) — mediterran
Ch: Eupelmus algirus Gm. — h y p e r  von Ormyrus und Torymus
— gueneei Gm. — Gallia
INorbanus guyoni Gm. (Arthrolysis) — Gallia 
Plastotorymus albipes Gm. ( Torymus, Callimome) — mediterran
(Oidematophorus) v id e ; Adaina microdactyla H b .
33. Olethreutes lediana L. (Argyroploce, Endothenia) — Tortricidae
B : Ascogaster rufipes L t r .  var. elegans N ees  — UdSSR: Minsk 
Meteorus pallipes Wsm. — Germania (S-R.)
Microgaster globata L. — (H ed w ig )
— stictica R ü th e  — Ehemaliges Schlesien (H ed w ig )
I :  Conoblasta areolaris H ck. — UdSSR (H ed w ig )
Ephialtes buolianae H tg . (P im p la )  — UdSSR (H ed w ig )
— inquisitor Fb. — (H ed w ig )
— planatus H tg . ( P im p la  ventricosa Thn .) — UdSSR (H ed w ig )
Hemiteles areator Pz. — UdSSR (Sobener)
Horogenes varians Bei. (Angitia ) — UdSSR (H ed w ig )
Itoplectis alternans Grv. (P im p la ) — Germania (S-R .)
— viduata Grv. (P im p la ) — UdSSR (H ed w ig )
P im pla  turionellae L . (examinator Fb .) — (H ed w ig )
Scambus nucum  R tzb g . ( P im p la )  — Finnland
(Orneodes grammodactyla Z.) — Alucita
34. Paltodora cytisella C u rtis  (Cleodora)  — Gelechiidae
B : Agathis breviseta N ees  (Bassus) — Britannia
35. Pammene amygdalana Dup. ( Carpocapsa kokulana, Grapholitha) — Tortricidae inqnilin
D : Phryxe vulgaris F a l l e n  — Austria 
B : Aleiodes circumscriptus N ees  (Rogas) — Po la  (F ah rg .)
56 Beitr. Ent. 18, H. 7/8
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Ájanteles albipennis K ees
Habrobracon hebetor Say ( brevicornis Wsm.)
Pkanerotoma dentata Pz. — Pola (F ah rg .)
Ch: Bmckymeria intermedia I I I .  (Chaléis) — Türkei 
Caenacis parviclava Thn.
Pteromalus dilatatus Schm. — Austria: Kärnten
I :  E pium s erythronotus Kchb. var. (P im p la )  — Pola (F a h rg .)
Jseropus stercorator Grv. var. ( P im p la ) — Pola (F a h rg .)
Phygadeuon vagans Grv. — Austria: W ien, Polen 
P im pla  sp. — Austria
Scambus elegans W o ld s t. (P im p la , Troctocerus) — Austria 
; Stenodontus marginellus Grv. — (F ah rg .)
Tromatobia oculatoria Fb. ( P im pla ) — Pola (F a h rg .)
P :  Leptaeis gallicola K f f r .  var. punctata K f f r .  ( Perisierola) — südliche UdSSR
35 a. Pammene amygdalana Dup. var. gallicolana Z e l l e r  (Ephippiphora, Grapholitha) — 
inquilin
B : Aleiodes circumscriptus K ees  ( Rogas)  — Europa (F a h rg .)
Apúnteles albipennis K ees
Glabrobracon caudatus R tzbg, — ( -f Biorkiza pallida)
( Bracon)
Habrobracon hebetor Say ( brevicornis Wsm.)
Pkanerotoma dentata Pz. — Europa
Oh: Perilampus tristis M a y r  — Ungarn
I :  Campoplex älbidus (G m l.) Thn. {Eulim neria ) — Germania
Epkialtes calobatus Grv. (P im p la ) — Germania: Oherlausitz 
~  terebrans R tzbg. (discolor, punctulatus R tzb g .) — (H ed w ig )
Lissonota carbonaria Hgn. — (H ed w ig )
— distincta B r idg . — Germania: Oberlausitz
— errabunda Hgn. — Britannia: ex Cynips kollari 
Scambus nucum  R tzbg. (P im p la ) — Kordböhmen (H ed w ig )
— vesicaria R tzbg. ( P im pla )
Tromatobia oculatoria Fb. — UdSSR
36. Pammene fimbriana Hw. (Pamene) — inquilin
B : Meteorus fragilis  WSM. ~  (H ed w ig )
— unicolor H tg . — Germania: Oherlausitz
I :  Agrypon anxium  Wsm. var. — Germania (S-R .)
— flaveolatum  Grv. — Germania: Oberlausitz
Campoplex difformis Gml. (Omorga) — Germania: Oherlausitz 
Clistopyga incitator Fb. — Germania: Oberlausitz
( Panoplia)  vide: Epinotia festivana Hbn.
37. Paranthrene tabaniformis H o t t , (Aegeria, Sciapteron, Sesia, Trochilium) — Aegeriidae
D : ‘IBillaea irrorata Mg. — Germania
Leskia aurea F a l l e n  — Britannia, Germania
B : Ipobracon extricator K ees  ~  Europa 
Striobracon minutator Fb. — Ungarn
I :  Chasmias lugens Grv. ( Chasmodes)  — Oberösterreich, hei Linz
Dolichomitus populneus R tzbg. (Epkialtes abbreviatus Thn .) — Germania (W agn e r)
— tuberculatus G e o ffr .  in Fo ijrc r.
Labrorychus flexorius  Thbg. — Ehemaliges Schlesien (Sesia)
Lampronota setosa G e o ffr .  in Foü rcr . (Meniscus) — Italien , Sizilien 
Lissonota nigra  B r i. — Ungarn
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Meniscus hildae G y ö r f i  — Ungarn (Sopron)
— pim plator Z e t t .  ( bilineatus Guv. var.) — Germania (W agn e r )
*!Odontocolon p inetorum  Thn. (Odontomerus) — Germania (WAGNER)
Paniscus testaceus Grv. (melanurus Thn .) — (F ah rg .)
(Parasia) vide:
Metzneria carlinella St t ,
— lappetta L.
— metzneriella St t .
38. Petrova resinella L. (Coccyx, Evetria, Retinia, Rhyacionia, Tinea, Tortrix) — resinana 
— Tortricidae
D : [A c iia  crassicornis M g.] ~  Britannia, Germania, Italien
— infantula ZETT. — Germania
— nudibasis S te in  — Britannia, Dania, Germania: Sachsen
— p ilipennis  Fa llü in  (Gymnoparaea, Thryptocera) — Germania, Holland, Ita lien  
Graphogaster brunnescens Y i l l .  — Germania
Exorista libatrix  Pz. (Z en illia ) — Germania 
Zen illia  resinellae G irschn. (Myxexorista) — Germania
B : Agathis malvacearum L t r .  — Germania (H e d w ig )
Am icroplus infirm us N ees  — Polen 
Apanteles octonarius R tzbg . ~  Europa
— ultor R e in h . — Germania: Oberlausitz 
[Bacnusa inclusa R tzbg. (Aphidius) ] — Germania 
Macrocentrus abdominalis Fb. — Germania, Holland
— pallidipes N e es  — Europa
— — var. flavipes R tzbg . — Polen
— var. interstitialis R tzbg. ( Rogas) — Germania, Holland
— punciifrons Thn. — Finnland
Orgilus obscurator N ees  — Britannia, Germania, Holland 
(Orpilws ? obculatus H tg .)
Ch: Diglochis complanatus R tzbg . ( Pteromalus, Trichoglenes) — Gallia, Germania 
Elachertus sublaevis Thn. (Enteäon geniculatus R tzb g .) ~  Germania 
Monodontomerus aereus W a lk e r  ~  Germania 
Pteromalus guttulus R tzbg . — Germania 
Rhopalicus guttatus R tzbg . (Pteromalus)  — CSSR: Böhmen 
Termolampa pin icola  Bouö. — Böhmen, Germania 
Tetrastichus immctus N ees  (Elachertus) — Germania 
Torymus resickrysostictus G ir. — Germania
— resinanae R tzb g . — Germania
Cy: Synergus pallicornis  H tg . — Germania: Westfalen
I :  Apistephialtes tenuiventris Hgn. var. (Ephialtes, P im p la ) — Germania (B r i.)
Campoletis latrator Grv. ( L im nerium  assimile Grv., Sagaritis) — Britannia, Germania, Suecia 
Campoplex delusor Thbg. -  Europa (H e d w ig )
— cursitans Hgn. (Omorga) — Germania: W estfalen
— ramidulus B r i. (Lim nerium , Omorga) — Britannia, Germania 
Clistopyga incitator Fb. — Britannia, Germania, Suecia, UdSSR
— ~  var. haemorrkoidalis Grv. — Gallia 
Gratichneumon annulator Fb. ( Ichneumon) — Germania (S-R.)
Cremastus interruptor Grv. — Germania
Dolichomitus mesocentrus Grv. ( P im p la ) — Britannia, Germania, Italien, UdSSR, Ungarn 
Ephialtes brunneus B r i. (Epiurus, P im pla  inanis  Schrank) ~  Nordböhmen, Britannia, Germania
— crassiseta Thn. (P im p la  pleuralis Thn.) — Germania
— curticornis P e rk . ( brischkei D. T .,?  pectoralis B r i.) — Germania
— dilutus R tzbg . (Epiurus, P im p la ) — Britannia, Gallia, Germania, Holland, Suecia
— inquisitor Scop. (P im p la  flavipes G rv .) Britannia, Germania
— roborator Fb. ( Iseropus, P im p la ) ~  U dSSR
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— strobilonim  R tzbg. (P im p la )  — Britannia, Ungarn
— terebrans R tzbg . (Epiurus, P im p la  haemorrhoidalis Tschek , longiseta R tzbg , punctulata R tzb g .) —
Austria: Burgenland, Germania, Italien, Lettland, Ungarn,
1lErromenus calcator M ü l le r  (Polyblastus, Tryphon) — Britannia, Lanía, Gallia, Germania 
Eiilim neria  geniculata Grv. — Germania (H ed w ig )
Qlypta incisa Grv. — Britannia, Gallia, Germania (W agn e r), Italien, UdSSR
— mensurator Fb. ( lugubrina H gn .) — Britannia, Gallia, Holland
— resinanae HTG. (Gambrus) — Böhmen, Britannia, Germania: Südbayern, ehemaliges Schlesien, Holland,
Lettland, Norwegen, Spanien, Suecia, Ungarn
— tenuicornis Thn. — UdSSR
— sp. — Germania (S-R .)
Goniocryptus neglectus Tschek  — Germania (H ed w ig )
Hemiteles coriarius Tschbg. — Gallia, Germania 
Horogenes armillata Grv. (A ng itia ) — Germania (W agn e r )
— chiysosticta Grv. — Britannia, Germania
— vestigialis R tzbg. (Lim nerium ) — Britannia, Gallia, Germania (B e i.)
Iseropus stercorator Fb. ( P im p la  graminellae Schrank.) — Germania (B r i.)
Itoplectis maculator Grv. ( P im pla  scanica G rv .) — Germania
Lissonota hortorum G rv. — Germania, Suecia
— variabilis Hgn. — Britannia, Gallia
Mesoleius integrator M ü l le r  (Alfkenia , Tryphon) — Britannia, Dania, Germania 
Perithous septemcinctorius Thbg. ( varius G rv.) — Britannia 
P im p la  atrocoxata Peeee . — Germania (H ed w ig )
P im p la  orbüalis R tzbg . — Europa
— resinellae L . ( Ichneumon) — (R on d an i)
Pim plopterus parallelus Gsv. (Lissonota) — UdSSR 
Platylavus pedatorius Fb. — M itteleuropa (H ed w ig )
Pristomerus vulnerator Pz. — Germania
Scambus brevicornis Grv. ( Ephialtes, Epiurus, P im p la ) — Britannia, Germania, Italien, Suecia, Ungarn; 
?h yp er
— — var. 3
— detritus Hgn. (Ephialtes, Epiurus, P im p la  inanis Schrank.) — Nordböhmen, Britannia, Germania, ehema® 
liges Schlesien (H ed w ig )
— sagax H tg . (Ephialtes, Epiurus, P im p la  linearis R tzb g .) — Britannia, Germania, Suecia 
Theronia atalantae Poda  — Germania, Ungarn
P : Synopeas mucronatas R tzbg. ( Platygaster) —■ Germania
( Phalonia atricapitana Steph.) =  Conchylichroa 
( Phlaeodes) v ide: Epinotia tetraquetrana Hw.
39. Phyllobrostis eremitella J o an n . — Lyonetiidae
I ;  P im p la  cercopithecus Costa — Gallia
Scambus elegans W o ld s t. (P im p la , Troctocerus) — Gallia 
(Scambus cottei S ey r .)
40. Platyptilia nemoralis Z . — Pterophoridae
B : Microgaster rufipes N ees  — Germania (S-R .)
I :  Ephialtes sim ilis B r idg . (P im p la  habermehli Schmdkn.) — Germania (S -R .)
Gelis corruptor F es t. ( Pezomachus ochracea F e s t.) — Germania (S -R .)
Eorogem s cylinärica B e i. (A ngitia  ? tenuipes Thn.) — Germania (B au er )
Scambus brevicornis Grv. (Ephialtes, P im p la  euphrantae Schmdkn.) — Germania (S -R .)
(Poecilia nivea Hw.) =  Stenolechia gemmella L.
{Pterophorus microdactylus Hb.) =  Adaina 
(Retinia) vide:
Rhyacionia buolianae S c h i f f .
Petrova resinella L.
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41. Rhyacionia buoliana S ch iff. (Evetria, Coccyx, Retinia, Tortrix) — Tortricidae
D : [crctmcomi's M ö.] ~  Britannia, Germania: Error 1
— nudibasis S te in  — Austria, Belgien, Britannia, Germania
— ;pilipennis  F ä l l e n  (Gymnoparaea, Thryptocera) — Germania 
‘lAphiochaeta destructor M a l l .  — SE
Exorista confinis F a l l e n  — Italien
— larvarum  L. ( Tachina ) — Italien  
Leskia aurea F a l l e n  — Britannia, Germania 
Lypha dubia F a l l e n  — Austria: Burgenland
Phryxe vulgaris F a l l e n  (Exorista) — Britannia, Germania 
Pseudoperichaeta insidiosa R . D. (major B. B .) — Austria
B : Apanteles (fa lcator) falcatus N ees  — Britannia
— longicauda Wsm. — Germania
— sp. ( ‘tsicarius M arsh .) — Italien  
[Aphidius sp.] ~  Germania 
Chelonella contracta N ees  — Ungarn
— fenestrata N ees  ( Chelonus)
— sulcata N ees  ( Chelonus) — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Holland 
Clinocentrus exsertor N e es  — Britannia (H e d w ig )
ICenocoelius agricolator L. — ( Laccophrys rubriceps R tzbg ., Opius) — Germania (B r i.)
Eubadizon extensor L . — Britannia
Glabrobracon abscissor N ees  (Microbracon) — Britannia
— discoideus Wsm. (Bracon, M icrobracon) — Britannia, Gallia
— sp. — Belgien, Britannia, Finnland, Suecia 
Habrobracon stabilis Wsm. (Microbracon ) — OSSR 
Macrocentrus abdominalis Fb. — Austria: Kärnten
— resinellae L . ( thoracicus N ees ) — Austria : Burgenland
— sp. — Austria: Burgenland
Meteorus dilutus R tzbg . (P e r ilitu s ) ~  Germania, Ungarn 
M icrop litis  ocellatae Bche. (Microgaster) — (H e d w ig )
Orgilus obscurator N e es  ( Ischius, leptocephalus, macropalpus) — Austria: Burgenland, Britannia, CSSR: Slo­
wakei, Gallia, Germania, Holland, Finnland, UdSSR: Ukraine 
Orgilus rugosus N e es  — Niederösterreieli
‘1 Schizoprymnus obscurus N ees  (O rgilus) — Germania: Westfalen 
Triaspis luteipes Thn. — Ungarn
Ch: Aprostocetus citrinus  F est. (Geniocerus flavovarius  N e es ) — Ungarn 
Copidosoma filicorne  D alm an — Austria : Burgenland, Belgien
— geniculatum Dalm an — Austria, Germania, Suecia 
Eupelmus urozonus Dalm an — Austria : Burgenland 
Eurytoma tristis M a y r  — W ien (Boku )
Habritys brevicornis R tzbg. (Pterom alus) — Gallia, Germania 
Habrocytus acutigena Thn. — Britannia, Germania: h y p e r
— sp. — Austria
— variabilis R tzbg . (Pterom alus) — Germania, Ita lien  
Perilampus laevifrons Dalm an — Gallia, Germania, Italien
— ruficornis  Fb. (violaceus Fb .) — Europa
— tristis M a y r  (batavus Sm. van  B gst.) -  Austria : Burgenland, Belgien, CSSR, Germania, Holland -  h y p e r
von Copidosoma geniculatum, P im p la  rufico llis , P im p la  turionellae, Tetrastichus turionum  
Mesopolobus mediterraneus M a y r  (Amblymerus, Eupelmus) — Britannia, Ita lien : h y p e r  
Pteromalus sp. — Britannia 
Tetrastichus sp. — Austria
— turionum  H tg . 1838 (Entedon, Eulophus) ~  Austria, Belgien, ÖSSR, Finnland, Germania, H elvetia, Ita ­
lien, Suecia, Jugoslawien, Ungarn 
Trichogramma evanescens W es tw . — Austria, Britannia, Germania 
Chalcididae indet. — Suecia
I :  Aptesis abdominator Grv. (M icrocryptus) — Germania (H ed w ig )
Campoplex albidus Gml. (Eulim neria , L im n eria ) — Britannia, Gallia, Germania, Ungarn
— borealis Z e t t .  ( Omorga)  — Britannia, Suecia
— difformis Gml. (Lim neria , Omorga) — Britannia. Germania
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1: — ensator Grv. (Omorga) — Britannia
— exoletus Thn. ( Omorga) — Germania
— lugubrinus Hgn. {Omorga) — Lettland
— mutäbilis Hgn. ( Omorga, Eulimneria, Lim nerium  lim olatum  B che.) — Austria: Burgenland, Belgien, Bri­
tannia, Germania
— ramidulus Bur. (Lim neria, Omorga) — Niederösterreich, Britannia, Holland
— sp. — Austria: Burgenland 
Clistopyga ineitator Fb. — Britannia
Cratickneumon fu gü im s  Guy. ( Ichneumon , Pterocormus) — Gallia, Spanien 
Cremastus confluens Guv. — Belgien
— decoratus Gey. ( buolianae C u rtis ) — Britannia, Gallia
— interruptor Guv. ( Temelucha) — Niederösterreich, Burgenland, Belgien, Britannia, Ö3SR, Finnland,
Gallia, Germania, Holland, Spanien, Suecia
— lucidus S zep l. -  UdSSR
— variipes Szepl. — Germania (S -R .)
Cylloceria melancholica Guv. ( Chalinocerus longicornis R tzbg., Lampronota) — Britannia, Germania, Italien 
Enicospilus sp. — Mederösterreich
Ephialtes buolianae H tg . ( Epiurus, P im p la , Scambus) — Austria, Belgien, Britannia, Finnland, Germania, 
Holland, Italien, Suecia
— calobatus Guv. (P im p la )
— inquisitor SCOP. — Austria, Burgenland, Holland, Ungarn
— nigricans Thn. {P im p la  robusta M o r l. )  — Britannia
— rufatus Gml. (Apechthis, P im p la )  — Germania : Halle/Saale (B au er )
— ruficoUis Guv. (Eremochila, Exeristes, P im p la  vari&gata R tzb g .) — Austria: Burgenland, Britannia, Gal­
lia, Germania, Holland, Suecia: a u c h h y p e r  von Cremastus, Omorga, Orgilus
— roborator Fb. (Epiurus, Exeristes, Pim p la ) — Austria, Burgenland, Belgien, Germania (B a u er )
— planatus H tg . {P im pla , Scambus') — Germania
— terebrans R tzb g . ( haemorrkoidalis Tschek , longiseta R tzb g .) ~  Austria, Germania: Südbayern (B au es) 
Epiurus  sp. — Germania
Eulim neria crassifemur Thn. {alJcae E l l .  & S ach tleb .,) -  Britannia, Germania, Holland 
(Campoplex lineolatus Bche.)
— geniculata G rv. ( Campoplex) — G-aliia, Lettland
— rufifem ur Thn. {Lim neria ) — Austria, Belgien, Britannia, Germania, Italien, UdSSR, Suecia
— turionum  R tzbg. {Campoplex, L im n eriu m ) ~  Germania, Italien 
Exetastes cinctipes R e tz . — Gallia
Gelis intermedius F es t, {fallax  F e s t . )  — Britannia
— agilis Fb. ( Pezomachus) — Germania: Mischart!
— monozonus Gey. {Pezomachus instabilis F e s t.) ~  Germania: Oberlausitz 
palpator Guv. (Hemiteles, Pezomachus) — Britannia
Glypta bipunctoria Thbg. {ßavolineata Thbg.) — Germania, UdSSR, Ungarn
— haesitator Gr v . — Germania
— resinanae H tg . (Gambrus) — Belgien, Germania, Holland 
Hemiteles cinctus L . ( bicolorinus G ey .) — Britannia
— sp. — Austria; Burgenland
Horogenes armillata Grv. {Angitia ) — Germania
— chrysosiicta Gml. — Germania
— fenestralis Hgn. (A ng itia )
Hypsantyx impressus Gey. (Zem iopkorus) — Britannia 
Itoplectis alternans GEY. ( P im pla )  — Holland
— instigator Fb. (P im p la ) — Germania
— maculator Fb. (P im p la ) — Germania: Kyffhäuser (B au er)
Lim nerium  tumidicola Gey. (L im n e ria ) — Britannia (B illu p s )
Lissonota buolianae H tg . ( fo li i  T h n ., transversa Beidg., P im pla ) — Britannia, Gallia, Germania. Holland, 
Italien, Spanien, Ungarn
— humerella Thn. — Holland
— nigra  Bei. — Germania, Holland
— robusta R tzbg . — Germania, Ungarn 
Phaeogenes coryphaeus Wsm. — Britannia
— mysticus Wsm. — Britannia, Germania: Oberlausitz
— sp. — Germania
Phytodietus Segmentator Gey. — Germania (B au er)
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I :  P im p la  orbitalis R tzbg . — Germania
— resinellae L. — Holland
— turionellae L . (ezaminator Fb., Ephialtes) — Austria: Burgenland, Britannia, Germania, Holland, Italien, 
Suecia, Ungarn, Westukraine
~  sp. — Germania (S-R.)
Pristomerus sp. ~  Austria, Belgien, Germania, Suecia
— vulnerator Pz. ( Pachymerus) — Belgien, Britannia, Gallia, Germania, Holland, Italien, Rumänien, Ungarn 
Scambus brevicornis Grv. (Ephialtes, Epiurus, P im p la  nigriscaposa Thn .) — Austria, Britannia, Germania
(B a u e r ), Holland, Ita lien : auch h y p e r
— brevicornis Grv. var. triangularis V e rh . — Ukraine
— detritus Hgn. (Ephialtes inanis Schrank, Epiurus, P im p la ) — UdSSR
— elegans W o ld s t. ( P im p la , Troctocerus) — Britannia
— pomorum  R tzbg. (E piurus , P im p la ) — Britannia
— sagax H tg . {Ephialtes linearis R tzbg ., Epiurus, P im p la ) — Austria: Burgenland, Belgien, Britannia,
Finnland, Germania, Holland, Suecia, Ungarn 
Stilbops abdominalis Grv. (Aphanoroptrum , P im p la  ruficornis G rv .) — Gallia 
‘ISynodites notatus Grv. (Euryproctus)  — Britannia 
Trichomma enecator (R oss i) Wsm. — Ita lien  
Triclistus curvator Fb. (Exochus) — Gallia, Spanien 
Tromatobia ovivora B ri. ( P im p la ) — Britannia
P : Parasierola schimitscheM Fah rg . ~  Niederösterreich
V : Bethylus fuscicornis Jur. — Italien
41 a. Rhyacionia buoliana S c h iff ,  var. pinicolana D b l. (Retinia, Evetria)
B : Apanteles longicaudis R tzbg. — Austria: Burgenland 
Macrocentrus abdominalis Fb. — Austria: Kärnten 
Orgilus obscurator N ees  — Britannia
I :  Cratichneumon fabricator Fb. — Britannia (B il lu p s )
~  fugitivas Grv. ~  Belgien, Britannia, Gallia, Germania, H elvetia, Suecia 
Cremastus sp. — Britannia 
Exetastes cinctipes R e tz . — Britannia
— osculatorius Grv. — Britannia
Ephialtes inquisitor Scop. ( P im p la ) — Austria : Burgenland
— ruficollis  Grv. (Exeristes, P im p la ) — Austria : Burgenland 
Lissonota errabunda Hgn. — Britannia
[Meniscus pim plator Z e tt .  (bilineatus G rv .)] — Britannia 
Nemeritis macrocentra Grv. — Britannia (B il lu p s )
P im p la  turionellae L . — Ungarn
41b. Rhyacionia buoliana S c h i f f ,  var. thurificana L ed .
Ch: Tetrastichus turionum  H tg . (Entedon) — Türkei
(Sciapteron tabaniformis R o t t . )  =  Paranthrene 
(Semasia aspidiscana H b .) — Eucosma 
(Semasia) v id e :
Eucosma krygeri Heb.
Gypsonoma incarnana H w .
Laspeyresia pactolana Z e l l e r  
(Sesia) v id e :
Paranthrene tabaniformis R o t t .
(Sesia flaviventris S tö r .) — Synanthedon 
(Sesia formicaeformis Esp.) — Synanthedon 
(Sesia tipuliformis C le r c k ) =  Synanthedon
42. Stenodes hilarana H.-S. ( Conchylis, Euxanthis) — Tortricidae
D : Blondelia nigripes F a l l é n  ( Ceromasia, Dexodes, Lydella) — ÖSSR 
Muscina stabulans F a l le n  — CSSR
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Oh: Eurytoma sp. — Mähren
I :  Ephialtes roborator Eb. (Exerites, P im p la )  — Germania: Jena (B au er )
Olypta vulnerator Grv. ~  Gallia
IÄssonota oppugnator Fb. — Germania: Jena (BAUER)
43. Stenolechia gemmella L . ( Poecilia nivea H w .) — Gelechiidae
B : Chelonus annulatus NEES (Ascogaster annularis N e es ) — Slowakei
44. Stenoptilia bipunctidactyla Hw. (Mimaeseoptilus) — Pterophoridae
B : Apanteles gagates N ees  — Belgien, Britannia, Gallia, Germania
— sericeus N ees  — Britannia
I :  Anüastus didymator Thbg. ( ruficinctus G ry.) — Britannia, Italien
(Stigmonota) v ide:
Laspeyresia pactolana Ze l l e r  
— servillana Dup.
45. Synanthedonflaviventris Stgr
B : [Atanycolus sbg. Coelobracon initiator N ees ]
Macrocentrus marginator N ees  — Britannia
I :  Äpistephialtes tenuiventris Hgn. (Ephialtes) ■
Ephialtes strobüorum R tzbg. — Britannia
46. Synanthedon formicaeformis E s p . (Aegeria, Conopia, Sesia, Trochilium)
D : Leskia aurea F a l le n  — Britannia, Gallia, Germania
B : Bracon sp. — Germania (B r i.)
Macrocentrus marginator NEES — Britannia, Finnland, Germania, Holland
— pallidipes N e es  var. interstitialis R tzb g . ( Rogas) — Gallia, Germania 
IZele calcarator Wsm. ( Phylacter, Phylax)
Ch: Elachertus sesiae R on d an j (Elachistus)
Entedon leucogramma R tzbg . (Elachistus albipes R tzb g .) — Gallia, Germania 
Tridymus salicis N ees  (Seladerma) — Gallia, Germania
I :  Acoenitus dubitator Pz. (arator Bossi, terebrator SCOP., Phaenolobus) — Britannia, Gallia, Germania, Italien,
Ungarn
Anüastus longicornis B r i. (L im neria ) — Germania 
?Deuteroxorides albitarsus Grv. (Xorides) — Gallia
Ephialtes (Dolichomitus)  messor Grv. (continuus R tzb g .) — Germania (B r i.)
— roborator Fb. ( Iseropus, P im p la ) — Britannia, Gallia, Germania, Dalmatien, Italien, Sueeia, Ungarn 
( Ephialtes ( Dolichomitus) Icicatricosa B tzb g .)
Ephialtes terebrans B tzbg . (extensor Tschbg.)
— tuberculatus Fou rcr. — Germania (B r i. )
Gambrus incubitor L. ( Cryptus, Spilocryptus ornaius G rv.) — Austria, Britannia, Germania, UdSSR, Suecia 
Semiteles ornatus BRI. — UdSSR 
Lissonota basalis B r i. — Germania
— — var. ruficoxis Schmdkn. (sulphtirifera G rv .) — Germania (W agn e r)
(fundator Thn.)
— bilineatus Grv. — Germania (H ed w ig ), UdSSR
— canaliculatus Szepl. — Ungarn
— impressor Grv. — Germania: Oberlausitz (B r i.)
— pim plator Z e t t .  — Britannia, Germania
Ophion luteus L . ( ‘lobscurus Fb .) — Britannia, Germania, Italien, Ungarn 
Paniscus testaceus Grv.
Perosis annulata B r i. — Gallia, Germania
P im p la  turionellae L . ( examinator F b .) — Germania (W agn e r)
Proscus sesiae Moos.
Scambus detritus Hgn. (Epiurus , P im p la ) — Britannia, Gallien, Germania, Suecia 
Xylonomus annulatus B r i. (Echthrus) — Germania
. (Aegeria, Conopia, Sesia, Trochilium) — Aegeriidae
— Austria, Ungarn: Parasit von Coleopteron
— Germania (B a u e r )
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47. Synanthedon tipuliformis G lbeck (Aegeria, Conopia, Sesia, Trochilium)
I )  : Pelatachina tibialis F a l l e n  — Britannia, Germania
B : Apanteles falcatus N ees  — Finnland
— Uaevigatus R tzbg. — ÖSSR
— sp. — Italien, Polen
Chelonus (Microchelonus) starki T e l .  — ÖSSR
Lucobracon triangularis N ees  (Bracon, M icrobracon) — ÖSSR, Italien
Macrocentrus marginator N ees — Austria, Britannia, ÖSSR, Finnland, Germania, Holland
Ch: Eurytoma sp. — Italien
— vertieillata F. — ÖSSR; h y p e r
I :  Aptesis galactinus Grv. (M icrocrypius)  — ÖSSR
Campoplex ensator Grv. ( Omorga)  — Britannia 
Epkialtes crassiseta Thn. ( albispiculus M o r l.)  — Britannia
— terebrans R tzb g . (punctulatus R tzb g .) — CSSR
— sp. — Polen
Lampronia agnata Grv. (Meniscus)  — Britannia 
Lissonota basalis BRI. — W ien: Museum
— bellator Grv. — Britannia 
Pristomerus vulnerator Pz. — ÖSSR 
Proscus cepkalotes Wsm. — W ien: Museum
— sesiae Szepl. — W ien: Museum 
Ichneumonidae indefc. — Austria
( Tephroclystia linariata F b . )  =  Eupithecia 




( Tortrix discretana W c k e .) — Laspeyresia pactolana Ze l l e r  
( Tortrix dorsana T h n .) — Laspeyresia pactolana Z e l l e r  
( Tortrix grunertiana R tzbg .) — Laspeyresia pactolana Ze l l e r  
(Tortrix ) vid e:
Epinotia tetraquetrana Hw.
Laspeyresia pactolana Ze l l e r  
Metzneria lappella L.
Petrova resinella L.
Rhyacionia buoliana Sc h if f .
(Trochilium ) vide:
Paranthrene tabaniformis R o tt .
Synanthedon tipuliformis Cl e r c k  
Sesia flaviventris Stg r .
— formicaeformis Esp.
Hyperparasiten
R : Apanteles gallicolus — von  Norbanus (Arthrolysis)  (Ch)
Ch: Eupelmus algirus — von  Ormyrus und Torymus (Ch)
von ?
von  Copidosoma geniculatum  (Ch) 
Tetrastichus tiirionum  (Ch) 
P im p la  rufico llis  ( I )
— turionellae ( I )
von Cremastus ( I )
Campoplex Omorga ( I )  




I  : Ephialtes ruficollis ■
Gelis acarorum — 
Mastrus in im icus — 
Scambus brevicornis •
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Größte Parasitenvielfalt





23 Blastodacna aira putripennella
17 Synanthedon tipuliform is  
etc.
Parasitenstatistik und Wirtenachweis bei Lepidopteren
spp. W spp. W spp. W
1. Braeonidae 1 — rufipes Tar. elegans — 33 3 — — var. flavipes — 24, 26
6 1 Agathis breviseta — 34 1 — variipes — 24 38
1 — clausthalianus — 12 1 3 Bracon sp. — 5a, 6, 46
1 — — var. interstitialis —
3 — malvacearum — 27, 28, 1 1 Cenocoelius agricolator — 41
38
Chelonella contracta — 41
1 — punctifrons — 38
38 2 1 2 — resinellae — 26, 41
1 — nigra — 29 2 — sulcata — 4, 41 a 1 Meteorus consors — 5a
1 — — ab. glabra — 28 2 1 Chelonus sculpturatus — 21 1 — dilatas — 41
1 — tibialis — 28 1 — starki — 47 1 — fragilis  — 36
2 — umbellatarum — 27, 28 1 1 Clinocentrus exsertor — 41 1 — jaculator — 7
3 1 Aleiodes bicolor — 17 1 1 [Dacnusa inclusa — 38] 1 — pallipes — 33
4 — circumscriptus — 7, 17, 
35, 35a
— pallidator — 7
1 1 Ephedras plagiator — 5a
1
1
— pendulator ~  5a
— similator — 32
1
1 1 Eubadizon extensor — 41 1 — unicolor — 36
Amicroplus infirm as  — 19,
i~í A 0(3 o
3 1 G-labrobracon sp. — 41 i 1 Microbracon sp. — 23
1 4
1 — abscissor — 41 2 1 Microdus cingulator — 14
24, ¿o, 38
1 — caudatus — 35a 1 — dimidiator — 14
13 4 Apanteles sp. — 28, 31, 41, 1 — discoideus — 41 4 1 Microgaster globatus — 33
47 1 1 Gnaptodon sp. — 24 2 — rufipes — 17, 40
1 — adjunctus — 2 2 2 Habrobracon hebetor — 35, 1 — sticticus — 33
5 — albipennis — 2, 5a, 10, 35a 1 — tibialis — 17
35, 35a 1 — stabilis — 41 1 1 M icrop litis  ocellatae — 41
2 — falcatus — 41, 47 2 1 Ipobracon extricator — 37 1 1 Oncophanes lanceolator — 15
1 — gagates — 44 1 — rector — 24 2 3 Orgilus obscurator — 38, 41,
1 — gallicolus — 32 2 1 Lucobracon sp. — 24 41a
2 — hoplites ~  18, 23 2 — nigricollis — 23, 24 1 — rugosas — 41
3 — impurus — 5a, 24, 27 1 — — var. branneomacU' 2 2 Phanerotoma dentata — 35,
3 — laevigatus — 2, 19, 47 lata — 24 35a
3 — longicauda — 5, 5a, 41 1 — triangularis — 47 1 — planifrons — 26
1 — longicaudis — 41a 6 3 Macrocentrus sp. — 24, 26, 1 1 Rhaconotus olivieri — 32
1 — octonarias — 3S 41 1 1 Schizoprymnus obscuras —
1 — sericeus — 44 4 — abdominalis — 24, 38, 41, 41
1 — altor — 38 41a 3 1 Striobracon minutator — 37
4 1 Ascogaster sp. — 24 1 — intricator — 24 1 — nigripedator — 27
3 — quadridentatus — 5a, 24, 3 — margmator — 45, 46, 47 1 — pulcher — 28
26 4 — pallidipes — 24, 26, 38, 1 1 Triaspis luteipes — 41
1 — rvfidens — 5a 46 1 1 Zele calcarator — 46
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spp- W spp. W spp. W
2. Chalcidoidea 1 1 Elasmus sp. — 5a 3 1 Perilampus laevifrons — 41
_ _ Chalcididae indet, — 41 _ 1 Encyrtidae indet. — 5a 1 — ruficornis — 41
1 1 Aprostocetus citrinus — 41 1 1 Entedon leucogramma — 46
2 — tristis — 35a, 41
1 1 Brachymeria intermeäia — 1 1 Euderus albitarsis — 2
1 1 Plastotorymus albipes — 32
135 _ 1 Pteromalinae indet. — 5a1 1 Eulophus  sp. — 5a
1 1 Caenacis parviclava — 35 2 2 Pteromalus sp. ~  24, 41
4 1 Eupelmus algirus — 32
1 1 Callitula bicolor — 10 1 — dilatatus — 35
3 1 Copidosoma sp. — 5a
1
1
— gueneei ~  32 
spongipartus — 24
1 — guttulus — 38
1 — buyssoni -  10 2 — urozonus — 13, 41 1 1 JRhopalicus guttatus — 38
1 — fillicorne  — 41 2 2 Eurytom a  sp. — 42, 47 1 1 Syntomaspis lazulina — 10
1 — geniculatum  — 41 1 — tristis — 41 1 1 Temerolampa- p in icola  —
2 1 Copidosomopsis coleopkorae 1 — verticiUata — 47 38
— 5a 1 1 Sa britys brevicornis — 41 2 1 Tetrastichus inunctus — 3S
1 — flavomaculatus — 5a 2 — turionum  — 41, 41b2 2 Habrocytus sp. — 5a, 41
1 1 Cyrtoptyx dacicida — 10 1 — acutigena — 41 2 1 Torymus resichrysostictus —
1 1 Dibrachys cavus — 9 1 — variabilis — 41 38
1 1 Mesopolobus mediterraneus 1 — resinanae — 38
1 1 JDiglochis complanatus — 38 _  41 1 1 Trichogramma evanescens —
2 1 Elachertus sp. — 5a 1 1 Monodontomerus aereus — 41
1 — sesiae — 46 3S 1 1 Trichomalus robustus — 10
1 — süblaevis — 38 ! 1 1 Norbanus guyoni — 32 1 1 Tridymus salicis — 46
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spp. w spp- w SPP- W
3. Cynipidae 1 1 Blondelia nigripes — 42 1 4 Leskia aurea — 18, 37, 41,
T X Synergus pallicornis — 38 2 1 Craspedothrix veriseta — 21 46
2 — vivípara — 24, 26 1 1 Lypha dubia — 41
4. Díptera 1 1 Elodia tragica — 25
1 1 M uscina stabulans — 42
4 1 A ctia  frontalis  — 12 S 1 Exorista confinis — 41
1 1 Pelatachina tibialis — 47
2 — infantula  — 25, 38
1 ~  larvarum  — 41
1 1 Phytomiptera nitidiventris
2 — nudibasis — 38, 41 -  2
2 — pilipennis  — 38, 41 1 ~  libatrix  — 38 1 1 Pseudoperichaeta insidiosa
1 1 Anachaetopsis ocypterina —2 1 1 Graphogaster brunnescens — -  41
1 1 Aphiochaeta destructor — 41 38 - 1 Tachinidae indet. — 24
1 1 Billaea irrorata  — 37 1 1 Eeraultia albipennis ~  27 1 1 Zen illia  resinellae — 38
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Díptera
spp. W
4 Actia 4 Leskia aurea
3 Exorista 2 A ctia  infantula
2 Craspedothrix — nudibasis
— pilipennis
1 alle übrigen Craspedothrix vivípara
1 alle übrigen
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spp- W SPP- w spp. W
5. Ichneumonidae 1 — populneus — 37 1 1 Goniocryptus neglectus — 38
- 1 Ichneumonidae indet. — 47 1 tuberculatus — 37 5 1 Hemiteles sp. — 41
1 1 Acoenitu-s dubitator — 46
1 1 Ecphoropsis fuscipes — 2 2 — areator — 5a, 33
1 1 Enicospilus sp. — 41 1 — cinctus — 41
2 1 Agrypon anxium  — 86 18 1 Ephialtes sp. — 47 1 — coriarius — 38
— flavomaculatum  — 14, 36 1 - arundinator — 24 1 — laevigatus — 30
2 1 Anilastus didymator — 44 2 - brunneus — 2, 38 1 — ornatus — 46
1 — longicornis — 46 3 - buolianae — 13, 33, 41 9 2 Horogenes sp. — 18, 31
1 1 Apistephialte-s t-enuiventris — 3 - calobatus — 1, 35a, 41 3 — armillata — 17, 38, 41
45 4 — crassiseta — 5 a, 26, 38, 2 — chrysosticta — 38, 41
1 — — var. — 38 47 1 — cylindrica  — 40
2 1 Aptesis abdominator — 41
1 curticornis — 38 2 — fenestralis — 2, 41
1 — galactinus — 47
1 — dilutus — 38 1 — rufipes — 22
1 1 Brachypimpla sch-iitzeana — 
23




— subbuccata — 21
— tibialis — 2
1 1 Campoletis latrator — 38
1 - nigricans — 41 1 — varians — 33
14 2 Campoplex sp. — 24, 41
4 — planatus — 6, 8a, 33, 41 1 — vestigialis — 38
2 — albidus — 35 a, 41
. 2 — punctiventris — 11, 26 1 1 Hypsantyx impressus —41
1 — borealis — 41
4 — roborator — 38, 41, 42, 46 1 1 Ichneumon abieticola — 24
1 — cursitans — 38
1 — rufatus — 41 1 4 Iseropus stercorator — 12,17,
1 — curtus — 12
3 — rufico llis  — 38, 41, 41a 25, 38
1 — delusor — 38
3 — sim ilis — 12, 24, 40 1 — — var. — 35
4 — difformis — 18, 25, 36, 41
2 — strobilorum  — 38, 45 4 2 Itoplectis alternans — 33, 41
2 ~  ensator — 41, 47
7 — terebrans — 24, 26, 35 a, 1 — instigator — 41
1 — ex oletus — 41
38, 41, 46, 47 2 — maculator — 38, 41
I — faunus — 23
— lugubrinus — 41
1 — tuberculatus — 46 1 — viduata — 33
1
1 2 E piurus  sp. — 25, 41 1 1 Labrorychus flexorius — 37
3 — mutabilis — 18, 26, 41
1 — erythronotus var. — 35 1 1 Lampronia agnata — 47
2 — ramidulus — 38, 41
1 1 Erromenus calcator — 38 1 1 Lampronota setosa — 37
1 — ratzeburgianus — 24
4 2 E ulim n eria  crassifemur — 1 1 Lim neria tumidicola  — 41
\ — victor — 17 
Chasmias lugens — 37
20, 41 12 2 Lissonota basalis — 46, 47
1 1
1 ~ geniculata — 41, 38 1 — — var. ruficoxis  — 46
1 — rufifem ur — 41 1 — buolianae — 41
1 3 Clistopyga incitator — 36, 38 1 — turionum — 41 3 — carbonaria — 24, 25, 35 a
41 2 2 Exetastes cinctipes — 41, 1 — distincta — 35 a
1 — — var. haemorrhoidalis 





— errabunda — 35 a, 41a
— hortorum — 38
2 1 Conoblasta areolaris — 33 1 1 Exochus alpinus — 14 1 — humerella — 41
1 — pedata — 24 1 1 Gambrus incubitor — 46 2 — nigra — 37, 41
2 — — var. varicoxa — 24, 6 1 Gelis acarorum — 12 1 — oppugnator — 42
26 1 — agilis — 41 1 — robusta — 41
3 1 Cratichneumon annulator — 1 — corruptor — 40 1 — variabilis — 38
38 1 _ intermedins — 41 1 — versicolor — 18
1 — fabricator — 41a 1 _ _ monozonus —41 1 1 Mastrus inim icus — 18
2 — fugitivus — 41, 41a 2 _ palpator — 11, 41 5 1 Meniscus bilineatus — 46
5 1 Cremastus sp. — 41a 10 4 Glypta sp. ~  13, 24, 26, 38 1 — canaliculatus — 46
1 — confluens — 41 1 _ bipunctoria — 41 1 — hildae — 37
2 — decoratus — 25, 41 1 _ concolor — 24 1 — impressor — 46
2 — interruptor — 38, 41 1 — haesitator — 41 2 — pim pla lor — 37, 46
1 — lucidus — 41 1 incisa — 38 1 1 Mesochorus sp. — 19
1 — variipes — 41 1 _ lineata — 19 1 1 Mesoleius integrator — 38
1 1 Cylloceria melancholica — 41 1 — mensurator — 38 1 1 Nemeritis macrocentra — 41a
1 1 Deuteroxorides albitarsus — 
46






Nepiera collector — 2 
Odontocolon p inetorum  — 37
4 1 Dolichomitus mesocentrus — ! — sim ilis — 12 1 1 Ophion luteus — 46
38 2 tenuicornis — 12, 38 1 2 Paniscus testaceus — 37, 46
1 — messor — 46 j 1 ; vulnerator — 42 1 1 Perithous 7~cinctoriu$ — 38
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spp. W spp. W spp. W
1 1 Perosis annulata — 46 2 1 Platylabus irid ipennis — 17 2 — nucum  — 33, 35 a
2 2 Phaeogenes sp. — 12, 41 1 — pedatorius — 38 1 — pomorum — 41
1 — coryphaeus — 41 1 1 Pristomerus sp. — 41 4 — sagax — 5a, 11, 38, 41
1 — mysticus — 41 3 — vulnerator — 19, 41, 47 2 — vesicarius — 26, 35a
1 1 Phobocampe obscurella — 7 1 1 Schizoloma amictum — 17
2 1 Pkygadeuon rusticatus — 24
2 1
2
Proscus cephalotes 47 
— sesiae — 46, 47
1 2 Stenodontus marginellus —
1 — vagans — 35 24, 35
2 1 Pkytodietus albipes — 14 1 1 Rhexidermus truncator — 3 1 1 Stilbops abdominalis — 41
3 — Segmentator — 14, 26, 41 8 1 Scambus sp. — 26 1 1 Synodites notatus — 41
5 2 P im p la  sp. — 35, 41 1 — abditus — 26 1 1 Temelucha interruptor — 11
1 — sp. nov. — S 6 — brevicornis — 5 a, 9, 17,
— atrocoxaia — 38 38, 40, 41 1 1 Theronia atalantae — 38
1 — cercopithecus — 39 1 __ _  var. 3 -3 8 1 2 Trichomma enecator — 14,
2 — orbitalis — 38, 41 1 — — var. nigriscaposa — 41
2 — resinellae — 38, 41 16 1 1 Triclistus curvator — 41
6 — turionellae — 5a, 24, 33, 1 — — var. triangularis — 2 2 Tromatobia oculatoria — 35,
41, 41a, 46 41 35a
1 1 Pimplopterus parallelus ~ 4 — detritus — 16, 38, 41, 46 1 — ovívora — 41
38 3 — elegans — 35, 39, 41 1 1 Xylonomus annulatus — 46
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Ichneumonidae
spp. W W
18 Ephialtes 7 Ephialtes terebrans Gremastus decoratus
14 Campoplex 6 Ephialtes inquisitor — interruptor
12 Lissonota 6 P im p la  turionellae Ephialtes brunneus
10 Glypta Scambus brevicornis — punctiventris
9 Horogenes 5 Glypta resinanae — strobilorum
8 Scambus 4 Campoplex difformis Epiurus sp.
5 Gremastus Ephialtes crassiseta Eulim neria  crassifemur
Gelis — planatus Exetastes cinctipes
Hemiteles — roborator Gelis pálpator
Meniscus Iseropus stercorator Glypta tenuicornis
5 P im pla Scambus detritus Hemiteles areator
4 Dolichomitus — sagax Horogenes chrysosticta
Eulim neria 3 Campoplex mutabilis — fenestralis
Itoplectis Clistopyga incitator Itoplectis alternans
3 Cratichneumon Ephialtes buolianae — maculator
2 Agrypon — calobatus Lissonota basalis
Anilastus — ruficollis — errabunda
Conoblasta — sim ilis — nigra
Exetastes Horogenes armillata Meniscus pim plator
Phaeogenes Lissonota carbonaria Paniscus testaceus
Pkygadeuon Pkytodietus Segmentator P im p la  orbitalis
Pkytodietus Pristomerus vulnerator ~  resinellae
Platylabus Scambus elegans Proscus sesiae
Proscus 2 Agrypon flaveolatum Scambus nucum
Tromatobia Campoplex albidus — vesicarius
alle übrigen
— ensator Stenodontus marginellus
1
— ramidulus Trichomma enecator
Conoblasta pedata var. Tromatobia aculatoria
varicoxa
Cratichneumon fugitivus 1 alie übrigen
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Tabelle (Fortsetzung)
spp- w SPP- W
6. Proctotrupidae 7. Vespoidea
1 1 Belyta nigra — 2 1 2 Bethylus fuscicornis — 5 a,
1 1 Leptacis gallicola var. punc­ 41
tata — 35
1 1 Parasierola schimitscheki —
41
1 1 Synopeas mucronatus — 38
Parasitenanteil bei Lepidoptera
F am ilia Genera Spezies °//o
Braeonidae 31 81 24
Chalcidoidea 32 46 14
Cynipidae 1 1 —
Diptera 17 23 7
Ichneumonidae 71 179 53
Proctotrupidae 4 4 2
Vespoidea 1 1 —
total 157 335 100
I > B > C h > D > P > C y = V
W irts- und Parasitenlisten der Saugstichgallen 
Übersicht
(4 Familien — 62 Genera — 112 Arten)
Artenvielfalt der Aphidina- Genera
F am ilia Genus Spezies Nr. spp. Genus
A.Cicadina- 18 Aphis
Rb 1 1 1 5 Dysaphis
B. Psyllina- 3 Dactynotus
Rd 5 13 2-14 Myzus
C. Aphidina- Nasonovia
Ra 50 90 15-104 Bhopalosiphum
D. Cocoina- 2 Brachycolus
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Rhynchota — Wirtsliste m i t  Parasiten
Ä. Cieadina (Rb)
1. Philaenus spumarius L . (Aphrophora, Ptyela) — Cercopidae
D : Dorylais coloratus Beck . ( Pipunculus ) — Dania 
Y : Dryinidae indet. — Finnland
B. Psyllina (Rd)
2. Craspedolepta flavipennis F e s t. (Trioza, aegopodii F . L ö w )
Ch: Psyllaephagus sp. — Austria: an Lactuca muralis
3. Livia juncorum  L t r .
[D : Lestodiplosis liviae Rbs. (errore: Leptodiplosis)] — Britannia, Germania: Räuber!
4. Psylla crataegi S c h r a n k  
Ch: Prionom itus mitratus Dalm an — H elvetia
5. Psylla mali Schmdbg.
D : Bessa selecta MG. ( Ptychomyia parallela M g.) — Polen 
Endopsylla agilis d e  M e ij. — Germania, Schottland
— sp. — Britannia
[Itonididae indet.] — Germania: ?Räuber
Ch: Aphidencyrtus cantabricus M erc. — Gallia 
Prionom itus mitratus Dalm an — Europa
— sp. — Polen
6. Psylla pyri L.
Ch: Prionom itus mitratus Dalm an — Gallia, H elvetia 
Trechnites psyllae Ruschka (Metalion )  — Gallia
7. Psylla pyrisuga F es t, (austriaca F lo r . ,  pyri Schmdeq., rufitarsis, rutila M e t e r )
Ch: Prionom itus mitratus Dalm an ( Psyllaephagus) — Gallia, Helvetia, Spanien
8. Psyllopsis fraxin i L . (errore: Psylliopsis)
[D : Bremia  sp.] ~  Germania: Räuber 
Ch: Cercobelus jugaeus W a lk e r  — Italien
9. Psyllopsis fraxinicola F r s t .  (Psylliopsis)
Ch: Cercobelus jugaeus W a lk e r  — Belgien, Britannia, Dania, Gallia, Germania, Schottland, Suecia, Ungarn
10. Trioza alacris F lo r ,  (lauri T a rg .)
B : [Aphidius polygoni M rsh.] — Aphiden-Paiasit 
Ch: Psyllaephagus femoralis B o r e l l i  — Gallia, Italien
11. Trioza apicalis F es t, (viridula auct.) =  „M öhrenblattfloh“
Ch: Tetrastichus inunctus N ees  (Geniocerus) — Germania, Lettland
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12. Trioza centranthi Vat.t,.
Ch: Marietta picta  A nd r. (Aphelinus, Agonioneurus) — Gallia: h y p e r  von Psyllaephagus triozae 
Microterys triozae A nd r. (Encyrtus, Psyllaephagus)  — Gallia (G h esqu ière )
Psyllaephagus femoralis Bor. — Gallia, Italien
— sp. nov. — Gallia
Tetrastichus obscuratus A nd r. -  Gallia
(Triozafiavipennis F r s t .) — Craspedolepta
13. Trioza urticae L.
Ch: Tetrastichus obscuratus A nd r. — Italien
14. Trioza velutina F r s t . ( galii F r s t . var. asperoveiutina, Spanioza)
Ch: Encyrtidae indet. — Italien  
Tetrastichus sp. — Italien
( Trioza viridula auct. nec Ze t t .) =  apicalis F r s t .
C. Aphidina (Ra)
15. Acyrtosiphon pelargonii K x t b . (Aphis malvae W a lk e b ,  Macrosiphum cornelli P a t c h )
B : Aphidius avenae H a l.  — Europa { Macrosiphum)
Protaphidnis wissmanni R tzbg. (Aphidius rufus Gour.) — Gallia, Italien
Ch: Aphelinus semiflavus How. — Spanien
(Adelges) =  GiUettiella cooleyi Gi l l .
16. Adelges laricis V a l l . (lariceti A l t ., Chermes strobilobius K l t b ., Cnaphalodes)
P : Lagynodes pallidus Boh. — Gallia
(Adelges piceae R tzbg .) — Dreyfusia
17. AUocotaphis quaestionis C.B.
B : Ephedrus pulckellus S t e l f .  — CSSït
(Amphorophora cosmopolitanus M a s . )  =  Hyperomyzus lactucae L.
18. Amphorophora rubi K l t b . (Macrosiphon, Myzus, Nectarosiphon, Siphonophora)
B : Aphidius avenae H a l.  — Britannia
— ervi H a l.  — Britannia
— transcaspicus T e l .  — Tadshikistan 
Praon exoletum N ees  Sor. 1957
— volucre H a l. — Britannia 
Trioxys angelicae H a l.  — Tadshikistan
— centaureae H a l.  — Tadshikistan
Ch: Asaphes vulgaris W a lk e r  — Tadshikistan
P : Atritomellus clandestinus N ees  ( Trichosteresis)  — Gallia (Myzus)
(Anuraphis) — Brachycaudus cardui L.
19. Anuraphis farfarae K och (Aphis kochi Schout.)
B : Ephedrus sbg. Lysephedrus validus H a ï.  — OSSR (Aphis kochi)
(Aphidula)  =  Aphis
(Aphis) — Brachycaudus cardui L .
Brevicoryne brassicae L .
Dysaphis devecta W a l k e r
57 Beitr. Ent. 18, H. 7/8
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Brachycaudus helichrysi K l t b .
Lipaphis erysimi K l t b .
Macchiatiella rhamni B. d e  F.
Mysus ligustri M osl .
— persicae Su l z .
Nasonovia nigra H. R. L.
Phyllaphis fagi L.
Rhopalosiphum oxyacanthae Sc h r a n k  
Semiaphis anthrisci K l t b .
Sipha may dis P ass .
Tetraneura ulmi L.
(Aphis avenae K xtb .) =  Rhopalosiphum padi L.
(Aphis amygdali B o isd .) =  Brachycaudus amygdalinus Sch o ut .
(Aphis aparines M ü l l .) =  Myzus cerasi F b .
(Aphis arundinis F b.) =  Hyalopterus pruni Ge o f f r .
(Aphis butomi Schrank) — Rhopalosiphum nymphaeae L .
(Aphis camelliae K l t b .) —  Toxoptera aurantii B. d e  F.
(Aphis capreae F .) — Cavariella archangelicae Scop .
(Aphis chenopodii Sc h r a n k )  =  Hayhurstia atriplicis L.
20. Aphis craccae L . (Doralida. Pergandeida)
B : Ephedrus plagiator H ees  — Europa
Lysiphlebus fritzm ülleri Mack. — Germania
21. Aphis evonymi F b . (euonymi, Doralis)
B : Aphidius  sp. — Gallia
— urticae H a l.  — Gallia 
Ephedrus plagiator H ees — ÖSSR 
Lysiphlebus fabarum  Mrsh. (A ph id ius ) — UdSSR 
Monoctonus crepidis H a i.  (Aph id ius ) — Gallia 
Praon abjectum H a l. — Gallia
Tnoxys auctus H a l. — Gallia
— sbg. Binodoxys heraclei H a l. (obsoletus WSM.) — Gallia
Oh: Aphelinus tibialis H ees (chaonia W a lk e r )  — UdSSR, Spanien 
Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  (Encyrtus) ~  UdSSR 
Asapkes vulgaris W a lk e r  — Gallia: h y p e r  
Encyrtus sp. — Gallia
Lamprotatus nitida  W a lk e r  (Miscogaster) — Britannia, Gallia 
Pachyneuron aphidis Bche. — Böhmen, UdSSR 
Pteromalus sp. — Gallia 
Chalcididae indet. — Gallia
Cy: Alloxysta crassa Cam. — Gallia
— Mefferi P ic . — Gallia
Ckarips minuta H tg , (A llo tria ) — Gallia
— sp. (Allo tria ) — Gallia
P : Lygocerus antennalis K f f r .  — Gallia
— rufipes Thn. — Gallia 
Scelionidae indet. — Gallia
22. Aphis fabae Scop. (Doralis, acetosella T h eo b ., papaveris F b ., rumicis auct.)
B : Aphidius aphidivorus R tzbg. (A lys ia ) — (RONDANl)
— renominatus H inoks (c irs ii H a l.)  — Cypern
— rosae H a l. ( aphidum  L .) — Ita lien  
Ephedrus holmani S t a r t  — CSSR
— lacertosus H a l.  — Jugoslawien {A ph is  papaveris)
— plagiator H ees -  CSSR, Germania (H ed w ig )
— pulchellus S t e l f .  — ÜSSR
— sbg. Lysephedrus validus H a l.  — Cypern
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B : Lysiphlebus ambiguus H a l.  — Europa
— dissolutus N ees  — Austria, Britannia
— car did Mesh. (A phid ius) — Gallia (Aphis papaveris)
— fabarum  Mesh. (Aphidius)  — Britannia (Labor!), CSSR, Gallia, Germania, Italien, Sizilien, Bulgarien 
Praon abjectum H a l.  — ÖSSR
Trioxys sbg. Binodoxys angelicae H a l.  — CSSR, Germania
— — centaureae H a l.  — Cypern
— — heraclei HAL. ( obsoletus Wsm.) — Gallia, Ita lien
Oh: Aphelinus flavicornis  F est. — Austria, Gallia, Germania, Italien
— tibialis N e es  (ckaonia W a lk e e ) — Britannia, Gallia, Germania, Italien  
Aphidencyrtus aphidivorus M a ye  — Italien
Aprostocetus diaphantus W a lk e e  ( Tetrastichus) — Gallia, Italien  
Asaphes vulgaris W a lk e e  — Gallia
Coruna clavata Thn. (Pachycrepis) — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Suecia
— dubia B ü ck t. — Ita lien
Cy: AUoxysta kiefferi P ic . — Gallia
Charips aphidicida R o n » . (A llo tria , Xystus) ~  Italien
— v ictrix  W es tw . (erythrocephala H tg .) — Ita lien
I :  [Syrphoctonus pectoratorius Gkv. {Diplazon, Hom ocidus)] — Ita lien : Syrphiden-Parasit!
P :  Lygocents rosarum F es t. — Europa (Aphis papaveris)
— thomsoni K f f e .  — Finnland: an Cirsium arvense und Viburnum
(Aphis firagariae W a l k e r )  =  Silobion avenae F b .
23. Aphis galiiscabri So h r a n k  ( Uraphis)
B : Aphidius baudysi P ee . — ÖSSR
24. Aphis grossulariae K l t b . (Doralis)
B : Lysiphlebus cardui Mesh. (Aphidius ) — Gallia, ITdSSR
25. Aphis hederae Kl t b . (Doralis)
B : Aphidius sp. — Austria
Lysiphlebus fabarum  Mesh. — Germania
Trioxys sbg. Binodoxys angelicae H a l. — Germania
26. Aphis hieracii Sc h r a n k  (Cerosipha, Doralina volutans G. B .)
B : Aphidius lonicerae Mesh. — Europa 
Praon abjectum H a l.  — Britannia
(Aphis hold F e r r .) =  Rhopalosiphum padi L .
27. Aphis idaei v a n  d e r  Goot (Aphidula)
B : Ephedrus plagiator N ees  — Europa
28. Aphis jacobaeae Sc h r a n k  (Doralis)
B : Lysiphlebus cardui Mesh. (Aphidius)  — Britannia 
Lysiphlebus fabarum  Mesh. — Britannia
(Aphis lanata Ze t t .) =  Asiphon tremulae L ,
(Aphis kochi Schout .) ~  Anuraphis farfarae K och 
(Aphis malvae W a l k e r )  =  Acyrtosiphon pelargonii K l t b .
(Aphis molluginis K och)  — Myzus cerasi F b .
(Aphis mahaleb H ouard )  — Roephea marchali C. B.
29. Aphis nasturtii K l t b . (Aphidula)
B : Trioxys rietscheli M ack. — Westgermania
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(Aphis persicae B l a n c h .) — Brachycaudus tragopogonis K l t b .
30. Aphis porni D e  Ge e r  (Medoralis mdli F b .)
B: Äphidius rosae H a l.  (aphidum L .) — (R on d an i)
Diaeretiella rapae M cIn t. {Diaeretus) — Tadshikistan 
Diaeretus scabiosae Mrsh. {Ä phid ius) — Tadshikistan 
Ephedrus lacertosus H a l.  — Polen, Tadshikistan
— plagiator H ees {Elassus parcicornis H ees ) — Britannia, Gallia, Germania, Italien, Suecia, Tadshikistan
— sbg. Lysephedrus validus H a l. — Tadshikistan 
Lysiphlehus fabarum  Mrsh. — Finnland, Gallia 
Pauesia varia H ees (Äphidius ) — Rumänien 
Praon flavinode H a l.  — Europa
— volucre H a l.  — Europa
Trioxys  sbg. Binodoxys angelicae H a l .  — Germania, Polen
— — centaureae H a l.  — Tadshikistan
— c irs ii C u rtis  (aceris H a l. )  — Germania
— sp. — Serbien: Belgrad
Ch: Aphelinus sp. — Tadshikistan
Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  (Encyrtus) — UdSSR 
Pachyneuron aphidis Bche. — U dSSR
Oy: Charips v ictrix  W es tw . (A llo tria ) — Ita lien
P : Lygocerus sp. — UdSSR
(Aphis populi Fb.) =  Asiphon tremulae L.
31. Aphis praeterita W a l k e r  (epilobii K l t b ., Aphidula)
B : Praon abjectum H a l. — Britannia
(Aphis pruni F b .) =  Phorodon humuli Sc h r a n k  
(Aphis pyrastri B oxsd.) — Longiunguis pyrarius P ass .
(Aphis ribicola K l t b .) — Nasonovia ribisnigri M osl.
32. Aphis rumicis L . (Doralis)
B : Ephedrus lacertosus H a l.  (F a b rg .)
Lysiphlehus dissolutus H ees — Ita lien
— fabarum  M rsh. (gomezi Q u il.-P e r .) -  Britannia, Gallia, Italien, Spanien
— cardui M rsh. {Äphidius)
Trioxys  sbg. Binodoxys angelicae m&diterraneus M ack. — Israel, Spanien
— — centaureae H a l.  — Cypern
— — heraclei H a l.  (Äphidius obsoletus Wsm.) — Böhmen, Italien
Ch: Aphelinus tibialis H ees {chaonia W a lk e r )  — Spanien 
Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  — Germania 
Coruna dubia B ttckt. ( Pachycrepis)  — Britannia, Italien
— sp. — Germania
Pachyneuron aphidis BCHfi. — Germania, Italien
Cy: Alloxysta M efferi P ic . — Gallia 
Charips pusilla  K fe r .  — Italien
P : Proetotrupidae indet. — Britannia
33. Aphis schneideri C. B , (Aphidula, Doralind)
B : Äphidius ribis H a l.  — Germania
34. Aphis symphyti Sc h r a n k  (Cerosipha)
B : Äphidius renominatus H incks {c irs ii H a l. )  — Italien
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(Aphis tritici G i l l .) =  Brachycolus frequens W a l k e r
35. Aphis ulmariae Sc h r a n k  (spiraeae Sch o ut ., Aphidula)
B : Aphidius averiae H a l.  — Spanien
— lonicerae M rsh. (silenes M rsh .) — Ita lien
— urticae H a l . — Europa
Lysiphlebus fabarum  Mesh. (A phid ius) — Europa
(Aphis ulmi B. de  F.) — Schizoneura lanuginosa H t g .
36. Aphis urticata Gm l . (urticae Scop., urticaria K l t b ,, Aphidula, Doralis)
B : Lysiphlebus fabarum  Mesh. (ambiguus H a l, )  — CSSR, Germania, Ita lien  ( Aphis urticae, A . urticaria) 
Cy: Charips urticarum  K f f r .  (A llo tria ) — Gallia (D ora lis )
37. Aphis viburni Scop. (Doralis)
B : Trioxys sbg. Binodoxys angelicae H a l.  ~  Germania
(Appelia schwartzi C. B .) — Brachycaudus tragopogonis K l t b .
(Appelia tragopogonis K l t b .) =  Brachycaudus
38. Asiphon tremulae L . (Aphis populi F b ., lanata Ze t t .)
B : Ephedrus plagiator N ees  — Europa
(Aspidaphis aquatica) =  Rhopalosiphon nymphaeae L.
(Aulacorthum pelargonii K l t b .) =  Acyrtosiphon
39. Aulacorthum solani K l t b . (Dysaulacorthum pseudosolani T h eo b .)
B : Aphidius avenae H a l.  — Britannia
— ervi H a l.  — Britannia
— lonicerae Mesh. Sor. 1957
— — var. nigrico llis  Eahrg.
— (matricariae H a l. )  — Britannia
— sonchi Mesh. Soe. 1957 
Diaeretiella rapae M cIn t.
‘lEpkedrus laevicollis Thn. Sor. 1957 
Lysiphlebus cardui HAL. (Aphidius)  SOR. 1957 
Praon volucre H a l.  — Britannia
Ch: Asaphes jucundus Gah. Sor. 1957
C y : Charips tscheki G ir. — Britannia
40. Brachycaudus amygdalinus Sc h o u t . (Aphis amygdali B o is d .)
B : Ephedrus pulchellus S t e l f .  — M ittlerer Osten
Ch: Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  — Mittlerer Osten
Pachyneuron aphidis Bchüi. (minutissimus E r s t .)  — M ittlerer Osten
41. Brachycaudus cardui L. (Anuraphis, Aphis)
B:. Aphidius transcaspicus T e l .  — Tadschikistan
— renominatus H incks ( c irs ii H a l. )  — Britannia, Italien  
Diaeretus leucopterus H a l. — Tadschikistan
— scabiosae Mrsh. — Tadshikistan 
Ephedrus plagiator N ees — Europa
— pulchellus S t e l f .  — Europa 
Lioplexis gracilis E rs t. — Europa 
Ijysiphlebus ambiguus H a l.  — Britannia
— cardui M rsh. (Aphidius) — Britannia, ÖSSR, Italien , Rumänien, UdSSR
— fabarum  Mrsh. — Britannia, Bulgarien, Germania 
Paralipsis enervis N ees  — Europa
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Ch: Aphelinus sp. — Tadshikistan
I :  [Semiteles areator P z .] — Italien
P : Lygocerus neglectus K f f r .  — Tadshikistan
42. Brachycaudus helichrysi K l t b .  (Aphis)
B : Aphidius menrn  H a l, — Britannia
— polygoni Mbsh. — Britannia
Diaeretiella rapae M cIn t. (Aphidius matricariae HAI,.) — Britannia 
Ephedrus holmani S ta r y  — ÖSSR
— laemcollis Thn. — Austria: W ien
— pulchellus S t e i f .  — CSSR
— sbg. Lysephedrus validus H a i.  — Austria: W ien 
Trioxys sbg, Binodoxys centaureae H a i.  — Irland
43. Brachycaudus tragopogonis K x tb . (Aphis persicae B lan ch ., Anuraphis, Appelia 
schwartzi C. B .)
B : Aphidius avenae H a i.  — Spanien (Anuraph is persicae)
— rosae H a i.  — Ita lien  (Anuraphis, Appelia schwartzi)
Lysiphlebus cardui Mbsh. — Gallia (A ph is , Anuraphis)
— fäbarum  Mbsh. — Germania: Rostock
Praon volucre H a i.  — Serbien (Anuraphis, A ppelia )
Oy: Charips amygdali B ück t. (A llotria )  — Britannia (Anuraphis, Appelia )
— aphidicida Rond . — Italien
[ Cynips atriceps B ü ck t.] — vermutlich. Proctotrupidaei 
P : Proctotrupidae indet. — Britannia ( Anuraphis, Appelia )
44. Brachycolusfrequens "W axkeb (korotnewi M ord v ., Aphis tritici G i l l . )
B : Diaeretiella rapae Cübtis (Diaeretus, Aphidius obsoletus K u rd j. )  — UdSSR (B . korotnewi)
Oh: Aphelinus affinis E rs t. — UdSSR (B . korotnewi)
— hordei K ü rd j.  — UdSSR (B . korotnewi)
Aphidencyrtus aphidivorus M ayb  (Encyrlus) — UdSSR (JB. korotnewi)
Asaphes vulgaris W a lk e r  ( Isocratus) — UdSSR ( B . korotnewi)
Pachyneuron aphidis Bchis. ~  U dSSR  (B . korotnewi)
Oy: Charips pusiUa K f f r .  (Allotria ) — UdSSR ( B . korotnewi)
P :  Lygocerus aphidum K f f r ,  (fals.: aonidum) — UdSSR (B . korotnewi)
45. Brachycolus noxius M o rd v . (Cavahyalopterus)
B : Diaeretiella rapae M c In t. ( Diaeretus obsoletus K u rd j. )  — UdSSR: Ukraine 
- (Aphidius)
Ch; Aphelinus affinis E rs t. — UdSSR
— asychis W a lk e r  — UdSSR
— hordei K u rd j.  — UdSSR: Poltawa 
Aphidencyrtus aphidiorus M a y r  (Encyrtus)  — UdSSR 
Asaphes vulgaris W a lk e r  — UdSSR,
Pachyneuron aphidis BchE, -  CSSR, UdSSR
[Syrphophagus aeruginosas D a im an  (Encyrtus)) Dipteren-Parasit I
(M icroterys)
[Xana kurdjumovi K ik . (nigra  K u rd j . ) ]  — UdSSR: Parasit von Leucopis argenatata
I :  [D iplazon laetatorius Eb.] — U dSSR : Syrphiden-Parasitt
[Homotropus signatus Grv. (Hom ocidus)] — UdSSR: Dipteren-Parasit!
P ;  Lygocerus sp. — UdSSR
I
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46. Brevicoryne brassicae L . (Aphis)
B : Aphidius avenae H a l. — Italien
— luzhetzM T e l .  — Tadshiklstan
— polygoni M rsh. — Britannia
— sp. — Spanien
— vulgaris Bcnii. — (Bondan i)
Diaeretiella rapae M cIn t. — Austria, Belgrad, Böhmen, Britannia, CSSB, Germania, Italien, Jugoslawien, 
Libanon, Polen, Serbien, UdSSB: Ukraine, Usbekistan, Tadshikistan 
(Diaeretus, Aphidius)
Diaeretus scabiosae Mrsh. (A pkid ius) — UdSSB 
Lysiphlebus ambiguus H a l. (Diaeretus) — Tadshikistan 
Praon  sp. — Germania
— volucre H a l.  — Serbien
Trioxys sbg. Binodoxys angelicae HAL. — Tadshikistan
— sp. (fals.: Trionyx) — Britannia, Ungarn
Oh: Aphelinus m ali Haldm . — Italien
Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  (Encyrtus) — Holland, Italien, UdSSB, Serbien: h y p e r  von Aphidius 
(aphidipkagus Ashm.)
Asaphes vulgaris W a lk e r  -  Britannia, Germania, Holland, Italien, UdSSB, Serbien, Tadshikistan: h y p e r  
von Aphidius und Charips 
Üoruna sp. ( Paekycrepis)  — Britannia, Germania
Pachyneuron aphidis Bche. (minutissimum  F e s t .) — Belgrad, Holland, UdSSB: K iew . Auch h y p e r
— [sp.] — Germania, Ita lien : h y p e r  von Syrphus balteatus 
Pteromalus sp. — Ita lien : h y p e r  von Aphidius
Tetrastichus rapo W a lk e r  (Geniocerus)  — U dSSB : K iew : h y p e r
Cy: Alloxysta quercus-infernus C urtis  (A llo tria ) — Europa
— sp. — Britannia
Charips brassicae Ashm. (A llo tria ) — Britannia, Ita lien : h y p e r  von Diaeretiella rapae
— circumseriptus H tg . (Xystus) (BONDANI)
— fulviceps CURTIS (Allotria ) — Europa
— minuta H tg . — UdSSB: K iew : h y p e r
— pusilla  K f f r .  (A llo tria ) — UdSSB
— victrix  W estw . ~  Serbien: h y p e r
— — var. infuscata K f f r .  — Britannia: h y p e r
— sp. — (Xystus) — Britannia, Libanon 
Charipini indet. — Germania
Psichacra longicornis H tg . (A llo tria , Ckarips) — Britannia: h y p e r  von Aphidius polygoni und Diaeretiella 
rapae
I :  [Diplazon laetatorius Fb. (Bassus)) — Austria : Syrphiden-Parasit 1
[Camopletis tibiator Cress. (L im nerium )] — Ita lien : Lepidopteren-Parasit!
[Promethes dorsalis H gn .] — Britannia: Syrphiden-Parasit!
P : Ceraphron sp. — Britannia
Lygocerus niger Ashm. — Britannia: h y p e r  von  Diaeretiella rapae
— sp. — Germania
— testaceimanus K f f r ,  — Britannia
(Byrsocrypta ulmi L .) =  Tetraneura
47. Capitophorus hippophaes W a l k e r  (gillettei T h eo b ., Myzella, Phorodon galeopsidis 
B c k t .)
B : Praon lemantinum  Gaut. — Gallia
Trioxys sbg. Binodoxys keraclei H a l. — Ita lien  
-  obsoletus Wsm. (Aphid ius) — (BONHAOT)
Cb: Encyrtus cotuatus Gour. — Italien
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( Cavahyalopterus noxius M o rd v .) =  Brachycaudus
48. Cavarietta archangelicae Scop. (Aphis capreae F b ., Toxoptera fusca M acch .)
B : Lysiphlebus cardui Mrsh. (Äphidius)  — Britannia, Ita lien  
Lysiphlebus fabarum  M rsh, — ÖSSR (A . capreae)
Trioxys sbg. Binodoxys lethifer H a l. — Britannia, Germania 
Braconidae indet. — Germania
Chalcididae indet. — Germania: an Levisticum officinale 
Cynipidae indet. — Germania: an Levisticum officinale
49. Cavarietta pastinacae L . (Cavaraiella, Macrosiphon, Siphonophora)
B : Äphidius salicis H a l.  ( dauci M rsh .) ~  Britannia, Germania (C . aegopodn SCOP. +  pastinacae L . )
( Chermes)  — Sacchiphantes viridis R tzbg .
Schizoneura ulmi L.
(Chermes bauhiniae)  =  Gillettiella cooleyi G i l l .
(Chermes lapidarius F b .) =  Stagona xylostei Dm Ge e r  
(Chermes strobilobius K l t b .) — Adelges laricis V a l l .
(Chermes viridis R tzbg .) =  Sacchiphantes 
(Cerosipha hieracii Sc h r a n k )  — Aphis 
(Cerosipha symphyti Sc h r a n k )  =  Aphis 
( Cnaphalodes)  =  Adelges laricis V a l l .
50. Cryptomyzus ribis L. (Aphis, Myzus)
B : Äphidius ribis H a l.  ~  Austria, Britannia, Germania, Italien, Suecia, Ungarn 
Ephedrus lacertosus H a l.  — UdSSR 
Praon abjectum H a l. — Germania
— volucre H a l.  — UdSSR
Cli: Äsaphes vulgaris W a lk e r  — Britannia, UdSSR
Microterys lambrinus W a lk e r  (Encyrtus) — Britannia, Italien  
Pachyneuron sp. — UdSSR
Cy: Charips tscheki GiR. (A lloxysta) — Europa ( Myzus ribesii)
— circumscripta H tg . (Xystus) — Ita lien
P : Atritomellus elandestinus H ees ( Ceraphron, Trichosteresis) — Germania
Lygocerus sp. — UdSSR
Trichosteresis foersteri K f f r .  — Britannia, Germania
— glabra (Boh .) M r s h . — Italien
51. Cryptosiphum artemisiae B c k t . (Aphis gallarum K l t b .)
Cy: Charips orthocera K f f r .  (A llo tria ) — Gallia
— victrix  W estw . — Gallia, Germania (B r i.)
(Dactylosphaera) — Viteus vitifolii F itc h
52. Dactynotus jaceae L. ( Uroleucon, Uromelan)
D : Endaphis perfidus K f f r .  — Germania
B : Äphidius funebris Mack. — Bulgarien
— lonicerae M rsh. Sor. 1957 
Ephedrus campestris S ta ry  — ÖSSR 
Praon flavinode H a l.  — Europa
— volucre H a l.  — Spanien
P : Lygocerus thomsoni K f f r .  — Suecia
53. Dactynotus sbg. Uromelan solidaginis F.
B : Praon volucre H a l. — Spanien
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Ch: Asaphes vulgaris W a lk e r  — Finnland
Coruna clavata W a lk e r  ( Pachyneuron) — Finnland
54. Dactynotus sonchi L. (Aphis, Eusina)
B : ?Alysia rufidens N e es  (A phid ius) — Britannia, Germania, Suecia (Eusina )
Aphidius aphidivorus B tzbg . (Alysia ) — Ita lien  (B ondan i)
— avenae H a l.  — Europa
— crudelis Bond. (Myzaphidus) — Italien
— funebris M ack. — Bulgarien
— lonicerae Mrsh, — Jugoslawien, Serbien
— rosae H a l. (aphidum  L .) — Italien  (B on dan i)
Ephedrus campestris S ta r y  — Bulgarien 
Lysiphlebus fabarum  M rsh. — Germania
Monoctonus resolutus N ees  (Aphidileo, A phid ius) — Ita lien  (B on dan i)
Praon dorsale H a l.  — Bulgarien
— volucre HAL. — Britannia, Germania, Irland, Italien, Serbien, Suecia 
Trioxys sbg. Binodoxys amoplanus Q u il.-P e r . — CSSB
— heraclei H a l.  ( obsoletus Wsm.) Sor. 1957
Ch: Asaphes vulgaris W a lk e r  — Belgrad
Cy: Ckarips flavicornis H tg . (A llo tria ) — Germania (B e i.)
— victrix  W es tw . (erythrocepkala H tg .) — Italien  (B ondan i)
[Synergus luteus H tg .] — inquilin!
— [ thaumacerus D alm an] — Ita lien : inquilin!
P :  Lygocerus testaceimanus K f f r .  — Belgrad: h y p e r  von Aphidius und Praon
(Dentatus) — Dysaphis sorbi K x tb .
(Diphorodon cannabis Pass .) =  Phorodon 
(.Doralida craccae L . )  =  Aphis 
(Doralina) — Aphis schneideri C. B.
(Doralis) =  Macchiatiella rhamni B . d e  F.
(Doralis evonymi Fb .) — Aphis 
(Doralis fabae Scop.) =  Aphis 
(Doralis hederae W a lk e r )  =  Aphis 
(Doralis jacobaeae S ch ran k ) =  Aphis 
(Doralis rumicis L . )  =  Aphis 
(Doralis viburni Scop.) =  Aphis
55. Dreyfusia piceae R tzb g . (Adelges)
B : [Centistes scymni F e r r . ]  — Germania: Parasit von Pu llus  =  Coleopteron
Ch: Pachyneuron piceae B tzbg . ( Chrysolampus)  — Germania
— coccorum L. ( Pteromalus) — Germania: Ehemaliges Oberschlesien
— [cremifaniae D e l. ]  — Parasit von Cremifania nigrocellulata
— [vitodurense D e l.  (ferrierei D e l. ) ]  — Parasit von Cremifania und Leucopis griseola obscura 
[Scymnophagus mesnili F e r r .  (Metastenus)] — Germania: Parasit von Pullus impexus
[Syrphophagus aeruginosus Dalm an (M icroterys ) ] — H elve tia : Parasit von Cnemodon
I : [JDiplazon compressus D esv.] — H elve tia : Parasit von Cnemodon
— [sp. cf. collinus S te l . ]  — H elve tia : Parasit von Cnemodon (Dipteron)
[Homotropus abdominator Brdgm .] — H e lve tia : Parasit von  Cnemodon
P :  [Lygocerus piceae B tzbg . ( Ceraphron)] — Germania: Ehemaliges Oberschlesien: Parasit von Cremifania und 
Leucopis
56. Dysaphis crataegi K l t b .  (Aphis, Yezabura)
B : Ephedrus lacertosus H a l. — TJdSSB 
Paralipsis enervis N ees  — Europa
Ch: Aphelinus tibialis N ees  (chaonia W a lk e r )  — TJdSSB, Spanien
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57. Dysaphis devecta W a lk e r  (Aphis)
B : Ephedrus plagiator H ees  — Europa
— pulchellus S te le . — ÖSSB 
Chalcididae indet. — Holland
58. Dysaphis mali F e rr . (Aphis, Myzus, Pomaphis, Sappaphis, Anuraphis roseus Bak.)
B : Aphidius avenae H a l.  — Irland 
Diaeretiella rapae M cIn t. — Irland 
Ephedrus lacertosus H a l.  — Europa
— pulchellus S te le . ~  Irland
— sbg. Lysephedrus validus H a l. — Austria : W ien { Yezabura)
Praon volucre H a l.  — W ien (P . malifoliae )
59. Dysaphis ranunculi K l t b . (Aphis, Yezabura)
B : Aphidius avenae H a l.  — Europa
— exiguus H a l.  — Europa
60. Dysaphis sorbi K l t b .  (Dentatus, Pomaphis, Sappaphis)
B : Ephedrus plagiator H ees — Finnland
— pulchellus S te le . — Europa 
Praon abjectum H a l.  Sor. 1957
60 a. Dysaphis sp. (Sappaphis)
B : Ephedrus plagiator H ees — Europa
— pulchellus S te le . -  ÖSSB: an P iru s  communis
(Dysaulacorthum pseudosolani T h e o b .) =  Aulacorthum solani K l t b .
61. Eriosoma lanigerum H atjsm . (Myzoxylus laniger, mali)
B : Areopraon lepelleyi W ts tn . {Praon) — Britannia 
P ra o n ? simulans P rov . — Britannia
Ch: Aphelinus mali H aldm . (varicornis G ir . ) — Kosmopolit — Kord- und Mitteleuropa: Austria, Bessarabien, 
Britannia, Bukowina, CSSB, Cypern, Dania, Gallia, Germania, Italien, Jugoslawien, Libanon, Polen, 
UdSSB: Kaukasus, K rim ; Spanien, Suecia, Malta, Palästina und Übersee 
Aphelinus mali var. italica  DE Gu. — Italien 
Asaphes vulgaris W a lk e s  — UdSSB; h y p e r  von Aphelinus mali 
Pachyneuron aphidis Bche. — U dSSR : h y p e r  von Aphelinus mali 
Teirastichus epilachnae G iard  {Lygellns ? jablonoivskii S ze l.) — Gallia
(Eriosoma lanuginosa H t g . )  =  Schizoneura 
(Geoktapia) =  Longiunguis pyrarius P ass .
62. Gilletteella cooleyi G i l l . (Adelges, Chermes bauhiniae)
Ch: Psilophrys longicornis W a l k e r  — Gallia, Germania {Chermes bauhiniae)
Pieromalus chermis H e e s  — Germania 
Tridymus aphidum B tzbg . — Germania
P : Lagynodes pallidus BciHfi. — Germania
63. Hayhurstia atriplicis L .  (Aphis chenopodii Schrank, deformans d e  Gu ., Pergandeida 
mercurialis B a l . &  Ca i r ., Hyalopterus, Rhopalosiphon, Semiaphis)
B : Aphidius polygoni Mrsh. — ÖSSB
— salicis H a l. {dauci M rsh.) ~  CSSB
Diaeretiella rapae M gI n t . ( Diaeretus napus P er .-Q u il.) — ÖSSB 
Ephedrus nacheri P er .-Q u il. — CSSR 
Lysiphlebus fabarum  M rsh. — CSSB
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Ch: Aphelinus atriplicis  KURDJ. — U dSSR: Poltawa (Semiaphis)
— tibialis N ees  (Agonioneurus)  — Austria, G-allia (Semiaphis)
Cy: Charips testacea H tg . { A llo tria , Xystus) — Austria, Germania, Italien  ( Rhopalosiphon)
64. Hyadaphis foeniculi Pass, (mellifera H o t t . ,  Aphis xylostei Schrank, Rhopalosiphum (Si- 
phocoryne)
B : Aphidius avenae H a l,  — Italien
— lonicerae M rsh, — Ita lien  (Rhopalosiphon xylostei)
— urticae H a l.  — Europa
JDiaeretiella rapae M cIn t. (Diaeretus, Aphidius brassicae M rsh .) — Britannia, Italien  
P : Lygocerus carpenteri Cttbtxs ( Ceraphron)  — Britannia, Germania, Italien, Suecia ( Rhopalosipha xylostei)
65. Hyalopterus pruni (G e o f f r . )  K o c h  (Aphis arundinis, phragmiticola)
B : Aphidius avenae HAR. — Austria: W ien, UdSSR (H . phragmiticola)
— rosae H a l.  (proteus Wsm.) — Gallia, Germania (B e i.)
— sonchi Mrsh. — M ittlerer Osten
— sp. — Polen
Diaeretus scabiosae Mrsh. — Tadshikistan
Ephedrus lacertosus M a l. — Helvetia, Polen, Tadshikistan
— plagiator N ees  — Polen
Lysiphlebus cardui M rsh. (Aphid ius) — UdSSR 
?Microgaster arundinis Rond. — Ita lien  (R .  arundinis)
Praon abjectum H a l.  — Tadslükistan
— ßavinode H a l.  -  UdSSR
— pru n i Iv . — Ukraine
— volucre H a l.  — Britannia, Germania, H elvetia , Irland, Jugoslawien, Polen, Sueeia 
Trioxys  sp. — Tadshikistan
Cli: Aphelinus flavipes E rs t. — Helvetia
— tibialis (N e es ) D. T. — Italien
Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  — M ittlerer Osten — h y p e r  von Aphidius sonchi
Asaphes vulgaris W a lk e r  — Austria, H elve tia : h y p e r  von Ephedrus lacertosus und Praon volucre
Pteromalus tiphinus Rond. — Italien  (H . arundinis)
UTridymus aphidum R tzb g . (Macrostigma) — Italien  
Chalcididae indet. — Schottland
Cy: Alloxysta erythrothorax H tg . (A llo tria , Xystus) — Böhmen, Gallia, Italien
— — var. dubia K f f r .  — Gallia
Charips cameroni D . T . & K f f r .  — H elve tia : h y p e r  von Praon volucre
— p ru n i H e r . — Germania
— recticornis K f f r .  — Tadshikistan
— victrix  W estw . (A llo tr ia ) — Germania (B r i.)
P :  Lygocerus antennalis K f f r .  — Gallia (A p h is  arundinis)
— campestris K f f r .  — Austria
— sp. — Südliche UdSSR: h y p e r  von P ra o n  flavinode 
'ITeleas linnaei N ees — Italien
Telenomus giraudi K f f r .  (Lygocerus) — H e lve tia : h y p e r  von Ephedrus lacertosus und Praon volucre
— truncatus (N e es ) M ayr — Italien
66. Hyperomyzus lactucae L . (Amphorophora cosmopolitanus, Aphis, Macrosiphon, Rhopalo- 
siphoninus, Siphonophora)
B : Aphidius avenae H a l. — Spanien (M acrosiphon)
— sonchi Mrsh. — Britannia, Italien  (Rhopalosiphoninus)
Ephedrus plagiator N ie s  — Europa
Lysiphlebus fabarum  Mrsh. — Europa 
'IPauesia abietis M rsh. — Europa
Praon abjectum H a l.  — Britannia, Ita lien  ( Rhopalosiphoninus, Siphonophora)
— volucre H a l.  — Jugoslawien: Serbien ( Amphorophora, Rhopalosiphoninus)
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Ch: IM ym arilla  pulchellus C ürtis  (M ym a r) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Ita lien  (Aphis, 
Rhopalosiphoninus)
( Impatientinum) == Nasonovia pilosellae C. B.
67. Liosomaphis berberidis W a l k e r
B : Aphidius hortensis Mrsh. — ÖSSR, Germania, Ukraine 
Ephedrus plagiator N ees  — Europa 
?Microgaster nitida  W a lk e r  — Italien
Ch: Sphegigaster pedunculiventris Spin. (Miscogaster) — Gallia, Italien
68. Lipaphis erysimi K l t b . (Aphis)
B : Lysaphidus erysimi S ta r y  — CSSR
69. Longiunguis pyrarius P a s s . (Aphis pyrastri, Geoktapia)
B : Monoetonus eerasi Mrsh.
70. Macchiatiella rhamni B. d e  F. (Aphis, Doralis, Myzodes)
B : Pauesia varia K ees  (Aphidius) dubios! — Germania
(Macrosiphon avenae F b .) == Sitobion
(Macrosiphon convolvuli K l t b .) =  Myzus persicae Su lz
(Macrosiphon cornelli P a t c h )  =  Acyrtosiphon pelargonii K l t b .
(Macrosiphon hieracii K l t b .) — Nasonovia nigra H. R. L.
(Macrosiphon ribicola K l t b .) =  Nasonovia ribisnigri M osl.
(Macrosiphon pelargonii K l t b .) =  Acyrtosiphon
(Macrosiphon tanacetaria)  =  Macrosiphoniella artemisiae B. d e  F.
(Macrosiphon) — Amphorophora rubi K l t b .
=  Macrosiphoniella artemisiae B. d e  F.
71. Macrosiphoniella artemisiae B. d e  F. (Aphis, Macrosiphon tanacetaria)
B : Aphidius absynthii Mrsh. — Germania : Oberlausitz, ÖSSR 
Ephedrus minutus R tzbö . (Elaspis) — Germania (B r i.)
Cy: Charips minuta R tzbö . (A llotria )  ~  Oermania (B r i.)
— victrix  W es tw . — Germania (B r i.)
Pezophycta brachyptera HTG. (A llo tria ') — Germania (B r i.)
72. Macrosiphoniella m illefalii D e  Ge e r
B : Aphidius absynthii Mrsh. — ÖSSR, Finnland, U dSSR: Krim , Moskau 
Ephedrus campestris S ta ry  — ÖSSR
(Macrosiphum avenivorum IC ir k .) =  Sitobion avenae F b .
(Medoralis pomi D e  Ge e r )  — Aphis
73. Mindarus abietinus K o c h  (fais.: Mindaurus)
B : Diaeretus ? leucopterus H ar. — Slowakei
(Myzodes) ~  Macchiatiella whamni B. d e  F.
=  Myzus ligustrü M o sl .
— persicae Su l z .
(Myzoxylus laniger) =  Eri&soma lanigerum H ausm .
74. Myzus cerasi F b . (A ph is  aparines M ü l l ., molluginis K och)
B : Aphidius ribis H a l.  — Europa
— spp. — Britannia
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Ephedrus cerasicola S ta r y  — CSSR
— lacertosus H a l. — Britannia, Italien, Suecia
— Plagiator H ees -  CSSR, Polen
— pulchellus S t e l f .  — ÖSSR
— sbg. Lysephedrus validus H a l.  — Britannia, Italien  
Monoctonus cerasi Mrsh. (Aph id ius ) — Britannia, Italien  
Trioxys  sbg. Binodoxys brevicornis H a i.  — Britannia, Italien
C'y: AUoxysta postica H tg . (D ily ta ) — Germania (Aph is aparines)
Charips flavicornis  H tg . (A llo tria ) — Britannia: h y p e r  von Monoctonus cerasi
P : Lygocerus aphidivorus K f f r .  — Britannia
( M yzus kaltenbachi Sch o ut .) =  N ason ovia  r ib is n ig r i M o sl .
75. Myzus ligustri M o sl . (Aphis, Myzodes)
B : Ephedrus pulchellus S t e l f .  — CSSR 
Monoctonus cerasi M rsh. — Ungarn
— crepidis H a l.  — Europa
Cy: Charips v ictrix  W estw . (A llo tria ) — Gallia
76. Myzus persicae Su l z . (Aphis, Macrosiphon convolvuli K l t b ., Nectarosiphon, Phorodon, 
Rhopalosiphon)
B : Aphidius avenae H a l.  — Britannia
— chloratus T e l .  — Tadshikistan
Diaeretiella rapae MclNT. (Diaeretus, Lipolexis, Aphidius matricariae) — Britannia, ÖSSR, Germania (P h o ­
rodon)
Ephedrus plagiator K ees  — Tadshikistan
— sp. — Germania
Lysiphlebus cardui MRSH. (A phid ius) — Britannia, Gallia ( Phorodon)
— fabarum  Mrsh, (Diaeretus) — Tadshikistan 
Praon volucre H a l.  — Britannia
-- — myzophagum M ack. — Germania 
IToxares sp. ~  Germania
Trioxys sbg. Binodoxys angelicas HAL. — Tadshikistan
— — sim ilis  Mack. — Gallia, Serbien
C li: Aphelinus dubius F est. — UdSSR, Spanien (Macrosiphon convolvuli)
— semiflavus H ow . — Germania, Spanien (Phorodon)
Asaphes vulgaris W a lk e r  — Britannia, Germania, Holland, Tadshikistan: h y p e r  von Trioxys c irs ii (aceris) 
Coruna clavata W a lk e r  — Britannia: h y p e r  von Aphidius avenae
— sp. (Pachycrepis) — Germania 
Pachyneuron minutissimum  F es t. — Holland
— sp. — Germania
Cy: Alloxysta postica H tg . (Xystus) — Italien  ( Phorodon, Rhopalosiphon dianthi)
Charips aphidicida RoND. — (R okdan i)
— curvicornis Cam. — Britannia: h y p e r  von  Aphidius
— tscheki GiR. — Britannia 
Charipini indet. — Germania 
Nephycta pedestris C tjrtis  — Britannia
P : Lygocerus sp. — Britannia, Germania: h y p e r  von Aphidius matricariae
(Myzus ribis L .) — Cryptomyzus 
(Myzus) — Amphorophora rubi K l t b .
77. Nasonovia nigra H. R. L . (Aphis, Cerosipha, Macrosiphon hieracii K l t b .)
B : Monoctonus angustivalvus S ta r y  — ÖSSR 
( Paramonoctonus)
(misdet. Lipolexis rapae C tjr tis ) — Ungarn 
Monoctonus crepidis H a l.  — ÖSSR: Böhmen 
Praon abjectum H a l. ~  Europa
— pubescens S ta r y  -  CSSR
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78. Nasonovia piloseilae C. B. (Impatientinum)
B : Monoetonus crepidis H a l.  — ÖSSR : Böhmen
79. Nasonovia ribisnigri (M o s l .) H. R. L. (Aphis ribicola K l t b ., Macrosiphon, Myzus kal- 
tenbacki S c h o u t ., Siphonopkora)
B : Aphidius avenae H a l.  (granarius M rsh .) — Britannia: Südwales {Myzus Tcaltenbachi)
Monoetonus crepidis H a l.  — Europa
Pauesia picta  H a l.  (Aphidius , Paraphidius, Protaphidius) — Helvetia
(Nectarosiphon) =  Amphorophora rubi K l t b .
(Pachypappa lactea T tjllgr.) =  Pachypappella populi L.
(Pachypappa marsupialis K o ch )  — Pemphigusfilaginis B. d e  F.
80. Pachypappella populi L . ( Pachypappa lactea T tjllgr.)
B : Aphidius sp. — Germania
Ch: Euneura ratzeburgi R e in h . (Hypsicamara) — Germania
( Parthenophylloxera)  =  Phylloxera ilicis Gr a s s i
(Pemphigus bumeliae Schrank) =  Prociphilus
81. Pemphigus bursarius L .
Ch: Polynema schmitzi S oyka  — Helvetia
82. Pemphigus filaginis B. d e  F. (Pachypappa marsupialis K o c h , gnaphalii K l t b .)
Ch: Tetrastichus popu li K ü rd j.  (Geniocerus) — U dSSR: Po ltaw a: h y p e r
Cy: Psichacra longicornis H tö . (AUotria, Charips)  — Britannia, Germania
(Pemphigus poschingeri H o l z n .) =  Prociphilus frax in i H t g .
(Pemphigus lonicerae H t g .) — Stagona xylostei D e  G e e r
(Pergandeida craccae L .) =  Aphis
(Pergandeida mercurialis B a l. & Cair.) =  Hayhurstia atriplicis L.
(Peritymbia) =  Viteus vitifo lii F itch
83. Phorodon cannabis P a b s . (Diphorodon asacola M a t s .)
B : Aphidius sp. — Ita lien
ÏBlacus ruficornis  N e es  — Italien  
Biaeretus scabiosae M rsh. (Aphidius) — Italien  
Olabrobracon guttator Pz. 1(Bracon variator) H ees 
Lysiphlebus sp. Sor. 1957 
lOrthobracon fulvipes H ees ( Bracon)
Ch : Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  
Pachyneuron sp. — Italien
P  : Spilom icrus m inor K e f r .
I :  [Hemiteles aestivalis G rv.] — Ita lien : ex Chrysopa (Heuropteron)
( Phorodon galeopsidis B c k t . )  =  Capitophorus hippophaes W a l k e r
84. Phorodon humuli S c h r a n k  (Aphis pruni F b . )
B  : Aphidius avenae H a l.  var. picipes Go ER. — Ita lien  (R ond an i)
Ephedrus plagiator H ees — Europa 
— pulchettus S te le . — ÖSSR 
Praon volucre H a l. — Italien 
Trioxys hum uli M ack. — ÖSSR, Germania
Cy: AUoxysta erythrothorax H tg . (A llo tr ia ) — Italien
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85. Phyllaphis fagi L . (Aphis)
B : Aphidius  spp. — Germania
Trioxys pkyllaphidis M ack. — Holland
86. Phylloxera ilicis G rass i ( Parthenophylloxera)
Ch: Pteromalus chermis N ees  — Gallia
(Pomaphis mali F e r r . )  =  Dysaphis 
(Pomaphis sorbi K x tb .) =  Dysaphis 
(Phylloxera vastatrix P la n c h .) =  Viteus vitifo lii F itc h
87. Prociphilus bumeliae S ch ran k  (Pemphigus)
Ch: [Eupelmus urozonus D alm an ( Pteromalus audouini R tzb g .)] — Germania 
Cy: Pezophycta brachyptera H tg . {Xystus) ~  Gallia, Germania
88. Prociphilus fraxin i H tg , (Pemphigus nidificus Löw, poschingeri H o lz n . )
B : Ephedrus plagiator N ees  — Europa
89. Rhopalomyzus lonicerae S ieb .
B : Aphidius avenae H a i.  — Europa
— lonicerae M rsh. — Europa
— urticae H a l.  — Europa
P :  Lygocerus carpenteri C u rtis  ( Cerapkron) — Britannia, Germania, Suecia
90. Rhopalosiphum nymphae L . (Aphis butomi Schrank , infuscata K och , Aspidaphis 
aquatica, Schizoneura, Siphocoryne)
B : Aphidius avenae H a l.  (granarius M rsh .) — UdSSR (A ph is  infuscata)
[Chorebus affin is  N e es  (Alysia , JDacnusa) ]  — Gallia, Italien  
(Gyrocampa)
[Dacnusa limnicola  K ees  (Alysia , Gyrocampa) ] — Germania, UdSSR 
Ephedrus plagiator N e es  -  UdSSR (Aphis infuscata)
Lysiphlebus fabarum  Mrsh,
Praon necans M ack. — Germania
— sp. — U dSSR (Aph is infuscata)
Ch: Coruna clavata W a lk e r  ( Pachycrepis) — U dSSR : h y p e r  von Lygocerus testaceimanus
Cy: Alloxysta sp. — UdSSR (aL. infuscata) :  h y p e r
Charips flavicornis H tg . — UdSSR (A . infuscata) :  h y p e r
— sp. (A llo tr ia ) — Britannia (Aph is )
P :  Lygocerus testaceimanus K f f r .  — UdSSR (A .  infuscata)
(Rhopalosiphon ligustri M o s l.) == Myzus
91. Rhopalosiphon oxyacanthae S ch ra n k  (Aphis, crataegella T h e o b prunifotiae)
B : Ephedrus lacertosas H a l.  — Europa
92. Rhopalosiphum padi L . (Aphis avenae K l t b .  nee Fb. hold  F e r r .,  sativa Schrank, 
Siphonaphis)
B : Aphidius avenae H a l.  (granarius M rsh.) — UdSSR (Aphis, Siphonaphis)
— sp. — Britannia (Aph is ho ld )
Ephedrus lacertosus H a l.  — UdSSR (S iphonaphis)
— plagiator N e es  -  UdSSR (A ph is)
— pulchellus S t e l f .  — CSSR
— sp. — Britannia
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7Lysiphlebus fabarum  Mesh, (innovatus Q u x l. 'P e r .) — Gallia
— machaueri S t a r t  — CSSB
— sp. — M ittlerer Osten
— testaceipes Cress. Sor. 1957 
Monoctonus cerasi M rsh. — Britannia 
Praon abjectum H a l. Sor. 1957
— sp. — M ittlerer Osten
— volucre H a l. Sor. 1957
Ch: Aphidencyrtus aphidivoms M a y r  — M ittlerer Osten, UdSSB 
Asaphes vulgaris W a lk e r  — Britannia, UdSSB (A .  ho ld )
Paehyneuron aphidis Bche. — CSSB, TJdSSB 
[ Syrphophagus aeruginosus Dalm an {M icroterys)] — UdSSB 
Tetrastichus sp. — M ittlerer Osten
P : Lygocerus aphidum K f f r .  — UdSSB
— sp. — Britannia, M ittlerer Osten
(Rhopalosiphon prunifoliae)  — oxyacanthae S c h r a n k
93 . Roepkea marchali C. B . ( Yezabura, Aphis mahaleb H o u a r d )
B : Ephedrus pulchellus S t e l f .  — CSSB
( Rungsia)  — Sipha maydis P a s s .
94 . Sacchiphantes viridis R t z b g .  ( Chermes)
Ch: Paehyneuron coccorum B tzbg . ( Pteromalus) — Ungarn
95 . Schizoneura lanuginosa H t g .  ( Aphis ulmi B . d e  F . ,  Eriosoma)
Ch: Aphelinus mali Haldm . (varicornis G ir . ) — Ita lien  (Eriosoma)
96 . Schizoneura ulmi L . ( Chermes, Eriosoma,  fodiens B c k t . ,  grossulariae S c h ü l . )
B : Areopraon lepelleyi W ts tn . — Europa 
Aphidius u lm i M rsh. — Britannia, Ita lien  
Ephedrus plagiator K ee s  — Europa
Praon exoletum jNTees — Britannia, Germania, Italien , UdSSB
Ch: Encyrtus cetillus Go UR. — Italien  (B on d a n i)
Eudecatoma biguttata Swed. (Eurytoma signata N e es ) ~  (B ondan i)
I :  [Aptesis arridens Grv. (Microcryptus) ]  — Austria
97 . Semiaphis anthrisci K l t b .  (Aphis)
B : Ephedrus nacheri Q u il.-P er . — CSSR 
Praon abjectum H a l.  — ÖSSR 
Trioxys  sbg. JBinodoxys brevicornis H a l .  — CSSB
98 . Sipha maydis P a s s .  (Aphis, Rungsia, Sipha graminis K l t b . ,  maydis avenae d e  Gut.)
B ; Aphidius chloratus T e l .  — Tadschikistan
— sp. -  UdSSB
Lysiphlebus arvicola S ta r y  — Bulgarien
— fabarum  Mrsh.
Trioxys  sp, — Tadshikistan
Ch: Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  — UdSSB, Tadshikistan 
Asaphes vulgaris W a lk e r  — UdSSB (A ph is )
M arietta zebra KURDJ. (Perissopterus) — UdSSB: h y p e r  von Aphidius  
Paehyneuron aphidis B e s t ,  ( Pteromalus)  — Ita lien , UdSSB (Aphis, Sipha graminis)
[.Syrphophagus aeruginosus Dalman ( jEncyrtus, Microterys)} — UdSSB
P : Lygocerus aphidum K f f r .  — UdSSB (A p h is )
— neglectus K f f r .  — Tadshikistan
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( Siphonophora) — Amphorophora rubi K l t b ,
9 9 . Sitobion avenae F b . (Aphis fragariae W a l k e r ,  Macrosiphum avenivorum K i r k . ,  rubiel- 
lum T h e o b . )
B : Aphidius avenae H a l.  — Britannia, Gallia, Italien, UdSSR (Amphorophora, Rhopalosiphum )
— ervi H a l.  — Britannia (Macrosiphon rubiellum)
— sp. — UdSSR (Macrosiphon)
Ephedrus plagiator N ees  — Britannia, Germania, UdSSR, Suecia (Aphis, Macrosiphon)
— sp. — Britannia (Macrosiphon)
Lysiphlebus fabanrn  Mrsh.
Praon flavinode H a l.  — Europa (Amphorophora)
— volucre H a l.  — Europa
Cli: Aphidencyrtus aphidivorus M a y r  (Encyrtus) — M ittlerer Osten, UdSSR (Macrosiphon)
Asaphes vulgaris W a lk e r  ( Isocratus) — UdSSR
Coruna clavata W a lk e r  — Britannia: h y p e r  von Aphidius avenae (Macrosiphon rubiellum)
Pachyneuron aphidis B c n i. — UdSSR 
[Syrphophagus aeruginosus Dalm an] — Europa: UdSSR
P : Lygocerus fronta lis  Thn. — Gallia
— aphidum REER. -  UdSSR
— carpenteri C urtis  (Ceraphron) — Britannia, Gallia, Suecia: h y p e r  von Ephedrus plagiator
— sp. — Britannia (Aphis, Rhopalosiphon)
100. Stagona xylostei D e  G e e r  (Chermes lapidarius F b . , Pemphigus lonicerae H tg . ,  degeeri
K l t b .)
B : Aphidius avenae H a l.  — Europa
— lonicerae Mrsh. — Europa
— urticae H a l.  — Europa
P : Lygocerus carpenteri C u rtis  (Ceraphron) — Britannia, Germania, Suecia
101. Symydobius oblongus v o n  H e  y d .  (fuscipennis Z e t t . ,  piceus C. B .)
B : Trioxys betulae Mrsh.
102. Tetraneura ulmi L. (Byrsocrypta ulmifoliae Bak.)
B : Aphidius  sp. — Germania
Parälipsis enervis N ees  (Myrmecobosca mandibularis M anev.) — Britannia, Suecia (Tetraneura ulm ifoliae) 
(Myrmecobosca linnei HlNCKS)
Paralipsis sp. (Myrmecobosca) — Britannia
Ch: Cheiropachys colon L . (Pachychirus quadrum Eb.) — Europa (Aphis)
Eudecatoma variegata C u rtis  — Britannia (A p h is )
(Eudecatoma signata N ees )
Pteromalus bifasciatus Fonsc. — SE (Aphis)
I :  [Exochus gracilis] — SE (Aphis)
— [gravipes GRV.] — SE (Aphis)
[Tersilochus boops Gry. (Thersilochus, P orizon )]  — SE (A ph is)
103. Toxoptera aurantii B . d e  F. (aurantiae K o c h , Aphis camelliae K l t b . )
B : Aphidius aurantii P ie r .  — Italien 
(Aphidius gomezi Q u il.-P e r .)
— sp. — Türkei
Lysiphlebus f alarum  M rsh. — Spanien
Lysiphlebus testaceipes Cress (citraphis Ashm .) — Italien
Braconidae indet. — UdSSR
Ch: Stenomesius aphidicola Ashm, (fals,: aspidicola)
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(Toxoptera fusca M a c c h .) == Cavariella angelicae Scop.
( Uraphis) =  Aphis galliscabri S c h ra n k  
(Uromelan) =  Dactynotus jaceae L.
— — solidaginis F b .
104. Viteus vitifolii F i t c h  (Dactylosphaera, Peritymbia, Phylloxera vastatrix P la n c h . 
B : Aphidius sp. — G-ermania: ex Blafctgallen
( Yezabura:) =  Roepkea marchali C. B.
( Yezahura crataegi K l t b . )  =  Dysaphis 
( Yezabura ranunculi K l t b . )  — Dysaphis
Hyperparasiten bei Aphidina (Ba)
Ch: Aphideneyrtus aplvidivorus ■ 
mlgar\s —
Coruna clavata —
M arietta picta — 
M arietta zebra ~  
Pachyneuron aphidis — 
Pteromalus sp. — 
Tetrastichus popu li —
— rapo —




— flav icom is —
— minuta —
— victrix —
— victrix  var. infúscala 
Psichacra longicornis —
P : Lygocerus carpenteri —
— niger —
— sp. -
— testaceimanus — 
Telenomus giraudi —
von A phidius sonchi und Aphidius sp. (B ) 
von A phidius  (B )
Ephedrus lacertosas (B )
P ra on  volucre (B )
Trioxys c irs ii (B )
Aphelinus mali (Ch)
Charips sp. (Cy) 
von A phidius avenae (B )
Lygocerus testaceimanus (P ) 
von Psyllophagus triozae bei Psyllina  
von A phidius  sp. (B ) 
von Aphelinus mali (Ch) 




von Diaeretiella rapae (B )
von P ra o n  volucre (B )
von Aphid ius  (B )




von A phidius polygoni (B )
Diaeretiella rapae (B )
von Ephedrus plagiator (B ) 
von D  iaeretiella rapae (B ) 
von A phid ius matricariae (B )
P ra o n  flavinode (B ) 
von A phid ius  und Praon  (B ) 
von Ephedrus lacertosas (B )
P ra on  volucre (B )
2. GroBte Parasitenvielfalt bei Apbidina
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D. Coccina (Coecoidea) (Re)
(Aspidiotus perniciosus) =  Quadraspidiotus 
(Aspidiotus zonatus) — Quadraspidiotus
105. Asterolecanium quercicola (B c h £ . ) S ign . (Asterodiaspis)
Ch: [Apterencyrtus microphagus M a y r ] — ÖSSR: Diaspidinen-Parasit!
Euaphycus asterolecanii M erc. (Aphycus, Metaphycus) — Germania, Italien, Karpatobalkan, Spanien
— intermedius M erc. (Aphycus) — Ungarn
Habrolepis dalmani W e s t  w . (Encyrtus) — Austria, Britannia, Gallia, Germania, Karpatobalkan, Polen, 
Ungarn
Microterys ckalcostomus Dalm an — Austria, Gallia, Germania, Suecia 
[ Psyllaephagus cocci A lam .] — Britannia: kein Psyllaephagusl 
Tetrastichus sp. — Siebenbürgen
Torymus coccorum (G ir .) H ffm . ( Callimome) — (Gm .-Lab.)
106. Asterolecanium variolosum R t z b g .
Ch: Euaphycus asterolecanii M erc . (Aphycus, Metaphycus) — Germania, Italien , Karpatobalkan, Spanien 
Habrolepis dalmani W es tw . (Encyrtus) — Europa
— pascuorum  M erc. — Krim
Microterys ckalcostomus Dalm an — Austria, Gallia, Germania t
107. Carulapsis visci (S c h r a n k ) S ign . (Diaspis carueli T a r g . ,  juniperi BchIg.)
Ch: Aspidiotiphagus citrinus C w fd . — Belgien, Grusinien 
Euaphycus botanicus M erc . (Metaphycus) — Spanien 
Prospaltelia sp. — Grusinien
Prospaphelinus mytilaspidis L e  B ar. (Aphytis) — Belgien, Germania, Polen
— proclia  W a lk e r  — Grusinien 
(Aphelinus diaspidis Ho w., fuscipennis H ow .)
Tetrastichus marcoxitchi C w fd . — Germania (D . ju n ip e ri)
108. Chionaspis salicis ( L . )  S ign . (Aspidiotus, Diaspidiotus alni, Mytilaspis micropori M a r l . )
Ch : Andbrolepis zetterstedti W es tw . (Habrolepis) — Gallia 
Aphelinus sp. — Weißwasser
Apterencyrtus microphagus M a y r  (Cheiloneurus) — Austria, OSSR, Germania, Karpatobalkan, Südliche 
UdSSR, Suecia: h y p e r  
Arrhenophagus diaspidis A ttr iy . — Gallia, Spanien, Suecia 
Aspidiotiphagus citrinus C w fd . — Ungarn (Diaspidiotus a lni)
Casca wanhsiensis Comp, (chinensis H ow .) — UdSSR: P rim or (Ch. m icropori)
Coccopkagoides sim ilis M asi (Coccophagus) —• Karpatobalkan 
Coccophagus insidiator Dalm an (Entedon) — Polen, Suecia (A . a lni)
— scutellaris D alm an — Suecia 
Encyrtus sp. — Weißwasser 
Gonatocerus sp. — UdSSR (Ch. m icropori)
Heterencyrtus sumavicus HFFR. — CSSR, Karpatobalkan 
( ‘lKosztarabia chionaspidis E rd ös ) — Ungarn 
(Thomsonisca chionaspidis H eqy.) — Suecia 
Polynema sp. — Südliche UdSSR
Prospaphelinus abnormis H ow . (Aphytis, Aphelinus) (Mytilaspis)
— maculicornis M asi — Suecia
— mytilaspidis L e  B ar. — Germania, Karpatobalkan, Polen
— proclia  W a lk e r  — Germania, Karpatobalkan, Polen, Spanien
— sp. — U dSSR: Primor (Ch. m icropori)
Pteroptrix dimidata W es tw . (Archenomus bicolor H ow .) — Karpatobalkan, Ungarn
— longicornis W a lk e r  — Karpatobalkan 
Thomsonisca britannica A lam  — Spanien
— typica M erc. — Germania
P : Allotropa  sp. — UdSSR (Ch. m icropori)
58*
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109. Epidiaspis leperii S ign , (betulae B ä r s p r . ,  Diaspis fallax H o r v . ,  pyri C o lt . ,  pyricola 
d e  G u .)
Oh: Äbleru-s atomon W a lk e r  (Azotus marchali H ow .) — Gallia 
Azotus p inifo liae  M erc. — Ungarn 
Coccophagoides sim ilis Masi (Prospaltelia) — Italien 
Prospaltella gigcmtis ErdöS ~  Ungarn 
Prospaphelinus abnormis How. (Aphytis ) — Ungarn
— mytilaspidis L e  Bar. — Gallia, Ita lien
— proclia  W a lk e r  — Helvetia, Ungarn
Pteroptrix dimidata W es tw . (Archenomus bieolor H ow .) — Gallia, Spanien
110. Eriococcus devoniensis G r e e n  (Acanthococcus, Nidularia)
Ch: Eusemion corniger W a lk e r  — Britannia, Germania: h y p e r  
Microterys micropterus M erc. — Britannia, Germania
111. Quadraspidiotus perniciosus (C o m s t .) F e r r . (Aonidiella, Aspidiotus, Comstockaspis, 
Comstockiella, Diaspidiotus, Hemiberlesia)
Ch: Ablerus atomon W a lk e r  (Azotus marchali H ow .) — Austria
— clisiocampae Ashm, (Encyrtus, Ooencyrtus) — Gallia 
Anagrus sp. — UdSSR
Aphelinus sp. — Italien
Apterencyrtus microphagus M a y r  (Cheiloneurinus) — Austria, ÖSSR, Germania
Aspidiotiphagus citrinus Owed. — Austria, Gallia, Helvetia, Italien , Seealpen, Batum, Suchumi: auch h y p e r  
von  Apterencyrtus microphagus und Pteroptrix dimidiata 
Aspidiotiphagus sp. — Italien
Coccophagoides sim ilis M asi — Austria: Burgenland 
{ Diaspiniphagus, Prospaltella)
[Erythmelus goochi Enock] — Austria 
[Euaphycus hederaceus W es tw .]
[Eupelmus sp.] — Austria: Burgenland 
[Qonatocerus litoralis  H a l.]  — Austria 
Habrolepis pascuorum M ero. — Jugoslawien 
M atritia  sp. — Jugoslawien
Physcus testaceus M asi (Coccobius annulicornis R tzbg .) — Austria: Burgenland, Karpatobalkan 
[Polynema fulmelci Soyka] — Austria
— sp. -  Südliche UdSSR
Prospaltella fasciata M a len . — Gallia, Germania, Helvetia, Italien
— perniciosi Tow . — ÖSSR, Gallia, Germania, Helvetia, Jugoslawien, UdSSR 
(Proacrias, Prospalta)
— sp. — Italien, Südliche UdSSR: Batum, Suchumi 
Prospaphelinus bovelii M a len . ~  Ita lien , Jugoslawien
— mytilaspidis L e  Bar. — Austria, Gallia, Germania, UdSSR
— proclia  W a lk e r  — Austria, ÖSSR, Gallia, Germania, Jugoslawien, Polen, UdSSR, Helvetia, Slawonien,
Ungarn
Pteroptrix dimidiata W estw . (Casca) — Austria: Burgenland, UdSSR: Rostow
— longicornis N lK . — UdSSR
— maritima H ik. — Karpatobalkan
— occidentalis M erc. & S ily . (Casöa) -  Austria: Burgenland 
Signiphora subaenea E rst. (mala H ik .) — ÖSSR
Thysanus ater W a lk e r  — Austria, Germania, Südliche UdSSR: Usbekistan? h y p e r  
P :  Microphanurus fu lm eki Soyka — Austria 
Neoielenomus pern iciosi S oyka — Austria
112. Quadraspidiotus zonatus F r f l d .  ( Aspidiotus, Diaspidiotus)
Ch: Apterencyrtus microphagus ( Cheiloneurinus) — Germania 
Azotus p in ifo liae  M erc. — Germania
Prospaphelinus mytilaspidis L e  Br. (A phytis) — Germania, Karpatobalkan 
Pteroptrix dimidata W estw . — Germania 
Torymus coccorum H fem . — Dania 
Hymenopteron indet. — Germania '
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Parasitenstatistik und Wirtenachweis bei Aphidina
spp. W spp- W spp- W
1. Braconidae 2 2 Diaeretus leucopterus — 41, 73 1 — resolutas — 54
_ 2 Braconidae indet. — 48, 103
5 — scabiosae — 30, 41, 46, 1 1 Orthobracon fulvipes  — 83
65, 83 1 1 Paralipsis  sp. — 102
1 1 Alysia rufidens — 54 10 3 Bphedrus sp. 76, 92, 99 3 — enervis — 41, 56, 102
24 14 Aphidius  sp. — 21, 25, 46, 3 — campestris — 52, 54, 72 3 1 Pauesia abietis — 66
65, 74, 80, 83, 85, 92, 98, 1 — cerasieola — 74 1 — picta  — 79
99, 102, 103, 104 2 — holmani — 22, 42 2 — varia  — 30, 70
2 — absynthii — 71, 72 10 — lacertosas — 22, 30, 32, 10 3 Praon  sp. — 46, 90, 92
2 — aphidivorus — 22, 54 50, 56, 58, 65, 74, 91, 92 11 — abjectum — 21, 22. 26,
1 — atiranta  — 103 2 — laevicollis — 39, 42 31, 50, 60, 65, 66, 77, 92,
20 — avenae — 15, 18, 35, 39,
1 Ephedras minutas — 71 97
2 — nacheri — 63, 97 1 — dorsale — 54
42, 43, 46, 54, 58, 59, 64,
— exoletum — 18, 96
65, 66, 76, 79, 89, 90, 92,
21 — plagiator — 20, 21, 22, 2
99, 100 27, 30, 38, 41, 57, 60, 4
— flavinode — 30, 52, 65,
60a, 65, 66, 67, 74, 76, 991 — avenae var. picipes — 84
— lemantinum — 4784, 88, 90, 92, 96, 99 11 — baudysi — 23
— necans — 902 — chloratus — 76, 98
14 — pulchellus — 17, 22, 40, 1
1 — crudelis — 54 41, 42, 57, 58, 60, 60a, 1 — pru n i — 65
8 — ervi — 18, 39, 99
74, 75, 84, 92, 93 1 — pubescens — 77
— exigaus — 59 6 — validas — 19, 22, 30, 42, 1
— simulans — 61
1
58, 74 16 — volucre — 18, 30, 39, 43,2 — funebris — 52, 54
1 — hortensis — 67 1 1 Glabrobracon guttator — 83
46, 50, 52, 54, 58, 65, 66,
8 — lonicerae — 26, 35, 39,
1 1 L ipolexis gracilis — 41 76, 84, 92, 99
52, 54, 64, 89, 100 1 1 Lysaphidus erysimi — 68 1 1
Protaphidius wissmanni —15
1 — lonicerae var. nigricollis 9
2 Lysiphlebus sp. — 83, 92 1 1 Toxares sp. — 76
-  39 3 — ambiguas — 22, 41, 46 13 4 Trioxys sp. — 30, 46, 65, 98
1 — luzhetzki — 46 1 — arvícola — 98 1 — amoplanus — 54
3 — polygoni — 42, 46, 63 10 — cardai ~  22, 24, 28, 32, 7 — angelicae — 18, 22, 25,
3 — renominatus — 22, 34, 41 39, 41, 43, 48, 65, 76 30, 37, 46, 76
3 -  ribis -  33, 50, 74
2 — dissolutus — 22, 32 1 — angelicae mediterráneas
5 — rosae — 22, 30, 43, 54,
65
20 — fabarum — 21, 22, 25, 
28, 30, 32, 35, 36, 41, 43, 1
-  32 
— auctus — 21
2 — salicis — 49, 63 48, 54, 63, 66, 76, 90, 92, 1 — betulae — 101
3 — sonchi — 39, 65, 66 98, 99, 103 2 — brevicornis — 74, 97
2
1
— transcaspicus — 18, 41
— ulm i — 96
1
1
— fritzm ülleri — 20
— macTcaueri — 92
5 — centaureae — 18, 22. 30,
32, 42
5 -  urticae -  21, 35, 64, 89,
2 — testaceipes — 92,103 1 — c irs ii — 30
100 1 1 Microgaster arundinis — 65 5 — heraclei — 21, 22, 32, 47,
1 — vulgaris — 46 1 — nitida — 67 54
1 2 Areopraon lepelleyi — 61, 96
4 1 Monoctonus angustivalvus — 1 — humuli — 84
77 1 — lethifer — 48
1 1 Blacus ruficornis — 83 4 — cerasi — 69, 74, 75, 92 1 — phyllaphidis — 85
1 10 Diaeretiellarapae — 30,39,42, 
44, 45, 46, 58, 63, 64, 76




— rietsclieli — 29
— sim ilis — 76
Artenvielfalt der Genera
SPP- spp-
24 Aphidius 4 Monoctonus




9 Lysiphlebus 1 alle übrigen
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Wirtevielfalt der Braconidae
w W
21 Ephedrus plagiator — ribis




16 Praon  volucre Lysiphlebus ambiguas
14 Ephedrus pulchellus Paralipsis enervis
11 Praon abjectum 2 Aphidius absynthii
10 Ephedrus lacertosas — aphidivorus




8 Aphidius lonicerae — transcaspicus
7 Trioxys angelicae Areopraon lepelleyi
6 Ephedrus validus Diaeretus leucoptents








5 Trioxys centaureas — testaceipes




3 Aphidius ervi 
— polygoni
Trioxys brevicornis
— renominatus 1 alle übrigen
Tabelle (Fortsetzung)
spp. W spp. W spp-
w
2. Chalcidoidea 2 1 Asaphes jucundus — 39 11 — aphidis — 21, 30, 32, 40,
4 Chalcid. indet. — 21, 48, 57, 15 — vulgaris — 18, 21, 22, 44,
45, 46, 61, 92, 98, 99
65 45, 46, 50, 53, 54, 61, 65, 2 — coccorum — 55, 94
76, 92, 98, 99 1 — minutissimum  — 76
10 2 Aphelinus sp. — 30, 41
1 1 Cheiropachys colon — 102 1 — piceae — 55
2 — affinis — 44, 45
2 3 Coruña sp. — 32, 46, 76 1 1 Polynema schmitzi — 81
1 — asychis — 45 5 — clavata — 22, 53, 76, 90, 1 2 Psilophrys longicornis — 62,
1 — atrip licis  — 63 99 82
1 — dubius — 76 2 — dubia — 22, 32 Pteromalus sp. — 21, 463 2
1 — flavicornis — 22 2 1 Encyrtus sp. — 21 1 — bifasciatus — 102
1 — ßavipes — 65 1 — cetillus — 96
2 — chermis — 62, 85
2 — hordei — 44, 45 1 — cotuatus — 47
1 — tiphinus — 65
3
1
— mali — 46, 61, 95
— — var. itálica — 61
2 1
1
Eudecatoma biguttata — 96 
— variegata — 102
1 1 Sphegigaster pedunculiven-
2 — semiflavus — 15, 76 1 1 Euneura ratzeburgi — 80
tris — 67
6 — tibialis — 21, 22, 32, 56, 1 1 Stenomesius aphidicola —
63, 65
1 1 Lamprotatus nitida — 21 103
1 1 Marietta zebra — 98
Tetrastichus sp. — 921 12 Aphidencyrtus aphidivorus 3 1
21, 22, 32, 40, 44, 45, 46, 1 1 Microterys lambrinus — 50 1 — epilachnae — 61
65, 83, 92, 98, 99 1 1 M ym arilla  pulchellus — 66 1 — popu li — 82
1 1 Aprostocetus diaphantus — 4 4 Pachyneuron sp. — 46, 50, 1 — rapo — 46
22 76, 83 1 2 Tridymus aphidum — 62, 65
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Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Chalcidoidea
spp. W
10 Aphelinus 15 Asaphes vulgaris
4 P achyneuron 12 Aphidencyrtus aphidivorus
3 Pteromalus 11 Pachyneuron aphidis
Tetrastichus 6 Aphelinus tibialis
2 Asaphes 5 Coruna clavata















1 : Alloxysta sp. — 90
2 : — crassa — 21, 46
2 ' — erythrothorax — 65, 84
1 : — — var. dubia —
3 j — kiefferi — 21, 22, :r¿
2 i — postica — 74, 76
1 — quercus ~  infernas — 4
2 Charipini indet. — 4
3 — Charips sp. — 21, 40, y
1 — amygdali — 43
aphidicida — 22, 76 
brassicae — 46 
cameroni — 65 
circumscripta — 46, 50 
curvicornis — 76 
flavicornis  — 54, 74, 90 
fulviceps — 46 
minuta — 21, 46, 71 
orthocera — 51 
pru n i ~  65 
pusilla  — 32, 44, 46 
recticornis — 65
— testacea — 63
— tscheki — 39, 50, 76
— urticarum  — 36
— victrix  — 22, 30, 48, 51, 
54, 65, 71
— victrix  var. infuscata — 
46
Sephycta pedestris — 78 
Pezophycta brachyptera — 
71, 87
Psichacra longicornis — 46
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Cynipidae
spp. W
17 Charips 7 Charips victrix
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Tabelle (Fortsetzung)
spp. W spp. W SPP- W












— aphidivorus — 74
— aphidum — 44, 92, 98, 99
— campestris — 65, 89





— thomsoni — 22, 52 
Scelionid. indet. — 21 





Ceraphron sp. — 46 




— fronta lis  — 99
— neglectus — 41, 98






Teleas linnaei — 65 
Telenomus giraudi — 65 
— truncatus ~  65
12 8 Lygocerus sp. — 30, 45, 46, 1 — rosarum — 22 2 1 Trichosteresis foersteri — 50
50, 65, 76, 92, 99 1 — rufipes — 21 1 — glabra — 50
Arteiwielfalt der Genera Wirteyielfalt der Proctotrupidae
spp- W
12 Lygocerus 4 Lygocerus aphidum
2 Telenomus 8 Lygocerus earpenteri
Trichosteresis — testaceimanus
2 Atritomellus clandestinus







1 1 Endaphis perfidus — 52
Parasitenanteil bei Aphidina
F am ilia G enera Spezies °//o
Braeonidae 20 87* 50
Chaleidoidea 21 42 24
Cynipidae 5 25 14
Proctotrupidae 8 21 12
Díptera 1 1 —
Summe : 55 176 100
B* >  Ch >  Cy >  P  >  D 
* Blattlaus-Parasiten
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SPP- w spp. W spp- W
1. Chalcidoidea 1 1 Encyrtus sp. — 108 1 — pern iciosi — 111
2 2 Ablerus atomon — 109, 111
3 2 Euaphycus asterolecanii — 5 1 Prospaphelinus sp. — 108
105, 106 2 — abnormis — 108, 1091 — clisiocampae — 111
— bovellii — 1111 — botanicus — 107 1
1 1 Anabrolepis zetterstedti —
— maculicornis — 108
108
1 ~  intermedius — 105 1
1 1 Anagrus sp. — 111
1 1 Eusemion corniger — 110 5 — mytilaspidis — 107. 108,
1 1 Gonatocerus sp. — 108 109,111,112
1 2 Aphelinus sp. — 108, 111 2 2 Eabrolepis dalmani — 105, 4 -  proclia  -  107, 108, 109,
1 3 Apterencyrtus microphagus 106 111
~~ 108, 111, 112 2 — pascuorum  — 106, 111 4 4 P teroptrix dimidiata — 108,
1 1 Arrhenophagus diaspidis — 
10S
1 1 Eeterencyrtus sumavicus — 
108 2
109, 111, 112 
— longicornis — 108, 111
1 Aspidiotiphagus sp. — 111 1 1 Kosztarabia ckionaspidis — 1 — m aritima  — 111
1 3 Aspidiotiphagus citrinus — 108 1 — occidentalis — 111
107, 108, 111 1 1 M a tritia  sp. — 111 1 1 Signiphora subaenea — 111
1 2 Azotus p in ifo liae — 109, 112 2 2 Microterys chalcostomus — 2 1 Thomsonisca britannica —
1 1 Casca wanhsiensis — 108
1
105, lo a
— micropterus — 110 1
108
— typica — 108
1 3 Coccophagoides sim ilis  — 1 1 Physcus testaceus — 111 1 1 Thysanus ater — 111
108, 109, 111 1 2 Polynema  sp. — 108, 111 1 1 Tetrastichus sp. — 105
2 1 Coccophagus insidiator — 3 2 Prospaltelia sp. — 107, 111 1 — marcovitchi — 107
108 1 — fasciata — 111 1 2 Torymus coccorum — 105,
1 — scutellaris — 108 1 — gigantis — 109 112
Artenvielfalt der Genera Wirtevielfalt der Chalcidoidea
spp- W
2. Proctotrupidae
1 1 Allotropa  sp. — 108
1 1 M icrophanurus fu lm eki — 
111
1 1 Neotelenomus pern iciosi — 
111
spp. W
5 Prospaphelinus 5 Prospaphelinus mytilaspidis
4 P terop trix  4 Prospaphelinus proclia
3 Euaphycus Pteroptrix dimidata
Prospaltella 3 Apterencyrtus microphagus
2 Ablerus Aspidiotiphagus citrinus
Coccophagus Coccophagoides sim ilis











Hyperparasiten Größte Parasitenvielfalt bei Coccina
v o n ?
Aspidiotiphagus i 
von Apterencyrtus micropha- 
gus u nd Pteroptrix  dimidiata 




22 « Chionaspis salicis
etc.
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X X Aphidencyrtus cantabricas
-  5
1 2 Cercobelus jugaeus — 8, 9
- 1 Encyrtid. indet. — 14
1 1 M arietta picta — 12
1 X Microterys triozae — 12
X 1 Prionom itus  sp. — 5
4 — mitratus — 4, 5, 6, 7
I 1 Psyllaephagus sp. — 2, 12
2 — femoralis — 10, 12
2 1 Tetrastichus sp. — 14
1 — inunctus — 11
2 — obscuratus — 12, 13
X 1 Trechnites psyllae — 6
2. Diptera
X 1 Bessa selecta — 5
1 X Endopsylla sp. ~  5
1 — agilis — 5
F am ilia G enera Spezies °//o
Braconidae 20 87 37
Chalcidoidea 59 97 41
Cynipidae 5 25 11
Proctotrupoidea 11 24 10
Diptera 3 4 1
Vespoidea 1 1 —
Summe 99 237 100
C K  >  B4 >  Cy >  P  >  D 
4 Blattlausparasiten
Thysanoptera — Wirtsliste mit Parasiten5
(3 Genera — 3 Arten)
1. K a k o th rip s  robustus U z . (p is iv o ru s  W e s tw , ,  C ry p to ih rip s , F ra n k lin ie lla , T h r ip s )
Ch: Ccranisv.s menes W a lk e e  ( Thripoctenus brni V u i l l . )  — Britannia, C'SSB. Gallia, Germania 
— pacnvins W a lk e r  ( Thripoctenus kutteri F e r r . )  — CSSB 
Thripoctemis sp. — Helvetia
2. T a e n io ih rip s  la ric ivorus  K r s t .  &  F a r s k y  
Oh: Thripoctemis sp. — ÖSSB: Böhmen
3. T h r ip s  fla v u s  S c h ra n k
t'h: Ceranisus menes W a lk e r  ( Thripoctenus brni Y t i i l l . )  — Germania
Anhang
Aus Gallen ohne Wirtsangabe
1. Cotoneaster vu lgaris
Ch: Torymv.s seminum H ffm . ( Callimome angustus GiR.) (G ir.-Lab .)
2. O hne P f la n z e n a n g a b e
I :  Mastnis inim icus Gry. var. gallieola B ridgm . — Britannia
(Teciüonomus)
Mastnis rufus Bridgm . (Ceeidonomus) — Britannia
s Nach Dr. B tthr sollten die in der bisherigen Gallen-Literatur angeführten Thysanoptera wohl besser gestrichen 
werden. Da aber im Soraüer  (Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 5. Au fl.) etliche Thysanopteren-Schäden 
direkt als ..Gallen“  bezeichnet werden, seien diese für Europa angeführten Arten wegen ihres eigenartigen Para* 
sitenbesatzes immerhin noch anhangsweise erwähnt.
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Gesamtanzahl der Parasiten
(In fallender Reihung bei den Wirten)




Hymenoptera 677 spp. Ch 0
Diptera 667 spp. Ch 0
Lepidoptera 331 spp. J 0
Coleoptera 245 spp. J Cy, V
Rhynehota 238 spp. Ch J
Thysanoptera 3 spp. Ch B, Cy, D, J, P , V
Parasiten-Familien-Aufteilung
(Auf die Gallenerzeuger =  W irte (C, D, H , L, R . T)
P a r a s it e n W ir t e
Braeonidae R ! > D > L > C > H
Chalcidoidea D H > R > c > L >  T
Cynipidae H > R > D > h
Ichneumonidae H > L > C > D
Proetotrupidae D > R > H > C > L
Yespoidea D = H > L - R
7 Apiiidiidae (Blattlaus-Parasiten), gegenwärtig als eigene Eamilie 
von  den Braeonidae abgetrennt
Erörterung der Wirte — Parasiten-Beziehung
Bei den C o leop tera  steten als Parasiten die Ichneumonidae zahlenmäßig an erster 
Stelle, es folgen die Chalcidoidea vor den Braeonidae, den Diptera und Proetotrupidae. 
Unter den parasitischen Ichneumonidae steht die Gattung Ephialtes mit 14 Arten obenan; 
Soambus brevicornis und Scctmbus sagax sind für je 3 Wirte angegeben. Von den Chalcidoidea 
sind die Genera Trichomalus (mit 9 Arten) und Eurytoma (mit 8 Arten) voranstehend; 
Eurytoma curcuUonum und Eupelmella vesicularis sind je 6 Wirten gemeinsam. Bei den 
Braeonidae führen die Genera Olabrobracon (10 Arten) und Apanteles (8 Arten), während 
Eubadizon pallidipes, Glabrobracon guttator und Schizoprymnus obscurus mit je 5 Wirten 
die größte Wirtevielfalt zeigen. Diptera als Käferparasiten sind nur mit 8 Arten vertreten, 
davon ist die Gattung Masicera mit 2 Arten aus dem Bockkäfer 8aperda populnea gemeldet. 
Die mit nur 5 Arten als Käferparasiten angeführten Proctotrupoidea bedürften noch kri­
tischer Klärung, da die Gattung Aclista vermutlich als Hyperparasit von Dipterenpuppen 
erscheint, Galliceras und Trichosteresis sowie Aphanogmus aber sicher als Hyperparasiten 
von Braeonidae und Chalcidoidea gelten und nur Prosaotogaster, nach vorläufiger Kenntnis, 
als gelegentlicher Käferparasit anzusprechen wäre (Cynipidae und Yespoidea als Parasiten 
fehlen).
Die D ip te ra  als Wirte sind hauptsächlich als Itonididae ( =  Cecidomyiidae, Gallmücken 
— 178 Arten) gegenüber den Bohrfliegen (Trypetidae) mit nur 24 Arten als Gallenerzeuger 
vertreten, so daß es sich bei dem Parasitenspektrum wohl vorwiegend um Gallmücken- 
Parasiten handelt. Hier stellen, wie auch bei den Hymenopteren-Wirten, die Chalcidoidea 
die Hauptmenge der Parasiten. Ihnen folgen mengenmäßig die Proetotrupidae, dann die 
B raeon idae, weiterhin die Ichneumonidae, Cynipidae; mit nur 2 Genera (Goniozus und 
Scleroderma), die zu den Vespoidea gehörigen Bethylidae, die aber wohl als Parasiten
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von Coleóptera und Lepidoptera zu gelten haben. Torymus (mit 65 Arten) und Tetrastichus 
(mit 24 Arten) sind bei den Chalcidoidea als Dipteren-Parasiten führend. Torymus auratus 
und Torymus cyanimus werden für 19 beziehungsweise 18 Wirte angeführt. Bei den Procto- 
trupidae steht Platygaster als Dipteren-Parasit mit 45 Arten und Platygaster niger mit 
11 Wirten an der Spitze. Unter den Braoonidae sind führend: Apanteles (mit 9 Arten) und 
Glabrobracon (mit 8 Arten). Goelinius niger, Glabrobracon guttator, Polemochartus Uparae und 
Striobracon minutator repräsentieren mit je drei Wirten die größte Wirtevielfalt. Die Ich- 
neumonidae weisen die Gattungen Scambus (mit 6 Arten) und Ephialtes (mit 5 Arten) sowie 
die Arten Ephialtes arundinator und Ephialtes similis mit je 2 Wirten an führender Stelle 
auf. Die Cynipidae sind mit ihren als parasitisch bekannten 2 Subfamilien Charipinae 
(Alloxysta, Charips) und Eucoilinae (Cothonaspis, Eucoila, Kleidotoma, Mhoptromeris und 
Trybliographa) als Parasiten von Dipterenpuppen vertreten, während die Gattungen Syner- 
gus und Saphonecrus nur als Einmieter (inquilin, nicht parasitisch) anzusehen sind. Die 
als Diptera (9 Arten) und Vespoidea (2 Arten) angeführten Parasiten bedürften wohl noch, 
wie für die Vespoidea bereits vorher angedeutet, kritischer Klärung.
Aufgliederung der Hymenopteren-Parasiten nach 'Wirtsfamilien
Ch > I  > Cy > B > P  > D > V W irtsfam ilien
42 2 __ 3 _ _ _ Chalcidoidea =  Ha
314 89 61 33 11 2 2 Cynipidae =  Hb
38 57 - 17 5 3 ~ Tenthredinidae =  He
Summe: 394 148 61 53 16 5 2
Die H ym enopteren-W irte können in drei Gruppen gegliedert werden, die Cynipidae 
(Hb — 258 Arten), die Tenthredinidae (He — 23 Arten). Die Chalcidoidea (Ha) sind nur mit 
einer einzigen Gattung (Tetramesa) als W irt vertreten.
Als Parasiten überwiegen wie bei den Dipteren-Wirten, in beiden Fällen die Chalcidoidea, 
jedoch stehen diese bei den Tenthrediniden-Gallen (Hc) hier zahlenmäßig den lehneumoni- 
den als Pafasiten nach. Von letzteren ist Scambus vesicarius aus 10 Wirten bekannt. Von 
den Chalcidoidea sind als Parasiten bei den Tenthredinidae die Gattungen Torymus und 
Eurytoma mit je 4 Arten vertreten. Eurytoma aciculata ist für 10 Wirte angeführt.
Bei den Gallwespen-Wirten (H l )  sind von den Chalcidoidea als Parasiten die Gattungen 
Torymus (mit 47 Arten) und Eurytoma (mit 31 Arten) am artenreichsten, Eurytoma rosae 
(mit 185 Wirten) und Eudecatoma (mit 68 Wirten) am häufigsten anzutreffen. Bemerkens­
wert ist hier auch die höchste Artenzahl der Cynipidae überhaupt mit den häufigsten Gat­
tungen Synergus, Periclistus, Saphonecrus und Ceroptres, die jedoch nur als Einmieter (nicht 
als tödliche Parasiten im sonstigen Sinn des vorliegenden Parasiten-Index) auftreten. Sy­
nergus mit 43. Arten ist am artenreichsten vertreten und Synergus pallicornis für 28 Wirte 
angeführt. Der Einmieter (inquilin) Synergus selbst wird vorwiegend parasitiert durch die 
Chalcidier Eurytoma brunniventris und Mesopolobus fasciiventris (mit je 6 Wirten), Eury­
toma rosae sogar aus 7 Synergus-Arten. Ebenso bemerkenswert unter dem Parasitenbesatz 
bei den Gallwespen ist der höchste Artenreichtum an Ichneumonidae (89 Arten) mit den 
zur Subfamilie Pimplinae gehörigen Gattungen Ephialtes, Scambus, Pimpla  und Perithous, 
deren Arten, unter anderen Wirten, bei Andricus kollari als Wirt angeführt sind. Die Ich- 
neumonidengenera Gelis und Hemiteles sind hier mit 11 beziehungsweise 10 Arten am arten­
reichsten vertreten und auch als Hyperparasiten bekannt.
Orthopelma mediator erscheint als Spezialparasit von Bosengallwespen (Diplolepis spp.) 
beachtenswert. Gleichsam bedeutet er ein Kuriosum für die immerhin noch unzureichende 
Kenntnis des Parasitenbesatzes der Insektengallen, als selbst in Schau- und Schulsamm- 
lungen diese Art bei ihrem häufigen Auftreten in Zuchtergehnissen mitunter irrtümlich 
(als parasitische Ichneumonide) an Stelle des ta tsäch lichen  G a llen erregers  (Cynipide)
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bei der als „Bedeguar“  bekannten, moosartigen Rosengalle eingeordnet zu sehen ist, was 
ich wiederholt so gesehen habe.
Bei den Tetramesa - Gallen (Ha) überwiegen als Parasiten die Chalcidoidea Eurytoma 
atropurpureus (aus 8 Wirten) und Mesopolobus graminum (aus 6 Wirten). Ebenso erweisen 
sich hier die Gattungen Eurytoma (mit 10 Arten), Homoporus (mit 4 Arten) und Phaenacra 
(mit 3 Arten) am artenreichsten.
Die Braconidae als Parasiten sind bei den angeführten Hymenopteren als Gallenerreger 
gering vertreten; am wenigsten bei den Chalcidoidea (Ha) mit nur 3 Arten Striobracon 
erythrostictus nur aus 2 Wirten; am zahlreichsten noch bei den Cynipidengallen (Hb) mit 
35 Arten (Bracon und Olabrobracon mit 6 beziehungsweise 4 Arten, Opius cynipum aus 
3 Wirten). Bei den Tenthredinidae (He) finden wir 17 Arten. Hier führt Ichneutes (mit 
3 Arten) und ist Lucobracon picticornis aus 7 Wirten beziehungsweise Ichneutes brevis aus 
5 Wirten bekannt.
Unter den Parasiten der L ep id o p te ra  dominieren die Ichneumonidae vor den Hymen­
opteren- und den Coleopteren-Wirten mit den artenreichsten Gattungen Ephialtes, Cam- 
poplex, Lissonota, Glypta etc. Es folgen die Braconidae (an dritter Stelle nach den Wirten 
Rhynchota und Diptera) mit den artenreichsten Gattungen Apanteles, Meteorus etc., wäh­
rend die Chalcidoidea mit Eupelmus, die Diptera mit Actia, die Proctotrupoidea, Vespoidea 
mit Bethylus und die Cynipidae (letztere bis zur Bedeutungslosigkeit) in fallender Reihung 
nachfolgen.
Aufgliederung der Rhynchoten-Parasiten nach Wirtsfamilien
Ch > B > Cy > P  > »  > y W irtsfamilien
42 878 25 20 1 _ Aphidina =  Ra
1 1 Cieadina =  Rb
46 3 __ _ Coccina =  Rc
9 - - 2 _ Psyllina =  Rd
Summe: 97 87 25 23 4 1
8 plus Aphidiidae (Blattlaus-Parasiten).
Bei den R h yn ch o ta  fehlen die Ichneumonidae als Parasiten. Die Menge der Chalcidoi­
dea geht, wie sonst überall (nach den Wirten Diptera und Hymenoptera an 3. Stelle), den 
übrigen Parasitenfamilien voraus, und zwar sind es die zu den Aphelinidae gehörigen Gattun­
gen Aphelinus bei den Blattläusen (Aphidina), Aspidiotiphagus, Prospaltelia, Prospapheli- 
nus und Pteroptrix bei den Schildläusen (Coccina). Bei den Blattflöhen (Psyllina) sind es 
die zu den Eneyrtidae gehörigen Gattungen Prionomitus, Cercobelus und Psyllaephagus. 
Die Braconidae dominieren in den gegenwärtig als eigene Familie herausgestellten Aphi­
diidae Blattlausparasiten mit den Gattungen Aphidius, Ephedrus und Lysiphlebus bei den 
Rhynchota, vor den Diptera, Lepidoptera, Coleoptera und Hymenoptera als sonstige Wirte. 
Die Cynipidae als Hyperparasiten von Aphidiidae (B) mit den zu den Charipinae gehörigen 
Gattungen Charips und Älloxysta bei den Blattläusen nehmen nach den Hymenopteren- 
wirten den 2. Rang ein. Ebenfalls an 2. Stelle (nach den Dipterenwirten) sind noch die Proc­
totrupoidea mit den Gattungen Lygocerus (Familie Ceraphroninae) als Hyperparasiten bei 
Blattläusen sowie die Gattungen Allotropa (Familie Platygasterinae), Micropkanwrus und 
Neotelenomus (beide aus der Familie Seelioninae) bei den Schildläusen (Coccina) angegeben. 
Parasitische Diptera sind im Vergleich, zu den übrigen Wirtsfamilien am wenigsten bei den 
Rhynchota anzutreffen: Dorylais (Pipunculidae) bei Cicadina, sowie Endaphis und Endo- 
psylla (beide aus der Familie Itonididae), wie ihr Name andeutet, bei Blattläusen und 
-flöhen.
Bei den angeführten Blasenfüßern (Th ysan op tera ) parasitieren allein 2 Chalcidoidea- 
Genera: Ceranisus und Thripoctenus (beide zur Familie Eulophidae gehörig).
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Wirtevielfalt und -naehweis der gemeldeten Parasiten-Genera8
Sie erscheinen an bestimmte Ordnungen der Gallenerzeuger gebunden, wobei die höhere 
Wirtezahl für die wahrscheinlichere Bindung spricht. Eine ausschließliche Bindung ist 
nicht besonders gekennzeichnet. Zwei Klammem ( ) bedeuten eine nur vorherrschende und 
ein Fragezeichen ? eine fragliche Bindung.
Kürzungen der 7 Parasitenfamilien: 
(an erster Stelle hinter dem Genus-Namen)
Kürzungen der Wirte: 
(an zweiter Stelle hinter dem Genus- 
Namen)
B Braconidae C Coleoptera
Oh Chalcidoidea D Diptera
Cy Oynipidae Ha Hym enoptera: Chalcididae
ID Diptera Hb Hym enoptera: Oynipidae
I Ichneumonidae He H ym enoptera: Tenthredinidae
P Proctotrupoidea L  Lepidoptera
















425 ( Torymus) Ch — (Hb) 33 (Eorogenes) I  — (L ) 10 Periclistus  Cy — Hb
312 (Eurytoma) Ch -  (Hb) 31 (Lygocerus) P  — (Ra) Prosactogaster P  — D
290 Synergus Cy — Hb 29 Ceroptres Cy — Hb 9 Calliceras. P  — D
237 (.Mesopolobus) Oh — (Hb) 28 (P im p la ) I  — (L ) Agathis B  — L
136 Ormyrus Oh — Hb 25 (Gelis) I  -  (Hb) 8 Cremastus I  — L
134 (Eudecatoma) Ch — (Hb) 24 ( Campoplex) I  — (L ) (Meteorus) B — (L )
125 ( Tetrastichus) Ch — (Hb) 23 (Aphelinus) Ch — (R a ) Pterop trix  Ch — Re
123 (Eupelmus) Ch -  (Hb) 22 Macrocentrus B — L (Systasis) Ch — (D )
89 Aphidius B — Ra 20 (Glypia) I  ~  (1 ) 7 A ctia  D  — L
_ (Ephialtes) 1 — (L ) Synopeas P  — D (Callitu la ) Ch -  (D )
81 (Syntomaspis)  Ch — (Hb) 19 Decatoma Ch — Hb (Bacnusa) B — (D )
78 ( Scambus) I  — (L ) 17 Eobbya Ch -  Hb (Biaeretus)  B — (Ra)
77 (Aprostocetus) Ch — (D ) ( Itoplectis) I  — (L ) (Homoporus) Ch — (H a)
76 ( Pteromalus) Ch — (Hb) Lissonota I  — L Ichneutes B — He
75 Platygaster P  — D Misoeyclops P  — D (Meniscus) I  — (L )
70 Megastigmus Ch — Hb 16 Saphonecrus Cy — Hb Siphonura  Ch — Hb
66 (Habrocytus) Ch — (Hb) ( Triaspis)  B — (0 ) 6 Aleiodes B — L
64 Ephedrus B — Ra 15 Inostemma P  ~  D (C irrospilus) Ch — (D )
54 Olinx Ch — Hb 14 Prospaphelinus Ch — Re Biospilus  B  — C
46 (Gecidostiba) Ch — (Hb) 12 Aphidencyrtus Ch — (R a ) Eupieromalus Ch — D
41 ( Caenacis) Ch — (Hb) Pseuäocatolaccus Ch — D Gasteruption P  — Hb
_ Lysiphlebus B  — Ra 11 (Alloxysta) Cy — (Ra) Sactogaster P  — D
40 Praon  B — Ra Monoctonus B  — Ra 5 Anogmus Ch — D
39 Pseudotorymus Ch — (D ) Orthopelma I  — Hb (B iospilus) B — C
37 Charips Cy — Ra Tersilochus I  — (C) Eulim neria  I  — h
35 Bruchophagus Ch — Hb 10 Coruña Ch — Ra Ealticoptera  Ch — D
34 Trioxys B — Ra Biaeretiella B  — Ra Lestodiplosis D — D
• Bei den nur an eine W irtezahl gebundenen Genera trifft  die Wirtsbindung nur in vereinzelten Fällen tatsäch­
lich zu, und zwar vorzugsweise dort, wo durch den Art-Hamen diese ausdrücklich angedeutet ist, wie zum Bei­
spiel Arrhenophagus diaspidis ~  Re, Dimeromicrus cecidomyiae — D, Etroxys glechomae — Hb, Gugolzia harmolitae 
— Ha, Stenomesms aphidieola — Ra, Trechnites psyllae — Rd und andere mehr.
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5 Prionom itus Ch — Kd
Prospaltelia Ch — Rc 
Schizoprymnus B — C
4 Am icroplus B — L
Aspidiotiphagus Ch — Re 
Chrysoideus Ch ~  Hb 
(Coelinus) B — D 
Colastes B — D 
Conoblasta I  — L 
Cratichneamon I  — L 
Derostenus Ch — D 
Euaphycus Ch — Re 
Holcopelte Ch — D 
Leskia D — L 
(Opius) B — D 
Orgilus B — L 
Paralipsis B — Ra 
Pauesia B — Ra 
Perüampus Ch — L 
Phaeogenes I  — L 
Phytodietus I  — L 
Pirenisca Ch — D 
Rhoptromeris Cy — D 
Spintkerus Ch — C
3 (Ablerus) Ch — Re
Agrypon I — L 
Apterencyrtus Ch — Rc 
(.Arthrolytus) Ch — Hb 
Calyptus B — C 
Centrodora Ch — ?D 
Coccophagoides Ch — Re 
Codrus P  — D 
Craspedothrix D — L 
JHnotiscus Ch — Hb 
Exetastes I  — L 
Exorista D  — L 
Isostasius P  — D 
(.Lamprotatus) Ch — D 
Melittobia Ch — D 
Metastenus Ch — ?D 
Monoblastus I — He 
Omphale Ch — D 
Orthostigma B — B 
Phanerotoma B — L 
Polemochartus B — D 
Pronotalia Ch — D 
Proscua I  — L 
Prosynopeas P  — D 
(Pseuderimems) Ch — D 
Psilonotus Ch — D 
Psyllaephagus Ch — Rd 
Saotis I  — He 
Spalangia Ch — D 
(.Spatkius) B — C 
Systole Ch — C
3 Xylonomus I  — 0
2 Acoelius B  — D
Amblyaspis P  — D 
Apioniphagus Ch — C 
Areopraon B  — Ra 
Azotus Ch — Rc 
Eessa D -  Hc 
Bothriothorax Ch — D 
Camptoptera Ch — D 
Cephalonomia V  — Hb 
Ceranisus Ch — T 
Cercobelus Ch — Rd 
Chasmodon B  — D 
Chlorocytus Ch — Ha 
Coccophagus Ch — Re 
Coelobraon B — C 
Copidosomopsis Ch — L 
Cryptopristus Ch — Ha 
Cryptus I  — C 
Ctenoehira I  — He 
Cyrtogaster Ch — D 
D iapria  P  — I)
Elatus Ch -  D 
Enaysma Ch — D 
Eridontomerus Ch — Ha 
Eunoius Ch — Hb 
Fahringeria  P  — Hb 
Hoplocryptas I  — C 
Ipobracon B  — L 
Läbroctonus I  — He 
Lagynodes P  — Ra 
Lathrostizus I  — He 
Leptomeraporus Ch — Ha 
(Leucopis)  I )  — D 
Lioterphus Ch — D 
Masicera  D — C 
Meraporus Ch — D 
Mesostenus I  — He 
Microctonus B  — C 
(M icrodus)  B  — L 
Miscogaster Ch — D 
Neochrysocharis Ch — D 
Neuroterus Cy — Hb 
Paniscus I  — L 
Panstenon Ch — D 
P erilitus  B  — C 
Pezophycta Cy — Ra 
Platylabus I  — L  
Polemon  B — D 
Polysphincta I  — ?Hc 
P orizon  I  — Hb 
( Proctotrupes) P  — D 
Psilophrys Ch — Ra 
Stenomacrus I  — Hb 
Thomsonisca Ch — Re 
Thripoctenus Ch — T
2 Trichacis P  — D
Trichomma I  — L 
(Trichosteresis) P  — Ra 
Trop idopria  P  — D 
1 A  cttnthocryptus I  — C
Achoristus B — D 
Aclista  P  — ?C 
(Acoenitus) I  — L 
Acrotomas I — Hc 
Adelius B — D 
Adelognathus I  Hc 
Aethecerus I  — D 
Agrothereutes I  — Hc 
Allotropa  P  — Re 
Amblymerus Ch — ?D 
Ameromicrus Ch — D 
Anabrolepis Ch — Re 
Anachaetopsis D — L 
Anaeharis Cy — 
Apechthis I  — C 
Aphanogmus P  — ?C 
Aphioehaeta D — ?L 
Aphycopsis Ch — ?Hc 
Apioniphagus Ch — C 
Arrhenophagus Ch — Re 
Arthrolytus Ch — ?D 
Asecodes Ch — G 
Aspicera Cy — ?Hb 
Atractodes I  — Hb 
Atrometus I  — Hb
Barycnemis I  — ?Hb 
Bathyplectes I  — G 
Belyta P  —
Biosteres B  — D 
Blondelia D — L 
( Braehinostemma) P  — D 
Brachymeria Ch — L 
Brachypimpla I  — L 
Bubeckia Ch — D 
Calamoncosis D — ?D 
Campoletis I  — L 
Cardiochües B  — J> 
Cardiogaster Ch — D 
Casca Ch — Rc 
Cecidomyia D — Hb 
( Cenocoelius) B — C 
Centeterus I  — Hb 
Centistes B — D 
Ceromasia I )  — He 
Chasmias I  — L 
Cheiloneurus Ch — D 
Chlorocytus Ch — Ha 
Cinetus P  — D 
Clinocentrus B  — L 
Clytina Ch -  ?D
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Cnemopogen D — B 1 Haplaspis I  — ?He 1 Oncophanes B — L
Goelichneumon I  — C Haplegis D — Ö Ooterastichus Ch — D
Coleocentrus I  — ?B Melcon B — C Ormocerus Ch — Hb
Colpoclypeus Ch ~  ?D Eelcostizus I  — ?C Orthocentrus I  — ?C
Gonostigmus P  — ?Hc Heraultia D — L Otlophorus I  — He
Cothonaspis Cy — D Heterencyrtus Ch — Re Oxyglypta Ch — B
( Crataepiella) Ch — C Soplogryon  P  — D Oxymorpha Ch — B
Crataepus Ch — D Eungariella  Ch — D Oxyrrhexis I  — C
Cratickneumon I  — ?Hb Hybophanes I  — ?Hb Pachyceras Ch — B
Cratophion I  — ?Hb Eyperteles Ch — D Pannoniella  Ch — Ha
Cyanopterus B — B Eypocampsis Ch — D Parasarcophaga D — C
Cylloceris I  — L Eypsantyx I  — L Parasierola P  — L
Gynips Cy — ?D Ichneumon I  — L Parepimeces P  — D
Dahlbominus Ch — ?D Iph iau lax  B — C Perilitus  B — G
Delomerista I  — ?He Iscknobatis I  — ?He Perosis I  — L
Dendrocerus P  — ?Hb Ealtenbachia I  — C Phaenoserphus P  — ?Hb
Diadromus I  — C Eleidotoma Cy — D Phobocampe I  — L
Bigonochaeta D — ?C Kosztarabia Ch — Re Physcus Ch — Re
Bimeromicrus Ch — D Phytomiptera D — L
Binarmus Ch — ?B Lam pronia  I  — L Piestopleura P  — B
Bionaea D — C Lampronota I  — L Plastotorymus Ch — L
Biplolepis  Ch — D Leptocryptus I  — ?Hb Plectocryptus I  — ?Hb
Bisynopeas P  — B Leptomastidea Ch — ?Hb Pleurotropis Ch — B
Boryctes B — C Leptopygus I  — ?Hb Poemenia I  — Hb
(Borylais) D — Rb Limacis  Ch — D Polyblastus I  — He
Dryinid. indet. V  -  Rb Lim neria  I  — L Polydegmon B — ?B
Barinus B  — ?Hb 
Ecphoropsis I  — L  
Echthrus I  — C 
Elodia  I )  — L
Lipolexis  B  — Ra 
Lochetica I  — ?Hb 
Lochitisca — Ch (Hb) 
Lonchetron Ch — He
Polygnotus P  — B 
Poropoea Ch — D 
Prionomastix Ch — C 
Prosacantha P  — ?B
Endapkis D — Ra 
Endopsylla D — Rd 
Enicospilus I  — L
Lycornia  I  — C 
Lypha D -  L 
Lysaphidus B  — Ra
Protaphidius B — Ra 
Pseuäeucoila Cy — B  
Pseuäoperichaeta D — L
Entomacis P  — B Macroglenes Ch — D Psichacra Ch — ?Ra
Ericydnus Ch — Hb Mayrencyrtus Ch — Hb Psilophrys Ch — Ra
Etroxys Ch — Hb (M a tritia ) Ch — Re Pygostolus B — C
Euceros I  — Hc Megaspilus P  — ?D Ehaconotus B — ?L
Eucoila  Cy — Hb Melanickneumon I  — C Rhexidermus I  — L
Eiideromphale Ch — Hb M erisina  Ch — Hb Rhizarcha B — D
Eudiaborus I  — He M esidia  Ch — Hb Rhopalotus Ch — B
Euneura Ch — Re Meloboris I  — He Rkoptrocnemis Cy — Hb
Euryscapus Ch — Ha Microphanurus P  — Re Sagaritis I  — C
Eusandalum Ch — C M icrotypus B — Hb Schenkia I  — ?Hb
Eusemion Ch — Re Miscogaster Ch — D Schizoloma I  — L
Exenterus I  — He M uscina  D — L Schizonotus Ch — Hb
Figites Cy — ?Hb
M yina  Ch — B 
M ym ar Ch — D
Scleroderma Y  — ?B
Secoäes Ch -  B
Gambrus I  — L M ym arilla  Ch — Ra Sigalphus B — C
Gnaptodon B — L Nemeritis I  — L Sigmophora Ch — B
Goniocryptus I  — L Neoanastatus Ch — B Smicroplectrus I  — He
Goniozus Y  — ?D Neotelenomus P  — Re Soteritea Ch — B
Graphogaster D — L Nephycta Cy — Ra Spaniopus Ch — Hb
Gugolzia C-h — Ha Norbanus Ch — ?L Spilocryptus I  — ?Hb
Gyrinopkagus Ch — D Odontocolon I  — ?L Spilomicrus P  -  Ra
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1 Stenomesius Ch — Ra 
£íiWzo¿/zn.r Ch — D 
Stilbops I  — L 
Stomoctea Ch — D 
Stylocryptus I  — ?He 
Synodites I  — ?L 
Syntomosphyrum Ch — D 
Syrrhizus B — C 
Systasis Ch — ?C
Tachina D — C
1 Temelucha I  — L 
Termolampa Ch — L 
Tetracampe Ch — D 
Thaumatotorymus Ch — Hb 
Theocolax Ch — ?D 
Theronia  I  — L 
Theroscopus I  — ?Hb 
Thripoctonus Ch — T 
Thysanus Ch — Re 
Tim aspis Cy — D 
(Tobares) B — ?Ra
1 Trechnites Ch — Rd 
Trichaporus Ch — ?D 
Trictistus I  — L 
Trissolcus P  — D 
TrybliograpJia Cy — D 
Trychosis I  — C 
Tryphon I  — He 
Tumidiscapus Ch — ?D
Xorides I  — C
.ZgZe B -  ?L
Parasitengenera, welche gleichzeitig bei verschiedenen Ordnungen 
(C, D, Ha, Hb, He, L, Ra, Rb, Re, Rd, T ) auftreten
1. Braconidae
Agathis: D/l, L/9 
Alysia: ?C/1, D/2, L/l, ?Ra/l 
Ajanteles: C/10, D/10, Hb/4, He/1, 
L/29
A phid iu -s: D/3, Sa/98 
A sco g a s ter : ?C/3, ?Hb/l, He/2, L/6 
BUcws: ?D/2, ?Ra/l 
B r a co n : C/4, D/8, Hb/9, He/1, L/3 
Cenocoelius:Cfl, ?L/1 
C h e lo m lla : ?C/1, ?D/1, ?Hb/l, L/l 
C h e lo n u s : ?C/1, ?Hb/l,L/2 
CoeZoides: C/3, D/X 
C olastes: D/2, Hc/3 
C y a n o p te n is : D/I, ?Hb/X 
D a c m is a : D/5, Ha/I, Hb/X 
D ia ere tu s : D/X, Ra/7 
D io s p i lu s : D/15, ?Hb/X 
E p h e d n is : D/2, L/l, Ra/65 
E u b a d izo n : C/6, L/X 
Gtfa&ro&racon: C/21, D/9, Hb/6, He/4, 
L/4, Rd/1 
H a brobra con : C/2, D/X, Hb/X, L/3 
L u cob ra con : C/X, D/X, Hb/I, Hc/X, 
L/5
Lysipklebus: D/X, Ra/43 
ikfeíeorws: C/X, D/X, L/8 
M icrobracon : D/2, L/X 
M icrodus: ?C/X, L/2 
M icrogaster: D/4, Hb/2, L/5, Ra/2 
M icrop litis : D/X, L/X 
Oncophanes: Hc/4, L/X 
Ojjims: D/4, ?Hb/5, Hc/3 
Orthobracon: C/2, D/5, Ha/X, Hb/1, 
Hc/1 , Ra/1 
Rkizarcha ; D/l, Hc/X 
Rhogas: D/l, Hb/1 
Spathius: C/l, Hb/1
Striobracon : C/l, D/4, Ha/2, Hc/3, 
L/3
T riasp is : C/l6, D/2, L/l 
THoxys: D/l, Ra/32
2. Chalcidoidea
Áblerus: D/l, Rc/2 
Anagrus : D/l, Re/1 
A phelinus : Ra/23, Rc/2 
Aphidencyrtus: Ra/12, Rc/3, Rd/1
J^rosíoceíws: C/3, D/55, Hb/15, Hc/1, 
L/l, Ra/1
D/l, Hb/3 
C/l, D/l, Hb/1, Ra/15
Atoposomoidea: D/3, Hb/1 
Gaenacis: D/l, Hb/41, L/l 
G allitu la : C/X, D/7, Hb/1, L/l 
Galosota: C/l, D/l, Ha/1 
Cecidostiba: D/2, Hb/46 
Cheiropachys: D/l, Hb/3, Ra/X 
Ghrysocharis: D/2, Hb/1, Hc/1 
C irrosp ilu s : C/2, D/6 
Cleonymus: C/l, Hb/1 
Copidosoma: C/l, D/l, Hb/1, L/4 
Cyrtoptyx: C/l, Hb/7, L/l 
Eecatoma : D/l, Hb/19 
Dibrachys: C/l, D/l, L/l 
E igloch is : D/6, Hb/6, L/l 
Ditropinotus: D/l, Ha/1 
Blaehertus: D/4, Hb/4, Hc/3, L/3 
Elasmus: D/l, L/l 
Encyrtus: D/4, Hb/2, Ra/3, Re/1 
Entedon: C/10, D/8, Ha/1, Hb/4, 
Hc/1, L/ l 
Eudecatoma: D/3, Ha/4, Hb/132, 
Ra/1
Euderus: Hb/1, L/l
Eulophus : C/2, D/6, Hb/10, He/3,
L/l
Eumacepolus: C/l, D/l, Hb/11, 
He/1
Eupelm ella : C/6, D/14, Hb/28, He/1 
Eupelmus: C/6, D/33, Ha/9, Hb/S7, 
He/4, L/5 
Euplectrus : C/l, D/l, Ha/2 
Eurytoma : C/15, D/76, Ha/10,
Hb/192, Hc/17, L/4 
Eutelus: D/l, Hb/3 
Gastrancistrus : D/2, Hc/1 
Geniocerus: D/l, Hb/1 
Glyphomsrus: D/l, Ha/1, Hb/13 
Gonatocerus: D/l, Rc/1 
Habrocytus: C/l, D/16. Hb/25, Hc/11, 
L/4
Eabrolepis : Hb/1, Re/4 
Homoporus: D/3, Ha/6 
Lamprotatu-s: D/3, Ra/1 
Eiodontomerus: D/l, Hb/5, L/l 
Lochitisca: C/l, Hb/2 
Marietta : Ra/1, Rd/l 
Megastigmus: D/2, Hb/70 
M erisus : D/3, Ha/2 
Mesidiopsi-s: D/l, He/1
: C/l, D/34, Ha/6. 
Hb/198, L/l 
Microterys: D/l, Hb/1, Ra/1, Rc/3, 
Rd/1
Monodontomerus : D/l, Hb/5, L/l 
Ormyrus: D/2, Hb/136 
Pachyneuron : D/2, Ra/18 
Pediobius : D/12-, Ha/1, Hb/13 
Phaenacra : D/l, Ha/7 
Pn iga lio  : D/2, Hb/4, He/2 
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— longicauda L : 5, 5a, 41
— longicaudis D : 86 — L : 41a
— obscurus D : 195 
~  octonarius L : 38
— rubripes D : 25
— scabriusculus D : 180
— sericeus L : 44
— ultor h : 38
— xanthostigmus D : 86 
Aphidius  sp. Ra: 21, 25, 46, 65, 74,
80, 83, 85, 92, 98, 99, 102, 103, 
104
— absynthii Ra: 71, 72
— aphidivorus Ra: 22, 54
— aurantii Ra: 103
— avenae ?D: 163 -  Ra: 15, 18, 
35, 39, 42, 43, 46, 54, 58, 59, 64, 
65, 66, 76, 79, 89, 90, 92, 99,100
— avenae pieipes Ra: 84
— baudysi Ra: 23
— chloratus Ra: 76,98
— crudelis Ra: 54
— ervi Ra: 18, 39, 99
— exiguus Ra: 59
— funebtis Ra: 52, 54
— hortensis Ra: 67
— lonicerae Ra: 26, 35, 39, 52, 54, 
64, 89, 100
— lonicereae nigricollis Ra: 39
— luzhetzki Ra: 46
— polygoni Ra: 42, 46, 63
— renominatns Ra: 22, 34, 41
— ribis Ra: 33, 50, 74
— rosae ?D: 180 -  Ra: 22, 30, 43, 
54, 65
— salici-s Ra: 49, 63
— sonchi Ra: 39, 65, 66
— transcaspicus Ra: 18, 41
— u lm i Ra: 96
— urticae Ra: 21, 35, 64, 89,100
— vulgaris R a:46 
Areopraon lepelleyi Ra: 61, 96 
Ascogaster cynipum  Hb: 104
— quadridentatys ?C: 4 — H e: 190
— L : 5a, 24, 26
— rufidens ?C: 54 — ?Hb: 104 — 
L : 5a
— rufipes ?C: 4, 54 -  He: 177
— rufipes elegans L : 33
— sp. L : 24
— variipes L : 24
Biosteres testaceus D : 106 
Blacus errans ?D: 181
— impudians ?D:12Ma-213
— ruficornis ?Ra: 83
Bracon sp. C: 35 -  D : 1 6 1 ?Hb: 
133 -  L : 5a, 6, 46
— amoenus H e: 197
— aterrimus — ?Hb: 116 a
— chloromerus D : 44
— chrysostigma D : 1
— crassicornis var. 2. ?Hb: 29
— cynipidis ?Hb: 73, 104
— foersteri D : 161
— gyrnnetri G: 34
— maslovskii C: 4
— minutus ?Hb: 93
— muscarum D : 133
— mutabilis D : 136
— pusillim us  Hb: 84a
— guercinus Hb: 114, 116a
— striolatus C: 11
— trucidator D : 156
— wesmaeli D : 144
Calyptus atrieomis C: 52
— minutus C: 6
— strigator C: 52
Gardiochiles saltator var. brachialis 
D: 41
Cenocoelius agricolator C: 52 — ?L: 
41
Centistes lucidaior D : 12 
Chasmodon apterus D : 55, 163 
Chelonella contracta L : 41
— latruncula ?C: 4
— microphthalma ?D: 156
— risoria  ?Hb: 104
— sulcata L : 41
Chelonus annulatus ?Hb: 126
— nigrinus  ?C: 54
— sculpturatus L : 21
— starki L : 47 
Clinocentrus exsertor L : 41 
Coelinius niger D : 6, 41, 163
— viduus D : 41 — ?C: 42 
Coelobracon denigrator C: 54
— neesi C: 1
Coeloides sp. C: 52 — D: 189
— abdominalis D : 144
— brevicaudis C: 52
— scolyticida C: 52
— stigmaticus D : 44 
Colastes braconius He: 195, 196
— decorator ?D: 106
— laevis He: 197
— ruficeps ?D: 106 
Cyanopterus flavator D : 190
— sulpharator ?Hb: 92
Dacnusa sp. D : 41
— agromyzae D: 151
— anguligena D: 151 
~  gallarum  ?Hb: 116
— pospjelovi D : 163
— senilis D: 147
— tristis D : 41, 163 -  ?Ha: 19a
Diaeretiella rapae Ra: 30, 39, 42, 44,
45, 46, 58, 63, 64, 76 
Biaeretus leucopterus Ra: 41, 73
— scabiosae ?D: 159— Ra: 30, 41,
46, 65, 83 
Biospilus affinis C: 29 
~  exilis ?Hb: 148
— nigricornis C: 29
— oleraceus C: 27, 29, 30 
Boryctes rex C: 1
Earinus gloriatorius ?Hb: 75 
Ephedrus sp. Ra: 76, 92, 99
— campestris Ra: 52, 54, 72
— cerasicola Ra: 74
— holmani Ra: 22, 42
— lacertosus Ra: 22, 30, 32, 50, 56, 
58, 65, 74, 91, 92
— laevicollis Ra: 39, 42
— minutus Ra: 71
— nacheri Ra: 63, 97
— plagiator ?D: 180, 209 — ?L: 5a 
-  Ra: 20, 21, 22, 27, 30, 38, 41, 
57, 60, 60a, 65, 66, 67, 74, 76, 84, 
88, 90, 92, 96, 99
— pulchellus Ra: 17, 22, 40, 41, 42, 
57, 58, 60, 60a, 74, 75, 84, 92, 93
— validus Ra: 19, 22, 30, 42, 58, 74 
Eubadizon extensor L : 41 — ?Hb: 55
— macrocephalus C: 6
— pallidipes C: 4, 29, 30, 33, 40
Glabrobracon sp. L :4 1
— abscissor C: 4 — D : 144 — L : 41
— anthracinus C: 46 — D:109
— anthracinus flaviventris C: 46
— atrator €: 33, 41, 46 — D: 197
— caudatus ?Hb: 104, 1166 — He: 
192 -  L : 35a
— caudiger ?Hb: 104
— dichromus C: 34
— dichromus thoracicus C: 34
— discoideus C :4 , 5, 31, 54 — D: 
41 -  Hb: 104 -  He: 182, 196, 
198 -  L : 41
— fum ipennis D : 135, 205
— guttator C: 39, 40, 46, 47, 48 — 
D: 109, 161, 190 -  ?Ra: S3
— longicaudis ?Hb:104
— maculiger C: 42
— pachyceri C: 53
— parvulus D: 197
— praecox C: 52 — D: 198
— praecox biorhizae Hb: 104
— terebella C: 46 
Gnaptodon sp. L : 24 
Habrobracon hebetor L : 35, 35 a
— palpebrator G: 52
— stabilis C: 4 — D: 161 — L: 41
— vernalis ?Hb:29
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Pseuderimerus: D/1, Ha/1 
Pseudotorymus: C/2, D/26, Ha/1,
Hb/9, He/1 
Pteromalus: C/13, D/20, Ha/1,
Hb/32, He/1, L/4, Ra/6 
JRhopalicus: C/3, D/1, Hb/5 
Semiotellus: D/7, Hb/3, He/1 
Sphegigaster: C/1, D/3, Hb/3, Ra/1 
Spaniopus: D/1, Hb/1 
Stenomalina: C/2, D/4, Hb/2 
Superprionomitus: D/3, Hb/4 




Tetrastichus: C/6, D/66, Hb/40,
He/1, L/3, Ra/3, Re/2, Rd/4 
Torym us : C/1, D/164, Hb/257, He/4, 
L/l, Re/2 
Trichogramma: D/7, L/l 
JVi'eftoiiiffhiS: C/10, D/8, Hb/9, L/l 
Tridym us : D/8, Hb/1, He/2, L/l, 
Ra/2
Trigonoderus: D/2, Hb/1 
Trichnosoma: D/2, Hb/4
3. Cynipidae
Alloxysta: D/1, Ra/17 
Ckarips: D/1, Ra/36 
Eucoila: D/1, ?Hb/l 
Rhoptromeris: D/2, Hb/1 
Sapkonecrus: D/1, Hb/16 
Synergus: D/3, Hb/290, L/l
4. Diptera
Bessa: He/2, Rd/1 
Billaea : C/1, ?L/1
Leucopis: D/2, ?Hb/l 
Pelatachina : C/1, L/l 
ZeniU ia : He/1, L/l
5, lehneumonidae
AmZasZMs: Hb/1, L/2 
Apistephialtes: C/1, Hb/1, L/2 
i p t e :  Hb/1, Hc/1, L/2 
Astomaspis: C/1, Hb/2 
Campoplex: C/3, Hb/1, He/4, L/24 
Clistopyga: Hb/2, L/3 
Conoblasta: C/1, L/3 
Cratichneumon: Hb/1, L/4 
Deuteroxorides: C/1, ?L/1 
JDolichomitus: C/4, Hc/1, L/4 
Ephialtes: C/17, D/3, ?Ha/l, Hb/12,* 
He/3, L/50 
E p iu ru s : He/1, L/3 
Erromenus: He/2, ?L/1 
Exochus: C/1, Hb/3, L/l 
GteZws: C/2, Ha/1, Hb/13, He/3, L/4 
GZg/pta: C/3, L/19 
Hemiteles: C/3, D/3, Hb/19, L/7 
Horogenes: C/1, D/1, Hb/3, He/13, 
L/14
Ichneum on: He/1, L/l 
Inareolata: C/1, He/1 
Iseropus: C/1, Hb/3, He/1, L/5 
JiopZeciw: C/3, D/1, Hb/3, He/5, L/6 
Labrorychus: C/1, D/1, Hb/1, L/l 
Lissonota ?Hb/2, L/17 
-Masinis: Hb/2, He/1, L/l 
IWemscws: C/1, L/7 
dfesoc/ioi-ws: ?C/3, ?Hb/l, ?Hc/l, 
?L/1
Mesoleius: D/1, Hb/1, He/2, L/l 
Nepiera: He/1, L/l 
Ophion : C/1, L/l 
Orthopelma: D/2, Hb/11 
Perilissus: Hb/1, He/1 
Perithous: Hb/4, L/l 
Pkygadeuon : D/2, Hb/3, L/2 
P im pla  : C/6, D/2, Hb/5, He/2, L/13 
Pimplopterus : C/1, L/l 
Pristomerus: ?Hb/2, L/4 
Scam&ws: C/16, D/7, Hb/14, He/16, 
L/27
Äco^nonfs: Hb/1, He/2 
Stenodontus: Hb/1, L/2 
Tersilochus: C/ll, Hb/3, He/1 
Tromatobia: C/1, L/3 
Trychosis: C/1, Hc/1
6. Proctotrupidae
Atritomellus: D/2, Ra/2 
Calliceras : ?C/1, D/9, ?Hb/l, ?Hc/l 
Ceraphron:T>l3, ?Hb/l, Ra/1 
Leptacis: D/7, Hb/6, L/l 
Lygocerus: D/3, Ra/31 
Platygaster: D/77, Hc/2 
Proctotrupes : D/2, Hb/1 
Prosactogaster: C/1, D/10 
Synopeas: D/20, L/l 
TeZeas: ?D/1, ?Ra/l 
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1. Braconidae
375 Arten
Achoristus aphidiiformis D : 180 
AcoeZiws 12-articulatus D : 180 
— subfasciatus D : 180 
Adelius clandestinus D: 180 
Agathis breviseta L : 34
— clausthalianus L : 12
~  malvacearum L : 27, 28, 38
— mgm L : 29
— — ab. glabra L : 28
— rufipes ?C: 4
— iiftiaZia L : 28 -  ?D: 156
— umbellatarum L : 27, 28
Aleiodes bicolor L: 17
— circumscriptus L: 7, 17, 35, 35a
— pallidator L: 7
sp. (Strophaea) D: 161
— rufidens D : 196 — ?Ra: 54
— truncator ?C: 29
infirm us L: 19, 24, 26,
38
Apanteles sp. C: 4, 52 — L: 28, 31, 
41, 47 -  °H b : 55, 75 -  He: 178
— adjunctus L: 2
— albipennis C: 4 — D: 161 — L: 
2,5a, 10, 35, 35a
— brevicornis C: 4
— breviventris Hb: 104
— corvinus C: 4
— curvulus C: 4
— dilectus C: 4
— ensiformis Hb: 126
— falcator D: ISO
— falcatus L: 41, 47
— fuliginosus D: 150, 161
— gagates L: 44
— gallicolus L: 32°
— hoplites C: 54 — L : 18, 23
— impurus D: 161 — L: 5a, 24, 27
— jucundus C: 4
— juniperatae C: 4
— laevigatus L: 2, 19, 47
10 Abkürzungen und Symbole wie auf Seite 924 vermerkt.
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— flavinode Ra: 30, 52, 65, 99Helcon sp. C: 54 
Ichneutes brevis He: 181, 182, 183, 
195, 198
— laevis He: 198 
~  reunitor H e: 198 
Iph iau lax impostor C: 54 
Ipobracon extricator L : 37
— rector L : 24 
Lipolexis gracilis Ra: 41 
Lucobracon sp. L : 24
— immutator C: 29 — D: 113 — 
? H b :104
— nigricollis  L : 23, 24
— — var. brunneomaculata L : 24
— picticornis  H e:182 ,183,192, 195, 
196
— triangularis L : 47 
Lysapkidus erysimi Ra: 68 
Lysiphlebus sp. Ra: 83, 92
— amMguus ?D: 182 — Ra: 22, 41,
46
— arvícola Ra: 98
— cardui Ra: 22, 24, 28, 32, 39, 41, 
43, 48, 65, 76
— dissolutus R a :22 , 32
— fa ba n m  Ra: 21, 22, 25, 28, 30, 
32, 35, 36, 41, 43, 48, 54, 63, 66, 
76, 90, 92, 98, 99, 103
— fritzm iilleri Ra: 20
— mackaueri Ra: 92
— testaceipes Ra: 92, 103
Macrocentrus sp. L : 24, 26, 41
— abdominalis L : 24, 38, 41, 41a
— intricator L : 24
~  marginator ?C: 29 — L : 45, 46,
47
— pallidipes L : 24, 26, 38, 46
— — v& i. flavipes L : 24, 26, 38
— — var. interstitialis L : 38
— pimctifrons L : 38
— resinellae L : 26, 41 
Meteorus sp. 0 :4
— consors L : 5a
— diluías L : 41
— fragilis  L : 36
— jaculator L : 7
— palUpes L : 33
— pendulator L :5 a  — C :4  — ?D:
86
— similator L : 32
— unicolor L : 36
Microbracon  sp. D : 40a, 41 — L : 23 
Microctonus melanopus C: 27, 29 
M icrodus cingulator L : 14
— dimidiator ?C: 4 — L : 14 
Microgaster sp. H b:75
— arundinis ?Ra: 65
— cyniphidum  D : 142
— dorsalis D : 161
— globata Hb: 126 — L : 33
— nítida  ?Ra: 67
— postica D: 150
— rufipes L :1 7 , 40
— stictica D : 165 — L : 33
— tibialis L : 17 
M icrop litis  ocellatae L : 41
— spectabilis D : 182 
Microtypus wesmaeli H b : 104 i 
Monoctonus angustivalvus Ra: 77 j 
Monoctonus cerasi Ra: 69, 74, 75, 92 !
— crepidis Ra: 21, 75, 77, 78, 79 jj
— resolutus Ra: 54 '
Oncophanes lanceolator He: 192, 193, 
197, 198 -  L : 15 
Opius sp. ? H b :75
— concolor D : 37
— cynipum  D : 40a— ?Hb: 141,172, 
172a
— graecus He: 192, 198 — ?Hb: 
141, 172, 172a
— irregularis D : 32 — ?Hb: 92
— lugens D : 32
Orgilus obscurator L: 38, 41, 41a
— rugosus L : 41 
Orthobracon epitriptus D : 133
— fulvipes C: 48 — D: 67 — ?Ha: 
12a -  ?Hb: 104 -  He: 198 -  
?Ra: 83
— fu lvipes var. glabratus C: 15
— — var. marshalli C: 10
— longicollis D : 41
— praetermissus D : 113, 161 — 
?Hb: 104
— trypetanus D : 112 
Orthostigma gallarum  ?Hb: 116 a
— niger D : 182
— nodicornis D : 182
— pum ilum  var. brunneipes D : 182
Paralipsis  sp. R a ; 102
— enervis Ra: 41, 56, 102 
Pauesia abietis Ra: 66
— picta  Ra: 79
— varia Ra: 30, 70 
P erilitus  sp. C: 4, 29 
Phanerotoma dentata L : 35, 35a
— planifrons L : 26
P ra o n  volucre Ra: 18, 30, 39, 43, 46, 
50, 52, 54, 58, 65, 66, 76, 84, 92, 99 
Polemochartus liparae D: 36,144,145 
Polemon melas D: 36, 144 
Polydegmon sp. ?D :165 
Praon  sp. Ra: 46, 90, 92
— exoletum Ra: 18, 96
-* abjectum Ra: 21, 22, 26, 31, 50,
60, 65, 66, 77, 92, 97 j
— dorsale Ra: 54 !
;! — lemantinum  Ra: 47 
: — necans Ra: 90 
; — pru n i TL&: Q5 
■ — pubescens Ra: 77
— simulans ?Ba: 61 
Protaphidius vnssmanni Ra: 15 
Pygostolus multiarticulatus C: 54
Rhaconotus olivieri ?L: 32 
Rhizarcha areolaris D : 141
— sp. He: 193
Rogas dimidiatus D: 144
— — var. maculis mesonoti n ifis  
D: 144
— grandis Hb: 116a 
Schizoprymnus obscurus C: 6, 19, 29,
33, 36 -  ?L: 41 
Sigalphus sp. C: 48 
Spathius curvieaudis C: 1
— exarator ?D :20o
— gallarum  Hb: 31 
Spathius lignarius C: 1
— radzayanus C: 1 
Stantonia trigonus Hb: 107b 
Striobracon erythrosticticus Ha: 11,
12
— intercessor C: 4
— laetus C: 4
— minutator D : 112, 161, 198 — L :
37
— nigripedator D :112 — L : 27
— pulcher Jj I 28
— scuiellaris He: 182, 195, 198 
Syrrhizus delusorius C: 4 
Toxares sp. ?Ra: 76
Triaspis caudatus C: 6, 7, 21, 55 — 
?D: 41, 163
— flavipalpis  C: 33, 39, 40, 55
— florico la  C: 6, 13, 21, 29
— luteipes L : 41
— pallid.us C: 29, 40
— striola C: 22, 29 
Trioxys sp. Ra: 30, 46, 65, 98
— amoplanus R a : ’54
~  angelicae Ra: 18, 22, 25, 30, 37, 
46, 76
— — ab. mediterraneus R a : 32
— auctus R a : 21
— betulae Ra: 101
— brevicornis Ra: 74, 97
— centaureae Ra: 18, 22, 30, 32, 42
— c irs ii Ra: 30
— heraclei Ra: 21, 22, 32, 47, 54 — 
?D: 180
— hamuli R a :84
— lethifer Ra: 48
— obsoletus 0 :1 8 0
— phyllaphidis Ra: 85
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— rietscheli Ra: 29
— sim ilis  Ra: 76
Zele calcarator ?L : 46
2. Chalcidoidea
1009 Arten
Ablerus atomon ?D: 142 — Rc: 
109, 111
— clisiocampae Rc: 111 
Amblymerus strobicola ?D: 135 
Ameromicrus violaceus D : 21 
Anabrolepis zetterstedti Rc: 108 
Anagnts sp. R c: 111
— bokemani D : 142 
Anogmus conobius D : 135
— einersbergensis D :152
— hungaricus D :135
— strobilorum  D : 135, 169 
Aphelinus sp. Ra: 30, 41 -  Rc: 108,
111
— affinis Ra: 44, 45
— asychis Ra: 45
— atriplicis  Ra: 63
— dubius Ra: 76
— flavicornis  Ra: 22
— flavipes Ra: 65
— hordei Ra: 44, 45
— mali Ra: 46, 61, 95
— — var. italica  Ra: 61
— semiflavus R a :15 , 76
— tibialis Ra: 21, 22, 32, 56, 63, 65 
Aphidencyrtus aphidivoms °R a : 21,
22, 32, 40, 44, 45, 46, 65, 83, 92, 
98, 99
— cantabricus Rd: 5 
Aphycopsis tenuis ?He: 178 
Apioniphagus aeneus C: 6, 21 
Aprostocetus alveatus Hb: 124
— a g rilonm  C: 1, 2
— atrocoemleus D : 144
— arundinis D : 118, 144, 202
— aurantiacus Hb:123, 128
— biorhizae Hb: 104
— brevicornis D : 10, 13, 19, 20, 21, 
25,28, 32, 34, 51, 66, 73, 86, 105, 
131, 136, 141, 180, 129 -  Hb: | 
104, 123, 127a |
— sp. cohors brevicornis D :189 |
— calamarius D :118, 202
— caudatus D : 96 — Hb: 103a, 123, I 
126, 127a |
— °charoba °D : 147, 148° ]
— ciliatus D : 144, 175 jj
— citrinus °D : 21, 22, 28, 91, 127, ¡ 
131, 136, 142, 175, 180, 181, 185, I 
203 -  Hb: 145a -  L : 41
— clavicornis D :192
— diaphantus Hb: 104 — Ra: 22
— ecus Hb: 93, 123, 145a
— elongatus D : 153, 182
— epicharmus D : 73, 83, 127
— evonymellae H e: 179
— flavovarius D : 79, 105
— gratus D : 118, 202
— humilis D : 149 a
— intermedins D : 10, 28
— legionarius D : 144, 145, 151
— luteus D : 32, 120, 152
— lycidas D : 120 — He: 179
— micantulus D : 68, 194
— microscopicus D : 66, 155
— miser D : 135, 169 -  Hb: 166b
— °pospjelovi °C :4
— rkosaces Hb: 124
— °strobilanae °D : 135, °160, 169
— vice strobilanae D : 189
— zeuxo D : 32
Apterencyrtus microphagus °R c : 108, 
111, 112
Arrhenophagus diaspidis Re: 108 
Arthrolytus ocellus Hb: 70a, 84, 84a
— maculipennis ?D: 147 
Asaphes jucundus Ra: 39
— vulgaris °C: 4° — D: 180 — Hb: 
107b -  °R a : 18, 21, 22, 44, 45, 
46, 50, 53, 54, 61, 65, 76, 92, 98, 
99
Asecodes chabrias C: 50 
Aspidiotipkagus citrinus °R c: °107, 
108, 111
— sp. R e:111 
Atoposomoidea lyncus D : 72
— pictus D : 180 — Hb: 101
— pictus arcuatus D : 180 — Hb: 101 
Azotus p in ifo liae  Re: 109, 112
Bothriothorax clavicornis D : 123,133 
Brachymeria intermedia L : 135 
Bruchophagus cylindricus Hb:169
— cynipseus Hb: 93, 94, 95, 97
— jaceae Hb: 133, 149
— phanacidis Hb: 149, 169
— setigerus Hb: 22, 23, 29, 31, 39a,
50, 51, 55, 59, 63, 70, 81, 89,
92, 104, 107b, 110, 111, 116a, 
145, 157, 158, 160, 161, 164
— timaspidis Hb:171 
Bubechiafallax D : 147
Caenacis sp. Hb: 36, 106, 158
— sp. sive Eabrocytus Hb: 148
— capnopterus Hb: 116c
— divisa H b: 55, 68, 84, 107b, 111
— incrassata D :3 2  — Hb: 25, 28,
31, 41, 41a, 42, 44, 46, 55, 59, 60, 
70, 70a, 72, 81b, 84, 109, 111, 
115, 116b, 123, 128, 158, 160, 
164
— inflexa °Hb: °51, 123, 126, 127, 
128
— parviclava Hb: 75 — L : 35 
Callitula bicolor D : 12, 41, 147, 163,
192 -  Hb: 33 -  L : 10
— pyrrhogaster C: 44 — D: 163,192 
Calosota lixobia  var. hyperparasiti-
ca? °C: 34°
— coerulea Ha: 19a
— metallica D : 147 
Camptoptera papaveris D : 83
— strobilicola D : 135 
Cardiogaster clavicornis D : 35 
Casca wanhsiensis Rc: 108 
Cecidostiba sp. Hb: 71a, 84,84a, 104,
105
— adana Hb: 55, 72, 104, 114
— fasciata Hb: 148
— geganius Hb: 73
— leucopeza D :28  — °H b :22 , 29, 
31, 34, 35, 40, 50, 55, 59, 60, 63, 
70, 72, 74, 83, 92, 104, 104a, 105, 
106, 107a, 107b, 116a, 130a, 
139, 157, 160, 164
— meconotus D: 28 — Hb: 39a, 104
— semifascia Hb: 104, 107b, 116a, 
116b,116c
Centrodora amoena ?D: 144, 147
— speciosissima ?D: 147 
Ceranisus menes T : 3
— pacuvius T :1  
Cercobelus jugaeus Rd: 8, 9 
Cheiloneurus elegans D : 147 
Cheiropachys colon D: 32 — Hb: 34,
61, 75 -  Ra: 102 
Chlorocytus sp. Ha: 9
— harmolitae Ha: 9 
Chrysocharis sp. H e: 190
— albicans D: 150
— nigripes D : 147
— chrysostigmus Hb: 59 
Chrysoideus chrysidiformis Hb: 34,
61, 86
— fereniger Hb:140 
Cirrospilus sp. C: 26, 43 — D: 142
— ammonius D: 128
— elegantissimus D: 28 — Hb: 145a
— nudicornis D: 95
— pallidicornis D : 65
— rubi D: 142 
Cleonymus depressus C: 45
— immaculatus H b :29  
Clytina giraudi ?D : 144 
Coccophagoid&s sim ilis Rc: 108,109,
111
Coccophagus insidiator Rc: 108
— scutellaris Rc:108 
Colpoclypeus floras  ?D: 180
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Copidosoma sp. Lt 5a
— buyssoni L : 10
— chalconotus Hb: 103 b
— filieo rn is  L : 41
— flavomaculatum  ?C: 4
— geniculatum  L : 41 
truncatellum  D : 32
Copidosomopsís coleopkorae L : 5a
— flavomaculatus L :  5a 
Coruna sp. Ba: 32, 46, 76
— davala °R a : 22, 53, 76, 90, 99
— dubia Ba: 22, 32 
Crataepiella f io r i i  °G: 43°
Crataepus marbis D : 113 
Cryptopristus caliginosas Ha: 12,
19a
Cyrtogaster vulgaris °D : 41, 163 
Cyrtoptyx cynipidis Hb: 75, 87
— dacicida L : 10 — Hb: 75
— — var. virescens Hb: 75, 87
— lichtensteinii C: 48
— robustas Hb: 34, 55, 70, 81, 116b
Dahlbominus fuscipennis ?D: 20 
Decaioma sp. Hb: 31, 70, 111a, 126
— bifasciata Hb: 54
— binotata Hb: 116a, 116c, 129, 
131, 152, 153, 153a, 154
— pulchella Hb: 121, 145
— quercicola Hb: 104, 121, 136
— scorzonerae Hb: 96
— stagnalis D : 118
Derostenus coactas D : 120, 180, 192
— sp. D: 86
Dibrachys cavus C: 6 — D : 12, 185
-  L : 9
BiglocMs complanatus Hb: 124, 126
-  L : 38
— eminens Hb: 126, 127
— fusdpa lpis  D : 26 -  Hb:108, 
126
Bimeromicrus cecidomyiae D : 147 
Dinarmus sp. ?D: 105 
Binotiscus immaculatus Hb: 50, 73a,
145
Biplolepis nigricornis D : 55 
Bitropinotus aureoviridis D : 147 — 
H a :19a
Elachertus sp, Hb: 72 — L : 5a
— albipes D : 87
— gallicolus H b:22 , 63
— heyeri D : 151, 180, 181 -  He:
178, 179
— obscuripes Hb: 116c — He: 178
— sesiae L : 46
— sublaevis L : 38 — D: 180, 201 
Elasmu-s sp. L : 5a
— cavicornis D : 180
— nudas D : 180
Elatus sp. D : 192 
~  tkenae D :192
Enaysma chry so stoma I>: 152, 182 
Encyrtin. indet. L :  5a — R d : 14 
Encyrtus sp. D : 182 — R a :21 — 
Re :108
— agromyzae D : 151
— cetillus Ra: 96
— cotuatus Ra: 47
— nigripes D : 133
— ruborum D : 142 — Hb: 121 
~  strobilobii Hb: 41a
Entedon sp. C: 9, 34 -  D : 32, 86, 
109 - H a :  11 -  Hb: 55
— busiris C: 18
— chalybaeus C: 54
— cioni C: 34
— collega D : 152
— curculionum  C: 6, 34
— demetrias D : 133
— deplanatus Hb: 104, 116b
— diotimus D : 180
— fabicola  D : 139
— lasiopterinus D : 139
— leucogramma D : 180 — H e: 178 
-  L : 46
— maculipennis Hb: 104
— nitens C: 20
— semifasciatus Hb: 74
— urticarii C: 23
— vaginulae C: 25 
Ericydnus aeneiventris Hb: 145 
Eridontomerus biroi Ha: 12, 19a 
Etroxys glechomae Hb: 137 
Euaphycus asterolecanii Re: 105,106 
~  botanicus Re: 107
— intermedias R e: 105 
Eudecatoma sp. Hb: 60, 66, 75, 93,
111, 114, 116, 138, 145a
— bigam ia  D : 20 -  Hb: 21, 22, 
25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39a, 
39b, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 
60, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73a, 
74, 75, 80, 81b, 84, 84a, 86, 92, 
93, 104, 104b, 105, 107,108, 109, 
110, 111, 114, 115, 115a, 116, 
116a, 116b, 116c, 130a, 133, 
138,139,140,141,143,145,145a, 
147, 148, 168, 172a, 176 -  Ra: 
96
— biguttata var. obscura H b : 105
— concinna Hb: 129, 175, 176a
— fasciata D : 118 — Hb: 34
— flavicollis  Hb: 39a, 54a, 69, 73a, 
74, 74a, 81b, 84a, 96,105
— hieracii Hb: 93
— mellea D : 147 — Ha: 1, 5, 11, 
19a -  Hb: 140, 149, 153
— pulchra  Hb: 50
— rimskykorsakowi Hb: 17, 19a, 
73a
— submutica D : 142 — Hb: 55, 60, 
93, 94, 95, 103, 103a, 133, 134, 
135, 136, 149, 149a
— triguttaia Hb: 50
— variegata Hb: 23, 31, 34, 39a, 
41, 41a, 50, 55, 59, 67, 70, 73a, 
78, 81b, 93, 104, 105, 108, 109, 
110, 114, 115, 116b, 139, 140, 
141, 146a, 152, 153, 164, 168 -  
R a :102
Euderomphale clavicornis Hb: 105 
Euderus albitarsis Hb: 116b — L : 2 
Eulophin. indet. D : 118 — H a: 8 
Eulophus sp. D : 119 — Hb: 46, 109
-  L : 5a
— albitarsus Hb: 116b, 116c, 145a, 
153a
— ater D : 34 — type lost
— inconspicuus D : 194, 208 — type 
lost
— larvarum  C: 24 — Hb: 104, 126
— nemati He: 192
— nitidulus Hb: 120, 176
— pimpinellae D : 136
— stenostigma D : 156
— tischbeini He: 182, 192, 198, 196
— ulicis C: 18
Eumacepolus grahami C: 4 — D: 152
-  He: 196
— saxesenii Hb: 39a, 108, 110, 111, 
114, 116, 116a, 116b, 116c, 148, 
172a
Euneura ratzeburgi Re: 80 
Eunotus sp. Hb: 29, 60 
Eupelmella sp. Hb: 95
— m üllneri D: 156
— vesicularis0 G: 22, 25, 44, 46, 49, 
51 -  D : 14, 19, 41, 85, 111, 142, 
147, 154, 156, 168, 176, ISO, 203
-  °H b: 9, 11, 19a, 39a, 55, 84, 
93, 95, 96, 101, 102, 103a, 104, 
104b, 116a, 1.16b, 120, 124, 126, 
127a, 128, 135, 137, 145, 149, 
158, 176 -  He: 198
Eupelmus sp. D: 79, 147 — H a: 8, 
14, 19, 19a -  Hb: 37, 41a, 55, 
73, 84, 104, 114, 142c, 175
— aeneus D : 152
— algirus °L : 32
— allynii D : 147
— annulatus Hb: 39a, 130, 132a, 
145, 146a, 148
— atropurpúreas °D :4 1 , 147, 203
-  Ha: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19a
— annulicornis Hb: 121
— brachypterus Hb: 137
— cecidomyinus D :103
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— cerris Hb: 70, 92,167,168
— circinantis D : 103
— fulvipes D : 74, 138
— fuscipennis B :135 — Hb: 98
— gueneei L : 32
— JcarschiE: 147
— kiefferi Hb: 61, 67, 86, 105
— linearis D i 113 — H a: 19a
— microzonus G: 57, 58 — D :41 , 
147 -  Hb: 102, 133
— rostratus Hb: 51, 92
— splendens Hb: 148
— spongipartus Hb: 34, 41, 55, 59, 
70,104, 160, 161,164 -  L : 24
— urozonus0 C: 17, 25, 46, 56 — B : 
12, 25, 28, 65, 87, 103, 105, 113, 
129, 135, 142, 151, 152, 156, 180,
189, 202 -  °H b: 22, 24, 25, 29, 
31, 32, 39a, 41, 42, 44, 50, 54, 55, 
60, 61, 64, 66, 68, 70, 70a, 72, 
74, 75, 81, 84, 89, 92, 93, 104, 
106, 108, 109, 121, 110, 111, 114, 
116a, 123, 124, 126, 127a, 129, 
130a, 135, 140, 141, 145, 146, 
148, 149, 157, 158, 164a, 174 -  
He: 192, 196, 197, 198 -  L : 13, 
41
Euplectrus bicolor G: 51 — D: 20 — 
Ha: 19a, 20 
Eupteromalus hemipterus D : 147
— micropterus D : 147, 148, 163
— subapterus D : 147
— submarginatus B : 168 
Euryscapus sp. Ha: 11 
Eurytoma sp. B : 1, 29,107, 113, 181,
-  Hb: 28, 31, 34, 39a, 41, 42, 
55, 56, 59, 60, 61, 70, 84, 86, 92, 
I l l a ,  114,116a, 122,138,148 -  
He: 179 -  L : 42, 47
— sp. nov. B : 118
— abieticola B : 135
— acensH b:148
— aciculata C: 32 — B : 65, 86, 151, 
178, 181, 182, 185 -  Hb: 107b, 
171 -  He: 178, 179, 182, 183,
190, 192, 193, 194, 195, 196, 197
— afra B : 65, 151, 181
— aethiops Hb: 123, 126
— annulipes Hb: 176
— apionum  C : 20
— appendigaster B : 32, 113 — Ha: 
19a -  Hb: 39b, 111, 114, 116a, 
116b, 126, 176, 176a
— aterrima C: 33, 40 — B : 107,109, 
112, 113, 114, 142 -  Hb: 35, 39, 
39a, 39b, 49, 55, 60, 61, 67, 72, 
86, 107b, 114, 116a, 116c, 126, 
136
— atra Hb: 145
— atratula Hb: 86
— atripes D :147
— blanci Hb: 99
— bouceki Ha: 9
— brunniventris °H b :28 , 39a, 54, 
55, 66, 68, 81, 84, 104, 105,107b, 
110, 111, 114, 116a, 116b, 116c, 
138, 138a, 142b, 145, 145a, 147, 
156, 157, 159, 160, 161, 164
— castaniventris Hb: 93
— castor Ha: 2
— centaureas H b : 149
— contraria B : 12
— collaris H a : 10
— coxalis Ha: 9
~  crassinerois B : 118
— curculionum  G: 24, 25. 34, 37, 46, 
52
— curta B : 32, 107, 108, 110, 111, 
112, 156 -  Hb: 93, 136
— danuvica Ha: 9
— dentata B : 10, 13, 18, 21, 26, 28, 
29, 32, 50, 105
— diastrophi B : 142
— eccoptogastri G: 54
— extincta H e: 178,179
— fasciata D : 144
— flavicollis  Hb: 107b
— flavimana  B : 65, 181 — Ha: 11 
-  H b: 55
— flavoscapularis Hb: 93
— hypoehoeridis Hb: 94
— infracta  Hb: 102, 107b
— intermedia Hb: 104
— istriana  Hb: 55, 59
— Icabyliensis Hb: 70
— laserpitii B : 138
— longipennis H e: 182
— macúlala Hb: 93
— m ayri Hb: 120,121
— microneura D : 129,180, 181
— nodularis B : 107 — Hb: 35, 55, 
92, 126
— petiolaris D : 11
— phoebus D i 1&7
— p o llu x  Ha: 7
— reseni Ha: 12
— robu siaD i 107, 111, 112, 156, 
200 -  Hb: 101
— roseta C: 24 -  D : 32, 107, 113, 
142, 143 -  °H b: 25, 27, 28, 29, 
31, 82, 34, 35, 39a, 39b, 41, 42, 
43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
59, 60, 63, 66, 68, 70, 70a, 72, 73, 
74, 75, 76, 79, 81, 82, S3, 84, 84a, 
86, 88, 92, 93, 94,104,107b, 108, 
109, 110, 111, 115, 116, 116a, 
116c, 120, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 127a, 128, 130, 130a,
134, 135, 136, 140, 141, 145, 146, 
147, 148,149,155,156, 160, 161, 
163, 164, 165, 174, 176
— rufipes Hb: 121, 175, 176
— salicicola B : 151, 182
— salicis C: 8, 13 -  D: 180 -  He: 
178, 179, 192
— semirufa Hb: 74
— serratulae B : 107, 112, 114 — 
Hb: 111, 136
— sp. nov. H uschka  B : 118
— steffeni Ha: 16
— stenostigma D : 35
— strigifrons H b: 27, 86,135
— tibialis B : 111
— tristis B : 107, 108, 200 -  Hb: 
101 -  L : 41
— vagabunda Hb: 107b
— variegata Hb: 104
— verticillata 0L : 47°
— wachtli C: 52 
Eusandalum abbreviatum C: 1 
Eusemion corniger °R c: 110°
Eutelus sp. B : 181 — Hb: 84, 84a
— crassipes Hb: 72
Gastrancistrus sp. D : 50
— frenalis ?Hc: 179
— torymiformis D : 180 
Geniocerus sp. B : 152
— obscuras Hb: 59 
Glyphomerus signifer Hb:128
— stigma B : 32 -  Hb: 117, 120, 
122, 123, 124, 126, 127, 128, 176
— tibialis Ha: 19a -  Hb: 102, 120, 
137, 176
Gonatocerus sp. Be: 108
— sulphureus B : 163 
Gugolzia harmolitae Ha: 16 
Gyrinophagus peisonis D : 118
Habritys brevicornis L : 41 
JSabrocytus sp. C: 42 — D: 6, 28, 33, 
41, 112, 113, 163, 199 -  Hb: 72, 
95, 96,125, 126,128, 149,176 -  
He: 190, 195 -  L : 5a, 41
— acutigena L : 41




— braconidis Hb: 67
— capreae D : 180,181 — Hb: 116b, 
123 -  He: 178, 179, 182, 183, 
195, 196, 197, 198
— crassinervis C: 46
— cupreus D : 143 — Hb: 23
— fenomenalis C: 43
— hieracii B : 41 — Hb: 93, 97, 104, 
149
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— microgastn’s C: 4, 57, 58 — D:
147
— ochraceus 0 C: 4° — Hb: 104
— radialis He: 184
— (enuicornis C: 4, 5, 54
—  irypetae D : 111
— oariabilis L : 41
Habrolepis dalmani H b :74  — Re: 
105, 106
— pascuorum  Re: 106, 111 
HaUicoptera patellana D : 147, 163
— petiolata D : 163
— sarothamni D : 28
— suilius D : 163 
Heterencyrtus sumavicus Re: 108 
Hobbya kollari °H b: 55, 161
— stenonota Hb: 22, 34, 40, 51, 60, 
63, 72, 74, 92, 104, 1071), 115, 
130a, 141, 161a
Jlolcopelte obscuratus D : 66, 97, 113, 
192
Jiomoporus sp. Ha: 17
— destructor ?D: 147, 148, 163 -  
H a :19a
— °fulviventri$ °H a : 17, 19a
— laeviusculus Ha: 4
— oassilievi H a: 8a, 14 
Hungariella piceae D : 135 
Myperteles sp. D : 79 
Hypocamp-sis contorticornis D : 135
Kosziardbia ckionaspidis R e: 108
Lamprotatus chrysocklorus D : 36,144
— hortensis D : 189
— nitida Ra: 21
Leptomastidea bifasciata Hb: 92 
Leptomeraporus tenuicornis Ha: 6, j 
19a !
Limacis dimidiata D : 192 ;
Liodontomerus papaveris D : 190 — | 
Hb: 101, 101a, 102, 133 |
Lioterphus mblleri D : 189 j
— pallidieornis D : 189 ] 
Loehitisca sp. ?C: 6
— m a yn H b :9 6
— scorzonerae Hb: 96 
Lonchetron scalprum He: 198
Macroglenes penetrans D : 127 
M arietta zebra °R a : °98
— picta  °R d :1 2 ° j
M atritia  sp. Re: 111 j
Mayrencyrtus glaphyrus Hb: 41 
Megastigmus sp. D : 2, 40a — Hb:
34, 56, 61, 63 j
— aeuleatus Hb: 55,128 j
— dorsalis D : 152 -  °H b: 29, 31, 
34, 35, 37, 39b, 40, 41, 41a, 46, 
50, 54a, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63,
68, 69, 70, 73, 74, 75, 80, 81b, 
84a, 86, 104, 105, 107b, 111, 
114, 116, 116c, 139, 141, 142a, 
145a, 154, 160, 161, 164, 168
— stigmatizans Hb: 29, 34, 35, 39a, 
55, 59, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 81b, 
86, 111, 142, 142a, 168
— synophri Hb:168, 168a 
M elittobia  sp. D: 111
— acasta D : 112
— melittobia D :118 
Meraporus graminicola D : 147, 148 
M erisina kurdjumovi Hb: 149 
M erisus acutangulus Ha: 7
— cognatus D : 147
— febriculosus °D :147°
— splendidus D : 147 — Ha: 5, 7 
M esid ia maculipes ?Hb: 104 
Mesidiopsis subflavescens ?D: 180
— ?He: 178 
Mesopolobus sp. D : 147 -  Hb: 66, 93
— albitarsus D : 186 — Hb: 39a, 
107b, 145
— amaenus D : 103, 104,133™ °H b: 
21, 24, 38, 39, 39a, 40, 50, 54a, 
55, 63, 69, 70, 71, 80, 81a, 81b, 
84, 91, 104, 104b, 107a, 107b, 
116a, 116b, 140, 142, 145, 145a, 
146a, 153, 160, 164, 174
— amaenus var. Hb: 116a
— citrinus  D : 181
— d iffin is  D : 98, 154
— dtibius Hb: 104, 111, 145a
— elongatus D: 162
— fasciiventris  C: 10 — °H b: 28, 
39a, 41, 44, 46, 55, 59, 66, 69, 
70, 72, 73a, 74, 81b, 92, 93, 
103 a, 104, 104b, 107 b, 108, 109, 
110, 111, 114, 115, 116, 116a, 
116b, 116c, 137, 138, 138a, 140, 
142, 142b, 142c, 143, 145, 145a, 
146, 147, 148, 148b, 149,149a, 
156, 158, 159, 160, 164, 172a, 
173a, 174
— f'uscipes D : 152, 182 — Hb: 24, 
28, 39a, 40, 50, 54a, 55a, 65, 
66a, 74, 77, 81a, 84, 104, 107b, 
114a, 116a, 138, 138a, 138b, 
1S9, 142, 142b, 144, 145a, 147
— vicefuscipes  Hb: 130
— gram inum  Ha: 3, 7, 11, 12, 15, 
19a
— heterotomus Hb: 107b, 145
— incultus  D : 135 — Hb: 107b, 145
— jncundtis  °H b: 28, 35, 39a, 54, 
55, 66, 81a, 104, 110, 111, 114, 
116a, 126, 145, 145a, 157, 160, 
161, 164
— jtm ip erin u s  D ; 162
— laticornis H b : 148
— maculicornis D : 40, 65, 92, 100,
103, 141, 182 -  Hb: 116c
— mayetiolae D : 147
— mediterraneus D : 70, 158 — Hb: 
153 -  L : 41
— morys D : 73
— phragmitis D : 202
— pseudofuscipes D : 173, 182
— rhabdophagae D : 142, 180, 182
— tibialis ~  °H b: 21, 24,
39a, 40, 41a, 50, 54a, 55, 55a, 
66a, 68, 74, 81a, 81b, 86, 104, 
107a, 107b, 114, 115, 115a, 
116a, 116b, 116c, 132a, 138, 
138a, 139, 140, 142, 142b, 143, 
145, 145a, 146a, 147, 153, 156, 
157, 161, 172
— xanthocerus Hb: 24, 40, 41, 41a, 
50, 55a, 65, 66a, 71, 74, 81a,
104, 107a, 107b, 139 
Metustenus stenogaster ?D: 12, 97,
203
Microterys chalcostomus Re: 105,106
— lambrinus Ra: 50
— micropterus Re: 110
— sylvius Hb: 103a, 176
— tennesB". 182
— triozae Rd: 12 
Miscogaster sp. D : 147, 202 
Monodontomerus aereus D : 32 — Hb:
120 -  L : 38
— nitidus Hb: 55
— obscurus Hb: 108, 116c, 126 
M yina  sp. D : 77
M ym arfabarius  D : 139 
M ym arilla  pulchella Ra: 66
Neoanastatus proximus  D : 105 
Neochrysaris albipes D : 163
— immaculatus D : 163 
Norbanus guyoni ?L: 32
Oligosthenus sp. Hb: 125 
OHnx arsamesHb: 38, 39 a, 54,66, 71, 
71a, 121, 138, 138a, 142b, 145
— compressus Hb: 139
— elongatus Hb: 139
— euedoreschus Hb: 71, 71a, 145
— galiarum °H b: 39a, 24, 41, 41a, 
46, 55, 64a, 74, 81b, 104, 104b, 
110, 116b, 145a
— — pulchra Hb: 74, 145a
— heros Hb: 29, 60
— melanarius H b:116b
— obscuripes Hb: 50
— pulchra — Hb: 22, 139
— scianeurus °H b: 34, 35, 39 a,
41a, 45, 55, 59, 61, 86, 104, 105, 
107b, 157, 164
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— trilineatus Hb: 29, 30, :
41a, 46, 49, 60, 68, 71, 7 ’ >2,
84, 115,172
Omphale asclepiadis D : 46, Use
— varipesD : 127 
Ootetrastichm crino D : 96 
Ormocerus latus Hb: 138
— vernalis Hb: 138
Ormyrus sp. D ; 192 -  Hb: 35, 42, 
61, 70, 89, 115
— cingulatus Hb: 104
— coeruleus Hb : 60, 116 c
— cosmozonusRb: 70
— diffinis  Hb: 116c, 176
— gratiosus Hb: 72, 103, 120, 133, 
135, 136
— hungaricus °D : 200° — Hb: 103a
— miotti Hb: 43
— papaveris X): 200
— punctiger D : 1, 142, 203 -  Hb:
22, 23, 25, 28, 29, 31, 34, 35. 36, 
39, 39a, 41, 42, 43, 44, 50', 51 54. 
54a, 55, 56, 59, 60, 61, 70, 73u 
75, 81, 81b, 82, 86, 89, 92, 101. 
103a, 104, 104b, 107b, 108,109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116a, 116b, 116c, 120, 121, 
130a, 138, 140, 141, 145, 140, 
153, 174, 176
— rufimanus D :142  — Hb: 120, 
121, 176
— scabiosae Hb: 136
— sericeus Hb: 61,82
— tubulosas Hb: 22, 25, 27, 28, 31, 
32, 34, 35, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 
51, 53, 54, 54a, 55, 56, 59, 60, 
61, 63, 70, 73, 73a, 75, 81b, 84,
85, 86, 92, 104, 107b, 110, 111, 
114, 116, 116a, 116b, 116c, 126, 
172
— variegatns Hb: 69, 73a
— wachtli Hb: 102, 107b, 149 
Oxyglypta rugosa D : 7 
Oxymorpha verbasci D : 32
Pachycerus -mints D : 41 
Pachyneuron sp. Ra: 46, 50, 63, 76
— aphidis °R a : 21, 30, 32, 40, 45, 
46, 61, 92, 98, 99
— coccorum Ra: 55, 94
— formosum  D : 36, 144
— minutissimum  Ra: 76
— piceae Ra: 55 
Pannoniella sexramosa H a : 9 
Pamtenon oxylus D : 147, 192 
Pediobius sp. H b : 107
— caenus D : 179
clita Hb: 138 
eubius Ha: 3 
facialis  °D : 36, 144, 180 
lysis Hb: 34, 138, 140, 142, 
142a, 145a, 84
metallicus D : 86, 147, 148, 149, 
163, 180 -  Hb: 39a 
nigritarsis D : 147 
plagiotrochi Hb: 86, 152 
politus D : 182 
rotundatus Hb: 152
aevifrons L : 41 
L : 41
— tristis °L : 35a°, 41 
Phaenacra sp. Ha: 14
— chalcidiphaga °D : 147° — Ha:
17, 19a
— luniger D : 147 — Ha: 8, 17, 19a
— luniger var. eximiae Ha: 9
— nubigera H a: 1 
Physcus testaceus Re: 111 
Pirenisca  sp. D : 136, 209
— exim ia  D : 52
— gramínea D : 54 
Plastotorymus albipes L :  32 
Pleurotropis sp. D : 181 
Pnigalio longulus D : 157
— pectinicornis D: 65 — Hb: 107b, 
116b, 116c, 126 -  He: 192, 198
Polycystus oscinidis D: 163 
Polynema  sp. Re: 108, 111
— schmitzi Ra: 81 
Poropoea salicina D : 182 
Prionom astix morio C: 11 
Prionom itus  sp. Rd: 5
— mitratus Rd: 4, 5, 6, 7 
Pronota lia  liparae D : 144
— osmiae D : 118, 202 
Prospaltella  sp. Re: 107, 111
— fasciata  Re: 111
— gigantis Re: 109
— pern iciosi Re: 111 
Prospaphelinus sp. — Re: 108
— abnormis Re: 108, 109
— b ovellii'R e : 111
— maculicornis Re: 108 
mytüaspidis Re: 107, 108, 109, 
111, 112
— proc lia  Re: 107, 108, 109, 111 
Pseudencyrtus clavellatus D: 180,
182 — H e: 192
— fuscipes D : 182 
Pseuderimerus femoratus D: 147
— mayetiolae D : 147
— semiflavus D : 147
— stipae ?Ha: 18
Pseudocatolaccus euryops D : 9, 10,
18, 21, 23, 26, 28, 32, 105, 135 
D: 31, 32
Pseudotorymus apionis C: 6 
D: 73, 91 
D: 180, 182
— frontinas  Ha: 7
— Jcrygeri D : 184
— leguminum  D : 53, 58, 127
— medicaginis D : 50, 126, 175
— m ilitaris  Hb: 101
— napi D : 40
— obsoletas D : 115, 192 — Hb: 43, 
116c
— pannonicus D: 40 a
— papaveris D i 83 — Hb: 101
— parallinus D : 50, 86 — C: 6
— salicis D : 180 — H e: 192
— salviae D : 32, 40a, 88 -  Hb: 102
— sapphyrinus D : 203 —
Hb: 116c, 121, 123, 126
— stachydis D : 210
— vice stachydis D : 200
— verbasci D : 32 
Psilonotus sp. D : 189
— achaeus D : 189
— adamas X): 189 
Psilophrys longicornis Ra: 62, 82 
Psychophagus omnívoras T)\ 28 —
Hb:107b 
Psyllaephagus sp. Rd: 2, 12
— femoralis Rd: 10, 12 
Pteromalini indet. C: 6, 32 — D: 70
L : 5a
Píeromalus  sp. °C : 3, 4, 6, 21 —
D: 112, 122, 127 -  H a: 11 -  Hb: 
28, 39, 39a, 66, 68, 70, 104,116a, 
126, 138, 142b, 145a, 172a -  
H e: 183 -  L : 24, 41 -  °R a : 21, 
46
— acco D : 75
— aeneiventris Hb: 75
— antheraecola Hb: 145
— ariomedes D ; 164
— bifasciaius Ra: 102
— cubarnos Hb: 54, 93
— chermis Ra: 62, 85
— clavatus D : 107
— crater Hb: 72
— curculionides C: 35, 41
— diadema D : 181
— dilatatus L : 35
— dispar Hb: 114
— elevatus C: 42, 44
— fabaeus D : 139
— gemmarum D : 32
— geniculatus D : 157
— guttulus L : 38
— lampsanae Hb: 170
— leucopygus D : 190
— linariae C: 38
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— myopites B : 11S
— naueus Hb: 104
— navis Hb: 104
— nigroaeneus H b :81b
— pione °C: 6, 21°
— planiusculus Hb: 93, 176
— planiscnta D : 163
— planus Hb: 127a
— pomorum  C: 4
— polychlori Hb: 116b
— puparum  D : 12, 28, 32, 163 — 
Hb: 123,126
— quercinus Hb: 73, 73a
— quereus-ramuli D : 32
— salicis D : 182
— spaniopus H b: 145a
— subterraneus D: 161
— tiphinus Ra: 65
— troglodytes C: 25
— varius H b : 126
Pteroptrix dimidiata Re: 108, 109, 
111, 112
— longicornis Rc: 108, 111
— maritima Re: 111
— occidentalis Re: 111
Rhopalicus azureus C: 43 — Hb: 
116b, 123, 126
— guttatus L : 38
— tutela C: 1 ~  D: 152
— virescens — Hb: 75, 153 
Rhopalotus cothurnatus D : 12
Schizonotus latus Hb: 67 
Secodes clypealis D : 73 
Semiotellus eitripes Hb: 39a, 69
— diversus D: 109, 112
— »um tfwsD:133
— puneticollis D : 146
— tarsalis D : 12, 115, 203
— varians Hb: 37
— vim inalis He: 192 
Sigmophora scrophulariae D : 32 
Signiphora subaenea Re: 111 
Siphonura sp. Hb: 31, 39, 39a, 66,
84a, 111
— ruficornis Hb: 54 
Soteritea cecidomyza D : 180 
Spalangia fuscipes D : 163, 203
— nigra  D : 163 
Spaniopus modestus °D : 147°
— dissimilis Hb: 126 
Sphegigaster aeneicornis C: 54 — D:
20
— pallicornis D : 151
— pedunculiventris Ra: 67
— rufus Hb: 50, 104, 116c
— scapularis D : 182 
Spintherus dubius C: 6, 21
— leguminum C: 21, 33
Stenomalina sp. D: 41
— crassicornis Hb: 126
— laetus D : 41
— liparae D : 36, 144
— micans C: 6 — D: 41, 163 — Hb: 
126
— muscarum  C: 23 — °D : 41° — 
H b : 128
— rugosa D :41  
Stenomesius aphidicola Ra: 103 
Stichothrix cardui D: 107 
Stomoctea pallipes D : 32 
Superprionomitus salicis strobili D:
135, 182, 209 -  Hb: 41, 104, 
107b, 116a 
Sympiesis sp. Hb: 142c, 145a
— canaliculatus Hb: 145a
— gordius ?C: 4, 17 -  Hb: 39a, 59
— sandanis He: 183, 194, 195
— sericeicornis He: 178 
Syntomaspis sp. H b:55, 72, 104,
115, 129
— apicalis D : 149, 152 -  Hb: 41, 
41a, 46, 55, 81b, 104, 104b, 110,
116, 116a, 116b, 121, 123, 127a, 
145a, 157, 161, 164, 166 -  He: 
198
— azureus Hb: 90, 104a, 107b, 
116c, 119, 123 -  He: 178
— baudysi Ha: 7
— cyanea D : 192 — Hb: 37, 39a, 
72, 81b, 108,110,111,114,116a, 
116b, 116c, 161a, 168
— dubius Hb: 39a, 168a, 172a
— eurynotus Hb: 108
— fastuosa Hb: 172, 172a, 173b
— lazulina  D : 203 — Hb: 34, 55, 
70, 109, 111, 114, 115, 116a, 
116b, 116d, 124,136, 203 — L : 10
— m acr«raH b :104
— nótala Hb: 39a, 80, 129, 168, 
168a
— ruschkai D : 94,154
— varians Hb: 108, 122, 123, 127a 
Syntomospkyrum sp. D : 147 
Systasis sp. D : 206, 207
— encyrtoides ?C:46 — D :83 , 79, 
127, 160, 206
— langicornis D : 76, 94 
Systale albipennis C: 6
— platyptera C: 6, 21 
Tremolampa pinícola  L : 38 
Tetracampe galerucae D : 192 
Tetrastichus sp. C: 6, 20 — D: 2, 32,
70, 73, 79, 86, 118,124,138, 142, 
170-, 175, 182, 209 -  Hb: 111. 
122, 123, 124, 126, 128, 133, 14
— H e: 183 -  Ra: 92 -  Rc: H
— Rd: 14
— sp. A  Hb: 124, 128
— acuminatus H e: 180
— ainsliei D : 147
— aethiops Hb: 66, 111, 114, 116a, 
138, 142b, 160
— algeriae D : 206 — nom. mid.
— amethystinus D : 23 — Hb: 104, 
116b
— annulatus D : 28
— armaeus D : 127
— ater D : 28, 182 — type lost
— atrocoeruleus Hb: 96, 145 — type 
lost
— berhidanus Hb: 55, 75
— bicolor D : 103, 129 — nom. mid.
— brachycerus D : 79
— capitatus D : 180 — type lost
— cecidomyiae D : 131
— cecidomyiarum  D : 187a, 189
— cerriphilus D : 129 — nom. nud.
— cerris D : 179 — nom. nud.
— d a i r a H i l l l
— diaphantus Hb: 104
— dotus D : 95
— ecus Hb: 123
— eleuckia D : 66
— endofiticus C: 43
— sp. cohors evonymellae D : 189
— escherichi D : 189
— epilacknae Ra: 61
— forsteri Hb: 101b, 102
— garganus °C: 43°
— glechomae Hb: 137 — nom. nud.
— grandii D : 171
— grandis D : 67 — nom. nud.
— inunctus C: 7 — type lost — D : 2, 
76, 79 c, 86, 95, 96, 99, 135, 142, 
152,155,175, 208 -  Hb:41, 41a, 
107b, 123, 126 ~  L : 38 -  Rd: 
11
— invidus D : 170
— lasiocera D : 208
— lasiopterae D :122, 142
— longicaudatus Hb: 123, 126
— marcovitchi R e: 107
— melanopus Hb : 31, 36 — nom. 
nud.
— metra D : 182
— minimus D: 182
— nigriceps Hb: 124
— nigroviolaceus Hb : 146 —type lost
— novatus D : 2
— obscuratus Rd: 12, 13
— obtusatus Hb: 123, 126, 127 -  
nom. nud.
\onidis D: 23 — nom. nud.
— pallipes D : 175
— perrisiae °D : 209°
— popu li °R a : 82°
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— quercus Hb: 73, 74, 93, 16S -  
nom. nud.
— ra;po0R a :4 6 0
— roesellae G: 7 — dubios ? — D: 28, 
34, 51, 72, 79, 96, 120, 127, 142, 
175, 177, 179, 180, 181, 185 -  
Hb: 39a, 145a
— rosarum D :103, 142, 182, 209 
nom. nud. -  Hb: 116b, 123,127, 
127 a, 128
— strobilanae D : 160, 169
— vice strobilanae D : 189
— tibialis D : 147
— turionum  L : 41, 41b
— tymber D :142
— vacuna D : 95
— variegatus D : 83
— xanthopus Hb: 116b
— xanthops D : 152
— xanthus D : 152 
Thaumatotorymus notanisoides Hb :
94
TJieocolax litigiosus ?D: 147 
Thomsonisca britannica Rc: 108
— %3>ieaRe:108 
Thripoctenus sp. T : 2 
Thysanus ater °R c: 111°
Torymus sp. D : 10, 28, 38, 96, 107,
113, 124, 127, 138, 181 -  Hb: 
31, 39a, 40, 55, 68, 71a, 86, 93, 
111, 116a, 125, 138, 142, 142b, 
145a, 172a
— sp. nov. D : 107, 175
— abbreviatus D : 118, 138
— abdominalis Hb: 31, 39a, 54, 
54a, 55, 61, 63, 68, 70, 81b, 84, 
92, 101, 101a, 104, 107b, 108,
109, 110, 111, l l l a ,  114, 115, 
116, 116a, 116b, 126, 137, 140, 
145, 145a, 146a, 148, 164, 172a, 
174, 176
— abdominalis var. nigrifrons Hb: 
116a
— acrophilae D: 69
— aeneus D: 152
— amoenus Hb: 37, 73, 76, 81b, 84, 
172, 172a
— anthobiae D: 45
— artemisiae D: 34, 90, 153, 154, 
208
— arundinis J>: 40a, 118, 145, 202, 
204
— auratu$° D: 12, 34, 40a, 44, 72, 
78, 96, 107, 111, 115, 129, 136, 
142, 151, 171, 180, 182, 192, 203
— -  °Hb: 21, 28a, 39a, 39b, 41, 
46, 50, 52, 54a, 59, 64, 66, 68, 71, 
71a, 74, 79, 81a, 93, 104, 107b,
110, 111, 116a, 116b, 116c, 121,
123, 124, 126, 138, 142, 142b, 
143, 145, 145a, 147, 153, 156, 
157, 172,172a, 173b, 174
— sp. vice auratus D: 185
— auronitens Hb: 126
— azureus D: 135, 169, 182, 203
— bafclcendorji D: 40a, 180
— bedeguaris D: 143, 152, 180 — 
Hb: 104, 116a, 116c, 123, 124,
126,128
— borealis Hb: 104, 116
— brackyurus Hb: 138
— campanulae D: 47, 116
— cardicola D: 107
— carduorum  D: 107
— castae Hb: 41
— . centaureae Hb: 149
— chrysochlorus Hb: 104
— cingulatus °Hb: 39a, 55, 66, 104, 
111, 114, 116a, 156, 159, 161, 
164
— coccorum Rc: 105, 112
~  confluens D: 152
— congruens Hb: 123
— conjuncius Hb: 37, 69
— corni D: 65
— cultriventris D: 65, 120, 141, 152, 
187 -  Hb: 39a, 108,116c
— cyaneura Hb: 111
~  cyanimus D: 33, 44, 81, 86, 96, 
103, 107, 112, 113, 129, 142, 143, 
156, 175, 180, 201, 208, 209 -  
Hb: 31, 35, 61, 93, 95, 103a, 110, 
121, 123, 126, 127a, 128 -  He: 
178
— sp. v ice cyanimus D: 70
— cynipoides Hb: 121
— dorycnicola D: 14
— eglanteriae Hb: 123
— erdosi D: 135
— erucarum  Hb: 23, 54a, 55, 73, 74, 
81b, 92, 104, 104b, 116b, 116c, 
121, 130a, 158a, 164, 172, 174
— fa g i D: 152
— favardi Hb: 129
— fischeri D: 168 -  Hb: 145, 168, 
172, 174
— fulgens D: 152
— fuscicrus Hb: 142, 145a, 172a
— fuscipes D: 181
— ga lii D : 72, 78, 115 -  Hb: 145, 
145a
— genisticola D: 125
— giraudi D: 103
— giraudianus D: 174, 193
— glechomae Hb: 137
— Jiederae D: 152 -  Hb: 34, 61, 67
— heyeri D: 68, 80, 84
— kormomyiae D: 102, 168
— hornigi D: 16
— ignieeps Hb: 126
— im par D: 180
— incertus Hb: 39a, 104, 115, 116, 
116a, 116c, 130,145, 148
— inulae D: 59,156
— ju n ip e ri D: 162
— haltenbachi D: 137 — Hb: 100, 
126
— lampsanae Hb: 170
— Uni D: 89, 96, 208
— lusitaniens Hb: 174
— macropterus D: 9, 40a, 142, 171, 
209 -  Hb: 93, 107b, 114, 121, 
123, 124, 126, 127, 128 -  He: 
178
— marchali D: 95
— microstigma D: 171 — Hb: 126,
127,128
— m ille fo lii B: 187
— minutus Hb: 93
— nigricornis0 D: 32, 65, 77, 127, 
180 -  °Hb: 22, 31, 35, 41, 41a, 
43, 54, 54a, 55, 59, 63, 70, 75, 
86, 92, 93, 104, 107b, 110, 111, 
114, 115, 116, 116a, 124, 126,. 
145, 157, 160, 161, 164, 168 -  
He: 182
— nigritarsis Hb: 114
— nobilis D: 109 -  Hb: 37, 55, 70a, 
73, 74, 76, 81b, 84, 104, 104a, 
104b, 148b, 172,172a
— pellucidiventris Hb: 69, 73a, 116a
— persicarias D: 208
— phillyreae D: 10, 28, 35
— pleuralis Hb: 37, 74, 76, 81b, 84, 
172
— poae D: 149
— polygoni D: 208
— pulckellus D: 40a, 181
— puparum  Hb: 59
— pygmaeus D: 60
— quercinus C: 54 — D: 1, 193 — 
Hb: 114, 116a
— radicis Hb: 74
— ramicola D: 101
— regalis Hb: 55
— resichrysostictus L: 38
— resinanae L: 38
— rosarum  Hb: 126, 137
— rubi D : 142 -  H b :9 3 ,121
— sa licicolaD : 180,181
— salieiperdae D : 181
— sarothamni D: 24
— scoparii D: 28 — Hb: 129
— seminum an Cotoneaster vulgare — 
Anhang
— socius D : 136
— spilopterus Hb: 55
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— tanaceticola D : 188
— taxi D: 194
— thymi D: 17, 20, 30
— tü iarum  D: 61
— tilicola  D: 61
— tipalariarum  D: 32, 61, 172, 178, i 
180,181,182 -  Hb: 123
— ulmariae D : 95
— urticae Ö: 42, 96, 129, 182
— vallisnerii He: 192 !
— ventralis Hb: 130
— verbasci D: 32
— veronicae D : 128
Trechnites psyllae Rd: 6 j
Trichaporus sp. ?D: 118 j
Trichogramma sp. D : 163
— evanescens L: 41 
Trichomalus acuminatus C: 41
— bracteatus D : 107, 112 — Hb: 
104 -  °C : 4, 28° !
— campestris C: 13 — D : 35, 87 ,
— cristatm  °D : 147, 163° i
— frontalis D: 163 -  Hb: 104 !
— fu lgidus C: 28 ;
— kelvipes C: 25
— inops C: 7 -  Hb: 100, 104, 116b
— irus G: 13
— nanus D : 163
— obsessoriu-s C: 38
— püosus Hb: 123, 126, 127a
— robustus Hb: 126 ~  L : 10
— tenellu-s C: 12
— vagans D : 19 
Tridym inarum  sp. D : 181 
Tridymus aphidum Ra: 62, 65
— sp. D: 53
— leucopus D : 103
— novus Hb: 93
— pyricola  D: 55
— rosularum D : 151, 180
— salicis D : 178, 181, 182, 185 -  
He: 192,198 -  L : 46
Trigonoderus amabilis D : 107,109
— licktensteini H b : 126 
Trychnosoma jucundus D : 35, 164 —
Hb: 39a, 116,116a, 148 
Tumidiscapus flavus ?D: 147
3. Cynipidae
(Parasiten. +  Inquilinen) 103 Arten
Alloxysta sp. ?°R a: 90°
— crassa Ra: 21, 46
— erythrothorax Ra: 65, 84
— — var. dubia Ra: 65
— Mefferi Ra: 21, 22, 32
— obscurata ?D: 180
— postica Ra: 74, 76
— quercus-infernus Ra: 46
Anacharis typica ?Hb: 145 
Aspicera longispina ?Hb: 61 
Ceroptres arator{V) H b: 23, 27, 31, 
35, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 
70, 73, 74, 84a, 115, 115a, 144, 
145
— — cari Hb: 38
— cerri Hb: 55, 55a, 63, 92, 139, 
141, 145, 153
Charipini indet. Ra: 46, 76 
Chctrips sp. Ra: 21, 46, 90
— amygdali Ra: 43
— apkidicida Ra: 22, 76
— brassicae °R a : 46°
— cameroni °R a : 65°
— circumscripta ?D: 180 — Ra: 46, 
50
— curvicornis °R a : 76°
— flavicornis  °R a : 54, 74, 90°
— fulviceps Ra: 46
— minuta °R a : 21, 46, 71°
— orthocera Ra: 51
— pru n i Ra: 65
— pusiUa Ra: 32, 44, 46
— recticomis Ra: 65
— testacea Ra: 63
— tscheU Ra: 39, 50, 76
— urticarum  Ra: 36
— victrix  °R a : 22, 30, 46, 51, 54, 
65, 71
— — var. infuscata °R a : 46° 
Cothonaspis hylemyiae D : 167 
Cynips urticae D : 96
E ucoila  sp. D : 163
— circularis ?Hb: 55 
Eucoilini indet. Ö : 163
Fig ites anthomyiarum ?Hb: 145 
Ele-idotoma striatella D : 3 
Nephycta pedestris Ra: 76 
Neuroterus inquilinus ( I )  Hb: 116a
— parasiticus Hb: 54
Periclistus brandtii ( I )  Hb: 124,126. 
127a
-- caninae ( I )  Hb: 123, 125, 127. 
127a, 128
— rosarum ( I )  Hb: 127
— spinosissimae ( I )  Hb: 128 
Pezophycta brachyptera Ra: 71, 87 
Pseudeucoila sp. D : 163 
Psichacra longicornis ?°Ra: 46°
Rhoptrocnemis papaveris Hb: 101 
Rhoptromeris eucera D : 147, 163
— eucera var. tristis D : 163
— widkalmi D : 163 
Saphonecrus connatus(T) Hb: 48, 50,
54a, 66, 73, 73a, 74a, 116
— connatus var. luteipes ( I )  Hb: 73
— haim i ( I )  D : 129 -  Hb: 107, 140, 
146
— lusitanicus ( I )  Hb: 66, 154
— undalatus ( I )  H b: 55, 92
Synergus sp. ( I )  Hb: 28, 39, 60, 86, 
94,145
— albipes Hb: 39a, 54, 54a, 66, 7la, 
79, 108, 110, 111, 114, 138, 142, 
142a, 145, 145a, 145b, 147, 150, 
172a, 173, 174
— apicalis Hb: 23, 31, 41a, 59, 60, 
73, 73a, 84a, 116a, 145
— basalis Hb: 55
— clandestinus Hb: 105
— crassicornis Hb: 84
— evanescens Hb: 39, 39a, 41a, 46, 
54a, 55, 55b, 61, 63, 72, 86
— facialis Hb: 28, 34, 35, 39a, 41a, 
46, 49, 55, 68, 74, 79, 81, 84,104, 
140,145,172a
— fidelis  Hb: 151
— flavipes Hb: 141
— gallaepomiformis Hb: 28, 39a, 
41a, 55, 66, 68, 71a, 73, 74, 74a, 
79, 81, 104, 114a, 116a, 132, 140, 
145, 145a, 147,172
— gallaicus Hb: 55
i — hayneanus Hb: 35, 43, 55, 59, 61,
! 73a, 82, 86
! — ibericus Hb: 55 
! -  incrassatus Hb: 37, 57, 73, 76, 
84
~  insuetus Hb: 55
— maculatus H b : 47
— mutabilis Hb: 111
— nervosas Hb: 28, 39a, 41a, 46, 
48, 54, 54a, 55, 66, 68, 71a, 74, 
79, 81, 104, 111, 114, 116, 116a,
: 138,145,145a, 147,172a
— nigricornis  Hb: 108
— nigripes Hb: 108
— paUicornis Hb: 28, 29, 31, 34, 35, 
39a, 43, 49, 51, 52, 55, 59, 66, 70, 
72, 75, 104, 108, 109, 110, 111,
ij 114, 114a, 116, 116a, 142, 145a, 
;j 174 -  I<: 38
;j — pallidipennis  Hb: 23, 26, 32, 43, 
ji 55, 59, 73
— parvus Hb: 41a, 143 
i — physoceras Hb: 174
i: — mäiaius Hb: 28, 35, 39a, 66, 68, 
‘j 74, 81,142,145,153 
:l — radiatus var. testaceipes Hb: 94, 
!: 145
ij -  reinharäi Hb: 27, 29, 35, 43, 49,
" 55,72,74,75
:■ — rotundiventris Hb: 141
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— ruficornis ?D : 107 -  Hb: 26, 54, 
66,116a, 126,127a
— rufiventris Hb: 46,143
— rugulosus Hb: 73a
— scaber Hb: 70
— socialis Hb: 55
— synopkri Hb: 167
— thaumacerus Hb: 39a, 41a, 46, 
66, 80, 92, 116a, 130, 138, 139, 
145,145a, 147, 172, 172a, 174
— tristis Hb: 44, 66
— tscheki Hb: 66, 70, 110, 111, 114, 
116, 116a, 142, 142a, 145a, 147
— tudensis Hb: 55
— umbraeulus Hb: 23, 27, 29, 30, 
31, 34, 35, 39a, 41a, 43, 49, 52, 
55, 59, 60, 61, 70, 72, 75, 104, 
116a, 173
Synergus umbraeulus var. h istrio 
Hb: 55, 75,104
— umbraeulus var. m inor Hb: 55, 
75
— — var. mixtas Hb: 55
— — var. pseudohistrio Hb: 10, 
75, 104
— urophorae D : 107
— variabilis D : 103, -  Hb: 50, 92, 
107,130a, 140, 141,168
— variolosas Hb: 55
— varias Hb: 172a
— vulgaris Hb: 28, 29, 35, 44, 46,
54, 59, 72, 81, 84, 105, 116a,
140, 145
— xanthocerus D : 180
Timaspis papaveris D : 163 
Trybliograpka hexatoma D : 163
4. Díptera
49 Arten
A ctia  frontalis L : 12
— infantula  L : 25, 38
— nudibasis L : 38, 41
— pilipennis  L : 38, 41 
Anachaetopsis ocypterina L : 2 
Aphiochaeta destructor ?L :41
Bessa selecta He: 187,188 — Rd: 5 
BiUaeairrorataG : 54 — ?L : 37 
Blondelia nigripes L : 42
Calamoncosis m inima  ?D: 144 
Cecidomyia longicornis H b : 104 
Ceromasiasp. He: 199 
Cnemopogon apicalis D : 144 
Craspedothrix veriseta L : 21
— vivípara L : 24, 26
Digonichaeta etipennis ?C: 54
Bionaea nitidula  C: 54 
JDorylais colóralas Rb: 1
Elodia tragica L : 25 
Endaph ispérfidas Ra: 52 
Endopsylla agilis R d : 5
— sp. Rd: 5 
Exorista confinis L : 41
— larvarum  L : 41
— libatrix h : 38
Graphogaster brunnescens L : 36
Haplegis flavitarsis D : 144 
Heraultia albipennis L : 27
LesMa aurea B: 16, 37, 41, 46 
Lestodiplosis sp. D : 40a, 127
— holstei D*. 135
— py ri D : 86
— tragopogonis D : 62 
Leucopis annulipes ?Hb:104
— griseola D : 189
— puncticornis D : 180 
Lypha dubia L : 41 
Masicera pratensis C: 54
— silvática C: 54 
M uscina stabulans L :  42 
Parasarcophaga albiceps C: 54 
Pelatachina tibialis  C:54 — L : 47 
Phytomiptera nitidiventris L : 2 
Pseudoperickaeta insidiosa L : 41 
T achina tremulina  C: 54 
Tachinid. indet. L : 24
Zen illia  barbatula L :  38 — H e: 187
— resinellae L : 38
5. Ichneumonidae
433 Arten
Acanthocryptus afflictator °C: 54° 
Acoenitus dubitator L : 46 
Acrotomus succinctus H e: 187 
Adelognathus cubiceps H e: 198 
Aethecerus discolor D : 180 
Agrothereutes pygoleucus H e :199 
Agrypon anxium  L : 36
— flavomaculatum  L :  14, 36 
Anilastus didymator Hb: 101 — L :
44
— longicornis L : 46 
Apechthis capulifera C: 54 ¿' 
Apistephialtes caudadas Hb: 104,107
— tenuiventris C: 54 — L : 45
— — var. L : 38 
Aptesis abdominator L : 41
— erytkropus H e: 178 Hb: 126
— galactinus L : 47 
Astomaspis capreolus H b: 126, 127a
— melanarius C: 54
Atractodes bicolor Hb: 76 
Atrometas geniculatus Hb: 55
Barycnemis claviventris ?Hb: 116 
Bathyplectes curculionis C: 16 
Brachypimpla schützeana L : 23
Campoletis latrator L : 38 
Campoplex sp. L : 24, 41
— albidus L : 35a, 41
— borealis C: 4 — h i  41
— cursitans L : 38
— curtas L : 12
— delusor L : 38
— difformis L : 18, 25, 36, 41
— ensator L : 41, 47
— exoletus L : 41
— faunas L :  23
— latas C: 4
— lugubrinus L : 41
— mutabilis L : 18, 26, 41
— multicinctus C: 4 — H e: 178,195, 
198
— pulckripes Hb: 55
— ramidulus H e: 196 — L : 38, 4]
— ratzeburgianus L : 24
— victor L : 17
Centeterus opprimator Hb: 126 
Chasmias lugens L : 37 
Clistopyga sp. Hb*. 55
— incitator Hb: 55 — L : 36, S3, 41
— — var. haem.orrhoidalis L : 38 
Coelichneumon impressor C: 54 
Coleocentrus spicator ?D : 147 
Conoblasta areolaris L : 33
— pedata L : 24 — ?C:4
— — var. varicoxa L :  24, 26 
Cratichneumon annulator ?Hb: 93
— L : 38
— fabricator L : 41a
— fugitivas L : 41, 41a 
Cratophion gravipes ?Hb: 126 
Cremastus sp. L : 41a
— confluens L : 41 
Cremastus decoratus L : 25, 41
— interruptor L : 38, 41
— lucidas L : 41
— variipes L: 41 
Cryptus umbralas C: 54
— viduatorius C: 54 
Ctenochira pygobarbus H e: 196
— sanguinatorius He: 198 
Cylloceria melancholica L : 41
Delomerista mandibularis ?He: 17S 
Deuteroxorides albitarsus C: 54 — 
?L: 46
Diadromus subtilicornis C: 54 
Dolichomitus imperador C: 54
— mesocentrus C: 54 — L : 38
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— rnessor C: 54 — He: 198 — L : 46
— populneus C: 54 — L : 37
— tuberculatus L : 37
Echthrus reluctator C: 54 
Ecphoropsis fuscipes L : 2 
Enicospilus sp. L : 41 
Ephialtes sp. C: 54 — L : 47 — ?Ha:
9
— arundinator C: 4 — D: 36, 144 
L : 24
— arundinis D : 144
— brunneus C: 4 — He: 178 — L:
2, 38
— buolianae L : 13, 33, 41
— calobatus C: 4, 40 -  Hb: 55, 104 
-  L : 1, 35a, 41
— carbonarius C: 54 — Hb: 55
— crassiseta C: 54 — L : 5a, 26, 38, 
47
— eurticornis L : 38
— dilutus L : 38
— gnathaulax C: 54
— inquisitor C: 4 — L : 5a, 17, 33, 
38, 41, 41a
— manifestator C: 54
— nigricans L : 41
— phragmitidis D : 144
— pictipes C: 4
— planatus L : 6, 8a, 33, 41 — D:
144
— puncliven trisL : 11, 26
— roborator C: 4 -  Hb: 104 -  He:
192, 198 -  h i 38, 41, 42, 46
— rufatus h i 41
— ruficoUts C: 40 -  H b: 55, 60, 75, 
81b, 107b, 116b, 118 -  °L : 38, 
41, 41a°
— serripes Hb: 133
— sim ilis D : 144, 161 — h i 12, 24, 
40
— sirobilorum  L : 38, 45
— subglabratus var. suecicus C: 52
— terebrans C: 52, 54 — Hb: 104 — 
L : 24, 26,35a, 38, 41,46,47
— tuberculatus G: 54 — L : 46 
Epiurus  sp. He: 180 — L : 25, 41 
—- erythronotus v ar. L :3 5  
Erromenus analis He: 190,196
— calcator ?L : 38 
Euceros serricornis H e: 186 
Eudiaborus frontalis He: 191 
Eulim neria crassifemur L : 21, 41
— geniculata L : 41, 38
— rufifem ur L : 41
— turionum  L :  41 
Exenterus oriolus He: 187 
Exetastes cinctipes L : 41, 41a
— osculatorius L : 41a
Exochus alpinus L : 14
— biguttatus C :1
— mitratus Hb: 58, 74
— tibialis Hb: 55
Gambrus incubitor L : 46 
Gelis sp. Hb: 73, 135 -  H a: 7
— acarorum  °L :  12
— agilis h i 41
— circumcinctus Hb: 126
— corruptor Hb: 126 — L : 40
— diastrophi H b: 136
— festinans Hb: 136 — H e: 199
— gallarum  Hb: 145a — He: 189, 
198 -  h : 12, 41
— hieracii H b: 93
— intermedins C: 4 — L : 41
— melanocephalus C: 46
— monozonus Hb: 55 — L : 41
— nigritus  Hb: 93
— palpator h i  11, 41
— papaveris Hb: 101
— potentiUae Hb: 176
— rufipes Hb: 176 
Glypta sp. h : 13, 24, 26, 38
— bipunctoria h : 41
— concolor h i 24
— ephippigera ?C: 54
— haesitator L : 41
— incisa h i 38
— lineata L : 19
— mensu-rator h i 38
— resinanae h i 12, 24, 29, 38, 41
— rostrata ?C: 54
— sim ilis  L : 12
— tenuicornis L : 12, 38
— teres ?C: 54
— vulnerator h i 42 
Goniocryptus neglectus L : 38
Haplaspis nanus ?°H c: 177° 
Eelcostizus albator ?C: 54 
Ee-miteles sp, C: 4 ~  Hb: 84, 124 — 
h i 4 i
— (Otacustes) aestivalis modestus 
C: 54
— areator D : 180 -  H b: 55, 104 -  
L : 5a, 33
— cinctus C: 4 — Hb: 55, 116b — 
L ; 41
— coactus °H b: 104°
— coriarius h i 38
— decipiens D : 144
— imbeeillus Hb: 123, 1.24, 127a
— inaequalis Hb: 136
— laevigatus h i  30
— liparae D : 36, 144
— ornatus h i 46
— oxyphymus Hb: 55
— pictipes Hb: 126
— — var. sordipes Hb: 55
— pulchellus Hb: 75, 104
— punctatus Hb: 104
— sim ilis Hb: 55, 116b 
Hoplocryptus explorator G: 43
— nigripes f. insectator C: 43 
Eorogenes sp. C: 4 — H e: 198 — h i
18, 31
~  armillata L : 17, 38, 41
— chrysosticta Hb: 55 — H e: 178, 
192 -  L : 38, 41
— coleopkorarum Hb: 192 — He: 
192,196
— crassicornis He: 192, 196
— curvicauda He: 196
— cylindrica L : 40
— exareolatus Hb: 172
— fenestralis He: 192 — h i  2, 41
— majalis Hb: 55, 116b 
~  melanius D : 152
— rufipes h i 22
— subbuccata h i 21
— tibialis h i 2
— variansH ei 182, 192, 193, 195, 
196 -  L : 38
— ve-stigialis H e: 182,192,193, 195, 
196 -  h :  38
Hybophanes scabriculus ?Hb: 104 
Hypsantyximpressus h i 41
Ichneumon abieticola L : 24
— albipes He: 184
Inareolata apostata C: 4 — H e: 196 
Ischnobatis stramineipes ?H c: 196 
Iseropus stercorator C: 4 — Hb: 55 
-  He: 198 -  L : 12, 17, 25, 38
— stercorator var. Hb: 105 — L : 35 
Itoplectis alternans C: 54 — D : 15 —
Hb: 55,104 -  He: 182,189,195, 
196, 198 -  L : 33, 41
— instigator C: 43 — L : 41
— maculator C: 4 — L : 38, 41
— v id u a ta h :3 3
Ealtenbachia dentifer C: 54
Labrorychus clandestinus Hb: 116a
— debilis C: 1
— flexorius h i 37 — D: 50 
Labroctonus stenocentrus H e: 192#
196
Lampronia agnata h i 47 
Lampronota setosa h i 37 
Lathrostizus clypeatus He: 193
— forticauda H e: 179 
Leptocryptus sp. ?Hb: 55 
Leptopygus harpurus ?Hb: 126 
Lim neria tumidicola L : 41
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Lis sonata hasalis L : 46, 47
 - ......... var. ru fico x is  L : 46
-  b vo lta n a e  ?Hb: 115 — L : 41
-  ca rbonaria  L : 24, 25, 35a
-  d istincta  In 35a
-- errabunda  L : 35a, 41a 
kortorum  In 38
-  h um erella  ?Hb: 116a — L : 41
-  n ig ra  L: 37, 41
-  opp u gn ator h l  42 
-- robusta  L : 41
- 'caria-bilis In 38
-  -versicolor In 18 
L ochetic a  p im p la r ía  ?Hb: 55 
Jjycorina tr ia n g u lifera  C: 54
M a stra s  in im icu s  °H b: 55, 126 — 
H c :178 -  L : 18°
-  in im icu s  var. g a llico la  Hb: 55 
(Anhang)
r u f  ns (Anhang b) 
M ela n ieh n eu m o n  m onostagon  € : 54 
M en iscu s  b ilin ea tu s  L : 46
-  canalicidatiis L : 46 
-- catena tor C: 1
-  hildae L : 37 
im p ressor  L : 46
-  p im p la to r  L : 37, 46 
M eloboris cra ssicorn is He: 196 
M esoch oru s sp. ?C: 4 — ?He:19t).
196  -  ?L: 19 
• anornalus ?°C: 4 
-- d iscitergus ?C: 4 
- te tricus ?Hb: 55 
M esole iu s b ilin eatus H e: 196
-  in tegrator In 38
-  segm entator Hc : 198
-- variega tus D: 144 — Hb: 55 
He: 192, 196 
M esostem is  drapes Hc: 192 , 198 
M on ob la stu s exs tirp a toriu s  Hc: 186 
192, 196
■ritis m acrocen tra  L :  41a 
N ep iera  clyp ea ta  H c : 196
— collector L :  2
O dontocolon  p in eto ru m  ? L : 37 
O phion  sp. C: 54 
-- lute-us L :  46 
O rthocentrus an óm a la s ?C: 54 
O rihopelm a brevicorn is  H b : 123. 1 
m ediator H b : 55, 93, 116c, 1- 
124, 126, 127, 128 -  B : 180, l M
— m ediator va r . n ig rescen s  H b : 1 
O tlophorus p ic tu s  H e : 198 
O'xyrrh.exts carbonator C: 54
P a n iscu s  testaceus h :  37, 46 
P erilissu s  p a llid as  H b : 55 — H  
192
60 B e itr . B u t. 18, H . 7/8
7V) ithous 7 -c in ctor iu s  L :  38 
ina tor H b : 55, 107b
— m ediator H b : 75, 116b 
P ero s is  an nu lata  L :  46 
P k a eo g en es  sp. L :  12, 41
o y ph aeu s  L :  41 
• m v sticu s  L :  41 
Ph.oboc.am pe obscurella  L :  7 
P h y q a d eu o n  hortu lanus  H b : 104
— m on od on  D : 148
— o o scu rip es  H b : 55
— o p p o s itu s  D : 167
— rusticabas L :  24-
— v agan s  H b : 60 — L :  35 
P h y to d ie tu s  a lb ipes  L :  14
— segm entator L :  14. 26, 41 
P im p la  sp. C: 4, 42 -  D : 190 -  H b:
55 -  In  35, 41 
n o? , In  8 
a efo rm is  C: 4 
-- a iro co x a tia  L :  38
— b rev ico llis  H b : 55
— e e rco p ith ecv s  L ;  39
— c itr ip e s  H b : 39a
— g a llaru m  H b : 92
— la tiv en tris  H b : 59
— orbitalis In  38, 41
— p a llia ta  G: 44
— r esin ella e  h i  38, 41
lobata  C: 4 -  H c : 178, 192 
n ca ta  C : 4
*io n e lla e  C: 25 — B ; 41 — h i  
5a, 24, 33, 41, 41a, 46
P im p lo p te ra s  dubius C : 4
— p a ra lle lu s  h i  38
I  la tg lab u s ir id ip en n is  L :  17
— p ed a to r iu s  h i  38
I le to c r y p tm  p ersp ic illa to r  ?H b : 55 
P o e m e n ia  noia ta  H b : 55 
P o ly b la s tu s  p a la em on  H c : 198 
P o ly sp h  in cta  areolaris  ?H c: 189, 198 
>n sp. H b : 11.6b 
U lcus  H b : 126 
l  i s tom eru s  sp. In  41
— m llid u s  ?H b : 75
Inerator ?H b : 126 — h i  19, 41,
47
P ro scu s  cepha lotes h i  47
— s e s ia e  L :  46, 47
ie r m u s  trunca tor L :  3
^ag a i t i s  latrator C: 4 
^ aoh s b ilin ea tu s  H e : 196 
'■vi sp in a  H e : 189, 198 
S'T } ? b u s  sp. B : 106 — L : 26 
l i t  us h i  26
‘■v icom is  C: 4, 40. 52 — B :
106, 161 -  L :  5a, 9 , 17, 38, 40, 
.
— brecicornis var. 3 C: 46 — var. 3
— °L : 38° — var. nigriseaposa
— L : 16 — var. triangularis — 
h i 41
— detritus C: 4, 52 — D: 144 — Hb: 
92 -  He: 185 -  In 16, 38, 41, 46
— elegans Hb: 75 — h i 35, 39, 41
— melanopygus D : 145
— nucum  C: 4, 31 — D: 161 — Hb: 
29, 55, 104, 105, 116a -  Hc: 
178, 197, 198 -  In 33, 35a
— pomorum  C: 3, 4 — Hb: 31, 55 — 
Hc: 179 -  In 41
— sagaz C: 1, 4, 25 -  D : 112, 145
— Hc: 193 -  L : 5a, 11, 38, 41
— sagax var. laticeps C: 52
— ulicicida  B : 31
— vesicarius H b : 29, 55, 92, 1.05, 
110b -  He: 178, 179, 182, 183, 
189, 192, 195, 196, 197, 198 -  
L : 26, 35 a
Schenkia graminicola ?Hb: 128 
Schizoloma amictvm h i 17 
h> copio rus pastoral-is Hc: 178 
var, nivalis Hc: 178 
nifipes var. Hb: 55'
3 m ooplectrus 5-cinctus He: 187 
s; ilocryptus sp. ?Hb; 55 
>tenodontus marginellus H b : 60 — 
L : 24, 25
^lenomacrus merula Hb: 107b, 115 
LtUbops abdominalis h i 41 
Ltylocryptus profligator ?Hc:19S 
Synodites notatus ?L: 41
J emelucha interruptor h i 11 
Josdochus  sp, G: 28
— hoops ?Hb: 55
— vadatus C: 29, 32
— flavicornis Hc: 192
— fulvipes C: 28
— gibbus C: 14, 28
— mclanarius C: 29 — ?Hb: 55
— moderator C: -28
— nitidus C: 29
— / ufiventris ?He: 192
— saltator ?Hb: 55
— 11 (angularis G: 29
— truncorum  C: 29 
Theronia atalantas L : 38 
Theroscopus incisus ?Hb: 55 
Tiichomma enecator L : 14, 41 
1 / irhstus curvator h i 41 
Tromatobia oculatoria 0 :31  — hi
35, 35a 
ivora L : 41 
7 / uhosis analis C: 54 
Tryphon leucodactylus Hc: 192, 196
Xoyides sp. € : 54
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X y lo n o m u s  a n n u la tu s  L : 46 
X y lo p h r u r u s  a u gu s ta  G: 54
— d is p a r  C : 54
— d is p a r  f. n u b e c u la t iis  C: 54
6; Proctotrupoidea
185 A r te n
A c l is ta  ru fo p e t io la ta  ?C: 12 
A llo t r o p a  sp.  R c : 108 
A m b ly a s p is  n o d ic o rn is  D :  180, 1«3 
A p h a n o g m u s  f u m ip e n n is 0 ?°C: 21 
A tr i to m e l lu s  la ev is  D :  142, 180
— c la n d es tin a s  Ra: 18, 50 
B e ly ta  n ig r a  ? L : 2 
B ra c h in o s te m m a  m e d ite rrá n e a s  D
191
C a llic e ra s  a b d o m in a lis  D:  128
— b ra c k y n te r i  D:  152, 201
— d a v a la  D :  70, 180 -  ?°H e: 1
— g a lK c o la  B  : 5
— n a n a  ? °H b: 178°
— n u b ecu la ta  D :  180
— u n is p in o s a  D :  181
— v i t r ip e m i is 0 ° D : 2 0 1  — ? C : 2 5  
C e ra p h ro n  sp.  R a : 40
— d es tru c to r  D:  147
— t e n u ic o rn is  D :  73
— t e rm in a lis  ?Hb: 104
— t r ito m u s  D:  70
— vag a ns  D :  147 
C in e tu s  p ic ip e s  D :  32 
C od ru s  a ter  D :  87, 136, 192 
C o n o s t ig m u s  r u f ip e s  ?°H e: 1 9 S C
D e n d ro c e ru s  l ic l i t e n s te in i i  ?°Hb : 104° 
D ia p r ia  sp. D :  142
— ce c id om y ia e  D :  34 
.D isy n op ea s  la s iop te ra e  D;  140
E n to n ta d *  s u b tru n ca ta  D:  40 a
F a h r in g e r ia  s y n e rg o m m  °H b: 104, 
157
G a s te ru p tio n  p e d e m o n ta n u m  Hb: 32, 
75
— terrestre  Hb: 55
— t o u r n ie r i  Hb:  52, 55, 75
H o p lo g ry o n  f i l i c o r n i s  D: 180 
In o s te m m a  sp.  D: 93, 127
— b o sc ii D :  54, 55, 73, 86, 180
— sp. cf. b o s c i i D :  64
— c o n ta r in ia e  D:  127, 128
— p y r ic o la  D :  55, 86
— s p in u lo s u m  D:  142
— v e n tra l is  D : 46
— iv a lk e r i D: 17 5
Iso s ta s iu s  p a n c t ig e r  D:  44, 127,  147 
L a g y n o d e s  p a lliâ tes  R a :  16, 62
L ep ta c is  sp. D: 56, 147 
aallicola  H b : 34, 59, 92 
- va r . pu n cta ta  H b : 34, 55, 59 
  I :  35
— gym n om am ertes  D : 127
— scu tellaris  D : 56
— tip u la e  D : 54, 127
— tr ito m a 'D : 1Q3
L y g o ceru s  sp. °R a : 30, 45, 40, 50, 65, 
76, 92, 99
— a n ten n a lis  R a : 21, 65
— ap h id iv oru s  R a : 74
— aphidv/m  R a : 44, 92, 98, 99
— ca m p estr is  R a : 65, 89°
— ca rp en teri ° R a :  64, 99, 100
— fro n ta lis  R a : 99
— ju n ip e r i  ? °D :1 6 2 °
— n eg lectu s  R a : 41, 98 
■■ n-iger °R a ;  46°
rosaru m  R a : 22 
>sularmn ? °D : 180, 181° 
rn f ip e s  R a : 21
— lestu ceim a n u s  °R a : 46, 54, 90°
— tJiom soni R a : 22, 52
i i tq a s p ih is  rosaru m  ? ° D :  180°
J in  oplm nv.rus fu h n eh i  R c : 111 
cyc lop s  sp. D : 73 
d i^ o cy c lo p s  betv lae  D : 189
— cr ev eco eu r i  D : 142
— iteoplrila  D : 183
— le u ea v th em i  B : 43
— m a rch a li B : 70, 86, 95
— ¡w d ico la  B : 170
— orn a tu s  D : 86, 95
— p i n i  D : 201
— ru b oru m  D : 142
— varnbuci D : 8
— -s-crophalariae D : 57
— s la ch y d is  D : 3
— n ubterroneus D : 77, 142
— fu b er c id i B: 132 
N eo telen o m u s p e rn ic io s i  R c : 111
P at o siero la  sch im itscheki L :  41 
P at u p im eces ca n estrin ii D : 147 
P isx to p le u ra  thom son i ° B :  127° 
P /taenoserphus p a llip es  ? H b : 6J 
P la iy g a ste r  sp. B: 7, 82, 86, 127, 147, 
156, 175, 181 
~  a rm a tu s  D : 44
— a ter  D : 142 -  ?H e: 178
— fjetu laria  D : 189
— brev istr ia ta  D : 134
— ce c e o n ii  D : 181
— ftecidom yiae  D : 39, 180, 181
— re cid o m y ia ru m  D : 180
— r-.ontorticornis D : 135, .169, 180, 
181
— eorni. D : 65
— cottei D : 122
— cruciferarum D : 117
— ericeti D : 206
— eryngii B : 203
— eryphile B : 34
— generalii D : 147
— graminis D : 140
— hiemalis D : 147, 148
— hygrophila B : 204
— hyllus B : 142 
Ueocrypta D : 40 a, 178 
lasiopterae D : 142
mgestriata D : 176, 177 
malpighii B : 65
— mayetiolae D : 146
— niger D : 40 a, 65, 73, 86, 95, 142 
151, 175, 180, 181, 208 -  He 
(78, 179
— ni gripes D : 135, 206
— obscura D : 142
— oleae D : 82 
~~ oseas D : 7
— persicarias D : 208
~  philina D : 55, 179, 185
— pleuron B : 147
— polilus D : 182
— rassus D : 118
— rileyi D : 147
— rnbi D: 142
— r)1 Oteóla B : 142
— saliciperdae D : 181.
— salicis B : 133, 173 
- tuberosula D : 127
— uhnicola B : 130
rrucosa D : 4
— rtbnrni B : 63 
/resmaeli D : 182
istwoodi D : 182 
sine D : .147 
PJat\gasterin i indet. D : 52 
Poltg/notus sp. D : 86 
Pdi/f/notus ruf imamos D : 162 
¡bot (atrapes sp. B : 12
— brevipemiis D : 67
— (iravidator ?H b; 55 
f'-osacantha dubia ?D :1 8 0  
Ptomdogastec altenuata D : 127
— chrysippus D : 73 — C: 12
— demmades D : 97
— floricola D : 117
— hneata D : 55
— longula D : 65
— phragmilis D : 142, 202
— tislas B : 48, 146
— umbraculi D : 166 
Jfo^ynopeas circinans D: 108 
~  düctylidis D : 48, 146
8 aitogaster sp. D : 32
— curdeauda D : 12
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— m ille fo lii D: 40 a — raphanistri D : 117 — foersteri Ra: 50
— p is i D : 54, 127 — rectus D : 180, 182 Trissolcus simoni D : 147
— ventralis D : 182 — rhanis D : 95, 96
Scelionid. indet. D : 119 — Ra: 21 — salicicola D : 173 — compressa D : 163
Spilomicrus m inor Ra: 83 — salicis D : 40 a
Synopeas sp. D : 73, 127 — scutellaris D : 147 7. Vespoidea
— daucicola D : 136 Teleas kaltenbachi ?D: 189 Bethylidae +  Dryinidae
— ga llico laD : 175 — linnei ?Ra: 65 5 Arten
— involutus D: 4
— Ueobia D :176
— mucronatus L : 38
— muticus D : 147
— nervicola D : 177
— nervorum D :  177
Telenomus sp. Hb: 176
— gira-udi °Ra*. 65°
— phalaenarum Hb: 39a
— truncatus Hb: 41, 46, 93, 116c — 
Ra: 65
Trichacis remulus D : 147, 148
Bethylus fuscicornis Hb: 104, 104a, 
107b -  L : 5a, 41 
Cephalonomia form iciform is  H b : 
104, 104a 
Dryinid. indet. Rb
— neuroteri D : 166 Trichosteresis sp. ?°C: 4° Goniozus sp. ?D: 32
— prospectus D : 12 — glabra Ra: 50 Scleroderma unicolor ?D: 27
Schlußwort
(Mit Parasiten-Wirte-Beziehung)
Die angeführte Parasitenvielfalt mit den ermittelten, unterschiedlichen Wirtebeziehungen 
läßt noch die Frage offen, ob vielleicht für den Biotop „Insektengallen“ allen gemeinsame, 
spezifische Parasitenarten nachzuweisen wären. Diese Vermutung findet in der vorliegen­
den Bearbeitung jedoch keine Bestätigung. Dies ebensowenig wie in meinem 1962 veröf­
fentlichten Werk „Parasitinsekten der Blattminierer Europas“  (Verlag Dr. W. Jttnk, Den 
Haag) für den viel schärfer umgrenzten Biotop der „Blattminen“ hierfür ein Nachweis er­
bracht werden konnte. Vielmehr mußte die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Wirts­
bindung des Parasitenbesatzes allein zur systematischen Aufteilung der Wirtsfamilien in 
ihrem natürlichen Verhältnis Bezug nimmt.
Zudem sind die „Insektengallen“  (wobei geschlossene und offene zu unterscheiden sind) 
schon nach ihrem Aufbau (abgesehen von den sechs Familien der verschiedenen Gallener­
reger C, D, H, L, R , T) wesentlich komplizierter als der Biotop der Blattminierer. Auch Um­
fang und Alter des Gallengewebes wären für den unterschiedlichen Parasitenanfall maß­
gebend, wie es zum Beispiel A s k e w  (1965) in einer interessanten Studie über die Eichen­
gallen für die Anfallsmöglichkeit artverschiedener Parasiten näher ausgeführt hat. Ebenso 
ist die Frage des Hyperparasitismus bei den Aufzucbtergebnissen aus Insektengallen be­
sonders beachtenswert, weil mitunter sowohl der Primärparasit als auch der eigentliche 
Gallenerzeuger überhaupt nicht zum Vorschein kommen und weil die Hyperparasiten als 
Feinde der nützlichen Primärparasiten bei der biologischen Bekämpfung sorgfältig auszu­
schalten sind.
Als H yp erp a ra s iten  sind in vorliegender Abhandlung 56 Genera mit 98 Arten heraus­
gestellt. Die Genera- und Artenvielfalt gliedert sich in folgende Reihung:
Ch P I c y B
Genera 35 9 8 3 1
Arten 70 12 8 7 1
61 Beitr. Ent. 18, H. 7/8
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Artenyielfalt der
W s rte y ie lf a lt  der H y p e rp a rs ite n  Hyperparasiten
w spp-
7 Mesopolobus fasciiventris — Ch 6 Charips — Cy
6 Eurytoma brunniventris — Ch 5 Lygocerus — P
5 Mesopolobus jucundus — Ch 4 Aprostocetus — Ch
— tibialis Mesopolobus — Ch
4 Eupelmus urozonus — Ch 3 Eupelmus — Ch
Perüampus tristis Eurytoma — Ch
Torymus auratus Tetrastichus — Ch
— cingulatus — Ch Torymus — Ch
Epfiialtees ruficollis — I CalUceras — P
3 Asaphes vulgaris — Ch 2 Habrocytus — Ch
Torymus nigricornis — Ch Olinx — Ch
2 Aprostocetus eharoba — Ch Trichomalus — Ch
Aspidiotiphagus citrinus — Ch
Coruña clavata — Ch 1 alle übrigen
Eupelmus algirus — Ch
Habrocytus bedeguaris — Ch
Merisus febrieulosus — Ch
Spaniopus modestus — Ch
Psichacra longicornis — Cy
. Lygocerus testaceimanus — 3?
Telenomus giraucli — P
1 alle übrigen
Die meisten Hyperparasiten gehören also der Subfamilie Chaleidiodea an; die 70 Arten Ch-hyper verteilen sich 
auf die Parasitenfamilien wie fo lgt: a) Ch/27 Cy/24 B/8 1/6 P/6 b) die 12 spp. P-hyper auf: B/5 Oy/1 c) die 8 spp, 
I-hyper auf: 1/4 — B/4 D/1.
Da die Einmieter (Inquilinen) — Ceroptres, Saphonecrus, Synergus und Synophrus — bei 
den Cynipidengallen gleichfalls zur Eamilie der Cynipidae gehören, ist eine völlige Anglei­
chung des Parasitenbesatzes naturgemäß und verständlich. Immerhin ist allein die Chalci- 
diergattung Ormyrus (mit 14 Arten bei 136 Wirten) als Parasit ausschließlich bei den Cyni- 
pidengallen anzutreffen und kann somit als spezifischer Gallwespenparasit herausgehoben 
werden. Die wirtereichste Art (mit 60 Wirten) ist Ormyrus punctiger W e s t w o o d . Ebenso 
sind die Aphidiidengenera Aphidius, Ephedrus, Lysiphlebus, Trioxys ausschließlich hei Blatt­
läusen (Aphidina) als Parasiten anzutreffen und in ihrem Wirtszahlenverhältnis 93:65:43:32 
fallend aufgeführt. Die Einmietergattung Synergus (mit 290 Wirten), selbst zur Eamilie 
der Cynipidae gehörig, ist ausschließlich auf die Gallwespen (Cynipidae) beschränkt, wäh­
rend Charips (Cy) als Hyperparasit von Aphidiidae ( =  Blattlausparasiten) für 36 Blatt­
lausarten als W irt angegeben ist.
Die C h a lc ido idea  mit den Gattungen Torymus (425 Wirte), Eurytoma (312 Wirte), 
Mesopolobus (237 Wirte), Ormyrus (136 Wirte), Eudecatoma (134 Wirte) und Tetrastichus 
(125 Wirte) und Eupelmus (123 Wirte) sind als Parasiten überwiegend bei Gallwespen (Hb) 
anzutreffen, jedoch gleichzeitig auch bei Dipterengallen als häufige Parasiten bekannt.
Die Ichneum on iden  sind vorwiegend Parasiten in Faltergallen (Lepidoptera) Ephialtes 
(50 Wirte), Scambus (27 Wirte), Campoplex (24 Wirte); daneben aber auch bei Gallwespen 
durch Orthopelma (11 Wirte) und bei Blattwespen (He) durch Horogenes (13 Wirte) vertre­
ten. Hemiteles ist Hyperparasit aus Gallwespengallen.
D ip te ra  als Parasiten sind noch am häufigsten (mit 18 Arten) aus Lepidopterengallen 
angeführt, so die Gattung Actia (mit 4 Arten), Leshia aurea aus 4 Wirten. Aus Coleopteren­
gallen sind nur 7 Dipterengenera, darunter Masicera (mit 2 Arten) aus je einem W irt be­
kannt. Bei Blattwespengallen (He) sind nur 3 Gattungen, Bessa, Ceromasia und Zenillia ,
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parasitär; davon Bessa in 2 Wirten naehgewiesen. Für Blattlansgallen (Ra) beziehungs­
weise Blattflöhe (Rd) sind als spezifische Parasiten die Gallmückengenera Endaphis be­
ziehungsweise End<ypsylla hervorgehoben worden.
P ro c to tru p o id ea  sind hauptsächlich Parasiten aus Dipterengallen, so die Gattung 
Platygaster (mit 45 Arten aus 75 Wirten). Die Gattung Lygocerus (mit 12 Arten aus 31 W ir­
ten) ist jedoch als Blattlausparasit bemerkenswert.
Die Y esp o id ea  (Bethylidae und Dryinidae) mit den Gattungen Bethylus, Cephalonomia, 
Ooniozus und Scleroderma sind aus Insektengallen als Parasiten in so verschwindender An­
zahl aufgeführt, daß verallgemeinernde beziehungsweise stichhaltige Schlüsse zu folgern 
durchweg unzulässig erscheint. Es sei nur orientierungshalber bemerkt, daß die Familie 
Bethylidae als Parasit von Cynipidae und von Lepidoptera angegeben wird, während die 
Familie Dryinidae nur als Homopteren-Parasit bei Cicadidae und Fulgoridae bekannt 
ist.
Nach der Menge der in den bekannten Sammelwerken über Zoocecidien und in der Spe­
zialliteratur angeführten Insektengallen hätte vorliegende Zusammenstellung viel umfang­
reicher ausfallen müssen. Sie konnte aber, wie schon eingangs erwähnt, auf Grund einge­
hender Beratungen mit Herrn Dr. habil. E. Btthr, dem ich für seine selbstlose Mitarbeit 
auch an dieser Stelle zum letzten Male danken möchte, auf diese bescheidene Auswahl 
vermindert werden. Dies geschieht unbeschadet der Absicht, das Parasitenspektrum der 
Insektengallen mit seinen natürlichen Beziehungen anschaulich darzustellen.
Die mühsame und geradezu unerquickliche Lesbarkeit vorliegender Aufzeichnungen — 
bedingt durch die belastende und zum Teil verwirrende Synonymie, welche in der über ein­
hundert Jahre umfassenden Zeitspanne von den Autoren in verschiedenen Deutungen aus­
gelegt worden ist nnd trotz sorgsamster Bemühungen in vielen Fällen nicht einheitlich 
durchgeführt werden konnte — muß als unumgängliches Übel angesehen werden, wie auch 
die Stilistik der „Erörterungen“ , um Unklarheiten zu vermeiden, als umständlich und schwer­
fällig empfunden werden kann. Die aufgezeigten Hinweise sind nur als „Index“  ( =  Anzei­
ger) im Sinne eines Nachschlagewerkes zu verstehen, in dem vielleicht noch einige Irrtümer 
zu streichen, gewiß aber auch noch mancherlei Ergänzungen nachzntragen sein werden. 
Sie wollen dem Fachmann wie auch dem Naturfreund nur Anregungen vermitteln, um in 
persönlicher Gedankenarbeit vom besonderen Milieu der Taxonomie zum pulsierenden Reiz 
der Natur wieder zurückzufinden, was schließlich als eigentlicher Sinn und Zweck dieser 
Ende 1967 abgeschlossenen Arbeit gelten möchte.
Zusam m enfassung
Bei etwa 600 Insektengallen werden nahezu 2200 verschiedene Arten von Parasitinsekten 
registriert. Parasitenstatistik und Zahlenreihen über Angabenhäufigkeit bieten die Grund­
lage zu eingehenden Erörterungen über die Beziehungen der sechs Wirtsordnungen (C, D, 
H, L, R, T) zu ihren Parasiten und umgekehrt. Dabei scheint es, daß die Parasiten-Wirte- 
bindungen nicht allein die Namensfindung der verschiedenen Parasiten erleichtern, sondern 
darüber hinaus — zwecks Ergänzung der taxonomischen Unterscheidungsmerkmale — 
auch in den Bestimmungstabellen zu berücksichtigen wären (auf natürlicher Grundlage, 
gegenüber allein menschlicher Fiktion). Die Begründung hierfür ist in der Feststellung zu 
sehen, daß sich bislang für verschieden angesehene Arten, zum Beispiel von Ichneumonen, 
als zueinander gehörige Männchen und. Weibchen derselben Art erwiesen haben, wie Kon- 
trollzuchten in einzelnen Fällen zeigten.
Sum m ary
Nearly 2200 different species of insect parasites were registered in about 600 inseet 
galls. The statistics of these parasites and the tabulation of the frequency of data provided 
material for a detailed discussion of the relations between the six Orders of hosts (C, D, H, 
6 1 »
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L, R, T) and their parasites. I t  appears that the parasite-hostrelations not only facilitate 
the nomenclature of the different parasites but should also be included in the keys to supple­
ment the taxonomic characteristics (on a natural basis, as opposed to a purely human fic­
tion). This is justified by the fact that species, e.g. of ichneumon flies, which were first re­
garded as separate, turned out to be males and females of the same species, as control breed­
ings in some cases have proved.
Pe3H)Me
y  npnMepHO 600 ranji HaceKOMbix perHCTpupyiOTCH 6onee 2200 pa3Hbix napa3n- 
THUeCKHX HaCeKOMBIX. CTaTHCTHKa napa3HT0B H pHRH UHCeJI O naCTOTH JtaHHHX 
aaioT ocHOBy s j i h  noapoÖHbix oßcyjKAeHHä o cBH3eä h i c c t h  pngoB x o 3 h h h o b  
(C, D, H, L, R, T ) c h x  napa3HTaMH h HaoSopoT. Ilp n  3 t o m  KaateTCH, u t o  c b h 3 h  
napa3HT-xo3HHH ne t o j i b k o  oßjiexuaeT HaxowneHHe HanMeHOBaHun pa3JiHUHi>ix 
napa3HTOB h o  h  KpoMe axoro, KaK HoßaBJieHHe k  o t jiHuaTe j i b h h m h  xaKcoHOMH- 
uecKHMH ixpiï3HaKaMH, cjieuyeT h x  yuHTHBaTb b  onpeneJiHTem>Hi>ix Taßrapax (Ha 
ecTecTBeHHOii o c h o b c , HanpoxHB uejioBeuecKoñ $ h k p h h ) .  06x>HCHeHHe 3Toro b h h h o  
B  yCTaHOBJieHHHJK UTO BHHBI, KOTOpbie gO CHX nOp CUHTaUHCb pa3HbIMH, 0Ka3ajIHCb
c a M K a M H  h  c a M p a M H  o h h o t o  B H p a ,  K a K  b t o  n o K a 3 a o iH  k o h t p o j i b H b i e  B b i p a i p H B a H H «  
y  Hae3flHHK0B.
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Nachwort und Selbstkritik
Die Leistung vorliegender Arbeit wäre anerkennenswert, wenn alles stimmen würde, 
was jedoch, wie der Verfasser ausdrücklich betont, unm öglich  ist, selbst für das hier nur 
in Auslese Gebotene; denn der Stoff ist für eine Einzelleistung, trotz ersichtlichen Bemü­
hens, derzeit allgemein noch viel zu wenig durchgearbeitet. Es sollte nur versucht werden, 
den unterschiedlichen Beziehungen der verschiedenen Parasitenarten zu ihren Wirten auf 
Grund ihrer Angaben-Häufigkeit nachzuspüren, um so die Namensfindung dem Deter- 
minator zu erleichtern. Dabei darf jedoch der zuverlässigen Exaktheit des Taxonomikers 
niemals entraten werden. Angaben über Typenverluste und über „nomina nuda“  sind für 
die Kritik des Fachspezialisten beachtenswert. So wäre demnach diese Arbeit eher einer 
historischen Ausgrabung vergleichbar, die allenfalls, selbst bei deutlich erkennbar eigen­
williger Bearbeitung, als nur unzuverlässiger Baustein von betont historischer Qualität 
für die Gegenwart zu beurteilen wäre. Keine leichtfertig oberflächliche Arbeit, vielmehr 
vermittelt vielseitiges Durchdenken des noch unvergorenen Stoffes eher den Eindruck 
„überspitzter“  Reife, was zur Fachkritik geradezu herausfordert.
Dem Chefredakteur und seinem Mitarbeiter, den Korrektoren und besonders auch dem Setzer gebühren Dank 
und Anerkennung, daß sie zum Gelingen dieses wissenschaftlichen Katalogwerkes ihre vollendete Meisterschaft so 
glänzend unter Beweis gestellt haben!
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